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m L O S C U B A N O S E N K E Y 
i S Í LA ra 
U N O DE LOS ACTOS H E R M O S O S i 
DURANTE E L DIA. F U E L A GRAN 
PARADA CIVICO-MILITAR 
Texto del discurso enviado por 
radio por el presidente Zayas 
SE ENVIO AL CAYO UN S I L L A R 
^DE LAS ANTIGUAS M U R A L L A S . 
LABRADO Y CON UNA T A R J A 
Anoche a ias ochó V medja pro-
nunció el señor Presidente de la Re 
S i c a su anunciado discurso por ra 
K los habitantes del histórico Key 
r Bl'doctor Zayas se encontraba re-
cluido en sus habilaclones, con al-
Cuna fiebre todavía a consecuencm 
Sel ataque grippal «me viene pade-
ciendo desde hace días. Le acompa-
ñaban muy pocas personas; el Se-
C O N D I V E R S O S A C T O S A Y E R S E 
C O N M E M O R O E N E S T A C I U D A D L A 
F E C H A D E L D I E Z J E O C T U B R E 
P O R L O S E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S C U B A N O S S E 
E F E C T U A R O N MITINES P A T R I O T I C O S A N T E L A E S T A T U A 
D E M A R T I Y E N E L P A R Q U E D E M A C E O . M U Y C O N C U R R I D O S 
DON ANTONIO G O l d C H E A 
P R E S I D I R A L A F I E S T A D E LA 
RAZA E L J 2 J N T A N G E R 
B L A S C O I B A Ñ E Z H A B L A E N T O N O 
D E S P E C T I V O Y M U Y O F E N S I V O 
P A R A E L R E Y D O N A L F O N S O X I I I 
M E N O C A L Y M E N D E Z C A P O T E 
D E P O 
E l cupo de filas a s c e n d e r á este año 
s e g ú n decreto, a 85 .000 hombres 
L A S T U M B A S D E L O S H E R O E S 
L O S MISMOS G E N E R A L E S Y C A N D I D A T O S P R E S I D I E R O N 
UN G R A N MITIN D E TONOS P A T R I O T I C O S C E L E B R A D O 
P O R V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S E N E L T E A T R O O R I E N T E 
i ü N A M I F M O N D E M A S 
D E OIÍZ M I L P E R S O N A S P I D E 
E 
! F U E ORGANIZADA CON MOTIVO 
¡DE LA FECHA D E L DIA POR E L 
CLUB ROTARIO DE L A CIUDAD 
En el ayuntamiento de Guanabacoa 
se rindió homenaje al alcalde 
P o r l o s A l i s t a d o s de l a A r m a í a , e n e l P r e s i d i o y p o r l o s E L m a r q u e d e ^ v i a n a l l e v a E n u n H e r m o s o D i s c u r s o H a ^ l ó e l D o c t o r A n g u l o de l a 
G r a d u a d o s d e l a s N o r m a l e s s e E f e c t u a r o n V a r i o s A c t o s a l a s f i e s t a s D e c a l i f o r n i a P r e n s a C o m o l a B a s e y e l S o s t é n de lo s G o b i e r n o s 
C O N M O T I V O D E L A F E S T I V I D A D D E L DIA, E L C L U B 
R O T A R I O D E L A H A B A N A RINDIO UN H E R M O S O T R I B U T O 
A L M U Y Q U E R I D O E D U C A D O R DON R A M O N R O S A I N Z 
cretario de 
Con motivo de la solemne festi-1 ilustrada y numerosa concurrencia, 
vidad del día, ayer de mañana ce-^al punto que fué ocupado plenamen-
lebraron en el Parque Central uní te el amplio salón, cuyas condiclo-
mitln patriótico los distinguidos ele .Inés acústicas %on, en verdad, exce-
mentoe que integran, la Asociación | lentes . 
Presidieron esta solemnidad los Justicia, el Secretario de j ^ Emigrados Revolucionarios Cu-
ja^ Presidencia, el Ayudante tornan. ^anos habiéndose escogido parajDres. Enrique José Varona, Fernan-
ftorífi Dosado Mambí, el Director de | ]jevar a efecto tan simpático como do Ortlz, Tomás Justiz, Antonio Val-
verde, Francisco González del Va-
M E^S-Mfnrst ío maur^ta. señor An- C I N C U E N T A INDIVIDUOS CON A R M A S L A R G A S T R A T A B A N 
tonio Goicoechea, ínarchará hoy a 
Tánger, Marruecos, para presidir la 
fiesta de la r^za que ne celebrará en 
aquella ciudad africana el 12 de'este 
mes. , 
E l fe-jñor Goicoechea pronunciará 
u» discurso relacionado con los pro-
blemas de Marruecos. 
D E C O M E T E R UN N U E V O A T E N T A D O C O N T R A L A V I D A D E L 
G E N E R A L M E N O C A L CUANDO S E D I R I G I E R A A G U A N T A N A M O 
(Por Telégrafo) 
lif^stac ión P. W. X . de la Cuban j |jeii0 acto, el pedestal de la estatua 
Telephone. nuestro antiguo compa-1 de Martí. 
ñero en la prensa señor Urbano del 
Castillo: el representante de la Pren 
L a apertura de esta festividad 
pstuvo a cargo del señor Pedro Du-
¡a Asociada en Cuba, Mr. Styles y L . ^ vicepresidente d é l a Asociación, 
dos operadorns de la Cuban Telepho | qU}en en breves y elocuentes fra-
jje |ses dirigidas a la enorme concu-
Los periodistas fueron invitados | rrencja qUe Uenaba aquellos alrede_ 
a pasar , y mientras los aludidos j ¿ores, explicó la finalidad del ac-
11o (y Joaquín Llaverías, con el Se-
cretario de la docta Corporación 
Dr. Juan Manuel Dihigo. 
Procedió a la apertura de esta do-j 
ble conmemoración el Presidente de, 
la Academia de la Histora Dr. En-¡ 
rique José Varona con una breve y; 
sentida oración estableciendo un 
atinado y elocuente paralelo entre | oueradores hacían sus preparativos, 110 y ]a trascendencia que tenía pa 
d señor Presidente se refirió a cier- ra ]a Patria Cubana la memorable j aquella épooa del 68 en que se pro-
contradicción en las noticias pu-'.fecha, allí celebrada, del 10 de I dujo el gesto del Inmortal Céspedes 
ne« al popular' representante José 
María Lasa quien es aquí muy que-
SANT1AGO DE CUBA, octubre 10. _rido, ai doctor O'Nagthen y al doc-
DIARIO.—Habana . ! tor Jone Galán insustitutible Jefe 
x t ü o ¿tai «toianwrvI Se ba celebrado dignamente la | de los Conservadores de Mayarí. 
DECIiAKAí^ONES DK VU -'•>1K gior¡OSil fecha de! diez de octubre. 'En el hotel Venus bellamente de-
BLASCO IBAXKZ A jas nueve ¿g ja maf,ana con-; corado se celebró un «untuoso ban-
PARTS, octubre 10. currió al-Cementerio e¡ General Me- quete/organ zado por los conservado-
E n una interview publicada h^y nocal acompañado del doctor Mén- res dé esta en honor de los candi-
por el periódico "Quetidien , el no-|dez Capote y re8to de au comi-idatos r.residenciales General Meno-
velista español Vicente J^asco loa-|tiva) Opositando coronas en las tum-1 cal y doctor Méndez Capote. 
n Al"! bas de Martí, Estrada Palma, Car- Pasaban de trescientos los comen-
los Manuel de Óéispedes y dem^s sales, amenizando el acto una banda, 
mártires de la I: ^.ependeüsia, así | Lucía i»uy artística iluminación 
como en el monumento de los héroes i eléctrica con retratos de los candi-
españoies. v I datos con esta inscripción "Menocal 
E l General Menocal visitó el gre-| Méndez Capote, candidatos de triun-
mio da estibadores siendo bien acó-• fo". 
fonso X I H de España y al General 
Primo de Rivera. 
E l señor Blasco Ibáñez. que al pa-
recer Se ha erigido, en portavoz del 
republicanismo español, hace en la 
referida entrevista declaraciones in-
Jariosaa y despectivas para el joven 
y popular monarca Español. 
gida su visita por la direct'va de di-¡ Todo cuanto vale y sign fica en 
ta blicadas durante estos días sobre el 
envío que buho de hacer al Club San 
Carlos y el cual mencionó también 
en su discurso. 
Dijo el doctor Zayas que ese en-
vío consistió en un sillar del paño 
dp las antiguas murallas que se con-
serva frente a Palacio. Sobre la pie-
dra debidamente labrada, se colocó 
octubre, dia en que Carlos Manuel y la hora de ahora en que tan agrio 
carácter toman las apasionadas lu-
chas políticas entre cubanos, frases! 
iín" taria de cobre oon la siguiente rralbas, doctor Rodríguez Miranda, 
• 3 inciÁn - por la Asociación Nacional de Maes-
tros; doctor Escoto Carrión, doctor 
Alberto Ortiz Coffigny y le doctor 
Teodoro Cardenal, que hizo el re-
sumen brillantemente. 
Junto a la estatua del Maestro 
pedazo de Cuba .—Habana, I ̂  propósito de colocar otros se-
j m.^f» ¡ mejantes en todos-los sitios en que 
10 de 1P¿4 • _„„ A ^í„_*f v„- t - n „„ 
ele Céspedes, seguido de un grupo 
de compatriotas desinteresados y 
románticos, se lanzó \ los campos 1 que el culto auditorio subrayó con 
de la revolución en Yara, para echar|expresivos aplausos, 
los cimientos de la República. I Concedida la palabra al Acadé-
Hablaron, seguidamente, los se-1 mico Secretario Dr . Juan M. Dihigo 
ñores Alfredo Sotolongo, por los | éste dió lectura a la Memoria de 
Legionarios Populares; doctor To- los trabajos realizados por la Aca-
demia desde su fundación en 1910. 
L a avanzada hora a que dió fln| 
esta velada' nos priva de hacer más' 
'Fsta niédra procedente de las an l cortl amplia referencia del trabajo leído[ 
n urallaa de la Habana, la  por el notable Maestro Universitarioí 
t!guas m \ifredo Zayas, Pre- señalando, si, el grado de celoso es-
ofrece el do p púhjica ¿3 ciiba, al mero que lo abrillanta, avalorado 
sidente ae * , kcPdp K west pa- ha sido colocado un obelisco, abrL por la copiosa búsqueda que su in-
tlub ban t.ar s,- . y ' ¡gando ]a Asociación de Emigrados i fatigable acuciosidad supo realizar, 
ra que la conserve en sus muros f» ^ ^ . ^ ^ _ por ello fué( muy justamente, aplau-
dido con insistencia por sus admi-
radores, cuantos le escucharon. 
Seguidamente el Académico doc-
tor Antonio L . Valverde dió lec-
tura a un meritísimo trabajo histó-
rico-biográfico del también Acadé-
mico Coronel Fernando Figueredo 
Socarrás sobre "Perucho" Figueredo, 
el autor de las vibrantes notas al 
Himno de Bayamo. 
Trabajo en quft /se admiraron, por 
igual, la riqueza de datos, todos de 
una autenticidad insospechable, que 
lo enriquecen y el franco encomio de 
aquel patriota, digno de toda loa,! 
como es sabido, al que la concu-
rrencia tributó reiterada ovación. 
Finalmente el Dr . Dihigo dió 
lectura al acta del Concurso al pre-
mio de 1924. 
cha entidad. j Santiago concurr'ó a este homenaje, 
~ ~ También ha visitado el General pronunciándose discursos elocuentes. 
N . de la R^.—La^ndole calumnio-1 Menocal el club gan Carlos y el Club1 A la pálida del acto el pueblo acia-
Maceo, siendo muy agasajado en a m - í m ó al General Menocal acompa^n-
dole hasta el hotel Casa Granda. ü í n -
sa y altamente antipatriótica de la 
manifestaciones hechas por el señor j " 
• l . t = „„^„ „, T\Tknjr\ t y l t - ! oas socienanes. 
En n cuartel Moneada se ha. ^e-jde se hospeda, en gran mahifesta-
lebradc una fiesta patriótica en con- ción 
QUEDO DESIGNADO E L JURADO 
D E L A EXPOSICION DB J U G U E T E S 
MADRID, octubre 10. 
E l Almirante Marqués de Magaz, 
vice-presidente del Directorio Mili-
mo un 
üctubre 
Momentos después pronunció el Je 
fe del Estado su discurso que dice 
así, según versión de nuestro compa 
ñero taquígrafo señor Biesca 
acampó Martí, hasta llegar en su 
ruta de Playitas a Dos Ríos. Este 
obelisco ostenta la siguiente Inscrip-
ción: E N E S T E LUGAR ACAMPO 
MARTI E N SU RUTA DB P L A Y I . 
Respetables y distinguidas autorl-1 t a s A D O S RIOS, 
dades del orden civil y del orden 
militar en Key West. 
Representación valiosísima del 
pueblo íimericano, 
Dignísimos represenbantes de Cu-
Por las mismais personaií y comi-
siones de los Emigrados Revolucio-
narios, de la Columna de Defensa 
Nacional, etc., se ofreció un mitin 
ba em los actos que en ese Cayo se1 junto a la Estatua de Maceo. 
realizan. 
Pueblo cubano que resides hace Anoche también se efectuó una 
años en el peñón histórico de núes- \ fiesta patriótica ante la propia es-
tras libertades. ¡tatúa de Martí, en el Parque Cen-
Para todos vosotros salen de mis | tral, a iniciativa de la Columna de 
labios, luchando con la fiebre que Defensa Nacional 
me retiene en el lecho, palabras de 
cordialidad, de afecto fraternal, de 
verdadero cariño y ternura para los 
hermanos allí residentes, de solida-
ridad para «1 noble pueblo ameri 
ASOCLIOION D E GRADUADOS E N 
L A S E S C U E L A S NORMALES 
L a espléndida y fecunda flora-
ción educacional que Cuba debe a 
i ta, la Vanguardia Popukir.llberal, | sus Escuelas Normales, pudo verse 
que colocó un ramo de flores sobre I ayer de modo magnífico expuesta 
Blasco Ibáñez veda al DIARIO D E 
L A MARINA su publicación, puesto 
que bajo ningún concepto puede ^ - 1 ^ ™ ^ ^ del 'DieTdTÓ'ctubre/ha-i L a errsa de Bacard' ha tenido gran-
eferse solidarlo de las mismas. ¡'¿iéndoee honores a la bandera cu- des atenciones para los periodistas 
baña y desfilando las tropas ante I de la excursión. 
el Brigadier Semidey. | Mañana abandonamos esta capital 
E l capitán auditor Iglesias pro-jen dirección a Guantánamo. • 
nunció un discurso patriótico. Do*:»!. 
Celebróse en el teatro Oriente un 
gran mitin organizado por los ve- OTRO ATENTADO FRUSTRADO 
tar, manifestó a los representantes de, teranog patriotas presidiendo e l 'CONTRA LA VIDA T)EL G E N E R A L 
la prensa al medio día de hoy que j .icto , General Menocal y Méndezl MENOCAL 
no tenía nada de importancia tlue! capote 
comunicarles. Agregó que por la no-i Iumensa (.oncUrrencia llenaba el 
che falicitarla a los periodistas al-i ollseo siendo aciamado el General 
gunas notlcas de interés. ¡Menocal 
E l vice presidente del Directorio i " ^ron,<lu,5aron elocuentes discursos 
dijo que se habían hecho los nombra-: f.r.én(1 fecha atrióticai 
mientes de miembros del Jurado de i , r-nalhprtn Gómez Ricardo Dolz * En eI Mun,clP10 ^ bongo cm 
la Exposición de Juguetes, d e s i g n á n - l ^ : ^ indiv duos con arma largas 
dose a los presidentes de la Acade-! ^ " V ^ 0 Ve,de-1a' doctor Férez Arlas¡ouerían atentar la vida del General 
raía de San Fernando y de las Cá-; ' F V, , ( . v cel^brósp n J W 1 1 0 ^ ' a 811 paso para (;uantínamo 
maras de Comercio de Madrid. ^ U m í e r ^ a ^ coi n f carteles indecoro 
celonay \ a l e n n a . ^ f ' , ¿ir tor de "La Pren t" • ^ L l . 
L L E G O E L G E N E R A L BAZAN. j prra^^ha bañera 'y raP°ose^'ie^bros" ^ ^ > 
P K O C E D E N T E D E A F R I C A S T p ^ l ^ S t t U e r ? 1 ^ ** * 
MADRID, octubre 10. Pronanciaron elocuentes discursos tanamu t 
Ha llegado a esta capital, proce-|el peripdjpta Hilarión Cabrisas. Mi-1 E l mitín en el teatro Oriente pa-
guel Covula. doctor Juan María Ra-! trocin-ado por el diario Cubano Libre 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, octubr 
DIARIO. —Habana . 
ICON ASISTENCIA DE L O S DOS 
CANDIDATOS, S E C E L E B R O UNA 
F I E S T A L I B E R A L EN BOLONDRON 
denfuegos. Octubre 10. 
DIARIO. — Habana. 
Las fiestas patrióticas celebra-
¡das aquí han obtenido inusitado éxi-
to. Anoche se efectuó en o! teatro 
Terry una grandiosa velada de enal-
tecimiento de la música criolla y la 
canción cubana, habiendo sido ovacio 
nados los artistas cubanos qn^ toma-
ron parte en ella y terminado a laa 
doce de la noche con el himno na-
cional cubano que fué entonado por 
los artistas, coreado por el numeroso 
público Que llenaba complet/tmente 
el teatro y acompañados de la or-
questa . 
La parada escolar y la orocesión 
cívica efectuada por iniciativas del 
Club Rotarlo y en la cual so solici-
taban más escuelas públicas, ha 
constituido un triunfo üin preceden-
tes habiendo tomado parte en la 
misma los cuerpos armados, bombe-
ros, clero, profesores y niños de las 
escuelas públicas y privadas y así 
¡como representaciones de diftintas 
sociedades, formando un total de 
!diez mil manifestantes. Se pronun-
ciaron varios discursos con motivo 
'de la entrega de una bandera cuba-
i na al Cuerpo de Policía y de la ex-
Tosición al señor Presidente de la 
República solicitando escuelas. E n 
la manifestación figuraban muchos 
estandartes en los que aparerian le-
treros pidiendo escuelas para los ni-
iños que carecen de ellas. L a fede-
• ración obrera tomó parte en este 
acto. H 
Lola SIMON. 
MANIFESTACION Y MITIN L I B E -
RAL KN LOS ARABOS 
dente de Africa, el General Bazán, I 
Entre las personas que asistieron 
a los actos reseñados, recordamos 
a los señores: Comisión de la Aso-
ciación de Alistados de la Armada, 
compuesta de los señores Sergio 
cano, ya que sentimos a ' í ¡ par~ el' 2 ^ " ^ A l e l í n £ C°llaz0; J/cinto 
ansia de libertad, de digmidad v de i f010?' ^ i s t ó b a l Borrás y José Hor 
progreso * ^ • • -
siem^rp6'^^^6,- f0nd/S azuIes'¡ra estatua de M^tí/i^nteg'rada^pór ¡ con ocasión del festival artísüco 
PumL de Í o U ^ n ° ? S de e8-! Honorato del Castillo, C. Averhoff, 
Palabras, mensajeras afectuosas, 
llevar a vuestros corazones palpita-
«onea del mío; y en mi alta repre 
encargado de depurar las responsa-
bUidadeís administrativas en el terri 
torio español de Marruecos. 
E L MARQUES D E VIANA R E P R E -
SENTARA A L R E Y E N L A SEMANA 
ESPAÑOLA D E O A L I P O R N L \ 
MADRID, octubre 10. 
E l Rey Alfonso ha nombrado al 
sentación del pueblo de Cuba, pal-
Gabino Delgado y M. Calonge; los 
1 Legionarios Populares, que deposi-
taron una corona y cuya comisión 
la componían el general Daniel 
/preparado por la Asociación Nado 
nal de Graduados en las Escuelas 
Normales y que constituyó, tal vez, 
la más adecuada y brillante conme, 
moraclón Imaginable del día de la 
>eri, uesmeno oardenas y Au, Patria, 
dfc todori condensadas; gusto Franklyn; la Asociación de' E l amplio salón de actos de la 
no olvid i cor'azones cubanos, que | Maestros, la Asociación Escolar y | Normal de Maestras sirvió de mar-
cibidos i sraildes beneficios re- la Columna de Defensa Nacional. co a tan plausible acto y aún era 
mucho Pueblo americano, ni Oscar Ugarte, Ignacio Riñera, Se,1 Insuficiente para albergar a la tan 
nos re i?1611,03 lo8 Srandes sacrlfi-1 cretario de propaganda de loa Eml- , numerosa como distinguida concu. 
frado Za¿OS POr loS cul>an08 emi-| grados; Carlos L a Granja, Camayo j rrencla que Invadió la platea, que 
1 de Cárdenas, Teodoro Pérez, Fer , : alhajaron damas y señoritas en pre-
ñando Pino, L a Piedra, Lorenzo fusión. 
García Cruz, Hipólito Laferté, José 
Díaz Vidal y Marina Cardenal. 
Hace hoy cincuenta y seis años 
^ o n t i n ü a en la página diecisiete 
A C U L A R D E G O B E R N A C I O N 
tor ltu í,e « G e m a c i ó n , doc-
J ^ 'a si" 0p3ntGob.er^<iores y Alcal-
• • e I p r '?16 f ^ u l a r telegráfica: 
Í aprovechan,;0 * ^ un 8a lu^' 
r o Z Z l 0 lf! festivldad del dia 
HiPnl. 0rdldl,1,ente a todos los ele-
mentos 
sino a !a ht^H reeÍÓn a ^ue' Por P^ria. y en recuerdo de 
L A D O B L E CONMEMORACION D E 
L A ACADEMIA D E L A 
H I S T O R I A 
10 D E O C T U B R E 
1868 Y A R A 1910 HABANA 
Doble significación conmemorati-
va tuvo la solemne sesión celebrada 
anoche por la Academia de la His-
toria: la que reclamaba la gloriosa 
efemérides del "Grito de Yara" por 
f^on'nueSro^s^e'Cn" re-Í Ca'rToV' i T de C é s ¿ e d e 7 e ^ T s G S ^ y 
f^tad. „0S p v ^ Z e L í Z r ^ T u al par celebrar el XIVo- anlversari í 
' de la constitución de tan docta en 
las PróximaVyrre?0s para alebrar 
^Píritu ie cord Í S ^ 6 8 denfcro del 
siemnr ^ad y Espeto que 
,0s trochos6 V i v S ^ 61 * Í * ^ o * l 
^blicidad»8 8- 5írvase darle 
tldad. 
Sesión solemne que tuvo por sede 
la del Conservatorio "Falcón"' ama-
blemente cedido por el virtuoso que 
lo sostiene y que congregó a una 
Factores principales del franco 
éxito logrado por los animosos nor-
malistas graduados que preside el 
también letrado doctor Antonio 
Díaz Torres, fueron la Estudlantl, 
na "Cervantes", dirigida admirable-
mente por el profesor Oscar Ugar. 
te y la siempre magistral y áurea 
palabra del doctor Ramiro Guerra, 
nuestro Ilustre y querido compañe-
ro de Redacción. 
L a falange artístlco-muslcal que 
dirige el veterano educador Oscar 
Ugarte pobló aquel amable y eere. 
no ambiente de bellos aires cubaní-
simos, ejecutando a la perfección 
" E l despertar del Mambí", de L . 
Rojas, y la "Marcea del Apóstol", 
compuesta por el propio director de 
la siempre aplaudida Estudiantina 
"Cervantes". 
velo. Director de " L a Independencia" • ha sido suspendido por el rápido via-
Miguel J . Rodríguez, cronista social; -le de los excursionistas a la Ha-
de! "Diario de Cuba", Jüan Gual-¡baDa-
berto Gómez y el doctor Rafael Ma-j Los representantes conservadores 
ría Angulo, que fué ovacionado, pues, han dinjido al Presidente de la Cá-
pronunoió una elocuentísima oración. ¡ mará m telegrama acusando al Al-
Aconsejó el doctor Angulo la cor-j calde y al Gobernador de Camagüey 
dialidad y solidaridad de la clase1 de los asesinatos cometidos en aque-
periodistica; entonó un canto a la! lia ciudad a la llegada de la mani-
Marqués de Viana su representante prensa, a su s^nificación v su va- festacicn. 
en la celebración de la semana es-j lori declarando eslre aplausos que Un conocido sgente político de 
pañola que tendrá lugar en Calif or-! lo 'inte--i umpían que no era va e l ' é s ta ha sido detenido por'la policía 
nía, quien en nombre del Monarca i cnarío p(,der de' Estado, sino el ór-• dejándolo en libertad por la actua-
descubrirá el sarcófago de Fray Ju-!gan0( j , hB?e y el sost<n de los Go-'c ión en el juzgado de Verdeja y 
nípero Serra. biernos sin cuvo apovo no podía! Castellanos. 
También llevará el Marqués de i coneeb¡rs, ,., nii.ma agpiraVón po-! Ed General Menocal ha v:sitado 
Viana a California el encargo, de S. j lftif.a gJ niñ^ana 0bra de gobierno! la sociedad de Veteranos y Patrio-
M., de felicitar al presidente y se-1 dentro d€ laiS (iemocracias. Estuvo' tas haciendo uso de la palabra el 
cretario de la Sociedad Restaurado-1 niuy tel¡z ej doctor Angulo en su ¡ doctor Méndez Capote y Juan Guai-
ra de las Misiones Españolas, a quie-] sran oración hiendo por ello muy i berto y la sociedad Centro de la Ce-
nes se debe dicha conmemoración. j fe||citad0 ' | lonia Española haciendo i k 1 * de la 
I E l acto terminó entre aclamado 
L O S E X P L O R A D O R E S C H I L E N O S . 
V I S I T A N A L O S E X P L O R A D O R E S i rMT A r i n w t m c A MT A P I A R A 
c a t a l a n e s i A G I T A C I O N EN SANTA C L A R A 
B A R C E L O N A , octubre 10. 
Han llegado a esta dudad 37 ex-j m \icalde Municipal y el Jefe ra dlrectVi de ella, 
ploradores chilenos, los cuales per-; de p0i|cja de Santa Clara, -elebraron Dirijióse luego la comitiva al Club 
manecerán algunos días en la capi-i ayer la riañana una extensa con-'San Carlos. 
tal catalana trasladándose después aiferenda con el Secretario de Gober-i La policía municipal portase b en 
Los Arabos. Octubre 10. 
1 D I A R I O . Habana. 
I En estos momentos una imponen'e 
manifestación de más>de mil jinetea 
recorren la población *on verdadeiM 
júbilo preparándose-para el reuh'-
miento de los ilustres representan-
•• tonalidades ele la colici'Mi 
Vi+ora1 papular. Tres chambelmuis do 
tin organizase en la calle Real d-
este pueblo, el que será presenn . 
por míís de tres mil almas. Elógi;-.-') 
por el vecindario el orden y corre' -
elón con que se ha desarrollado \ Á 
fiesta. Harán uso de de la pa;,.' i 
elocuente.; oradores. 
R I O — CoiresponvO . 
F I E S T A S E S C O L A R E S FN S. .! V 
MARTINEZ 
1 San Juan y Martínez, Octubre 10. 
i D I A R I O . Habana. 
Las escudar; públicas conmerora-
¡ron solemnemente hoy el glorioso 
aniversario de Yara . Asistí a la P i-
cuda "Isabel Rubio" cuya-tiesta pa-
¡triótica presidia el Secretarlo de la 
¡Junta de Educación con los profeso-
¡ res y trescientos alumnos reoitán-
Idose poesías alusivas y discursos. 
palabra el señor Badell, Presidente 
del Centro y el señor Aramburo en 
elocuente discurso puso de mani-
fiesto !a entereza de la raza hispa-
na y dal alma cubana como herede-
Continíía, e i 1k página diecisiete 
L O S R O T A R I O S S E D I R I G E N 
A M E N O C A L Y M A C H A D O 
Madrid, donde se celebrarán div«r- nacióll para interesarse porque sea: con los excursionistas. 
sos actos en su honor aprobado el presupuesto ordinario i Dobal. 
Los exploradores españoles acam-lde el Avuntamiento, y para dar, 
parán a sus compañeros los chilenos lcuenta también de cierto estado de' P R E P A R A T I V O S BN Cil ANTANA-
' agitación que se advierte en toda, MO PARA R E C I B I R A MENOCAL 
la provincia con motivo de la lucha: 
en un sitio especialmente preparado 
Se tiene entendido que los explo-
radores chilenos embarcarán para ^e^Tfkl 
América por VIgo 
(Por Telégrafo) 




E L CUPO E N F I L A S DB E S T E RK~ 
EMPLAZO S E HA FIJADO EN 
85.000 HOMBRIOS 
MADRID, octubre 10. 
Hoy se ha publicado en la Gaceta 
de Madrid un Real Decreto fijando 
en 85.000 hombres el contingente 
Es probable que de un momento! 
a otro sé nombre varios supervisores GUANI A ÑAMO, octubre 10. 
militares pura distintos términos de¡ DIARIO.—Habana . 
Las Villas. Guantánamo ha empezado a or-
—— ^ (l ganizar sus fiestas en honor del Ge-
rendirán el merecido honor al ilus-
Contlniia en la páglnr», once 
DELEGADO D E L P E R U AL CON-lneral Menocal y demás ilustres per-
r n v e n c a m i t a d i h n c n i O A / sonalidadeís que le acompañan, los 
tiKtfcU oArli 1AK1U UC CUBA que negarán a la ciudad a las onc# 
y media de la mañana del próximo 
del cupo en filas para el reemplazo i LIMA, octubre 10. sábado. 
actual. Puede augurarse que los coñser-
* E l doctor Carlos Paz Soldán fué radores de este término v Yateras 
E L CONSEJO SUPREMO EXAM1-' designado hoy delegado del Pesú al 
NARA L A P R O P U E S T A D E ASCEN- Congreso Sanitario que se celebra-
SO D E M I L L A N A S T R A Y i'rá en la Habana, Cuba, 
MADRID, octubre 10. . i 
E n la oficina de informaclonea dft-j 
la presidencia, recibió hoy a los pe-1 
rlodlstas el general Vallespinosa. 
miembro del Directorio Militar, ma- i 
nifestándoles que la situación en la i 
zona española de Marrucci>» se> osta- I 
ba normalizando. 
Agregó el general Vallespinosa que 
mañana se reunirá el Consejo Supre-1 
mo de Guerra y Marina para exam - i 
nar la propuesta de ascenso del te- j 
nlente coronel Millan Astray, ex-jefe 
de Tercio 'Extranjero. 
PRONTA LLAMADA \ PELAS D E L 
A C T U A L CUPO MILITAR 
BSPAÑOL 
MADRID, Octubre 10. 
En urta reunión celebrada hoy por 
el Directorio, el Secretario de la 
Guerra expuso la forma a su juicio 
más conveniente para aplicar el da-
creto llamando a filas a los 85.000 
reclutas del cupo actual, cuya? rp*». 
raciones de distribución serán acti-
vadas grandemente. 
En la acostumbrada conferencia 
telegráfica, 1 General Primo de R i -
vera ha comunicado que el día trans-
o ^ r l c l ó n algun0aSÍD ^ 86 rt,alÍ7'ara I ^ mtM » > « " t o en «n. U s. iorit . «milla F . r . 
' Jtosalss, 
. E n la sesión celebrada ayer p»>r 
jel Club Rotarlo de :a Habana, y d̂ -
la que damos cuenta ampliamente 
¡en otro lugar, se acordó enviar a los 
candidatos a la Presidencia de la Re 
pública, generales Menocal y Macha-
do, el siguiente telegrama: 
" E l Club Rotario de la Habana ha 
conmemorado hoy la gloriosa efemé-
rides rindiendo homenaje al señor 
Ramón Rosaínz, maestro de escuela 
con más medio «'glo de ejercicio, po;* 
entender que la instrucción consoli-
dará la libertad obtenida en las re-
jvolucfones patriis, y acordó ¡aladar 
a ustedes esperando del patriotismo 
de ambos que hagan todos lo.s es-
fuerzos posibles para que la campa-
ña electoral se desenvuelva dentro 
de la mayor cordialidad, y que la fuá 
ción comlcial soa demostración "elo-
cuente de nuestra cultura y capaci-
dad cívica para el gobierno pro-
pio" . 
(Edo.) Adolfo R. Arcllano. 
P R E S I D E N T E . 
in*UlU ai maestro don Ramón 
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Prado, 103. ftpido. IG10. Teléf.: Centro Privado ft-U92. Habam 
P A L A B R A S D E O P T I M I S M O 
Nos quejamos, y no sin razón, del 
bajo nivel a que han llegado los Cuer 
pos Colegisladores de Cuba, cuyos 
miembros, salvo honrosas excepciones, 
que en cada elección se hacen más 
raras, distan mucho de alcanzar la 
altura intelectual y moral que tenían 
los hombres que formaron la Asam-
blea Constituyente y ias primeras Cá-
maras. 
Pero no debemos desesperarnos, 
porque, por lo menos, no hay legis-
lador en Cuba que deje de tener o 
de haber declarado que tiene una pro-
fesión determinada. En esto nos ha-
llamos por encima de los Estados 
Unidos, donde, según nuestro ilustre 
corresponsal, Antonio Escobar, exis-
ten senadores y representantes que 
no han podido o no han querido 
declarar su habitual ocupación en el 
campo del trabajo. 
Nos quejamos también, y no sin 
razón, de la falta de respeto que hay 
en Cuba para la Ley, de la deficien-
te actuación de los Tribunales de 
Justicia y de la consecuente propa-
gación de los delitos, debido todo 
ello a la funesta influencia que ejer-
ce la baja política que corrompió al 
Estado y ahora envilece a la Naciór 
llevándola ciega e insensiblemente a 
las intervenciones que hemos pade-
cido. 
Pero no debemos tampoco desespe- la jxpone su descuido de la función 
rarnos, porque, nada de lo que a ese | cívica y tome a su cargo la direc-; 
respecto ocurre-«n Cuba, ha dejado ni ¡ ción con el ánimo de desplazar la i 
cho de ser ejemplar nuestra vida pú-
blica. 
Y no se diga que aquejos eran 
otros tiempos. Hoy podemos compa-
rarnos ventajosamente no sólo con una 
buena parte de los Estados y pue-
blos de América, sino con algunos de 
Europa, en punto a cultura, riqueza, 
civilidad, amor al trabajo y cuanto 
significa progreso. Tenemos no pocas 
taras, pero más son las virtudes que 
nos caracterizan. Cometemos muchos 
errores, pero casi todos son disculpa-
bles, porque obedecen a pasiones mo-
mentáneas y resultan por lo general 
producto de la inexperiencia. No se 
llega a la relativa perfección que es 
dable a los humanos, sin haber so-
portado el calvario que estamos re-
corriendo. 
Nuestro defecto capital consiste en 
el empeño que ponemos en empeque-
ñecernos, mirando lo propio como lo 
más malo, y no para corregirnos pa-
cientemente, sino para difamarnos. 
Concitamos así el cataclismo con que 
inconscientemente damos por amena-
zada la soberanía nacional, sin pensar 
que no es cosa imposible moldear las 
masas populares, y que si una mino-
ría se ha adueñado de la política 
para explotarla, existe otra minoría 
idónea, selecta, llamada a salvamos, 
cuando se percate do les riesgos a que 
U E S T R A naturaleza es la 
más perfecta de las má-
quinas. 
Debe funcionar sin violencias 
ni dificultades. 
Cualquier malestar es un aviso 
automático o señal que nps dice: 
A L E R T A , CUIDADO! 
Hay una perturbación interna 
en nuestro mecanismo. Debemos 
proceder a hallar el mal y repa-
rarlo. 
Las jaquecas, mal de ijada, 
mareos y desfallecimientos sig-
nifican para las damas irregulari-
dades internas en sus funciones. 
Apliqúense el remedio sabido— 
CARDUI. 
Todas las mujeres lo conocen y 
saben por experiencia que SIN 
CARDUI, su organismo no funci-
ona en ciertos- días, sin penosas 
convulsiones y angustias. 
CARDUI es el bálsamo que 
suaviza, y el alimento que sosti-
ene en perfecto estado el organis-
mo de la mujer. 
Ud. pide Cardal. No reciba nada, si no es «I Cardni. Todas las farmacias 
lo renden. Si no, avísenos para proveer a la que no lo tenca. Solicítenoslo 7 le 
obsequiaremos el útilísimo folleto "Tratamiento Casero" de los achaques femeni-
no». U. 8. A. CORPORATION. Chattanooia, Tenn., E. V. da A., 7 Habana, 
Cuba; México, D. F.J Barranquilla, Colombia. 
P a r a i r r i t a c i o n e s , 
rozaduras.salpullidos, 
d e s o l l a d u r a s , etc. 
^ M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
AGRUPACION DE P R O F E S I O N A L E ríos ni insultos oara 
S DE INSTRUCCION P U B L I C A vando así, con su Drnafie> Coa<l 
estos maestros a dar Co,1̂ t 
A F E C T O S A L A CANDIDATURA blo y a elevar laT i,, 3umpl0 a U 
31ENOCAL-MEN B E Z C A P O T E Celias Dniu.w 
CARTA A B I E R X A 
Matías Sr. coronel s. Presidente de la ' v ^ ^ -
Miguellsta". VÍeJa Üuar 
I Distinguido señor-
1 . L a Agrupación Consprv^ 
¡los señores Honorato Valdée Miran- Acera del Louvre !« n J , 0 r a J 
P U B L I C A C I O N E S 
" P L U S - U L T U A " 
E n la noche del 7 de los cursan-j 
tes, se constituyó en la casa Flores, | 
número 88, en Jesús del Monte/ la! 
nueva agrupación cuyo nombre sir-
ve de título a esta información, eli-
giéndose miembros del Directorio a 
s ».  U C 1 l ^ u v t q — • » 
da, comandante de la revolución del nitamente su invitachsaBra<lace 
95„ maestro titular y director del ta política que habrá d Para la i 
importante colegio privado "San Car- Agrupación que se n Cel€l)rar 
los"; Lorenzo Villar, maestro públi- Ouardla Migueiista" ^ la "Vw 
ce», presiidente de la Agrupación Po- usted su digno presíd t la ^ * 
pular Conservadora "Propaganda y del domingo 12 en ef p ' la notl 
Acción"; Max. Tosquella, maestro tral de ésta . 1 arque 
titular; CarJos Valdés Miranda, ins-. E n los patrióticos 
pector pedagógico y periodista; Ra- conceptos quo se ad¡ f ^ ^ U c J 
inón Rubiera, maestro normalista; bien redactada invita Z-111311 eií J 
Pedro M. Gassó y Francisco Pache- ted de relieve s u r m ^ Pone m — - — . . . . _ . v-r ^ k> nunca Haô .. Acabamos de recibir el número co, maestros públicos; Domingo H . dos sentimientos hacia ^ de.8me5t: 
O-de la lujosa sevlsta bonaerense Márquez; maestro y director de es- pleta armonía de todos i m 
¡"Plus-Ultra", que merece ser reco- cuela pública; Alfonso Escarpenter, en esas luchas de la n h t CUl)ano' 
mendada por su ameno texto y mag- maestro titular, Claudio Mirarida, nada; haciendo resaltar 
coi,. 
níficos grabados maestro titular de las pasiones parUtírristas1" JnClttlí 
Entre éstos se destacan los óleos j Se dió cuenta de varias adhesio- de amor fiue debemos tener tod ^ 
de Ortiz de Echague, Ettore Vito y nes de ma-estros de Morón, Cande- ra la Patria que tan valeres 5 * 
Cupertino del Campo, los retratos de larla, Alquilar, Ciego de Avila y Ba- defendieron en los campos r e v í S I 
María Teresa Pierat. la Ilustre ar- tabanó. • narios los mártires de las eln • 
tista de la Comedia Francesa; de a propuesta del sdñor Carlos Val- ep°?eyas- ^ 
Enrique Borrás. el insigro actor es- idés Mlrandu M acordó, después de , ^os^ro8, en todos los w 
pañol Julio Moisés; ura oodección de djsour6o3 de éste y de los señores de nuestra actuación politizo ,te5 
Avenida, y del celebrado pintor es- y j j j ^ Pacheco. Hernández y Valdés pr? hemos recomendado lo L f ^ 
panol Julio oMisés; una colección .de Miran<ia (Honorato), hacer las si- te? tan sabiamente hace desí! 0s" 
A S M A C U R A 
P P ó n g a s e e n G u a r d i a pobelinos históricos, la Ciudad de 
la Rochela, que tanras obras de ar-
te atesora, los paisajes peruanos, et-
cétera. 
Ocupa las planas centrales una 
guientes declaraciones públicas: columnas de la prensa periódica 
Se acuerda declarar que con- por eso 86 da e'l caso especialW 
slderamos un servicio esencial y tras , que nuestros adversarios en 
fines de la Ac?ra del Louvre. r», J 
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liles, y » 
•Cuba don 
I presidenti 
• tro Astui 
Femánde 
cendentalísimo a los 
huerca educación política del país, i"611106 y brindamos como 
magnífica información gráfica en co- promover la Intervención personal y ^ ^ ° o s en franca y alegre^aoÜ 
deja de suceder en los Estados Uni-
dos, donde las ilegales actividades del 
famoso Ku"KIux-Klan y las constantes 
infracciones de los antiprohibicionis-
mediocridad imperante. 
Bien está que nos señalemos nues-
tros defectos y que nos dolamos de 
tenerlos; pero sin perder la esperan-
tas, nos dicen hasta qué punto se[za, y menos la fe, en la acción que 
respeta la Ley; donde, la campaña!podemos desarrollar para librarnos de 
contra el Tribunal Supremo y la ac-jlos que son intolerables y compróme 
tittid del pueblo ante el proceso de'ten la salud de la Patria. E l p 
Loeb y Leopold, nos hablan de la nai^no no es un remedio, sino un 
confianza que inspira la Justicia; don- y cc^trajjél hay qib reaccionar, 
de, los linchamientos y mejor aún las dejar de atender nuestras lacras, mi 
estadísticas criminológicas, prueban remos las que corroen a otros pue 
la extensión que tienen los vicios y 
los delitos. 
En realidad no es Cuba, en ningún 
orden, el peor país del mundo, como 
suponen muchos compatriotas nues-
tros, dejándose dominar por un i r 
flexivo pesimismo. Ningún pueblo de 
América se desarrolló tanto ni en for-
ma alguna progresó más que el nues-
tro, en el primer cuarto de siglo de 
su independencia; ninguno gastó me-
nos sangre en la afirmación de ' 
libertades ni en la organización de sus 
instituciones; ninguno, en fin, cum-
plió mejor sus deberes internacionales 
ni nos superó en las prácticas del ré-
gimen republicano, aunque dista mu-
blos, para confortar el espíritu públi-
co y buscar serenamente solución a 
los problemas nacionales. Nada pue-
de perjudicarnos tanto como hacer-
nos fatalistas y dar por incorregible 
el sistema político, porque así, posi-
blemente llegaremos a ver desquiciar 
se lo que queda de bueno en la so-
ciedad. 
Digamos como final, que nuestro 
Pueblo, sobradamente excitable y po-
bremente preparado para el ejercicio 
de los derechos políticos, sólo necesi-
ta dos cosas, con las que puede me-
jorar su condición y librar de peli-
gros la soberanía nacional: bromuro 
y educación cívica. 
D E M E N D O Z A 
N U E V A AGENCIA 
Ha sido nombrado en esta. Agen-
te de las máquinas Ford, el eeñor 
Mario Pradera. Está construyendo 
un hermoso edificio, en el que ex-
hibirá las máquinas . 
Felicitamos al Sr. Pradera, de-
seándole gran éxito en sus negocios 
comerciales. 
señorita Lala Obregón. gala de nuee-
E l Cronista hace fervieates votos 
por el pronto restablecimiento de 
tan queridos enfermos. 
UNA F I E S T A 
Para el día 10, está señalada la 
fiesta del Unión Club de Guar(e, un 
baile que se verá concurridísimo por 
la juventud de la pintoresca villa. 
Los salones de la simpática sociedad, 
resultarán pequeños, dado el entu-
siasmo que se advierte para asistir 
a la fiesta. • 
E N F E R M O S 
Hace algún tiempo que guarda 
cama el niño Eloy, hijo de nuestros 
amigos Eloy y Modesta. 
Desde hace dias se encuentra ezt-
ferma la distinguida esposa del señor 
Isidro Martínez, comerciante de este 
pueblo. 
También se halla enferma la bella 
N UESTRO SALUDO 
I E l próximo pasado Domingo, tuvi-
mos el gusto de saludar al señor 
: Cayetano Barquín, residente en el 
poblado de Cortés. 
Reiteramos al estimado amigo 
.nuestro saluda más afectuoso. 
A . Talledo Cañarte. 
S E M I L L A S 
^ ^ D E ^ D s t p ^ f O R . T A 1 J Z A S i yU]LLO ^ A N C O , Y M I L L O ^lüUKO. D E S1EVB K A — A L I M E N T O S PAR A AV1ÍS D E TODAS 
C L A S E S . 
E L MAS G R A N D E BCKÜEDO. SERVLMOS A TODA L A R E P U B L I C A 
" E L V A P O R " 
eléfono: A-4S76 A. Bugallo. R. M. de Labra (ante* Agvila) nú» 
meco 187.—Habana. 
C SO51 12^ 
E l Aema sa rnra radlralmpmtft rnn I Contra el reuma, contra sus agudos 
a c a t a o t ^ o a % radicalmente conp do] 8e aproxlrnan oou los días 
ASMACURA, de venta en todas las, húmedos v frescos de nue6tro lnvier. 
Droguerías y Farmacias. : no preparándose para evitar el ata-
Premiado con Medalla de oro yl que. para vencerlo si se inició y para Iore8 de la revista de "Puerto Al- efectiva de los ciudadanos de prepa- , erIa-
Cruz de Mérito en la Exposición In- curarse si se padece el terrible reuma sina a Mortmartre", que tantos éxi- ración cívica y de cultura intelec-l 
ternaclonal de Milán, Italia, en la' que tantos estrago^ hace. Antirreumá-;tos ha tenido en el teatro porteño tual en las lucha* políticas y en las' Pero como quiera que en cad 
'V^0 ^ ^ ^ ^ que rivaliza en lllío8a Presenta- campañas electorales, coadyuvando ^ital no se encuentran los S J fia. es la dedicación del reuma, ali- w , - an\*„rtiAaa ,1* . . . . —, __!! 71 i l - x - . . . . nnlpa ol«m0nt«o priDc' 
curación del ASMA. 
Depósito: Farmacia Santa Elena 
J . del Monte N . 280. Tel. I-237Í 
HABANA 
C 8612 2d-27 
Alt 11 oc 
> -
via pronto, cura seguramente. Se 'vende" |clóri con las más aplaudidas de así a salvar esta Importante fun- Pale3 elementos que integran esul 
en todas las boticas y quien lo toma'París . ción ciudadana de los derroteros de Agrupación, por encontrarse al lado 
deja d« padecer. CúreBe su reuma, aeal E n ' e l texto figuran las firmas de intransigencia e incivilidad a que, del nudillo en la excursión de in 
Martínez Moreno. Alfredo R . Buf- ea daño de la Patria, la conducen te,nsa propaganda al través de la Re. 
- ¡fano, Carrasq'ulla Mallarino. Alber- elementos inferiores que en ella ac- Pública, le hacemos llegar a su co-l 
'to Hidalgo, Fernández Arias, M . i t ú a n y a veces predominan. [uocimiento que no podemos concu-, 
Rojas Silveira. y otros. | 21—Loa reunidos declaran que lo |rr ir a dicho acto Por el motivo J 
"Plus-Ultra" ee encuentra a la!hacen en su carácter de profeslona-•ex^,eS;;°' 
venta en el conocido eslabiecimien- ies de la enseñanza siendo mlem-l , 1Ja°a°,le ^ nid8 expresivas gra-l 
to 
Rellly, 
también podrán encontrarse las más .ra VtilIzar esta condición, al 'lado 
afamadas publicaciones europeas y de i0g caotdldat.^ Menocal-Méndez _ * r"nc°19 «o^*; ^ g u s t o de la Pe. 
americanas eobre arte, literatura, Capote, que estimamos devotos do ^ « I ^ . ^ f - r L ^ T 2 ' *Ianue, O W H ] 
sports, modas, -etc, 
E N U E S T A C I O N D E 
L 0 S C 1 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peligro. 
Hay muchos modelos de todos 
precios, fabricación Americana. 
Francesa y Alemana. 
Los vendemos regulados. 
E L 
L t cata de confianza. 
Pi-M^HpH 54 (antes (Obispo). 
Pte. Zayas 39. (antes O'Reilly) 
na e  ei co oemo esiaoueci ie - ieg e la enseñanza sie o ie -l . ' a-a ^ ' « s i v a s gra-
de D. Pedro Carbón, sito en O' bros activos de la vida política del .** por su íma / delicada aten-
lll . 54. esquina a Habana. Allí país y afineS a un mismo credo, pa- Cl6n' (luedan de Vd- sus affmos. y A 
V e r m o u t h F r a n c e s c o R o s s i 
la cultura popular cubana, ^equeira; Anstides Vázquez; Juilol Martín; l lamón Gancía; Armando 1 
Se acordó dirigir un despacho al Fel iú; Arzenlo Bezanilla. 
general Menocal a Santiago de Cu-¡ 
„ , , , . ba dándole cuenta de la constitución Agi-upación Conservadora de 1 
| Concedcremcs excluüva de impor- agrupación, y visitar a los ¡ Accra del Louvre 
^ ^ J n n ^ n T ^ i t n v ^ W * * * i l i c i ó n popular-liberal ¡ a casa importante. ESscrlbiT co'i re- ^ . ^ , « j „ j „ ferencias C . A . Vermouth F . Rossi conservadora en la ciudad y provln-j 
Apar-.aáo 378 Barcalona (Espuñaj 
E x t . 2d-10 
¡Conservadores! i Granaderos É l 
jcla, t ofrecer los servicios de los'general Menocal! (Agrupaciones de-
Iorganizados para la propaganda en nominadas Aceras! ¡Adictos al gene-
la tribuna política y eQ las mesas ral Menocal! 
electorales. 
D r . G á l v e z G i n l l e m 
EUPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , KíJTERÍLI-
DAD, V E N E R E O , E1E1LIS 
Y H E R N I A S Ü Q U E b R A -
DURA8, CONSMiTAS DW 
l a * * 
E S P E C I A L ? A K A W í ? 0 M ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ , 
E l tren excursionista que nos de-
Se estudió y aprobó un plan de l*?¿r% aI cau1dill10 a la Esta-: 
soluciones que presentó el señor e l ó n / e r f inaí el dom11^ a' 
Carlos Valdés Miranda, mediante un ^ dos 1de la tard«: no faltéi8 * 
debate en que Intervinieron con és te .0 !3 : a las doce' al Punto de reu-
los señores Villar, Tosquella, Pa 
Icheco. Hernández, y Valdés Miran-
da, Honorato, a fin de proponerlo 
!al candidato a la Presidencia, gene-
iral Menocal, y al de la Vice Presi-
la Acera del Louvre, para darJ 




D E 3 Y M E D I A A 4 . 
AGRUPACION POLITICA "AMlGOSi 
D E L G E N E R A L MARIO GARHA 
MENOCAL" 
^ e r ¿ U d . b i e n a i e n d i d o 
s i v i s t e c o r r e c l a m e n l e . 
T R A O E S l—1 E C I — I O S . 
E l e q a n l e s , D u r a . d e r o s , E c o n ó m i c o s 
De orden del señor presidente 
i si lo tienen a bien declaren su com-
I premiso de llevarlo a la práctica y 
¡hacerlo suyo como programa de go-
iblerno, en materia de educación, si, 
Icomo es seguro, los favorece el voto este organismo, tengo el gusto de c 
popular en las eleccLories próximas, tar por este medio a nuestros oom 
Este plan ee refiere a la creación ligionanos y simpatizadores para 
'de escuelas normales rurlaes en to- <iue .el domingo doce del actual 
Idas las provincias, de escuelas supe- sirvan concurrir a las <«« « J 
r í r J ! nr&Btleaa. me-^ mañana, a los salomes del Hotel Mi-
i . ' tar ía— a fin de entregarles los ais-
i z ^ z f ^ r ^ : * i n Z - « v o s y a . . ^ ^ ; ! . r r 
la primera magistratura de la na-
Patria y Libertad, MabarU, a iO 
de octubre de 1924. 
Vto. Bno. ..... 
Clemente Rodríguez, Presidente. 
Antonio M. Valdés, Secretario. 
nal; 
urbanas y rurales, creaición de uní 
servicio sanitario escolar y obras de ción cubana 
protección a la infancia, etc. 
L a creación de un Consejo Nacio-
nal de Educación de carácter cor-
porativo y la transferencia de las 
actuales Juntas de Educación en or-
ganismos constituidos por padres de 
alumnos de cada barrio, no debidos 
a la acción de los partidos políticos; 
la creación de la Superintendencia 
General de Escuelas; que los secre-
tarlos del ramo de Instrucción Pú-
blica sean pedagogos que dominem 
teórica y prácticamente los proble-
mas de la enseñanza, etc. 
Se acordó dirigir un escrito al ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, exponiendo el profundo do-| 
lór de la agrupación por los acon-
tecimientos acaecidos en O ^ ^ i ^ ' 1 conducto" haCer llegar a 
v rogarle al más alto Magistrado de i agradecim5ento por la pronta ^ 
S O R P R E N D E N T E ! ! 
Caonao, Clenfuegos, Junio 5 d9 
1913. 
Sr . Arturo C . Bosquel 
Muy señor mío: n. 
Con mucho gusto co™?1*™0* ml 
rios amigos míos que q"iereJ ^ gu 
la República dicte medidas proviso- clón obtenida con su ra^"^. 
ras y eficientes que eviten la re-|preparado 'Pepsina y RuiftarDU n 
petición de tales sucesos que taiUtO!que»f deSpués de haber Pf0 ^ "urao 
dañan el nombre cubano. varios preparados que d'c ld0 re-
Declarar la protesta de este or-lel estómago, sin haber o d i * 
ganismo ante la actuación funesta;suitado alguno. ^ m o » al Pfi 
y antipatriótica de cierta parte de ¡ E n este poblado te°e ^ es uno de 
la prensa diaria, en la que fomentan-1 José Suárez del Villar qu recetan r 
do el odio y avivando viejos rescol-lios médicos que nías i sOÍ 
d¿8'se conduce a los elementos exal-jme dice que sus tengo un 
'sorprendentes, l o s16™1,' d0i pue» 
nuestra evolución y buen surtido de_ su prepar 
tados a actitudes contrarias a la cI-|S  
vilizacióm v 
progreso 
Se acordó recomendar al cuerpo 
de maestros de la prowincia sin dis 
na uia harer •* ^ 
De esta carta P n ^ ^ t M c0 
. que más le plazca^ R ^ ^ . g t e a 




¿ada día se vende m á s . ^ ^ #I ^ 
guíste 
candidato del Partido Popular doc-
tor Alfredo Organes Duró, maestro, 
inspector pedagógico, tesorero de la 
Asociación de maestros durante va-
rios años y persona amante de la 
enseñanza. 
L a reunión giró entre discursos 
levantados y una labor verdadera-
mente de profesionales, sin dicte-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
(Ineenlero Industrial) 
Ex-Jefe de ¡os Negociadoa de 
Marcas y Patento»-
A P A R T A D O D *OOU-*J¡On 799 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A.tí439 
S. S. S. y . ^- - jjn^neí 
(fdo.) Rafael ^ / ^ ¿ n a í 
Los curados con ia siguiente5-





Cándido Díaz. «««zco de vi8ia' 
Y muchos que los cono*0 a ^ 
NOTA . - C u i d a d o c o n 1 » ^ ^ ^ , 
clones, exíjase ^ "Reto-que garantiza el product Id 11 
A N U N C I A S E £ N E l " « ¡ f 1 0 
D E L A M A R 1 N A ^ ; 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
- l I A » O A » I » » » A W A » • ^ pflblK** ^ 
Tramito todos toa aauntoa relacionados con las om»"— ^ 
ra^Idaa ,„„,.r aBanto_,i oí*** 
No nec6*tto dinero por adolanUido en payo *e ,cu»Iq"arcl<> de 
ancomlende. aolamente la g4rantla da una caaa de t-oiu" 
C A R L O S F . V A L D E S . oí! ls . 
S H P E D R A D O 38. A P A R T A D O 22261. 
ljUV-a nei . 
T E L E F O N O A - W * ' 
Aflo x c n T5TARIO D E L A M A R I N A Octubre 11 J e 191 PAGINA T R E S 
Juan está re-|tarrto se ha dicho en sentido pesimis-
I, agasajos y cari-,ta, cosa que desmienten los hechos 
a cr»™1- íibi«nd0 . . . ' ñ a a plei o corazón. en las personas que asisten al ban-
^lííi pn su t.sptma o. f T.nutns1 míete. 
¿aniente. * ^ Septiembre el sun-|al encontrarme aquí en este amblen 
lionor el - tan bello y deta-lte de simpatía hispano-americam y 
tuoso bana ^^Hhfi E l Noroeste de por fuerza han de vibrar al 
baño. 
de la 
r T Í U E T E h o m e n a j e e n g u o n a d o n 
J U A N G O N Z A L E Z P Ü M A R I E G A 
vuestro Querido D. 
obsequios 
Avilés y otros puntos ; quete. 
homenajearon co 
„te. En Guón 
rdial y espléndi-
se celebró en eu 
Despus lee la siguiente salutación: 
Señores: Honda satisfacción siento 
« t a describe l st   
;adanieu^periódico má£ imp0rtante 
f u e l l a " ciudad. 
deHe aq»1 la reseña 06 dÍCb0 a 
ed 
unísono 
los corazones al recordar juntos la 
América tan admirada y la España 
tan querida. 
Al volver a la patria después' de 
restorán "La Terraza", de i pasar loa años mozos, en la lucha 
^ se celebró a mediodía de del trabajo y realizar el ideal de 
la pla!abanquete-homenaje organiza-j ayudar a embellecer con hermosos 
ayer ^ "colonia americana" de ¡edificios y grandes empresas indus-
^ . ^ p n honor de nuestro distin-
Gijon- eu 
D i 
comprovincia no don Juan Gon-
triales y financieras el rincón queri-
do, devoción! de toda la vida, todos 
habéis hecho labor de patriotismo 
intenso y en este amor qne une los 
hombres ante una bandera en los 
campos de batalla y a los trabaja-
dores en una labor de paz, vibra 
la tierra querida, el amor, el hogar 
y la fortaleza de los hombres de ac-
ción . 
Un aplauso entusiasta a vuestra 
AMAA sus mocedades. V 
Ocupó la presidencia el eenor 
Pumariega, que tenía a su derecha 




za fciíieron al acto un centenar de 
nsales representación brillante 
más'prestigiosos elementos de 
?e ',,0 constituyen entro nosotros el 
l0Snnrtante y nutrido grupo que des-
im? de una fecunda labor de años 
pU narras americanas, principalmen-
^ . ruba han elegido a Gijón co-
T ¿ir de reposo al duro batallar fe, a vuestro trabajo y a vuestro pa 
A ^ A ^ v triotismo, os dedica el verse honra-
do con vuestra amable invitación, el 
alcalde de Gijóa que levanta su copa 
brindando por la unión Hispano-
i ida de Gijón don Donato Argüe- Americana, por Asturias y por Bepa-
..'ff y a su izquierda el cónsul de Sa . 
' don Florencio Fernández y al 
E L S R . PUMA RIEGA 
E n medio de una gran salva de 
aplausos, se dispone a hacer uso de 
la palabra el homenajeado. 
| Esos aplausos tan cariñosos —em-
í pieza diciendo— los traslado con la 
gjpyj^ misma efusión con que se me dedi-
can, a la culta y simpática villa da 
Gijóni. 
¡ Nuestro idioma, señores, es muy 
jrico en léxico; pero yo hice poco 
acopio de él, y siempre he tenido que 
lamentarlo, con más motivo ahora, 
'porque me impide expresar como yo 
jquisiera el cariño y la hidalguia que 
.demostráis con este acto, que voso-
1 tros calificáis de modesto almuerzo 
S d e n t e de la Delegación del Cen-
Jr0 Asturiano de la Habana señor 
Fernández Castro. 
E L MENU 
El restaurán, " L a Terraza" 
exquisitamente el siguiente^ 
f Entremés variados 
Tortilla francesa con jamón 
Arroz a la valenciana 
Merluza salsa mayonesa 
Pollos asados 
Ensalada 
Mantecado de Vainilla 
Tarta a la Genovesa 
quesos variados— Frutas del Reino T rePUto de agasajo espíen 
Café Moca—Licores finos 




Claret Franco- Española 
Champagne: Viuda Clicquot 
dido, 
LOS BRINDIS 
Y a lo hemos dicho otra vez, se-
ñora y amiga nuestra; pero es tan 
útil y tan necesario lo que le re-
comendamos, que conviene repe-
tirlo. Y por mucho que lo repita-
mos, nunca lo habremos dicho 
bastante. 
V e r á usted, señora. 
E n estos d ías de o t o ñ o , en los 
que, tras un sol esplendoroso, llue-
ve y vuelve a brillar el Astro Rey , 
e.> conveniente precaverse contra 
la posibilidad de un resfriado. 
Los resfriados, señora , son trai-
dores. 
Luego, ¡ e s tan fácil prevenir-
se contra ellos! . . . 
Con una buena taza de buen 
chocolate " L a Gloria" por la ma-
ñana y por la noche, pu^de usted 
tener la seguridad de que su or-
ganismo conserva el calor preci-
so contra los resfriados. 
• K M 
La Cuna Balancín es el mejor | 
regalo para el Bebé. 
1 T . R U E S G A & C o . | 
CUBA 1 0 3 - T e l . M-3790 
E N T R E L U Z Y A C O S T A 
E l n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e 
1 0 d e O c t u b r e d e " L a R e p ú -
b l i c a C u b a n a " 
L A G L O R I A 
E l tnds ctaUoloto 4 9 los 
S O L O . \ A R M A D A - Y O l 
Lotf t f tA H a t e a * 
C O M P L A C I D O 
Octubre 9 de 1024 




Desde que por suerte mía, y satis-
faciendo una necesidad de mi espí-
ritu, puse mi planta en mi idolatra-
da Asturias, después de tantos años 
de ausencia, siento la emoción intei> 
sa que fácilmente comprendereis si 
os recuerdo que abandonó esta tie-
rra querida en mi primera adolescen-
icia, y vuelvo a ella después de 64 
A la hora del champán, ofreció el 3jos de ausencia, cargado de afitos, 
banquete el señor Fernández Ca8-;sf; per(l iieno del mismo entusiasmo 
tro, en nombre de la Comisión or- qUe en mis tiempos juveniles, 
ganizadora del homenaje, diciendo i Hace uü brillante párrafo de su es-
entre otras cosas: ¡ tanda en Cuba y de b u s añoranzas 
"En nombre de la Comisión orga- de la tierra patria, y recuerda emo-
nizadora de este acto, doy Jas gra-.clonado la despedida que tuvo en Cu-
cias más expresivas a todos los cor.»- ba por parte del Presídante de aque-
currentes, por la espontaneidad coa ¡lia República don Alfredo Zayas, 
que acudisteis a nuestro llamamien- quien demostrando su cariño a la 
to, con lo cual reveláis que tenéis vieja nación de España le dijo: 
conciencia de los méritos de la per-' — A l llegar a vuestra patria, po-
sona a quien estamos festejando. ¡déis decir a todos que Zayas siente 
Y ahora permitidme la satisfacción por aquel pueblo la más profunda 
de dedicar este sentido y cariñoso simpatía, el más noble respeto, el 
homenaje, en clombre de todos, al más intenso cariño, 
cultísimo y benemérito comprovincia-) Estas manifestaciones del primer 
no don Juan González Pumariega,! magistrado cubano —añade el señor 
on cuya presencia nos honramos. ¡Pumariega— constituyen, además de 
Recibid, pues, señor Pumariega, la más alta ofrenda a España, una 
en este momento, la expresión since--satisfacción verdaderamente emotiva 
ra y cordial que os ofrecemos, como para mí, porque marchan de acuerdo 
reconocimierfto y modesto tributo con la labor de compenetración que 
£ vuestra labor de tantos años por: algunos venimos realizando en la 
la aproximación espiritual y material preciosa Aiftilla. 
de America y España, y muy partí-1 Y en honor a aquel imponderable 
cuiarmente de Cuba y España. (país, hay que desvanecer ciertas pre-
Es el señor Pumariega, señores! ocupaciones todavía subsistentes, de 
Que no le conozcáis bien, una per-¡que aquel clima depaupera y aniqui-
sonahdad muy querida y de bien ¡la. Esto no es cierto, y yo, con mis 
cimentada reputación en toda la Is- 73 años, puedo ser el más vital ejem-
la de Cuba. pío de ello. De un país cuyas esta-
En la tribuna, en la prenea, ex» el' dísticas de mortalidad solo acusan 
libro y en todas partes, el señor!un 17 por miil, bien puede decirse 
umariega trabajó incesantemente que hay razón para parangonarle conl 
Por la noble causa de su amada E s - ! los de vida sanitaria más pronuncia-
Pana, armonizándola siempre con'da. 
-mérioa.. Y reconociendo sus mu-l E n un bello canto de confraterni-
C1*s mer1tos- hermosa ciudad de¡zación astur-oubana, recuerda como 
n uegos, donde residió muchos'en sus andanzae por aquellas tierras 
os le otorgó el honroso título de pudo oir, en los más apartados lu- -
Wj> adoptivo muy querido. ¡gares del campo, dos voces argenti- Gijón, la villa indus nal excelen-
de la. 1 ah0ra a EsPaña. después ñas que entonaban canciones asturia- cia. que tanto enaltece a la región 
Oaoin aUSen<:ia• ^Presentando al |íia&: eran do3 niñas que, al pregun 
asino Español de la Habana, y a tarles su origen, r 
^Sociedad Económica de 
íociedí'J*111^11 de aquella ciudad, ¡dido de su padre, natural de Illas, 
represar f.mbae ^ Ia más genuina las melodías de esta bendita tierra. 
La ^ aci?n de España y Cuba. Y más adelante oyó que una voz re-
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Esta Comisión durante el mes de 
septiembre último resolvió 26 8 re-
claimaciones que importaban pesosjvido por Céspedes y Aguilera 
Hemos recibido el número extra-
ordinario de la importante Revista 
L a República Cubana cuya apari-
ción se había anunciado hace tiempo 
con motivo de la fiesta nacional de 
hoy. 
E n verdad que confesaremos fran 
camente—no tratándose de bombo 
periodístico—sino da reflejar la rea. 
lidad, que este número constituye 
en el periodismo cubano un verda. 
dero alarde de buen gusto, a la vez 
que la coronación de una ardua y 
magna labor patriótica, de que pue-
den sentirse orgullosos el Director 
de ella nuestro querido amigo Ma-
nolo Secadee así como sus colabo. 
radores. 
E s sencillamente, uno de loa nú. 
meros de revista mas importantes 
que se han publicado en Cuba con 
ese carácter en estos últimos tiem, 
pos. ^ 
Ahí quedará en la prensa cubana 
como ejemplo de lo que pueden la 
constancia y la voluntad de un hom 
bre—'que sin medios de fortuna — 
pero inspirado en nobles propósitos 
de fe y entusiasmo, lucha incesante-
mente por la consecución de altos 
ideales. 
No dudamos que por el público en 
general y por los amantes de la his-
toria patria se tratará de obtener 
ejemplares de este número extraor-
dinario, que a todos es útil y a to-
dos interesa el contener entre otros 
trabajos notables los siguientes: 
Recuerdo de la jornada de Yara por 
Armando Prado de Lerma. Ante las 
ruinas de Bayamo por el Coronel 
Rafael Gutiérrez. E l jardín del ol-
Tres 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San rranciico d« 
Paula Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key. B U , laltcs). Consultas: 
lunes, miércolos y viernes, de 3 * 6. 
Teléíono M-6713. No hace visitas a do-
micilio. 
héroes de la caballería camagüeya-
na. Hágamos patria. Figuras histó. 
ricas. Algunos antecedentes que pre. 
cedieron a la Asamblea de Maxim 
del 12 de Agosto. Ni con unos ni 
solo con Cuba. Histo-
nos y Patriotas. L a 
mandó a pagar 31.954,618-68 con [ moral de la revolución y la moral 
una esonomía para el Estado de] de la república. Muerte del general 
$13.290,118-15. Antonio Maceo etc., etc. 
Felicitamos efusiva y cordlalmen. 
te a Seckdes y a sus colaboradores 
por el gran éxito en ese número ex. 
traordinario y que por los temas ex. 
puestos le auguramos un éxito ma-
yor si cabe para la segunda parte 
anunciada de dioho número que se 
publicará dentro de unos días y con 
sagrado también a la fiesta de la Ra-
za, por lo que desde ahora le anti. 
cipamos la mas cordial enhorabuena. 
De venta en Obispo 59, altos. 
269,918 con 3 centavos, y se man-
Con motivo de la excurdi^n patnó- dó a pagar $100.076.28 con una 
tica y de la que desistí de c.»a:urrir economía para el Estado de pesos 
por razones que me reservo, ruego a 1169,841 con 75 centavos, 
usted se sirva dar pubUcidaJ al ad-¡ Hasta el 30 de septiembre se re-
junto cable que desde aquella ciudad solvieron 27.861 reclamaciones que con otros sole 
me dirige mi ilustre^compañera y importaban 145.244,136^3 _ y se ¡ n a l ^ d e j e t e r a 
amigo doctor Antonio Iraizoz. 
Dándole las gracias, quedo suyo 
muy affmo., 
E . Retsuelfero* 
"Key West. Otcubre 9 de 1921. 
Erasmo Regüeiferos. 
21 esquina K, Vedado. 
Habana. 
Inciertas totalmente noticias ma-
sones esperando verdadero afecto. 
Antonio Iraizoz". 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C 1 K U J A N O D K I j H O S P I T A L . «iXrNICI-
P A L . DE EMERGENCIAS 
Especialista en V#as Orinarlas y Enfer-
medadea venéreas. Clstosoopfa y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinu-las. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a t •"». m. en la calle de Cuba núm. 6 9 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
Enfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
respondieron que 
Amigos ¡eran cubanas; pero que hablan aprer -
mayoría de nosotros que cono- cía daba al 
melancóiilca 
que le viene tributando desde su 
arribo; brnda por España; tiene un 
recuerdo cariñoso para los soldados 
que pelean en Africa, a quienes desea 
el más próximo y definitivo triunfo, 
dedica frases de gran efecto a Cuba, 
y termina con un elogioso saludo a 
y a España. 
Una prolongada ovación acoge las 
últimas palabras del señor Pumarie-
ga, 
D E I N T E R E S P A R A F A R M A -
C E U T I C O S Y P R A C T I C O S D E 
F A R M A C I A 
aire las notas de una,'( 
«n S u i r 8 1 ? va'Iiosísi^a actuación 
«ido, v L^f;!'.- Sa,1?'emas que habéis |el ritmo melódico del más neto hijo 
Nuevo Catálogo de Patentes Nacio-
nales y Extranjeros, confeccionado por 
el Doctor Ciro Sosa. Se vende al pre-
cio de CINCO pesos m. o., en las dro-
puerias de Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Barreras y Murillo, y en la casa Edi-
tora de R. Veloso, Librería Cervantes. 
Con este Catálogo puede organizarse 
el Establecimiento, al propio tiempo que 
conocer el precio de cada especialidad. 
Pídalo en seguida, pues la edición ea 
interesado1111^8• SÍei1,<Í0' el más 4161 PaÍ6: ^ el autor era un «mocetón 
^ la esoi t 7 .lne^or mantene<ior¡asturiano, precisamer)te de Illas, del 
Cérica y All<Íad esPaño,1a en ¡mismo concejo del señor Pumariega. 
^ en p«t t , rePresentada¡ Estos recuerdos producen gran 
•"oriosa vn? !irmoso acto. en la l a - 1 emoción en la concurrencia. 
íabe apreciar Gljón' os dice que Habla después del Centro Asturia-
nobles v yuSen.tir las obra6 bue- no de la Habana, de la labor de sus 
^riotas au ;tas de su3 com-'cincuenta mil socios, que han con-
rra8 lejanas 86 hallen en tie-¡seguido colocar a aquella institución 
^ io , lieean POr UrK) u otro a ^ cabeza de las mejores del mun-
^ W a s de s 616mpre a nosotros las do, con sus clases culturales y con 
El señor p, 800 !}lenhec^or- ¡su Quinta benéfica que se envidia, no 
batallar H ^ í f ^ en ^ cons-|8010 de los naturales del país, sino 
Ccr(lial amor . e un manto de de cuantos extranjeros la visitan, 
liones de Ainé* 6 España y las ua-lpuea allí se juntan, con todas las 
êal el fomen^ 04' llevaildo como comodidades que puede apetecer el 
'I1,ereses mor l 7 armoilizar los enfermo, asistencias fraternales que 
s' Pues sab 7 materiales de to-.compensan en lo posible la más le-
£ idad. e s p a ñ o í e ? / ! ! 8 1 1 - 0rÍgeW ? W U m ™ c e n c í a s . 
C ' ; ^ Í r a r D o s toLrcomo1106- de"' Refiriéndose a la corriente emigra 
Cuanto de su discurso decimos es 
una modestísima síntesis de una ora-
a ción plena de bellos conceptos e ins-
t  a  UIia ¡ . , el más hondo y sentido limitada y pudiera agotarse, 
guajira, entonada con pirana eu ei ^ o j | c90g4 
patriotismo. i _ 
Todos los concurentos desfilaron ... i. 
por la mesa presidencial, felicitando \ 
al señor Pumariega, y a estas felici-. 
taciones unimos la nuestra, tan cari-; 
ñosa como sincera. 
5d-7 
„, 3 bien unido¡ dTt,Un C0.m0 miem-¡toria hacia Cuba, donde nuestros pal 
efJ!16 80ttos. v L t! * fam1-; sanos son recibidos con los brazos 
^tiva represent^x re,m03 mks abiertos, dice: 
0de la« naciones eU 61 concieH - Y o no soy partidario de la eml-
•ef.8 rueg0-señor Igración de mi patria, porque se la 
I»16 me estái , " e g a / 0 t r o s re8tan ene 
rgias que bien necesita; 
Vayais a Cuba v ?0 , que pero va (lue P01* unas u otras causas 
W a t 6 ^ r i c a d i e a i A ^ la emi&rac>ón no se detiene, yo les 
' e J , ^ 8 e Indígen^i n„oaqU l̂"1'00118^0 que elijan a Cuba' donde procu-]se encuentran, desde luego, con ese-americanos gran Centro Asturiano, con leyes sa "os con07caespañales y 
>aVrZaiísrmÍ1nar' Aflores p 
!ra b r i r ^ J ^ n t a n d o mi 
a ^ P a ñ a . T D o r n n f 6 ^ ^ ^ . . Para Amostrar el espíritu españo 
Por la 
vez de España es venerado en aquellas 
¡tierras, hasta el punto de que por 
Para no el solo hecho de ser españoles, sue-
copa len dispensaree transgresiones lega 
felicidad de les que en nuestro pro'pio país serfan 
Por la severamente corregidas. 
ta, ér5ca e x ^ a r e i e m n r o ? " ' 1 Í S t a iUe hoy se advierte c ^ 
íato Pnal Cor<lialidad m6 P 6 la" recuerda como cuantos cuba 
la> . ^ e n t r e n * * ' J n e a su am-nen a España regresan a nos vie-
su paí? 
^ • ^ u c k ^ 8 ^ ^ u r n n h i 1 5 " ^ 6 e l o « i " d « l a m e n t e a la madre pa 




^ A L D E DE 
en.nt 
Durante el período de brindis, se 
leyeron cartas y te-legramas de com-
provincianos de diferentes pueblos, 
que no pudieron concurrir al acto. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
L O S AMIGOS D E JTJAX Q U A L B E R -
T O GOMEZ 
Los amigos de Juan Gualberto Gó-
mez, que se vienen organizando en 
todos los términios municipales y ba-
rrios de la República, demostrando 
con ese proceder el altruismo que 
los inspira, ya que el senador Juan 
Gualberto Gómez, no tiene en la 
provincia de la Habana ni en nin-
gun^ otra, a no ser la Oriental, as-
piración algun(a ni problema de nin-
guna clase le han dirigido al Pre-
sidente de la Asamblea Provincial 
Conservadora de Oriente el telegra-
ma que a continuación copiamos y 
por el que protestan de una infor-
mación dada por el Corresponsal de 
nuestro colega " L a Discusión", en 
dicha región|: 
"Habana, octubre 10 de 1924. 
Sr . Félix del Prado. 
Santiago de Cuba. 
Comité Ejecutivo Central "Amigos 
Juan Gualberto Gómez" rechaza in-
sinuación maliciosa publicada en " L a 
Discusión" hoy contra amigos polí-
ticos de esa provincia del ilustre cu-
bano, sobre pactos a base compro-
misarios presidenciales, beneficio 
de la candidatura provincial. Ami-
gos de don Juan represerltan lealtad 
y decoro político a través de la his-
toria cubtana en todos sus actos. 
D r . Alfredo Figueroa. 
Presidente". 
A N E M I A - F A L T A d e F U E R Z A S 
P O B R E Z A do, l a S A N G R E ^ 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
so curan con el 
**** 
verdadera Recomendado 





i0 a 20 gotas a cada comida. 
e* M u Itt FsrmtolnTi*' R « f • Rocroy. P A M B 
S e S i e n t e U d B i e n 
A l L e v a n t a r s e ? 
•Lo q u e b i e n e m p i e z a b i e n a c a b a " D i c e e l Proverb i 
B u e n a D i g e s t i ó n , Nervios F i r m e s y S u e ñ o R e f r e s -
c a n t e s o n los R e q u i s i t o s I n d i s p e n s a b l e s s i 
E s p e r a ^ U d . vencer a los P r o b l e m a s 
D i a r i o s y G o z a r de E x i t o e n l a v i d a . 
Cada nuevo día ofrece nuevas 
oportunidades. ¿Se aprovecha Ud. 
de ellas? ¿Se levanta Ud. en la 
mañana después de una noche de 
sueño perfecto y 
calmante sin-
tiéndose fresco y 
capacitado para 
cumplir con sus 
labores con en-
tusiasmo y ener-
gía, y que se 
siente tan bien 
al acabar como 
en la mañana? 
¿ O que Ud. 
apenas se puede 
levantar de la cama, des-
pués de una noche de in-
somnio desesperante, sin-
t i é n d o s e miserable y 
agotado, y temiendo el 
largo día que le confronta 
como si fuese una eterni-
dad? 
Cuando Ud. no puede 
dormir en las noches, la 
Madre Naturaleza le 
quiere decir que algo grave 
le ocurre — algo que, si no es co-
rregido prontamente, puede resultar 
en una enfermedad «eria. La 
nerviosidad es el primer aviso que 
otorga, y entonces siguen tales 
síntomas como la pérdida del 
apetito, estreñimiento, hígado en-
torpecido, biliosidad y molestias del 
estómago. 
Todo hombre y mujer posee el 
derecho divino de gozar de perfecta 
salud, y la naturaleza hace todo lo 
posible para ayudarnos a mantener 
nuestra buena salud. Pero si 
cerramos nuestros oidos ante la 
Madre Naturaleza y nos rehusamos 
a escuchar su voz, el sistema se 
quebranta bajo la carga y tan solo 
podemos culparnos a nosotros mis-
mos por las horrorosas consecuencias. 
* ¿ Por qué arriesgarse ante el peligro 
de arruinar su salud? ¿Por qué 
cerraree las puertas que conducen a 
todo éxito en la vida? Hay un 
auxilio para Ud. a pesar 
de la gravedad de sus mo-
lestias o de la duración de 
sus sufrimientos. T A N -
L A C , la medicina supre-
ma del mundo para la di-
gestión, el tónico reconsti-
tuyente para el 
sistema entero, 
le dará a Ud. la 
salud, fuerza y 








mente, y aliviará 
sus molestias, 
p u r i f i c a r á su 
sangre, nutrirá 
todas las partes 
de su cuerpo y le fortalecerá con salud 
y fuerza robustas. Ud. podrá comer 
y dormir perfectamente, estará 
Ud! lleno de vigor, podrá empezar 
cada día con abundante entusiasmo 
y energía, y listo para aprovecharse 
de cada oportunidad—y at acercarse 
la noche Ud. todavía seguirá sintién-
dose como un hombre nuevo. 
Empiece Ud. a tomar Tanlac hoy 
mismo y comprenderá el placer de 
poseer un apetito robusto, digestión 
magnífica, nervios equilibrados y un 
cuerpo lleno de fuerza, energía y 
perfecta salud. 
TANLAC se vende en todas las 
buenas boticas y droguerías. No 
acepte substitutos. Se han vendido 
mas de 40 millones de botellas. 
PILDORAS V E G E T A L E S TANLAC 
Para el Estreñimiento 
Elaboradas y Recomendadas por los Fabricantes de Tanlac 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E Ne. 41 . C O N S U L T A S D E 1 a 4. 
E s p e c i a l p a n los pobres de 3 y media a 4. 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R Í N A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ^ F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V í t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E C O . I N C . 
N E W Y O R K 
"BIiOOK S E L E O C I O M S T A D E L I 
P R I M E R (DISTRITO" 
E l miércoles 8 de los corrientes, 
se reunió el wBlock Seleccionista del 
Primer Distrito", en Acosta, núme-
ro 22, eligiendo dentro de la mayor 
cordialidad su directiva, de la que 
resultó Presidente el señor JMario 
Núñez Pérez. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con pastas y licores, terminando el 
acto coni el mayor entusiasmo. 
N ú x o r 
^ o 
k N 2 
PARA T O D A 
C R I S T A L E S , V A J I L L A S . 
A G U / A R 
M O \ O N 
G U O N 
ieíe<lad Económica de Amigos del 
País, en la Habana, que fué inte-
rrumpida en su presencia para rea-
Cuba, del (ju« 
prenaa lof]elogios 
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
F . A . B A Y A 
O P T I C O 
S A N R A F A E L 2 0 , E S Q U I N A A A M I S T A D 
R E C H A C E L A : 
E l asmático que pasado su tregua 
veraniega, más o menos bien, pero 
sabe que llegan los frescos y con 
ellos, un acceso, un violenio ataque, 
que se va a reproducir periódicamen-
te. SI no quiere que así sea, debe, 
cuanto antes, tomar Sanahogo, laí 
medicación del asma que en todas 
las boticas se vende y en su depó- ' 
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, I 
Habana. Actúa de tal suerte que i 
¡ detiene el ataque más violento, im- * 
¡pide su reproducción y acaba por cu-j 
rar el asma. 
I alt 5 oc ' 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . ' 
El efecto tónico y laxante del LAXA- \ 
TIVO BROMO QUININA le hace su- i 
perior a la Quinina ordinaria, y no i 
afecta la cabeza. L a firma de E . W.1 
G R O V E se halla en cada canta 
S i S E B M ü l i i m i C l i O E W Í I L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x e i i a s l v o s 
5 8 e n l a R e p ú b l i c a : i 
V 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g ü e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
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Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronco 







L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
Bon Ami no raya al limpiar sino que solo quita la suciedad 
y las manchas y no toca el metal mismo. 
Por eso es mucho más fácil y seguro emplear Bon Ami para 
los utensilios de cocina. Los jabones de fregar dañan cual-
quier metal a l limpiarlo. 
Bon Ami nunca deja huellas sino 
un lustre perfecto parecido al de un 
espejo. 
D* venta en todas las ferretería», 
locería* y bodegas 
" P L U S U L T R A , " S U P R E M O I D E A L 
Por A N G E L O P A T R I 
"Cristóbal Colóu. a l J a i n A i habían osado rebasar los nía-
igual que todos , los gran- rinos de la ópoca, ee metió en la ra 
des descubridores, nacie-'beza del audaz navegante y por mM 
ron en un mundo que (que hizo no pudo apartarla de su 
sus contemporáneos creían | imaginación. Vivió con ella de día 
•perfecto". ¡Perenne lee-! y durmió con ella de noche, al ex-
ción que nos dá la h.storla tremo de llegar a formar parte in . 
y no obstante, tan pocos tegrante de su ser, hasta el punto 
sabemos aprovechar! ' de constituir la base de su vida, el 
Los niño» se inclinan a lanzar un motivo propulsor de todas sus acti-
Míspiro de asombro ante todos estos vidades. Y , coano es natural, hizo 
milagros y a creer luego que, con que cristalizase. 
suspirar, han hecho ya todo manto ¿Porqué hekos de creer siempre 
tenían que hacer. Nada mas equivo. que no hay yá nada que descubrir? 
cado. Tanto Colón como todos los ¿por qué no ha de haber ya para 
gramles descubridores nacieron en usted mas luchas fantásticas, mas 
un mundo que sus contemporáneos reinas generosas, más vacilaciones 
creían completo. Todos ellos tuvle-|y más esperanza, más viajes t«m. 
ron que acariciar y alentar sus ideas | pestuosos, más victorias, más trlun-
geniales completamente solos. Se-i fos y más glorias? ¿Ignora usted que 
guros de que había algo más a l l á — hoy en día somos tan ignorantes y 
"plus Ultra"—se entregaban alegre. ciegos como en aquella época en que 
mente a la misión de alcanzarlo. Y los vecinos de Colón se encogían de 
lo hicieron. ¿Por qué no ha de in* hombros y le volvían la espalda 
tentarlo usted tambiéiK ¡A ello! .cuando les hablaba de su colosal^ 
Tal es la idea fundamenta) del ¡ idea? ¿No sabe usted que hay toda.' 
"Día de Colón". ¡ vía mundos enteros que aguardan al 
t vplorador inspirado? 
¿ \ o quisiera ser usted Cristóbal Prepárese. Colón estudió el mar 
Colón y venir n descubrimos?, y todo cuanto con él s« relaciona; 
¡Ciar.» qun sí! ¡Todos quis ié iamos: desde las estrellas hasta la rosa de 
A todos nos gusta dejar nuestra efi. los vientos, desde las mareas hasta 
gle en las páginas de la historia, las zonas tempestuosas. Sabía leer 
nuestros monumentos en los parques | los mapas y sabía dibujarlos. Sabía 
públicos y ver desfilar a las bandas l pilotear un barco y sabía construir-
y a los soldados tocando y mar-1 lo. Sabía concebir la visión de una 
graU hazaña y sabía realizarla por-
que, al soñarla, también trabajaba. 
Muchas veces, los niños do la ac-
tual generación se inclinan a acep. 
tar pasivamente las cosas, tal cual 
son hoy en día, por la abundancia y 
riqueza de las mismas. E s escalo, 
friante pensar en un viaje de millas 
y mas millas en plena atmósfera, 
navegar a miles de pies sobre la su-
tierra era plana y que, al fin y a la r perficie terrestre; es emocionante 
postre, la redondez de la t ierra, de j saber que se puede transmitir ins_ 
existir, no les importaba un comino | tantaneaanente una fotografía a txa-
mientras sus vacas siguiesen dando «vés de todo un continente; es 
chando en nuestro honor, y a los 
niños de las escuelas públicas reci-
tando voraofl alusivos a nuestra ha-
zaña. ¿Por qué nó? 
Y vea usted lo que son las cosas; 
cuando Colón se hizo a la mar so. 
ñando y soñando en su entonces 
fantástico viaje, nadie más que él 
poseía esa idea. Las gentes estaban 
firmemente convencidas de que la 
C u a l q u i e r 
Z A P A T O s l T f 
D E 
E S T A C I O N 
' V e n u s P a r í s 
E N 
R A S O 
H o r a d e l D í a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
L a bebida que recetan los 
médicos por sus cualidades 
de pureza absoluta. 
DE VíNTA EN TODAS PARTES 
V e n u s P a R | 5 
V E L V E T 
Y 
M A T E 
C 
leche y en sus jardines y huertos 
floreciesen los rosales y los garban-
zos. Si, por ventura, paraban mien-
tes alguna vez en aquel ''loco" de 
Colón, era para pensar en cuanto 
tiempo perdía el marino hablando 
por los codos de cosas perfectamen-
te absurdas pudiendo aprovecharlo 
más utilmente en los barcos mer-
cantes, en las industrias y en las 
tierras de cultivo. 
Pero hubo un momento en que 
asombroso saber que la voz humana 
puede surcar el espacio y ser oída 
claramente en todos los ámbitos del 
globo. 
E s asombroso saber que el qními. 
co moderno puede medir y pesar 
cuerpos que se hallan separados de 
nosotros por millones de kilómetros 
y hace milagros con cuerpos hasta 
hace poco desconocidos; asombra 
pensar que los cirujanos puedan cor 
tar un trozo de tejido a un animal 
9 . 
V e n u s P a r í s 
R E G I A S Y E L E G A N T E S 
C O M B I N A C I O N E S 
U n g ü e n t o C a d u m 
la idea de que "debía" haber "al-¡ e injertarlo en el cuerpo humano con 
go" mas allá de aquel horizonte que | prodigioso resultado. 
L o s que han sido molestados por la picazón y se han rascado 
durante a ñ o s , consiguen el s u e ñ o y alivio poco d e s p u é s de 
haber aplicado U n g ü e n t o Cadum a las afecciones de la piel, 
tales como; eczema, granos, sarna, llagas, cortaduras, quema-
duras, sarpul l ido, manchas , piel escamosa , excoriaciones, 
costras, empeines, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una 
caja en la Farmacia . 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l I I F e f a r m n T W m i n a l l l 
os que han sido molestados por la picazón y se han rascado ^ d ^ ^ J b V / A JL J l i l JICX>JL 
inte a ñ o s , consiguen el s u e ñ o y alivio poco d e s p u é s de ) l _ i í - j j m _ j l _ i - l i . . i i — 1 u j . h h i i r — - m - n — n — n-nn-i—"r^ 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras 7 Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T COMPAJiY 
MEMPHIS , T E I i N . U . S. A . 
MOVIMIENTO G E N E R A L D E V I A . ñero en la prensa el administrador 
de " E l Correo Español", P^rez Go-
ñi San Germán, Pablo Rovlrosa; 
Manatí, Eduardo Salazar; Santiago 
de Cuba, Juan Pérez y señora, Cié. 
J E R O S Y OTRAS NOTICIAS 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por eete tren fueron ayer a: go de Avila, Miguel Agüero y fa-
Rftpresejitante 
J . García Rlv«ro 
San Ignacio 26, Teléfono A-4100. 
Habana. 
Vueltas, Manuel Fernández y seño- 'miliares; Limonar, Evaslo Marti-
ra Cárdenas, J . S. Fenton; Agua.jnez. 
cate, Zacarías Suárez, Benjamín R a - | V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
mos; Camagüey. Julio üávalos y 
Alfredo Boyes; Sancti Spíritus, doc- Por distintos trenes fueron a: 
tor Domínguez; Jaruco, el repre, I Clenfuegos, el senador Manuel R i 
{Quien puede ver que sufran los niños? Nenes con partes del cuerpo atormenta-
das por una picazón terrible! ¡Párvulos 
con costras é mchazones! ¡Caritas y cuer-
peemos de chiquillos desfigurados por enfer-
medades de la piel! 
¿Porque no evitarlo? A las madres de 
los niños que sufren, queremos hablarles de 
D. D. D.; del maravilloso liquido puriñeador 
medicinal; que cicatriza y limpia. La última 
invención para las enfermedades de la piel. 
La primera gota complace y refresca a los 
Eequeñuelos. Toda comezón desaparece: k irritación se subyuga, y viene el bienestar 
¿Sufre Ud. de granos, erupciones. 6 ron-
chas que dan picazón? D. D. D. lavará y 
limpiará esto en una simple noche. ¿ Tiene 
Ud. costras duras, escamas llagas húmedas, 
eczema que secreta agua, 6 cualquier otro 
defecto del cutis? Use una botella de 
D. D. D. y todo indicio de estas enferme" 
dadea desaparecerá. 
Sé vende en todas ¡as Farmacias. 
U m Jabón D. D. D.—Absolutamente Por* 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
8r. Arturo C . BosqUe| 
Habana 
Muy señor mío; 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gr/toroso y caxia vez 
V e n u s P a r í s 
V 1 
V e n u s P a R í e . Vv 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
" L A R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
R E I N A Y G A L I A N O -
N I O P I O 
N I M O R F I N A 
I I u 
**-ntania a la r i m a r a Fnrimie Za-1 vero.el representante Juan Espino- ^ue tengo un ataque de ese reuma 
f f l f R a f a V ^ el s^or J(>sé Ferrer Santa ^ me ̂ c h a n las articulaciones, for-
t ^ i n « « m p ^ el representante a la Cámara' ^ d 0 ^ amlos en los dedos. 
S í ^ í o ^ Hernández Leal , doctor! Por n d l o ^ ó n de una persona 
L i L v u L b i n Cruz de la Comuañía' Juan Muñoz; Ciego de Avila, las ' ^ ^ Había tomado comp-é un po-
n f r ^ s L i a Clara InKel Alva^ señoritas Mercedes .Más y Sarah Ro. í?0 á* , } * "Vtina ^ - v é c e n t e de 
de Jesús, bauta L ia ia , Angel Aiva I * . ,̂ Bosque", y al segundo pomo, ya ha-
rez y señora. Francisco Vallee. J e . ^ i g u e z ; los señorea Antonio Fu- ,b ía nütado una n(>table mejoría A -
fe de la Policía de aquela ciudad;! "es. Eduardo D^ube; Cárdenas Mi- centrándome ya hoy completamente 
Florida. Eduardo Armiñán; Yaiva, \ ^ ^ern&ndez, Enrique Guardado b,ea del ú]timo ata , 
Claudio Alonso. Manuel Pinto. Pagador de los Ferrocarriles U n L | e l m;l5, fuerte y penogo 
dos; Santiago de Cuba, Alfredo A n - | Y para que usted pu< da hacer de 
R E C I E N CASADOS drain, su señora; Camagüey, Her^eata carta el uso que la convoai^Ti, 
minio Rodríguez, Lorenzo Martínez,. tengr. t i mayor gusto en cirlgírse a.' 
A Santiago de Cuba, los recién' Eugenio Campos; Matanzas, Joa-¡ De usted alerto y s. s 
NI opio ni morfina, ni. doral , be-
lladona u—otroa calmantes, contiene 
el Remedio Indiano para el asma. 
Medicinas que contengan alguna 
susitAnda calmante, no debieran 
llamarse antiasmátlcas, porque no 
curan el asma o ahogo, sino que 
alivian sus accesos. 
E n cambio. Remedio Indiano, sí 
es un verdadero antlasmático, porque 
compuesto con principios vegetales 
específicos para la curación del as-
ma o ahogo, efectúa curas permanen-
tes. E s tan grande el número de 
personas curadas coa el Remedio 
Indiano, que su fama se extiende 
por todo el país . No hay una sola 
botica que deje de vender Remedio 
Indiano. 
N u e v a s f u e r z a s 
Cuando la edad, las enfermedadí 
.y los derroches agotan, todo hombf 
iconscieute debe procurar contrarre 
tar el efecto destructor de la prof 
vida. Para ello nada es más prácU 
que tomar las Pildoras Vitalinas Ql 
se venden en su depósito El Cn 
Neptuno y Manrique, Habana M 
todas las boticas. Tómelas UWJI 
siente sus fuerzas decaídas, jom 
cuanto antes y se repondrá, tn 
nuevas fuerzas porque fortalece 




casados Angel Portuondo y Margot 
Varona. 
E L ANO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
& A N I T U B E S 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETA?. 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 
usán miles de tubos. Que mejor prueba de su efioacia ? Para estar seguro pida 
siempre SANITUBE. 
SANTTUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 3 4 - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a 
s E L CORONEL KDI'ARDO PUJOL 
Llegó de Santiago de Cuba, 11a-
quín Peláez, Luie Vlllaeacuza y se-l ( F d o . ) Francisco fcbn/ález, 
ñora, Arturo-Diez Bernárdez, Ro.j Clfl Tenerife N . 90 letra C . 
dolfo Oramas, Juan Alemán; Sagua'- NOTA.—Cuidado c( n las imita-
la Grande, señora viuda de Ledón; clones, exíjase el nombre BOSQUE,' 






E L T R E N D E CUBA I 
Con más de tres horas de retra-
"iii "'""iiMinimiiimmiiiiuiHHimiiiuiiimmiiiaiiimininuiiiiimm̂  
Sancti Spíritus, Juan Alemán; Sa-
gua la Grande, señora viuda de 
mado por el Estado Mayor del ¡Ledón; Sancti Spíritus, - Juan B. 
Ejército, el coronel Eduardo Pujol, j Madrigal; Holguin, doctor José Gar, 
leía Feria; Central Cunagua, José 
V L W B R O S QUE L L E G A R O N i González Valdós; Clenfuegos, Luis; so llegó ayer este tren de Santia-
I Menéndez Blanco, señorita Emérita go de Cuba, a causa de accidente 
Por distintos trenes llegaron de: I Bacallao Encrucijada, Juan Veu- en líneas del Ferrocarril de Cuba. 
Camagüey, doctor Néstor Porro lens; Jovellanos, señoritas E«tela¡ CAMPAÑA SANITARLV E N 
Adán y familiares. Oscar Arnalson.! Zaldívar y Emma de la Hoya. C r u - | BARACOA 
Oscar Morales. Juan M. Alonso, i ees, Mr. Weston y señora, la seño-l Para Baracoa salló el doctor Jo, 
Narciso González, Adolfina y Con-i ra María Caridad Pérez; Guarelra, 'sé J . Chalons, médico al servicio de 
fiuelo Torres; Santa Clara, Angel Roberto Henderson; Calimete, ca- la Secretaría de Sanidad, para dírí-
Rodríguez, Vicente Vald-s y fami-^pltán Souto de la Policía del Puer. /glr la campaña emprendida contra 
liares, Luis Muñoz, nuestro compa-i to; Puerto Padre, señora viuda de la dislntería. 
MaraRíghlrida 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO, 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
D E P O S I T O PRINCIPA!.. 
ENFERMEDADES 
1)E LA VIST* 
son peligro»»- A£*Z£t¡¡ii 
requieren mucha aw»0" M 
U.e U ^ J ' o í T . -
Inofensiva, «««^¿Ji».*»» 
alivio. La ^.IToto* í** Leonel P"» ^ fccelavutadíb". ¿fie 
torio, se le devclrert s» 
A N U N C I E S E E N E L ^ 
D E U M A R I N A " 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Irslé^ per 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
—Me ha dicho Mr- Perry que con-
dujera a usted a su despacho —le 
dijo el escribiente sin darle tiempo 
de pronunciar una palabra. 
— L a señora que quedó con Mr. 
Se miraron a loe ojos: en los de 
él se retrataban mil distintas pre-
guntas reunidas a una tierna soli-
citud; en los de ella estaba escrito 
esto: cansancio, doloi. ansiedad. E l 
De venta en la. librería de .Ios6 A'be-
1». Padre Várela (Belascoaln) nüin. ÍJ-B 
(Continúa) 
tonces había tratada on vano de cem-
"•encerse a si m'.imo de que su as-
terminación había etdo justa y p a- | 
dosa.. J.a duda más punzante leí 
atormi-alaha de con-.Iujc; no. no hn-' 
bía obndo bien a; dt-Jarla indoten-
&n a merced de un bevpante a q x'- 'm 
desgrar-iadamente est iba ligada por 
la ley; no era cdV«alUresco, no tra 
humano abandonar á 1* mujer ama-
da a s a destino, cuat-do este desti-
no, que la había at.-.do con laso «d - I 
disoluble a un bribón, no podía 
ofrecerit «Ino humillación, dolor, ver-
güenza. desamor. . . 
No había -consflg«ido resoivar gu 
compleja duda mando el reloj de 
Holborn Town Hall le anunció que 
el par de horas que a sí mismo se 
había conced do habían transcurrido I 
ya. Apipsuró el paso y regresó a 
la oficina del abogado. 
Perry cuando yo salí ¿se ha ido ya? I recuerdo de aquellas tres palabras 
—No lo sé. señor . Lo único que i pronunc'adas en el parque. "Te amo. 
me ha dicho míster Perry es que da- Erlco!", revivió en la mente de los 
seaba ve ra usted en cuanto llegara ! dos. La voz de Graydon temblaba 11-
Voy a avisarle. geramente al decir: 
Círayi'on eleuló al escribiente, que! — n 0 parece usted estar muy bue-
mantuvo abierta la puerta del des-!na. ¿hA ocurrido algo? 
pacho para que pasara y le anunció. ¡ Nada; he estado ligeramente en-
Lr.co entró, dió la vuelta al biom- ferma. una indisposición sin Impor-
¡ Í J J ^ Í Í r ^ i * ! ? ! ! * ^ ^ ^ en-! tanda. Espero estar pronto bien. 
' Erico pensó que acaso la habría 
atemorizado de touevo su miarifelo. 
ipero era imponible hacerle entonces 
¡aquella pregunta. 
1 Durante su brevísimo diálogo ha-
Hubu un momento de. vacilación bían. olvidado por completo al abo-
por ambas partes Graydon. no obs- gado. Perry creyó oportuno recor-
tante, pudo observar que Alicia es- darles su presencia con una toseci-
taba tan poco preparada a verlo a,lia. Erlco y Alicia se volvieron, 
él como él lo estaba a verla a ella, i —Siéntese , Mr. Graydon—dijo el 
—Ruego a usted me perdone. Yo i pe^pic^ leguleyo—He creído pru-
no s a b í a . . . — empezaba a decir dente cont¿r con su ayuda en esle 
centró cara a cara con Alicia. 
X X I 
L A DETERMINACION D E A L I C I A 
cuando Mr. Perry se interpuso 
—Ks:ú bien. Mr. Graydon. Puede 
usted entrar. Xo me riña usted por 
no haoer prevenido a la señorita 
Montrose de que Iba usted a venir. 
Tratarse con ceremonia hubiera 
sido uaa comedia. Graydon se d.ri-
gió francamente a Alicia 
amigable consejo. No he pedido an 
tes permiso a la señorita Montrose, 
peí o lo hago así ahora. ¿Puedo no-
;tficar a Mr. Graydon su resolución? 
—Sí—contostó Alicia, a quien Iba 
¡dirigía la pregunta—quiero que lo 
^sepa todo. todo. 
—No he sido yo quien he buscado j L a faz de Erico se iluminó. Aquel 
este Instante —dijo—-. Espero que .consentimiento parecía debir que. a 
no la habré ofendido. | pesar de todo, la decisión de sepa-
—No. ¿Por qué? ,rarse de él para siempre no habla i 
echado raicee en el corazón de su 
amada. 
—Debo entonces explicar a usted, 
Mr. Graydon—continuó el abogado— 
que el objeto de la señorita Montro-
se al venir aquí obedece a sm deseo 
de declarar toimlnatítemente, que en 
el caso de que ei testamento de Mr, 
Haggar sea auténtico y ee declare 
! válido, ella no tocará ni un penique 
|de la fortuna que le corresponde. He 
tratado de persuadirla por todos los 
medios Imaginables de que debe al-
terar su resolución, lamentable en 
extremo, y habiendo fracasado todos 
mis argumentos he pensado que us-
ted, Mr. Graydon, tendrá acaso más 
éxito o mas elocuencia que yo. Sa-
biendo que Iba usted a volver, me 
he permitido retener aquí a la seño-
rita Montrose. Supongo que amboe 
me darán su perdón por la estrata-
gema, i 
— L o que es yo, le otorgo el mío 
de todo corazón—se apresuró a de-
cir Erlco mientras espiaba en el ros-
tro de la joven la Impresión en ella 
causada por las nalabrae del abo-
gado. 
—No dudo que lo ha hecho usted 
con la mejor intención, Mr. Perry 
dijo Alicia bajando ¡los ojos. Lo 
que usted acaba de decir es absolu-
tamente cierto y expresa mi deter-
minación en el caso de que el testa-1 
mentó fuera auténtico. Pero no lo 
creo así. No hay motivo ninguno pa-| 
ra que Mr. Haggar fuera tan gene-
roso. 
— E n eso no puedo estar de acuer-
do con usted, señorita Montrose— 
dijo el abogado.—No hay nada que 
pueda ofenderla en el deseo de su 
tutor de legarle su fortuna, los mó-
viles del cual se explican en la car-
ta encontrada. Falta que sea autén-
tica, dice usted, pero, además de que 
yo no he visto nada en contrario no 
puedo menos de preguntar a usted: 
¿Quién, si no él, pudo escribir una 
carta semejante? E n la última con-
versación que tuve con Mr. Haggar, 
al expresarme de palabra su volun-
tad, lo hizo en términos que están 
de perfecto acuerdo con los de di-
cha carta. 
—No sé nada acerca de eso—ex-1 
clamó Alicia agitadísima—ni com-
prendo a qué pensamiento obedeció 
mi tutor al escribir esa carta. Había-
mos hablado todo lo necesario acerca 
de ese asunto: escribirla resultaba 
Inútil, y publicarla en la prensa, co-
mo se ha hecho, ha sido atraer so-
bre mí nuevamente la atenciór> pú-
blica, bochorno que podía perfecta-
mente habérseme ahorrado. Yo nun-
ca, nunca di a Mr. Haggar la más 
pequeña esperanza; nunca le enga-
ñé respecto a mis sentimientos. ¿Cree 
usted de mi semejante cosa?—aña-
dió volviéndose a Erlco. 
—No. Usted es Incapaz de fimgl-
miento. 
—¡Cuánto le agradezco esas pa-j 
•labras! Pero mister Perry no ha di-
tcho aún todas mis objecciones. E s 
terrible pensar que yo pueda bene-
ficiarme con la muerte del pobre 
Mr. Haggar. No puedo olvidar cómo 
murió; ¡no lo olvidaré nunca! Na-
die sabe la horrible agonía que su-
j f r í . . . A veces pienso.. . 
Se detuvo. Sus labios, completa-
mente lívidos, temblaron, y aquella 
mirada de terror que Erlco recorda-
¡ba tan bien pasó por sus ojos. 
— E s Imposible no sentir viva sim-
patía hacia usted y no acatar sus 
decieiones, señorita Montrose—dijo 
el abogado con galantería.—Pero, 
aunque le honran mucho esos escrú-
pulos. . . ¿Qué piensa usted de ello, 
Mr. Graydon? 
—Que la señorita Montrose tiene 
razón—repuso Erlco con rapidez. 
—¿Cree ustóri^ De todos modos, sea 
cual sea la opinión de ustedes, no 
Implicará diferencia en la aprecia-1 
ción que del asunto crea justa la ley. 
Si se prueba que el testamento es 
auténtico, la fortuna pertenecerá a 
la señorita Montrose, quiera ella o 
no. Y tendrá que darnos instruccio-
nes acerca de lo que piensa hacer. 
No puede usted renunciar el uso que 
desea hacer de ello. Puede usted de-
cir: "No lo qa.ero; no lo tocaré", 
pero eso no altera en nada la situa-
ción. Los dividendos Irán cayendo 
por el camino usual, y nosotros los j 
entregaremos, como es nuestro de-
h c i . . . en el caso de que se nos nom-
bre depositarios, naturalmente-
cierto que. ahora que e f 1 ^ ^ 
do vueltas a este asunto 1e 
mentó, señalaré una o r n ^ i • 
ha podido menos de e*111 éi ú 
rlosidad. No se nombra « ^ 
gún ejecutor testamentario ^ 
riamente mister Hagar er* ^ Btf 
tódico en sus cosas, 7 , pi 
nft que su mente debía / . ^ 
perturbada cuando de cu'd debi 
portante punto. Los alba^ ^ ,„ l 
haber sido señalados, cou ^ 
gal en documentos de e ^ p, 
'rry—dljo Gniydon.—*o urJ A» 
da esta charla es P ^ 40S doj 
ino tiene usted en su P0^ e loSJ 
Imtntos. aunque. ^ ^ 1 » 
noce. Antes de « » • ^ ¿ S ^ f 9 
trose sea "amadtfladi tod»^1» 
cisión tienen ^ ^goer. J 
mundo de co^as que n u6t*i 
_ E n efecto; 
•prender que la « e ^ a r m e 
mada aquí P*f* ^ O 
larmente ^ ^ t t e ^ J W 
tas puedan hacer se* ^e 
sea su deseo, mi • Ia gO^ 
riguer la ™rdad J^to*- J 
dad de los ^ 
—Entonces ¿ha 
'amistoso cons€j0Ir?A » A l ^ C5S 
E l abogado miró ^ ^ d e -
dicándole que de 
Alicia asintió. 
a n o x c n 
S T 
O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octybre 11 de 1924 PAÜ1NA CliNLü 
C A L I D A D ^ S A B O R • E X Q U I S I T E Z 
UNICOS RECEPTORES i 
H B V I A V J D I A Z 
OBRAPIA ti Y 1 3 TEL. M - 162.7 
H a g a d e s a p a r e c e r l a g o r d u r a 
y r e j u v e n é z c a s e 
con el J a b ó n A d e l g a z a d o r L a - M a r 
El descubrimiento maravilloso. Hac» 
desaparecer rápidamente la gordura super-
flua sin el auxilio de medicamentos. Adel-
gaza cualquier parte del cuerpo sin afectar 
las otras. No se requiere dieta ni ejercicios 
gimnásticos. Puede adelgazarse cuanto so 
quiera. Su efecto es mágico en eliminar la 
papada, adelgazar el abdomen abultado, los 
tobillos toscos, las muñecas carnosas, los 
brazos y los hombros, los senos grandes y 
cualquiera gordura superflua del cuerpo. 
Se envía directamente por correo, porte pa-
gado, al recibo del precio, con la garantía 
de devolver el dinero si falla. Precio: $1.00 
oro americano la pastilla o tres pastillas 
por Í2.00. Generalmente basta de una a. 
tres pastillas para lograr el resultado ape-
tecido. Remítase libranza postal con el pe-
dido. Los resultados ôn sorprendentes. 
1.A-MAR LABORATORIES, Dept. 719-B 
Beckman Bnlldlng, Cloveland, OMo, 1_. 
S I 
Cre 
f e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
a c l o s i r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D I -
r e c t o r . D r . J o s é A s í ^ ü o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
* C ü A 
P A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S : 
1 I I T R O - . _ $ 2 . 5 0 
19 
, 1 . 3 0 
— , , 0 . 8 5 
— , , 0 . 5 5 
DE VENIA EN TODAS PARTES 
üfPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
C A S O S y C O S A S 
Senadores y Gigantes 
ayer se dieron de golpes 
y ganaron los primeros. 
Siendo en tiempo de elecciones, 
es muy natural, tenían 
que ganar los Senadores. 
^ 4* f̂» 
Después de un chiste tan malo 
como el que acabo de hacer, 
debía, amables lectores, 
callar; pero el caso es 
que ahora tengo que hablarles 
de una función que en Payrct 
mañana por la mañana 
tendrá efecto. ¿Que por qué? 
Pues verán: porque se trata 
del buen amigo Ezequie) 
Cuevas, que es un guitarrista 
notable, que viene a ser 
un émulo del famoso 
UN R E C L A M O 
y envidiado Gfclabeit. 
Dicha función—que sin duda 
quedará requetebién, 
a juzgar por el programa— 
.es en homenaje a él; 
y como que yo lo admiro 
y lo quiero, sin doblez, 
tengo que hacerle un reclamo 
aquí, pues deseo que 
se le llene hasta los topet 
el gran teatro Payrct. 
^sí pues, lectores mfo«, 
si es que lo tienen a bien, 
va/an mañana, que el hombre 
es algo digno de ver, I 
o de oir, pues ejecuta.. . 
en fin, ¿cómo les ¿iré? 
como los ángeles mismos, 
porque es el único, ¡el Rey! 
Sergio A C E B A L 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
J U Z G A D O D E G J A R D I A D I U R N A 
LESIONADO QUE F A L L L ( i; 
"El sargento Eduardo Serrera, de 
Ja Tercera Estación, participó al 
Juzgado que en la Policlínica Nacio-
nal había fallecido ayer José Boni-
facio Valdée, dfi la Habana, de 58 
años d¿ edad, vecino de Avenida de 
la República número 135 y que ha-
ciendo trabajos de electricidad en 
República 84 se había causado las 
lesiones que le produjeron la muerte, 
A R R O L L A D O 
E n ol Cuarto Centro de Socorros 
curarou ayer de primera intención 
le causó ayer en Lealtad y Virtu-
des el automóvil número 6277, cuyo 
chauffeur lo era Joaquín Garlea y 
Martínez, residente en Villegas nú-
mero 117. E l automóvil arrolló a 
Figuoiras al tratar éste atrave-
sar la cali». 
E l chauffeur fué puesto «n li-
bertad . 
MAS A R R O L L A D O S 
Emilio Pérea y Díaz, vecino de 
Máximo Gómez número 67 y Anecio 
Sánchez y Díasz, de Figuras núme-
ro 6. fueron alcanzados ayer en la 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l * 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U N E N T O DE A P E T I T O Y A U H E N T O D E 
P E S O S O N S O S E F E C T O S I N M E D I A T O S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
ai menor Segundo Falcón y Pérez, . esqui'na~dei 12 y 23, Vedado, por 'con <3o'j indivlduos mÁS le babló en y donde su dueña guardaba 14 pe-
de onci años de edad, residente en {el automóvii núm'ero 2273. que'guIa-(su cas't (ieI ne§ocio a emprender, 
c\ pueblo de Managua, el cual p're-
sentab-t diversas heridas en el ros-
tro de carácter grave, con pérdida 
de un Incisivo. dos, E l doctor Armanac de Ta Vega, en 
A la policía man.festó el señor el Hospital Municipal, asistió a es-
Falcón. padre del menor, que este tas nuevas víctimas, de los chauffeurs 
se encontraba ayer cuidando un ca-
rretón frente a la casa 10 de Octu-
bre número 605. alendo arrollado por 
p ! automóvil número 5922, que con-
ducía e. chauffeur Constantino Mén-
dez y Caceres, vecino del reparto 
Santa Amalia. 
Ménac-z fué remitido al Vivac. 
CAVO D E L C A B A L L O 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido por el médico de guardia Ar-
mando Más y' Alvaréz, de 14 años, 
residente en la quinta del doctor 
Malberry,. de la fractura de Pos hue-
sos dei parietal derecho y de una 
ba el chauffeur Jesús González y' enviándolo luego a uno de estos a 
Valdés. resultando los dos lesiona-1 ^l18^1- los doscientos pesos, lo que 
hizo, pero luego se ha convencido 
que no hay tal negocio. 
E l acusado negó haner recibido 
dinero alguno de Arran, y fué pues-
to en libertad. 
ROBOS 
— E l feeñor Evaristo M. Cañiza-
res, como apoderado del señor Lo-
renzo 01ivap dueño este último del 
establecimiento Casa Oliva, situado 
en Avenida de Italia número 91, dió 
cuenta a la policía de que el sereno 
Francisco Floree le informó que 
ayer de madrugada fué violentada 
una vidriera de dicho comercio, no-
tando al hacer un registro la falta 
de joyas, valoradas en 286 pesos. 
— E n la Tercera 'Estación de Po-
presentiindo Pérez Díaz diversas he-
ridas de carácter grave y fenóme-
nos de shock traumático y Sánchez 
tolo esguince de la articulación del 
pié izquierdo. 
E l chauffeur manifestó que -no 
pudo evitar el accidente, pues esos 
dos individuos salieron de detrás de 
un tranvía eléctrico inopindanada-
mente. 
Jesús González fué puesto en li-
bertad . 
ASUNTOS D E NEGOCIOS 
sos. 
— E l vigilante número 1877. de-
tuvo a Manuel P Otero, vecino de 
•Palatino número 21, por acusarlo 
su convecino Fram.";t;co Refgoaa y 
Fernández^ de ser la persona que le 
sustrajo de su habitación un reloj 
que aprecia en 75 pesos. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
DESAPARICION 
A la policía participó Pedro Guz-
E L ••CUBA" 
Procedente de Tamua y Key West 
y conduciendo caiga general y 157 
pasajeros llegó aye rtarde el vapor 
americano "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados - por 
este vapor figuran los Sres: Jesús 
Paz, Máximo Massenger, Ignacio Pía, 
María y Berta Pía, M. Tarafa, E s -
peranza Gómez. Gloria y Elena Gó-
mez, Virgilio Quiñones. Mas Slmp-
son Lucia Manson, Emma Finlay, 
Adelina B . de Várela, H . Fernán-
dez, José Montesino, Antonio Arjo-
na J . G . Johnson, Eduardo Nogue-
rol y familia Teresa Garda. José L í -
pez c hijas. Isidro Vives, Concepción 
Otero, A . . Lombard. Maria Roco, D.< 
Carcia D. S. Dunsell, ' Francisco 
Noguerol e hijos. Benigno Sóuza y 
familia, Josefa Causo e hija, Gonzalo 
Herrera, Alejandro Rivas, Virginia 
Hogan. A . Enamorados y familia, 
Guillermo Costés. F . E . Houston, 
Rodolfo Carrlón y familia,. Luis Bo-
rrero, Tomás Rodríguez, Horado Mo-
rales, Severo Alfonso, Eloína García, 
Octavio Martínez, Paula Lavedan, 
Carlos Martínez José Rueda y fami-
lia y otros. 
También llegó en esto vapor un 
deportado por las Aútorldades de 
Inmigración de Tampa. 
E L "EDAM" 
Al medio día de ayer tomó puerto 
procedente de Rotterdam, Santander, 
Coruña y Vigo el vapor correo ho-
landés "Edam" que trajo carga gene-
ral y 420 pasajeros de su totalidad 
inmigrantes. 
SIGI l A L o s LIOS DE LA E L E N A 
V A L D E S 
Hemos dado cuenta de la» dife-
rencias habidas entre el Cónsul d© 
Panamá señor Benitez, el Capitán 
del vapor Elena Valdés y la tripula-
ción del mismo. 
Ayer, nuevamente, el Segundo 
Oficial requirió el auxilio de la Po-
licía del Puerto denunciando que nue 
ve individuos se habían Introducido 
en el buque con el objeto de entrar 
fraudulentamente en los Estados 
Cuidos. L a Policía, se personó en 
el Elena Valdés haciendo que los re-
feridos individuos abandonaran el 
barco. 
Más tarde, se presentó el Capitán 
ên la Estación de la Policía, diciendo 
que los tripulantes se habían insu-
bordinado y que no le permitían la 
entrada al buque. 
E l Cónsul Intervino uuevamente y 
el Capitán fué a bordo; pero no 
quiere que sus tripulantes continúen. 
án y Valvo, vecino de Luzuriaga ea el "Elena Valdés" y ellos se me 
José Agustín Arran y Mongos, ve 
ciño de la calle 10 número 5, Ve-1 licía deaunció María Fuentes y Ro-
dado, hizo detener ayer a Ramón j dríguez que al df^per^rse ayer en 
herda en la región Jabial. que se | García, de Luz número 76, acusáu-' su doj-'cilio vió írento a su habita-
produjo en esa tinca al caerse del dolo de qU(> 1<s habla cogido 200 pe. r.6n a un homúre 
sos para uri negocio, siendo todo 
mentira. 
Dice el denunciante que García, 
•aballo que montaba. 
SE L L E V A R O N A L D E P E N D I E N T E 
E l señor Amaro Márcos y Fer-
nández, ^ueño del establecimiento 
situado en las casillas 1 y 2 del Mer-
cado de Tacón, denunció a la poli-
cía que ayer se había presentado en 
su casa un individuo de la raza blan-
ca cuyas generales ignora, hacién-
dole una compra por valor de 29 pe-
sos, diciendo que residía en la Cal-
zada de Ayesterán, y que como no 
tenía dinero encima rogaba lo acom-
pañara un dependiente para pagar-
le en su domicil o. 
Para este servicio comisionó el se-
ñor Marbos a su dependiente Mar-
celino Fernández, y éste no ha re-
gresada todavía al establecimiento, 
por lo que teme le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
ción a un homore. Quien al verse 
descubierto emprendió la fuga. 
número 165, que de su domicilio 
falta su hijo Aurelio Guzmán y Mar-
tín, de 12 años y teme le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
S E CAVO D E L A CAMA 
E l niño de dos años de edad,. Emi-
lio Tabeada y Rodríguez, fué con-
ducido al Hqspital Municipal, donde 
lo asistió el doctor A . de la Vega, 
de una contusión grave en el tem: 
poral izquierdo, con fenómenos dé 
conmoción cerebral, que se produjo 
gan a deserolarse, si antes no se 
les liquida los haberes devengados. 
Por la tarde,- volvieron a introdu-
cirse en el barco varios sujetos en 
su aftyor parte polacos y lituanos, 
siendo desalojados. 
De todo este lio. se dará cuenta al 
Juzgado Correccional de la Primera 
Sección 
E l Capitán, según dicen los tri-
pulantes, tiene Intenciones de ha-
cerse a la mar, llevando un contin-
gnte que recogerá en la costa, para 
E l ratero se llevo una cartera d« Julia", al caerse uesde la cama en 
María Fuentes qn^ vale diez pesos que dormía. 
ayer en su domíclio de la finca " L a ] introducirlo fraudulentamenta en la* 
costas americanas. 
E L MORRO C A S T L E V E N D I D O 
E l vapor americano "Morro Castle, 
ha sido vendido como hierro viejo 
a la casa Ansaldo, de Génova, la 
misma que compró el "Conde Wi-
fredo" a la Compañía de Pinlllos. 
TRABAJANDO 
E n el Centro de Socorros de Casa 
Blanca fué asistido Manuel Losada 
y Losada, vecino de Tulipán núme-
ro 36, de una herida con sección de 
las venas y gran hematoma, situada 
en el brazo derecho. Se lesionó Lo-
sada al estar arreglando un cable 
de la antena de la telegrafía s'n hi-
los de la Estación Cuarentenaria de 
Tiscornia. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
E n ia Séptima Estación de Poli-
cía denunció Amparo Fernández y 
Hernández, vecina de República nú-
mero 299, que Narciso Valdés y 
Poey, -de su mismo domicilio, la 
amenara de muerte por que ella no 
quiere continuar las relaciones que 
sostienen. 
OTRO C H A L E F E U R QUE 
A R R O L L A 
Alejandro Figueras y Martínez, 
de 3 4 años, vecino de Villuendas y 
Padre Várela, fué asistido en el Se-
gundo Centro de Socorros por el 
doctor Arus de contusiones graves 
por distintas partes del cuerpo, que 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
0 . W E d O D DEPURATIVO D E L WÜNDO A B A S E DE PLANTAS 
V E G E T A L E S . CONOCIDO H A C E M A S DE 5 0 AÑOS EN C l M | 
POR S U S M A R A V I L L O S O S ÉXITOS. 
K I N F A L I B L E PARA L A CURA RADICAL D E L A 5 l F I L I 5 , | 
D ( C E M 5 , 5 A R N A , 5ARR0S,QRAN05 MALOS, P I C A Z O N E S 
E R I C I P E L A 5 , R O H O I A S . M A N C H A S E N E L CUERPO, R E U - | 
M A T I 5 M 0 & , & o . 
e l ' d o t w t o m c d k f s e v e n d c e h t o d a s l 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
p i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e ! 
d e e s t a m e d i c i n a e n c u b a 5 r . i g n a c i o u r i a r t e . | 
A P A R T A D O 2 2 5 6 ñ A B A N A . 
^ • C u b a * 
«IWT 
CSTA eS UNA PREMkMClÓM 09* MESfe MAMOTE KSUKSTAM- _ CJA6 VtOCTALtB ADAPTABLES A | TOOOS LOS OaOAKSMQS HUMANOS | HAUENOOSIDOEN&AYAOOENIWV t MOAO0E ENFERMOS DANDO LOS í HEJOWP RESULTADOS AnTEODO t 
R I A R T E ' S 
I I S C O V E R Y 
1 ESTA MEpIONA CONTIENE i 
EL ¿5% ALCOHOL i 
| DEPÓSITO AL POR ÍWDM 
DROGUERIA URIARTE 
ESTA MEtCINA PARA LAS FAMILIAS: CONSTITUYE UNA OARANTIA POR Uf iSCRUPULOSIDAD CON QUE S I PRE-S 
PARA Y " MBIEN POR EMPLEAR { N= ELLA L̂ -̂ WRES PRODUCTOS VE OETALE j t DEPURATIVOSCONOO-i DOS POfiLACltMClAMOOÜUtA. z 
EGISTRADOENLA SKJETARIAl 
Be SAKIDAD,YAGRICULTüi\AÍ 
CQMEPCIOT TRABAJO i 
E L ENCARGAPO D E NEGOCIOS 
D E I N G I i A T E R R A 
Mañana llegará el Encargado do 
Negocios de Inglaterra, Mr. Thomáa 
J . Morris, al que le Efcra|i dispensa-
das por la Aduana las cortesías de 
estilo. 
LOS QUE EMBARGARON 
Por la via de Key "West embarca-
ron para los E E . U U . en el vapor 
americano "Governor Cobb" los si-
guientes pasajeros: Sres. Eduardo 
Arellano y familia, Claudio González 
Mendoza y familia, T . Masón, Enr i -
que Rodríguez, Josefa Penin, Pedro 
Marques, Julio Colls, Pedro Urra, 
David Blis, Armando Ascencio, Blan-
ca R . Belén, Maria T . Perera. R . , 
Robaina y familia, Marta Diaz, J . 
M. Miller Rafael E . Ecbevarria, 
Pedro A . Arce, Joaquín Torres, 
Raúl Díaz, José M. Martínez, Dan 
T . O'Neil Manuel López, Oscar Aro-
che, José F . Córdoba, Carlos Mar-
ques, J . Salomón, Ismael Rives. M. 
D. Sinclair, H . A . Vivlán Eduardo 
IT. Gato y familia, y otros. 
C o n d i e n t e s m a l o s n o h a y s a l u d p o s i b l e . S i 
U d . q u i e r e q u e n a d i e e n s u h o g a r s u f r a l a s 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s d e l a s c a r i e s o l o s 
h o r r o r e s d e l a p i o r r e a , h a g a q u e t o d o s y c a d a 
u n o 3 Í g a n e s t e c o n s e j o : 
"A t a r d e y a m a ñ a n a 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga cada uno llegaron ayer proceden-
te de Key West los ferries america-
nos "Joseph R . Parrott" y "Estrada 
Palma", 
En los Ettados Unidos 
ee incomible el número 
de hogares donde, se 
usa hoy IPANA. Tan 
enorme popularidad se 
debe a tve rtúnt cuanto 
»s necesario fiara — 
limpiar y embellecer loa 
dientes, 
efectuar ana asepcla ba-
cal perfecta, y 
curar las encías y evitar 
la piorrea. 
Ademas, IPANA tiene 
un sabor y un perfume 
tan deliciosos que toda 
la familia la asa con 
placer. 
CARGAMENTO D E CARBON 
Conduciendo un valioso cargamen-
to de carbón mineral llegó ayer pro-
cedente de Norfolk el vapor de na-
cionalidad inglesa "Silverway". 
UNA G O L E T A 
' Procedente de Bathurst. y condu-
ciendo un cargamento de madera 
llegó ayer la goleta americana 
"Wellington". 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: E l americano "Governor Cobb" 
y los ferries "Josep R . Parrott" j 
"Estrada Palma" para Key West. 
E l danés "Dublln" para Puerto Pa-
dre. E l .noruego Mirlta para .Tampl-
co. E l inglés "Mlnnie" de Larrina-
ga" para Galveston. 
E L "S1BOXEV" 
Este vapor americano zarpará al 
medio dia de hoy de nuestro puer-
to rumbo a Nev York conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L "ATENAS" 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general > 24 pasaje-
ros para este puerto y 8 en tránsito 
para Cristóbal llegó ayer el vapor 
americano "Atenas". 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
O E L A M A R I N Ü 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 11 d e 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
BODAS 
XK XiA N O C H E D E H O Y 
Grau boda. 
r u la Parroquia del Vedado. 
De ella doy cuenta, con. algunos 
interesantes detalles, en la plana 
uiguiente. 
Otra boda más. 
•j'm carácter de iniimúlau 
E s la de la señorita M'arla del 
Carmen Suárez Cape y el señor Abe-
; lardo González Herrera, 
i Se celebrará a las nueve de la 
| noche an la casa de la calle de Agui-
la número 126. 
Ninguna otra boda más hoy. 
| Que yo sepa. 
A L M A C 
C e r c a d e l e s p e c t á c u l 
MA R f i 
L A SECCaOK d e d a t a r d e 
Mosaicos. 
Décimo séptimo de la serie. 
Son los de la tarde de hoy eu el 
afortunado teatro dü Santacruz. 
Empezarán con el gracioso paso 
jo comedia Los Monigotes, desempe-
ñado por Natalia O T Ü Í , la gentil y 
muy simpática s/tlsta, y el a;>iaudl-
do galán cómiro Jesús Izqul^ruo. 
Toma parte la plana mayor do la 
brillante hueste que capitanea Jua-
aito Martínez. 
Canta Ordóñez. 
Y la Zuffoli y la Bañuid. 
Con "las sombras en relieve", a 
solicitud de espectadores numerosos, 
timilizan hoy los mosaicos. 
Van Las Ciolomlrinas esta ncche. 
Por Ordoflez.. 
N0 podrá efectuarse hoy todavía 
el esperado debut do Pilar Aznar. 
Será el lunes. 
a d o r n o 6 e u n v e s t i d o 
e s 6 e i m p o r t a n c i a d e c i s i v a 
Con carácter defin 
rANDA I) fi MODA 
E N C A M F O A M O R 
Lúa. cita fija. 
De todos los sábados. 
E s para la tanda última de la ] 
larde en el teatro Campoamci. 
Tanda de moda. 
Siempre animada. 
Vuelve hoy a la pantalla la emo-
• cionanto cinta L a Virgen loca, en la 
¡que tanto se hace admirar Klaine 
Hammerstein, actriz do gran talen-
to y gran belleza. 
Habrá gran entrada. 
Como siempre. 
C A P I T O L I O 
s á b a d o d e g a l a 
Una cinta nueva. 
Del más bello argumento. 
Se titula Despierta mujer y la 
anuncian para hoy, en primera ex-
hibición, los carteles de Capitolio. 
Su intérprete principal, Florence 
Vidor, es una artista admirablt. 
Va en laá tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
TRIA NON 
E s u n m o n d o d e p r i m o r e s 
Ya tienen ustedes noticia — por 
nuestro anuncio de ayer—de cuales 
son las telas favoritas para la actual 
estación. Nos complacemos en rese-
ñar hoy algunos adornos que vienen 
indicados en todas las revistas de mo-
das. De todos ellos encuentra usted 
en nuestra "Sección de Sedería" la 
mas amplia variedad. 
Cintnrones de cabritilla gamuza y 
otras pieles, anches y estrechos, con 
hebillas de mucha fantasía, lisos, bel-
dados en seda y pintados a mano. 
Galones de seda, y de lana y seda, 
y de lana y metal, en todos ios anchos 
y preciosas combinaciones de colores. 
Flecos de plumas de cisne, en una 
interminable variedad de los mas lin-
dos colores. 
Galones de marabú. 
Piel de conejo trabajada en tiras, 
teñida en varias tonalidades. 
Barba de mono auténtica, muy feli-
ces imitaciones en varios coloréis. 
Pieles—por varas— de chinchilla, 
armiño, opósun, zorro, cibelina, etc., 
en todos los anchos. 
Hebillas de metal y de galalith. 
Aplicaciones de lana, seda, metal, 
mcstacilla, celuloide y pasta; y de 
estos materiales combinados; en ne-
gro mate y todos los colores. Aplica-
bles a vestidos y sombreros. 
Adornos de plumas, formando me-
dallones colgantes, en todos los colo-
res. / 
Cintas de terciopelo, en todos los 
anchos y la mas amplia variedad de 
colores. 
Hemos puesto a la venta el cna 
derno de "Butterick Quarterly co-
rrespondiente al invierno. Asi como la 
colección de patrones de la misma es-
tación. 
En su próxima visita a los "Alma-
cenes Fin de Siglo" no pierda la opor-
tunidad de conocer a Totó. 
—¿Quién es Totó? 
—Totó es un finísimo muñeco pa-
risiense. 
Y Alsacienne su interesantísima 
compañera. 
ÍM 
L a s d a m a s encuent i in a l l í e í cafeacfo se lecto , e l egante y 
f ino , r e c i e n t e m e n t e i m p o r t a d o . 
L a e l e g a n c i a en las s e ñ o r a s es v e r d a d e r a c u a n d o e l c a l -
z a d o q u e se l l e v a es b u e n o y esto s ó l o se cons igue c o m p r a n -
d o e n 
TR1ANON 
H N O S . A L V A R E Z 
N e p f i m o e s q . a S a n N i c o l á s . No t e n e m o s S u c u r s a l e s . 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A 5 Í O 
^ ^ 
C8561 ¿ít 
' C 3144' 
P A S E L O Q U E P A S E 
Y D U E L A L E A QUIEN L E D U E L A . 
SEGUIREMOS 
Oíreciendo al pueblo de la Habana 
MUCHAS Y GRANDES GANGAS 
¡ l e a x c o x d e t e n i m i e n t o : ¡ H A Y p a k a t o d o s : 
CINTAS ANCHAS—Liquidamos una gran cantidad de cintas 
de color entero y matizadas. L a vora a . . . 
T U L PARÁ V E S T I D O S . E n todos colores'a . . . . ** , ' 
T E R C I O P E L O S . — Acabamos de poner a la venta un gran 
surtido. Ofrecemos las mejores clases y los colores más 
bonitos. 
P E A U D E P E C H E — E s t a es la tela de gran actualidad: 
Damos el corte de vestido a 
R A T I N E R O D I E R — ¡ L a última expresión de ía moda; E l 
corte . . 
?0.20 
,,0.25 
JUEGOS I N T E R I O R E S — D e finísimo OPAL. bordadas a 
$•2.50, | 2 . 7 5 y . . . . . . . . . ; 
JUEGOS D E MESA—Mantel y seis servilletas. Alemanisco'in-




JUEGOS D E CAMA—De magnífico warandol, bordados a 
SOMBREROS D E F I E L T R O — L a mds bonita colección, ack-
bada de recibir de París. Desde . . 
ALMOHADAS Y COJINES. Con relleno d¿ * flor ' "seda: E l 
surtido más grande y los precios más bajos que caáa alguna 
ha ofrecido en Cuba. 
ABANICOS VALENCIANOS. De seda, pintados a mano a 
T E L A R I C A — U n a clase finísima, la pieza a 
PAÑUELOS PARA C A B A L L E R O .—Un estilo " muy "bonito 
con orilla de c%lor, la docena 
PAJAMAS D E SOIRET—Muy elegantes a 
ROPA I N T E R I O R . Estilo B . V . D . , a . . ' . ' . ' * . . " . . ' * . . " . i 
A R E T E S . — U n gran surtido. ¡Hay preciosidades! Desde , ' ! 
COLLARES—Extensísimo y muy lindo surtido. E l par a . 
FIGURINES.«—Recibimos Jaa últimas revistas de moda fraá 
jesas y americanas. 
,,3.85 
,,3.95 
„ 3 . 85 
,.0.50-
,,1.30 
, , 125 
,.2.50 




: V i : \ G A N C O N í m h o Y S E L L E V A R A N MUCHO! 
L A O P E R A " 
<,AMANO Y SAN M K i l ' E L 
A C E R A DE LOS P A R E S 
V nuncios T R l J I L L O MARIN r OIS? 
L I B E R A L E S Y CONSERVADORES 
NEGOCIAN P A R A E V I T A R OTRO 
GOBIERNO LABORISTA 
Disuelto el Parlamento a petición ! 
del primer ministro Mac Donaid, 
después de la derrota que sufrió el 
gobieno laborista en la C&mara de' 
los Camunts. la actitud de los poli-1 
ticos y los comentarios de la pren-
sa indican que las elecciones que 
han de celebrarse el 2Í> dé octubre 
probablemente serán una de las más 
agitadas de los últimos .años. 
Sidney Webb, presidente de la Jun-
ta de Comercio, ha manifestado que 
la campaña seria "especialmente su-
cia" y oi tono de acritud que se ha 
observado ya en muchas declaracio-1 
líes parece justificar la predicción.. 
Uno de los síntomas del empeño 
de liberales y conservadores para im-, 
pedir otro .gobierno laborista, es la 
iniciación de negociaciones entre los 
dos partidos con el propósito de re-! 
ducir el número de tres rivales en' 
las elecciones. E l fracaso de las ne-
gociaciones que se realizaron en las 
últimas elecciones con, ese fin, fué 
la causa de que los laboristas alcan-
zaran gran número de escaños por 
¡la minoría. r 
E s , evidente que las mujeres van 
•a participar en la lucha en la mis-
ma forma que durante las elecciones 
pasadas. L o ó círculos centrales de, 
todos los partidos han recibido mu-] 
chas ofertas dei ayuda electoral pro-| 
cedentes do las mujeres y todos tie-! 
nen candidatos del sexo femenino,! 
con perspectivas de aumentarlos, j 
Además de las diez y ocho muje-
res que fueron miembros del Par-1 
lamento, las chales buscan la reelec-! 
ción. se han contado más de unai 
veintena de aspirantes, teniendo el I 
mayor número los laboristas. 
SENSACIONAL A R T I C U L O D E JJNA 
R E V I S T A INC.LESA S O H K E LAS 
PROXIMAS ELECCIONJSS H R I T A -
M L A S 
LONDRES, octubre 10. 
En, los comienzos de la campaña 
política pará uuas elecciones que el 
pueblo inglés en general tilda de 
"no deseadas", constituye un Inci-
dente en verdad extraordinario el 
ataque de que hace objeto al píVi-
raer ministro Mac Donal un articu-
lista de la revista intelectual labo-
rista "The New Statesman", órgano 
del Partido Laborista li dependien-
te. Si este ataque representa fiel-
mente los sentimientos de alguna 
porción importante del partido y no 
es el resultado de uiia vieja cues-
tión personal, como se sospecha, 
puede decirse que pone de manifies-
to una honda crisis en el seno del 
partido. 
Ri:»liendo alto tributo a las reco-
mendables dotes de Mr. Mac Donaid 
como parlamentario y Ministro de 
Estado, el articulista dice en su tra-
bajó que algunos de los más altos 
dignatarios de la cancillería inglesa 
estiman que ha sido el mejor Secre-
tario de Relaciones Exteriores que 
tuvo Inglaterra desde hace un cuar-
to de siglo. 
No obstante, sigue diciendo que 
Mr. Mac Donaid" es el único respon-
sable de haber creado enj el país 
el "absurdo predicamento político", 
que hoy sufre, y que si bien Mr. 
Mac Donaid ha otítenido un éxito 
resonante como Ministro de Estado, 
como jefe del Gobierno ha sido un 
absoluto fracaso. 
E n resumen, el articulista pare-
ce lamentarse de la negativa'de Mr. 
Mac Donaid a cooperar con los li-
berales. No obstante, en los círcu-
los políticos ro se reconoce al "New 
Statesman" la representación gene-
ral de la opinión laborista. 
HIPOLITO V I L L A , HERMANO D E 
PANCHO', S E RINDE INCON-
DICIONALMENTE 
CIUDAD D E M E J I C O , 10. 
L a Secretaria do la Guerra ha fa-
cilitado hoy una nota confirmando 
la noticia de haberle rendido incon-
dicionaimente el cabecilla Hipólito 
Villa, hermano de Pancho, el triste-
mente célebre bandido. 
L L E G A A L A C A P I T A L A Z T E Z A E L 
NUEVO EMBAJADOR D E L O S E S -
TADOS UNIDOS 
CIUDAD D E M E J I C O , 10. 
En la mañana de hoy ha llegado 
a esta ciudad el nuevo embajador 
de los Estado^ Unidos en Méjico Mr. 
James Rockwood Shefield, siendo re-
cibido con los honores de rigor. 
Descontado por festivo el día de 
mañana puede emplearse el simil de 
que sólo faltan unas horas para 
que la Exposición de Vestidos Fran-
ceses que venimos anunciando hace 
días sea una realidad tangible. 
El miércoles pasado lo decía el 
hombre que en cuanto atañe a la 
vida social y del arte suntuario to-
do lo sabe y todo lo dice con ala-
da galanía personal: Fontanills. 
He aquí las palabras del indis-
cutido cronista: 
"Modas de París. 
"Para las damas. 
"Una nueva gratísima. 
"En un departamento ^especial 
montado con todo lujo abrirá una 
exposición de vestidos de invierno 
" L a f i losofía", la antigua y .renom-
brada casa de Neptuno y San Nico-
lás 
"Modelos de París. 
"Todos de gusto, de novedad. 
"Se inaugura el hiñes para ya 
continuar abierta durante la se-
mana 
"Sólo liasta el sábado. 
"Es lo convenido." 
Así, pues, lectoras, están ustedes 
—como César, el autentico C« 
a la? puertas de Roma... 
Nada más queremos añadir, 
Ojalá, como esperamo», no i 
nos tenga que echar en cani 
tanto así de exageración. 
SEDAS DE LUJO INVERNAl I 
Crepé Marrocain, a listas an 
que reflejan un último latido ü 
Moda—fondo blanco, gris, btii 
verde, pastel y jenna—, a $5ü| 
Crepé Rosset, de gran 
tualmente, en todos ios colore,! 
$4.50. ^ 
Crepé Stella—el "grito" más*| 
ciente-^-, a $5.75. 
Crepé Bayadera, a $3.80. 
Georgette estampado con pn 
sos dibujos, a $2.25. 
Alpaca "Espejo", para fon 
vestido—blanca, rosa, azul, lila] 
negra—, a $2.10. 
Tafetán Moaré y Tomasol, 
$2.40. 
Tisús para forros de vestido,! 
todos los colores, a 70 centavo.! 
Tenemos un gran surtido en nj 
sús lisos y brocados para zapati 
y también rasos. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
- y S A N 
n i c o l a J 
E N T R A EN PLENO VIGOR E L PLAN 
DE L A S REPARACIONES DE-
MR. DAWES 
1 PARIS , octubre 10. \ 
Puede decirse que el plan esboza-
do por Mr. Dawes para el pago de 
las reparaciones alemanas ha entra-
do hoy, prácticamente, en vigor cuan 
do los alemanes hicieron entrega a 
|la Comisión de Reparaciones de va-
¡rias partidas de obligaciones indus-
j tríales y ferroviarias 'por un, total 
de dieciséis mil millones de mar-
cos oro*, y, a la vez, la Comisión apro-
bó el contrato correspondiente al 
i empréstito alemán de ochocientos 
i millones de marcos oro, firmado en 
' Londres. 
I Las medidas preliminares queda-
Iron ultimadas al ser nombrado el 
! ciudadano Thomas Nelson Perkins, 
¡perteneciente a uaa firma legal de 
¡Poston, como cooperador de la co-
mieión en la ejecución del p^n. 
No obstante, ha sido retrasada 
hasta el lunes la notificación ofi-
cial de la vigencia del plan Dawes. 
t 
E . P . D . 
L A S R A . R O S A L I A S A L I N E R O D I A Z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el domingo 12, a las ocho a . m . , los que euscriben, su 
viudo, hijos, hijas políticas, nietos, y sobrinos ruegan a lae personas de su amistad se sirvan 
coicurr4r a la caea mortuoria. Aguila, 101, para -acompañarles en el acto de la traslación del 
cadáver al cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 11 de octubre de 1924. 
Leonardo D í a i Travieso; Miguel y Cornelia Díaz Salinero; Dominica «etanrourt de .Dfaz; José-
fa Díaz, viuda de Díaz; Mirta y Miguel A . IMaz Retancoutt; Libia, Efrén v Ornar Díaz 
l n í a i ; Dolores Uena de Armas; doctor Jul ián de Armas; doctores Manuel v Alfredo 
Castellano»-
r 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de l a s h e r m o s u r a s m^s ^ ^ X l ^ 
h a n obtenido el aspecto b lanco , s u a v e , a p e n a n y 
de s u tez c o n el u s o constante de l a | 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u t a f 
Conserva el cutis puro y sano, quita e P ^ f ' ' 3 3 ^ ideal P** 
Remitans* 10 centavos pera obtener una muestra ^ 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , « o u f ^ - -
l a 
ld-11 I d . 





H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
USÍ L A I G L E S I A .T>B IfA CARIDAD 
Una l>oda muy simpática, 
Josefina OJeda 
y Ramón Hernándea. 
, Con lindos trajes, 
j Olguita, hermana del revio y 
otra que la de la señorita ¡su vez primo del mismo Jorgito, Ue-
• - Castellano, muy vaban unoa cestltos dorados con j o l i n a Ojed â 
graciosa ^ ,_dez y Fernández'dían, igual qué el ramo, del gran 
oarnoa " j/„ J „ n„~}~r, ttt 
y muy bonita, y el eefior adornos de baby ramblos que proce-
R m011 (jardín de Carlos I I I
Ar6CeSfllebró ante Invitados numero-; Eran también de E l Fénix lo« bo-
Se i.a Ttlesia de Nuestra Señora ¡nltos bouqueta que lucían laa seño-
jos en J-* 1* r J i - - J ~ j - t» 
Ti u Caridad. - . „ 
t «f ina la adorable fiancée, real-j De botones rojos. 
1 natnraJes dones bajo las Recogid 
E l señor Santiago Ojeda, padre, de 
la gentil Josefina, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la distinguidla se-
ñora Josefa Fernández Areces Viu-
' Caridad. i ritas de la Corte de Honor. 
S j S la adorable fiancée, real-J De bote 
h sus naturales dones bajo las Recogidos con lazos de tul . 
tmbólicas galas de las desposadae. 
Estaba encantadora. 
Lo decían todos. 
4 la elegancia de su traje se unía 
hBlleea del ramo nupcial, 
r o de 6808 artísticos modelos de ida de Hernández, madre del, novio-
ívmix con que frecuentemente nosj Testigos, 
rnrenden Carballo y Martín. Por la novia. 
¿orprenuc T.nn spfir Preciosas lae flores 
Combinadas con el mejor gusto. ^ 
Del ramo se desprendían largas y 
nuditaa cintas que remataban en 
- de azabares. 
Los eñoree Eduardo García Ca-
pote, Manuel Lezcano, Antonio Or-
tega y Manuel* Fernández Areces. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte eños ramos ae azanarea. . ti í íuuu^i roowsvn por yai te 
uasta el altar llegaron los novios del novio el señor Miguel Angel Gis-
üaaia ci _» -u I ñeros. Presidente de la Cámara Mu-g i d o s de una Corte de Honor. nfri e'-rr«81u«ul-« ™ ^ ma mu-
1,rwf de tres parejitas de jóvenes el señor Manuel Pereira y Era de tres pa 
muchachas ordenadas del modo 
Siguiente: 
Margarita Domínguez - • 
y Ambrosio J . Hernández. 
Lolita Tapso 
y Nemesio Ledo. 
Nena Hernández 
y José M. Lage. 
^ la cabeza de la comitiva nup-
cial, y a modo de vanguardia, Iban 
los doctores Ramón Galiana y Fran-
cisco Félix Ledón. 
Antes de salir del templo la no-
via cambió su ramo por el que le 
ofrecía la señorita Nena Hernández, 
su bella cuñaditsiy creación Igual-
mente de Carballo y Martín. 
Erfi de rojos capullitos. 
Con caídas de cintas. 
E n el hotel Cecil pasan los sim-
os niños Olguita Hernández y Jor-: páticos desposados las primeras ho-
uito Núñez. ras de su luna de miel-
Una parejlta deliciosa. 1 ¡Sean muy felices! 
E N NOCHE D E MODA 
Una hermosa cinta. .rraga de Baguer, Josefina López Oña 
Va colores lde López Silvero, Alicia Lliteras de 
& la que'con el título de LajRodríguez Lendián Bebita Díaz Brlg 
- i-io «afrana/ia en la i'iiti-'uian de Rive"o, Cuca Herrero de 
l n ' ^ \ T T r l u I t r Matilde Pórtela de Villalba, m noche de Fausto. Antoniia Amenábar de Villochi 
Aparecía la terraza radiante de: Graz¡ella Ruz de Brandt, Lucrecia 
animación, de lucimiento de alegría. ,Fernández Mira de 01azábal. Ro6Í. 
!ta de Armas de Nogueras, Serafir^a 
de Cárdenas de Antiga, Ofelia Sa-
ladrigas de Busquet, Nena Pruna de 
Martínez Ortiz y Narcisa' Gómez 
Arias de Espinosa. 
Señoritas. 
L a linda Alda Estrada Mora. 
Nena Romero, Per'ta Garrido, Ma-
ry Agrámente, María Luisa Kohly, 
Cristina de la Cruz,'Celia Rodríguez, 
Público selecto. 
Entre las señoras, Josefina Em-
B de Kohly, Micaela Calvo Viuda 
de Embil e Irene Pintó de Carrillo. 
Renée G . de García Kohly, Ma-
ría Valdés Pita de Freyre y Mirta 
Hartlnez Ibor de del Monte. 
Mercedes Romero de Arango. 
Mra. Steinhart. ,Maricusa Lámar, Moría Irene Mar 
Blanca V. de Marín, Mercedes ^ Margarita ¿3 Armas y la be 
Marty de Baguer, Rosa Verdes de ,:ígima Zülla Marfa 0sé3> 
Estrada Mora, Conchita Marín de l Marg0f del Monte 
Sastre, Mercedes Cortés de Duque, j 
Rceario Cancio de Regueyra y Ro- Encantadora! Elena y Piedad Maza y Artola, Ro-
sario y Magda Regueyra, Graziella 
Rita Rodés de Cidre, Angélica dejy Silvia y Carlotlaa Cuetidio. 
sa Martin Viuda de Armas, 
Armas de Fernández y Margarita 
Trotcha de González del Real , 
Xo^mí Rivera de Suárez, Luz Ma-
rina del Cueto de Rosaínz, Sarah 
Fuma^alli de' Alegret y María Jo-
sefa Recio de Díaz Payro. 
Y entre un grupo numeroso de 
señoras jóvenes y bellas. Nena Adams 
Beba Gumaer y su prima. Cusa 
González, veclnitas del Malecón a 
cuál más graciosa y más bonita. 
Emma Vidal, Esther Ruz, Margot 
de Cárdenas, Graziella Heydrich, 
Gloria Fernández de Velasco, Sil-
via Cidre, Nena Ducassi, Graziella 
Fernández Mira, María Antonia 
A d a m s . . . do Beola, María de los Angeles Hey 
drich de Batista, Mercy Duque de! Y Florence Steinhart. 
Deschapellc, Gloria Sánchez! Gal)a-1 Flor de gracia. 
D E R E G R E S O 
Un saludo. Desde el jueves. 
Que es de bienvenida. E n su .compañía regresó la péñora 
Llévenlo estas líneas hasta el se- Dominica García Viuda de García, 
sor José López y su esposa tan gen-i i espeüable y muy estimada dama. 
til y tan interesante Hortensia 
García. 
En unión de sus encantadores ni-
uos regresan a la Habana. 
Llegaron por Key West. 
L A TEMPORADA 
De éxito en éxito. 
Así va el Principal. 
Las representaciones ofrecidas 
jesde la reapertura de la temporada 
aan ¡levado un gran concurso de es-
pectadores al coliseo de la calle de 
Animas. 
Í£ íe iTen 7a d0Bde hoy las tandas 
«legantes de los sábado? 
Tandas de la tarde. 
madre política del señor Lóppz 
Vienen de pasar una temporada 
en las Montañas Blancas. 
Temporada agradable. 
Muy feliz. 
D E C O M E D H y 
A las cuatro. 
Se pemdrá en escena L a Caja de 
Música,' gracioso vaudeville, lleno de 
chistes y situaciones cómicas. 
Algo más me propongo decir en 
la edición de la tarde, ampliando lo 
que antecede, sobre el teatro de E s -
trada. 
Daré una noticia. 1 
Que recibirán todos con placer. 
v i a j e . ; 
Florence Steinhart. 
oaL! gleilti1' la encantadora Floren-
^ embarca hoy para Nueva York. 
Acompañada de su señora madre 
RUMBO A L N O R T E 
emprende eete viaje en el vapor Dri-
zaba, de la Ward Line, para una tem-
porada en la gran metrópoli ame-
ricana . 
No demorará su regreso. 
¡Felicidades! 
-̂"n acontecimiento. 
^ boda de hoy. 
1A BQDA D E E S T A NOCHE 
« A D E R A S 
f . P R E C I O S I D A D E S 
rePreSentadae^ala 08 P ^ o s está 
e«ie J5I50.0O a $1,000 
^ C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO 68 
O R E I L L Y 51. 
E s la de Conchita Bouza, lindísi-
ma señorita, y el joven doctor Ma-
rino López Blanco. 
Boda elegante. 
De gran lucimiento. 
L a Iglesia del Vedado, donde se 
celebra la ceremonia, aparecerá en-
galanado por el jardín E l Clavel con 
plantas y flores en las más artís-
ticas combinaciones. 
Entre los testigos de la boda fi-
grran el Presidente del Supremo, el 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA y el Secretario de Hacienda. 
Boda de rango. 
Asistiré. • 
Enrique F O X T A N I L L S . 
o b V J Í ^ I n o v e d a d e s e n 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
nlD?^T8^tidor.lmasInabl€, en P O R C E L A N A , P L A T A 
^ vj6ita a e8t E Y ' C R I S T A L G A L L E , E T C . 
a casa hará que su obsequio S E A - E L M E J O R ; E L 
^ • DE MAS LUCIMIENTO." 
C A S A V E R S A L L E S " 
ZKN'EA r« (La Casa de k*8 Vajillas) 
Teléfono A-4408. 
C 9T8 2 4d 10 
l A T E N c i O ] S r ! = 
i 5 K U M A Í \ \ N A es leído en tala la República. 
t i 
¿ C ó m o e m l i e i i e c e í e l h o g a r ? 
' T T A d e c o r a c i ó n d s las h a b i t a c i o n e s d o n d e nos p l a c e 
p a s a r e l d í a l e y e n d o , c o s i e n d o , c h a r l a n d o , p e n s a n -
d o e n las m u s a r a ñ a s , no es m á s — s e g ú n e l a u t o r i z a d o 
j u i c i o de L y d i a C a b r e r a , d i r e c t o r a , c o n l a s e ñ o r a A l i c i a 
L o n g o r i a , de l a f a m o s a C a s a A l y d » — q u e e l re tra to f i e l , 
m i n u c i o s o , d e u n o m i s m o . . . D e nues tro m o d o de sent ir , 
y d e s a b e r m a t e r i a l i z a r ese s en t imiento y ese a m o r a lo 
b e l l o q u e , g r a c i a s a D i o s , nos p e r m i t e p a s a r l a v i d a 
a m a b l e m e n t e " . 
E s , pues , e l b u e n gus to d e us tedes e l q u e h a r á s a -
c a r u n g r a n p a r t i d o d e l a s c r e t o n a s — esti lo L u i s X V , 
L u i s X V I , R e n a c i m i e n t o , I m p e r i o , d e f l o r e s . . . — p a r a 
c o r t i n a s , p a r a m u e b l e s de m i m b r e , p a r a tapetes , s o b r e -
c a m a s , c o j i n e s , l á m p a r a s , e t c . , e tc . Y d e los d a m a s c o s , 
r eps y b r o c a d o s p a r a t a p i z a r m u e b l e s d e s a l a , s i l l e r í a d e 
c o m e d o r . . . Y d e los c a ñ a m a z o s p a r a s tores , cor t inas 
y v i s i l l o s . 
C o n todas estas b e l l í s i m a s te las , d e las q u e t a n 
a m p l i o surt ido o f r e c e E l E n c a n t o e n l a p l a n t a b a j a d e 
S a n M i g u e l , y c o n el aux i l i o d e Ies senc i l los y p r á c t i c o s 
v a r i l l a j e s K i r s c h , de todas las f o r m a s y d e todos los ta* 
m a ñ o s , p u e d e n us tedes , s e ñ o r a s a m a s d e c a s a , d e c o r a r 
u n a h a b i t a c i ó n , u n deopacho o u n r e c i b i d o r c o n u n gasto 
ins ign i f i cante . 
L a g r a n V e n t a " P o s t - B a l a n c e " les b r i n d a l a o p o r -
t u n i d a d de h a c e r d e l h o g a r el s i t io m á s gra to , c o n f o r -
t a b l e y a legre y , a l a v e z , r e f l e j o f ie l d e l a d i s t i n c i ó n 
y e l r e f i n a m i e n t o de sus m o r a d o r e s . 
I . A M Ü E V A ^ M I N A 
C A 5 A D E P R E S T A M O S D E 
P E R n A S Y F E R M A f 1 D E Z s . £ < 
s u c s . de. fcICAfcDO fclVE^O 
Dinero 3 m u y bdjo interés sobre tlhá-
j d s y vdlores co t i iáb lesen p l d i ± 
Crán surtido en brilldnfes y lo dé dase de 
joyerid [ m y Objetos de ¡ d n t d M . 
B E R N A Z A 8 . T E L . A . 3 6 6 ' 2 . H A B A N A 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a su d i s t i n g u i d a c l i en te la 
y a n u n c i a n p o r cSte m e d i o q u e l l e g a r á n a f ines d e 
O c t u b r e c o n su p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e inv i e r no . E s -
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
P R A D O , 1 0 0 
Z a p a t o s B l a n c o s 
FINALIZANDO. Muy poco» 
zapatos blancos nos quedan. Por 
eso ios ofrecemos tan sumamen-
te baratos, a unos precios que 
realmente asombran. Hemos dedi-
cado una' vidriera para ellos y 
allí, a granel, los exponemos pa-
ra que cada cliente escoja el que 
le convenga o le sirva. No teman 
en venir creyendp que no encon-
trarán su medida, porque hay de 
todos los números, si no hay su 
tamaño de un estilo, lo hay del 
otro, pero hay alguno que le sir-
va. 
Son para Señoras y Niños y 
los precios $0.99. 1.50. 1.99 
2.50 y 2.99. 
N u e s t r o s p r e c i o s r e d u c i -
d o s d e O t o ñ o 
L a venta, a precios reducidos, 
de los zapatos para OTOÑo ha 
sido un verdadreo éxito. Los pre-
ciosos modelos que a los precios 
económicos de S5.00. 6.00, 7.00. 
8.50 y 10.00 estamos vendiendo, 
son verdaderamente magníficos. 
Reuñen tres buenas, cualidades, 
CALIDAD, E L E G A N C I A y BA-
R A T U R A . Imposible la compe-
tencia. Vea la vidriera que ex-
presamente hemos arreglado pa-
ra ello, o visítenos que con gus-
to se los enseñaremos. 
m u trae 
H I L O S D E S t O A Y E S T A M B R E S 
. P A R A B O R D A R Y T E I E R 
En SEDA TEXTO, tenemos completo 
surtido de colores. Madejas de 175 y 
350 yardas, a 60 centavos y $1.20. 
En los famosos HILOS I>. M. C , te-
nemos también un extenso surtido da 
colores. Carreteles chicos y grandes, a 
10 y 35 centavos. 
En ESTAMBRES para tejer, tenemos 
todios los colores. Bolas de varios tsu-
maños, 20,30 y 40 centavos. 
Completo surtido do AGUJAS para 
toda clase de tejidos. 
" L a E p o c a , , 
NEPTTTNO V SAK XIOOX.AS 
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H o y . s á b a d o , d e s p u é s 
d e la f i es ta d e la P a t r i a , 
q u e s i r v i ó d e d e s c a n s o y 
r e c o g i m i e n t o e n n u e s t r o s 
sa lones , q u e d u r a n t e t o d a 
l a s e m a n a se v i e r o n i n v a -
d idos p o r l a " é l i t e " d e 
n u e s t r a s o c i e d a d , se r e a -
n u d a l a e x p o s i c i ó n d e v e s -
t idos y s o m b r e r o s d e i n -
v i e r n o , c o n la e x h i b i c i ó n 
d e n u e v o s m o d e l o s f r a n -
ceses , t a n in tere sante s y 
tan " c h i c " c o m o los a n t e -
riores, p o r l o m e n o s . 
I 
L A C A S A G R A N D E h a 
b a t i d o u n " t o u r d e f o r c é " 
p r e s e n t a n d o a n t e s q u e n a -
die l a s m e j o r e s c r e a c i o n e s 
d e los m o d i s t o s p a r i s i e n -
ses p a r a l a t e m p o r a d a i n -
v e r n a l y se s iente c o m p l a -
c i d a d e l a a c o g i d a e n t u -
s ias ta q u e Ies h a d i s p e n -
s a d o l a s o c i e d a d h a b a h e -
r a , a d m i r a n d o y a d q u i -
r i e n d o b e l l í s i m o s m o d p l o s 
p o r m u y p o c o d i n e r o , p u e s nues t ro l e m a a c i u a l e s : 
V E N D E R M U C H O , p a r a lo c u a l es i m p r e s c i n d i b l e 
d a r p r e c i o s , a n t e todo . 
E S L A V I R G E N D E L PILÜR 
M a d a m e d e P a s c u a 
Tiene el grusto de avisar a la so-
ciedad habanera y a su distin-
guida clientela, qfte el lunes 13 
del corriente inaupurará su INS-
TITUTO DE B E L L E Z A , y su 
CASA DE MODAS. 
En el Instituto de Belleza se-
rán las damas tratadas por Igual 
procedimiento que el del Insti-
tuto de Belleza de la PLACE 
VEXJDOME DE PARIS, del que 
posee Madame Pascual diploma 
de gra/duada. En la Casa de Mo-
das, encontrarán los últimos mo-
delos de gp-rabreroa y vestidlos 
de París. 
TROCADERp, 7, antiguo, bajos, 
entre Prado y Consulado 
M a ñ a n a , d o m i n g o , es e l d í a d e N u e s t r a S e ñ o -
r a d e l P i l a r . , 
S i u s t e d d e s e a o b s e q u i p a r a l g u n a P i l a r i c a c o n 
u n rega lo f ino , ú t i l y n o cos toso , t e n g a la b o n d a d 
d e v i s i t a r n u e s t r o m o d e r n o d e p a r t a m e n t o de b i su te -
r í a . A l l í e n c o n t r a r á todo lo i m a g i n a b l e , a p r o p i a d o 
p a r a d e d i c a r u n g r a t o r e c u e r d o : 
B o l s a s , c a r t e r a s , c o l l a r e s , a r e t e s , p u l s e r a s , t er -
nos , c r u c e s , p e n d e n t i f s , b o m b o n e r a s , m u ñ e c a s p a r a 
e l t o c a d o r ( m u y en b o g a e n P a r í s ) m o t e r a s d e d i -
ferentes es t i los , c o s t u r e r o s , e s tuches d e m a n i c u r e , 
a b a n i c o s , m u ñ e c o s p a r a a d o r n a r e l s a l ó n d e r e c i -
b o , e tc . , e t c . 
Y e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e p e r f u m e r í a : 
p r e c i o s o s e s tuches de C a r ó n . G u e r l a m , C o t y , H o u -
b i g a n t . . . E s e n c i a s d e l i c i o s a s e n or ig ina le s f r a s -
cos y p e b e t e r o s o r i e n t a l e s , d ignos d e p o n d e r a c i ó n . 
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" F A M I L I A 
F E L I Z 
es la que «stá compuesta de pa* 
dres • hijos sanos. Las madres 
(enfermizas deben tomar el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f c ü a E . P i n k h a m 
IVOIA ( riNKMAH MtOICINtCO, LT«M, MAM 
D R . E . I . C R A B B 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
Unicamente 
Habana 80. . 
I a r j e t a s d e B a u t i z o S 
b v p e l e s para 
C a r t a s J 4 
A L - F I E L I E V E 
P L A N C H A B p a r a P u E R T A S 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E s C R I T O R I O S 
T a r j e t a s p a r a F e l i c i t a c i o n 
DE P A S C U A S Y AÑO N U E V O 
PIÓAN MUESTRASyPRECIOS 
r í ? ^ R p i z . 6 M é r m a n o s 
[ HABANA ^>^_^^ f O PEILLY SO O} 
AmunoO 
L i b r o G r a t i s 
s o b r e 
A u t o s u g e s t i ó n 
Ensefta qu» la autosugestión egen-
dra confianza en uno mismo, imparta 
•valor, da reposo del ánimo y devuelve 
y preserva la salud. Crea amigos lea-
les unidos por afecto sincero, desarro-
lla la imaginación, mejora la existen-
cia, cbntribuyo al buen éxito y rodea la. 
vida de felicidades y contento. Nues-
tro libro "La Filosofía de la Autosu-
gestión Consciente" s© envía gnuis a 
cuantos aspiren a lograr todas esaa 
bienandanzas que no podrán obtener 
sin su auxilio. .Escríbase hoy mismo 
pidiéndolo, a la New lork State Pub-
llshlng Co., Dept. i04.c f ochester. N, 
Üi, U - A, 
: C í w Ü r e a c i c n e s " Ü h a m i n g 
i m p e n e n l a M c d a 
Nadie supera nuestra i m p o r t a c i ó n de Calzado femenino. 
" L A B O M B A , , 
A M A V I Z C A R Y C a . , S . E N C . 
M a n z a n a d e G ó m e n f r e n t e a C a m p o a m o r 
T e l é f o n o A-2989 - Apartado 936 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s k i s a l i m e n t o s 
ft, ra* Famt 
D I G E S T I O N 
S n é d a l 
vrafeMo» i» 
Ptcoltad é% 
O C H O D I A R I O í f r L A M A R I N A O c t y b r e 11 de 1 9 1 
A N O X C I ] 
¡ T E T R O S Y A R T I S T A S 
U N G R A N E S T R E N 3 E N C A P I T O L I O 
L A S E C C I O N D E L A S 
L A A L E G R I A 
Ksta tarde, a lus c¡nc". Sf .•. c lu^i.i 
lü acoBtOinbmtia «ocoión r l' gante de , 
Warlf. con un i..ogrania ¿naprnffleo. en • 
que figuran la graciosa cpm d̂rlo "L<oy 
k o n í g o t e s " y la scr.e d^eimosC-ptimu 
do los Mísaicod de Marr'. en Ih i|U' 
figuran cuno artmeiroa prineipa!» .s el 
couplet " E l lo. .- io de CjW*z". \** W- \ 
í e n l a Zulfo^: ic canción feflpaOolá de j 
••La niña ínlinéJa". por Augusto Ordó- j 
fiez; las -'a.izis Coq.ueteríy e Ilusión. ¡ 
per Ana Petro-.va y Üelfi-ia Hretón; uüa j 
canción ca iaKna por Jos^ Goula y f i - j 
nalmentc 'Las sombras en rellevt.-, J 
que tan brl.'ai te éxi to lia obtenido. 
En la func.'.h' nocturna se pondrá en l 
. - L A S G O L O N D R I N A S Y 
D E L M A R T I 
tsceii;i la (fj zi'rz.urlu del malogra-
do inaeistro L'su-id.zaga. "Las Golondri-
nas', uno dé u>h mayores- triunfos de 
Augusta ird-no. y la apaudida revista 
•I.a Alegría de Martí". 
Cara lunco sv anuncia la reapari-
ción de Pilar A;-n.ir. valiosa tiple can-
tánte qúe .'i.'Mrú en la Compañía do 
Casimiro ^rtus 
La apUmdMa artista se iiresentari 
son las ma^rnílitas producciones Ifrlcaa 
de los maes*!- .- Sí-rrar?-; y Luna, rés-
ped ivamento. I a t'anciór. de! Olvido" 
^ "Los i'id • ii de la Reina", obras en 
ias que t a . n j i é i actuará e! gran barí-
tono Augus;o Crdóñ^z. 
Hoy. sábado d« moda, en el s impá-
tico coliseo da Santos y Artigas, se es-
trenará en las tandas elogantes de cin-
co y cuarto y nueve ,y me>dla la primo-
iosa e interesantís ima film "Despier-
ta, mujer". d«> gran argumento, inter-
pretada por F'orence Vidor. 
En la tanda le las ocho y en la ma-
I inéo de unx a cinco, se l levarán a la 
esta matinóc es de cuarenta centavos. 
Mañ;na, doming'j. Saaitos y Artigas 
ofrecerán una maiinée intüiitll extra-
ordilnaria. exhibiéndose pel ículas de 
II.Mf, J'ollard. UoroJd l-lo.vd > o*-1'08 
artistas .predilectos do 1<3S niñ«*i 
ñeros. 
Oeorgc, supremo maestro do la nia-
gia v «o cmn ..r.umnñfn debutara el 
ha 
su gran compa ía, 
pantalla las x-allosas producciones "Ma-, día 1S en Capitolio. Se trata del í 
trimonlo y. divorcio'^, por Constancf»' mer ilusionista del mundo, que 
Rinner y "Muerto por la Ley" colos.' l asombrado al mundo entero con 
cinta por Milton Stlls. l'¿l precio do | magnif ícente espectáculo. 
L O S C I E N M I S T E R I O S S E O E O R O E 
L A F U N C I O N D E G R A C I A D E E U G E N I A Z U F F O L I 
E l próximo in:ércoles se celebrará en , Czarda", el cuadro de E l Desierto de 
Martí la función en honor y beneficio 
de la aplajJlda artista Eugenia Zu-
í f o l l . 
E l prográ na combinado es esplén-
dido. 
He pondrá tn escena !a opereta del 
maestro Kal.nan, " L a Princesa de la 
la ópera "Xíijis". por Eugenia Ztiffoli 
y Augusto Drdó^e?, y canciones por la 
beneficiada. 
Las localidades para esta función se 
hallan a la venta eil la contaduría de 
Martí . . 
Relatar los frabajos nia»avil losos de 
Ceorge. Supremo Maestro de la Magia, 
y de su gran Compañía, equivaldría a 
tiarar los fantást icos cuentos de Las 
Mil y Una Noclie. ,(Jeorge es •> hom-
bre-inisterio. a cuyo aru magnifieente 
se subordinan los poderes sobrenatu-
rales, permitiéndoles realizar asombro-
sos experimentos que llevan al especta-
dor la sensación de lo invisible en un 
ambiente de profundo misurlo . Nadi? 
ha podido saber como üeorge lia lo-
grado reunir s'us Cien Misterios fa-
mosos que le lian valido un .renombre 
universal. E s tíeorge el primer ilusio-
nista del mundo, y el lujo deslumbra-
dor de su espectáculo ha sido la sen-
sación en lodos los pg í ses . Con Geor-
•re viene Ametá, famosa bailarina^ del 
fuego, que se presenta en una cáma-
ra toda de espejos. Ll debut de Geor-
ge \ su Compañía esta señalado para, 
éj día IS en el teatro Capitolio. Un 
brillante acontecimiento en,^ perspecti-
va. 
T R 1 A N 0 N R I A L T O 
A las S y quince v í> y treinta V I R -
G E N E S A M E D I A S , la cinta basada 
en- la conocida novtla de Marccl Pre-
vost. 
Máñana domingo, en la tanda ele-1 
gante de la tarde exhibe la cinta 
La empresa del elegante salón RlaJ-
to ha combinado para hoy un intere-
sante- programa. rEn las tandas ele-
gantes de ó v cuarto y 9 v tres cuar-
tós. será exhibida la sensacional pro-
una de las 
N O D E B U T A R A E S T A N 3 C H E . L A C O M P A Ñ I A D E 
E D U A R D O B L A N C A 
, ducción cinematográfica, 
de J A C K I E COOGAN titulada E L CH1- | máy estupendas cintas dramáticas que 
Q U I L L O T R A V I E S O , ú l t ima produe-; lia sido presentada en Cuba. Nos refe-
ción de este pequeño y ya célebre a<--I rimos a L A D E R R O T A D E L A IN-
tor que por el agua que cay.', el día | 'ppiIGA, estrenada ayer con extraordi-
nario éx i to . L a s emocionantes esce-
nas de que está cuajada la obra, nl-
eieron que ei público siguiera con aten-
ción especial el desenvolvimiento a» 
la obra. Magnifica, la labor de Pearl 
Whitei v los artistas que la secundan. 
Mañana grandiosa matinée 
Se hallaba anunciado para esta no-
che el debut de la Compañía dramática 
de Eduardo B'aiica en el Teatho Na-
cional. 
Pero, según «e nos participa, ha ha-
bido necesidad de posponerlo para otra 
feclia, a causa de no haber llegado a 
tiempo el cquipi.je del cuadro dramá-
tico. 
o 
del estreno de la cinta hubcmuchisi-
mas familias que no pudieron acudir 
a verla. 
E l lunes 13 E L S E T í E T u D E K O E -
N I G S M A R C K . 
L A D E R R O T A DK LA I N T K K . A be-
llísima, e interesanlisiina einta de 
¡ T E A R L W H I T E Btdhá por productores i galos de juguetes a los niños 
americano» en Francia, va el martes «rama eispecial en el que fi 
14, dia de moda en las tandas ele-
• gantes. • 
• M U J E R E S D E MEDIA XOCHK. el 
I último éxi to de Warner Bros va -e l 
J jueves 1S y viernes 17 dia de moda. 
Carmel Myers, Anna Q. NMaon y Adol-
phe Menjou son los intérpretes prin-
cipales. 
C U B A N O . - E L " P L A N E T A M A R T E : " L A R E V I S T A 
D E L D I A 
L a revista ' E ! Planeta Marte' con-
t inúa obtenieido grandes éx i tos en» el 
Teatro Cubano. ^ 
L a obra es original, divertida y tiene 
espléndida presentación. 
L a música, Je los maestros Prats y 
Grenet, es inspiradís ima. 
L a s escenas cómicas abundan. 
Hoy se representará " E l Planeta 
Marte" en ja tanda de las nueve y me-
dia. 
En la primera, a las ocho y media, 
la graciosa obra " E l 13", en la que se 
distingue el aplaudido actor F e r n a n í o 
Mendoza. ^ 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
D O S B U E N A S F U N C I O N E S E S T A NOCHJb; 
Hoy s á b a d o , romo de r o s v i m b j c 
en lae anteriores temporadad, ha_ 
bra dos funciones en el. teatro P r i n -
c ipal . A las cuatro y media la tan-
da elegante, que ha sido siempre 
el lugar de r e u n i ó n de nuestras fa . 
anilias distinguidas. A las nueve la 
cotidiana f u n c i ó n nocturna. 
E n una y otra se p o n d r á eo es 
cena la comedia francesa en trss 
actos, a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de A l -
berto Michel , " L a C a j a de Mús i -
ca" . 
" L a C a j a de Mú«:';a ' t u é la obra 
escogida por la ei ipresa para la 
f u n c i ó n inaugural , l i n vista del éx i -
to obtenido se ha dispuesto que ocu_ 
pe el cartel en las dos fuuciones de 
hoy. 
E n " L a C a j a de M ú s i c a " se lu - i 
cen mucho los principales art i s tas ! 
del P r i n c i p a l : A m p a r o Alvarez S e , ! 
gura, Socorro . y M a r í a del C a r m e n 
G o n z á l e z . Rosa B l a n c h , J o s é Rive-
ro, Rafae l L ó p e z Somoza, Leoncio 
M a r t í n , J o s é S e r r a , Sabio, etc. 
L a emprersa del P r i n c i p a l — a t e n t a 
s k m p r e a la p r e s e n t a c i ó n de las 
obras—'monta con lujo y propiedad 
la escena en " L a C a j a de M ú s i c a " . 
M a ñ a n a domingo h a b r á t a m b i é n 
dos funciones. E n ambas se p o n d r á 
en escena " L a Negra", b e l l í s i m a 
comedia de Joaá F e r n á n d e z del V i -
l lar estrenada el jueves con l ison-
jero é x i t o . 
E l teatro P r i n c i p a l , apenas co-
menzada su nueva e s t a c i ó n , ha 
vuelto a ser lo que e r a antes: el 
coliseo preferido por las famil ias 
de nuestra sociedad. 
Son realmente elegantes y dis t in . 




dramáticas, de Oow 
omedlas sociales, etc., 
etc'. Espectáculo 
raeión de cuatro horas 
El lunes, a petición, vuelvo 
hirse M U J E R E S D E M E D I A 
que tanta éxito alcanzo 
estreno. 
g  is i 
l íenlas oómicas , 
Boys, comedias, Cv,...» 
spectáculo continuo, de una au-
a «xhi-
N O C H E , 
noche del 
C A R T E L D E T E A T R O S 
P A T U B T (Pasoo de Mart í esquina a gida por el priirei actor José Rivero. 
San J o s é ) 
No hay función. 
F S I N C I F A l i D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zuiuita) 
A las <uatrj y media, la comedia 
francesa en tro? actos, traducida por 
A . Michel, L a caja de m ú s i c a . , 
A las nueve: L a caja de m ú s i c a . 
Compñaía de comedia española diri- \ M A R T I (Bragciie» esquina a Zulu«t») 
Teatro WILSON 
TeK'fono: M-o863. 
H O Y S A B A D O 11 H O Y 
634 Tandas E legante s . 9 ^ 
Es treno de la super comedia 
eu' ocho actos, por Constanco 
Talmadge y H a r r i s o n F o r d , 
v e r s i ó n " caslfdlana de L ó p e z 
S e ñ a : 
DE LO ViVO A 
L O P I 
( G r a n O r q u e s t a ) . 
N I Ñ O S : O.L^O. L U N E T A : 0.40 
Cine Inglaterra 
T o l é f o n u : M - 5 7 t í 8 
5 í 4 Tandas Elegantes . 0% 
Es treno de 'a fuper joya en 10 
actos, interpretada por Nita 
Naldi y R i c h a r d Barthelmes , 
v e r s i ó n t a s i c i l a n a de L ó p e s 
E X P E R I E N C I A 
( G r a n O r q u e s t a ) . 
N I Ñ O S : 0 . 2 0 . L U N E T A : 0.40 
^ l a ñ a n a : gran m a t i n é e en am-
b.;s e s p e c t á c u l o s . 
( V é a s e el anuncio de m a ñ a n a ) 
5T7T i d n 
i Compañía 'le zarzuelas, operetaa y 
revistas ¿anta Crua. 
A las cinco: el en tremés de Guerra 
y Mota, Los Monigotes, por Natalia 
Ortiz y Jesús ]zquierdo; el espectácu-
lo Mosaicos Je Martí, por Eugenia Zu-
ffoli, Conchita Bañuls , Ana Petrowa, 
Delfina Bretón, las segundas tiples, el 
tenor Goula, Je sús Izquierdo y el bai-
larín Arsenio Becerra; f inal izará con 
L a s sombras en relieve, 
A las ocho y tres cuartos* el drama 
lírico en tres betos, de Gregorio Mar-
tínez Sierra v ti maestro Usandízaga, 
L a s Golondrinas; la fantas ía en cuatro 
cuadros. L a Alerr ía de Mart í . 
CUBANO (Aven'da de l l a l l a y Juan 
Ciérrente Eeiitc) 
Compañía de zarzuela d-j Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: el vaudevill© de 
R o g í r de L a u r a y el maestro Prats, 
E l Trece. • 
A las nueve y media: la fantas ía có-
micollrlca en atóte cuadros, original de 
Flor de L y s , con uri prólogo de F r a n -
cisco Cuenca, mús ica de los maestros 
Jaime Prats y El í seo Grenet, E l P a -
neta Marte. 
AXiHAlCBSA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de sarzuela dí> Regina Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: E n la luna 
de miel. 
A las nueve y cuarto: E l Agua de 
Vento. 
A las diez >• media: E l órgano d© L i -
borio-. 
actua l idad*;0 ; (Moaserrate entre 
Neptuno y AnVmas) 
A las icho .nenos cuarto: cintas có- I 
micas. 
A las ocho y media: E l repartidor del 
trompadas: prestntación del trío L a s 
Español itas. 
A las nueve V tres cuantos: Bobo y i 
se faja, por W i r i a m Farnum: números 
por Las Üspañoutas . , 
l A T E N C I O N ! ^ 
La competencia moderna exigt que su producto se anuncie 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en íoda la R e p ú i c a . 
¿QUE I E PASA A USTED, SEÑORA, 
CON SU MARIDO?.™ 
Y a n-j es e l mismo de los pr imeros d ía s de l a luna de mie l? 
Se aburre en la c a s a ? . . . Pre te s ta citas de negocios, dil igencias 
urgentes, para estar fuera de c a s a ? . . . 
L a deja a usted sola a l a hora de comer 
n o c h e ? . . . 
N a encuentra encanto en su c o m p a ñ í a ? , 
y d i s t r a i d o ? . . . 
7 llega tarde por l a 
E s indiferente, frivolo 
P u e s u s t e d t i e n e e l r e m e d i o e n s u m a n o 
L a m u j e r ha aceptado el papel secundario que el hombre le h a 
dictado en su e g o í s m o , pero" al aceptarlo, lo ha hecho por como-
d i d a d . . . Nadie la' priva de sus medios de lucha-
¿ C U A L E S S O N ? . 
9 / 2 51/ L U N E S 13 * M A R T E S . 14 
KSTRE^NO E N " C U B A 





L a ar t i s ta que siente y 
sentir su - arte insuperable 
a los actores: 
W I L I A M N O R R I S , A R T H U R 
H O Y T y R O B E R T F R A Z E R . 
E n la sensacional cinta d r a m á -
t ica, t i tu lada: 
E G O I S T A 
D E 
V e a en el C A P I T O L I O . H O Y , S A B A D O , 
en ia? tandas de 5 y % y 9 y 14, la 
• ••• 
Y M A Ñ A N A , D O M I N G O , 
p e l í c u l a que fie t i t u l a 
D E S P I E R T A M U J E R 
7 v e r á como F L O R E N C E V I D O R , la protagonista, supo conqui f í tar 
a su marido, que a l principio se encantaba con sus canciones y 
luego dec ía que se h a b í a casado con una v i t r o l a . . . 
L U N E T A : 60 centavos, para ver esta gran obra. 
' E L S A B A D O 1 8 . U n e s p e c t á c u l o en C A P I T O L I O . 
G E O R G E el S U P R E M O M A E S T R O de la M A G I A y su gran 
c o m p a ñ í a , procedente directamente de New Y o r k . 
E l m á s fastuoso exponente de las MU y U n a Noches. 
C 9157 ld -11 
( T h e L o r e P i c k e r ) 
C u y a a c c i ó n e i n t e r e s a n t í s i m o 
argumento p r o d u c i r á n en el 
p ú b l i c o grandes emociones. 
Repertorio de 
C A R R E R A y M E D I N A , 
L a b r a 3 3 . 
N E C R O L O G I A 
p. M A N U E L PINZON Y < A L L W A S 
hombrr olvida, 
Jaine Roben. 
'En * madrugada del pasado vier-
nes f a l l e c i ó en esta capital nuestro 
muy estimado amigo don Manuel 
P inzón y Cal le jas . E l correcto caba-
llero y ejemplar .padre de familia, 
venia padeciendo de una cruel do-
lencia desde m i s de un afib. habien-
do sido i n ú t i l e s todos los esfuerzos 
realizados por los doctores Maruzy 
y Pedroso para sa lvar le . 
E l eepello, verificado ayer, fué una 
s e n t i d í s i m a d e m o s t r a c i ó n de duelo, 
asistiendo altas representaciones de 
!a industria, del comercio y de la 
buena sociedad. 
E n eJ cementerio le fué cantado 
por el Reverendo Padre Caballero, un 
solemni- responso a los restos, antes 
de ser sepultados en el p a n t e ó n de 
la familia G o n z á l e z del V a l l e . 
Descanse el cumplido caballero y 
excelente amigo y reciban nuestro 
m á s sincero p é s a m e su atribulada 
viuda, s e ñ o r a 
del Val le 
los que fig^. 
ñor Waldo L a m a s , muy Queridol A l a s ^ c ' i ó 
V E R D U N 
L a empresa yue 
c «Je Consulado, 1^ 1 ° , ^ , *• 
"iasP8iJg*S?^ 
árnica.. 
to opn preciosas cint 
oclid y cuai-to I 





y cuarto..Marta del > ¿ £ \ ¿ > * 
as nueve y cuarto EsninJl ^ 0 t £ ? 
naRlhtral .bra. en ochp ^ ^ l f t , « 
ni presantes eHcenan, n ^ 0? 'hia ^ 
•erts y .Mauricio Cis te l i . ^'th 
»ornada* 
f u 
fo película espafl 
Mañana: E l 
BubH Jones: Verdic'Un06*/^. «i, 
«tti 
C Í N E " U R A " 
Para hoy U empresa de est« , 
concurrido sai6„ ha p r e p ^ ^ 
losal prosrum 
Matinée uorrida de dos 
cinco:. E l cocinero, 
tus; estreno 'Jo la 
larla 
P^UJeión 
E l Capitán LVerobyy J í ^ V ^ 
)ra C o n c e p c i ó n G o n z á l e z ! ^ i - 1 ( ' - s - ^ - ^ ü a . por 
y d e m á s familiares, entre Tanda elegante a las cin 
jura SU hijo po l í t i co , SO- U cn-inero v L l Capitán n.k me<lii-
c o m p a ñ e r o en la prensa- y media: Kamar de la matlnóe. 
9169 2d 10 
L I B R O S D E T K T O P A R A 
1 9 2 4 . 1 9 2 5 
R I A L T O 
H O Y M a ñ a n a Domingo. 
¡ E X I T O ' E S T U P E N D O ! 
H O Y 
De la super p r o d u c c i ó n de gran lujo 
titulada:" 
y emocionante argumento. 
La Derrota 
de la Intriga 
Bri l lantemente i n t e r p r á l a d a por la genial e i n t r é p i d a a r t i s t a 
Pearl White 
E l i SURTIDO MAS C O M P L E T O , -TAN 
T O P A S A E l . UTST1TLTO COMO PA-
R A L A S C A B R E R A S D E M E D I C I N A , ' 
D E B E L O Y DEMAS C A R R E R A S E S -
P E C I A L E S , L O E N C O N T R A B A U S T E D 1 
E N L A L Z B R E B I A " C E R V A N T E S " I 
SUS P R E C I O S NO A D M I T E N C O M P E -
T E N C I A 
Avenida Italia, 62 (ante* Oullano). 
Apartado 1115. Teléfono A-i&oS. Habana 
ULTIMOS L I B R O S B E C I B I D O S 
1 U N C U A R T O C E S I G L O D E 
E V O L U C I O N CUBANA, por el 
Dr. Ramiro Guerra, autor de 
la "Hiscoria de Cuba". E n 
esta nueva obra pone de ma-
nifiesto el doctor Guerra el 
progreso de Cuba en los 25 
años que lleva de indepen-
dencia y aun cuando en ella 
han creído ver algunas per-
sonas una propaganda mer-
cantil e industrial, no es tal 
el espíritu de la obra, sino 
que el fin de la misma es de-
mostrar ante propios y ex-
traños el adelanto que en 
el orden económico ha tenido 
Cuba, en demostración de lo 
que muchos se empeñan en 
negar. "Un cuarto de siglo 
de evolución cubana" es una 
obra de gran Interés para to-
das aquellas personas que de-
seen conocer el estado actual 
de Cuba. Precio del ejemplar 
ilustrado con profusión de fo-
tograbados. . . . 11.00 
H I S T O R I A D E C R I S T O . por 
Juan Paplni. L a obra m á s 
amena que sobre este tema 
se ha escrito por sagrados y 
profanos hasta el día, ha-
biendo alcanzado el mayor 
éx i to de librería conocido. 1 
voluminoso tomo en rúst ica $1.60 
Considerada como la obra maes-
tra do l a art ista m á s elegante 
y bella de la panta l la . 
Emocionantes escenas de a c -
c i ó n r á p i d a en las que toman 
parte grandes artistas de la C o -
media F r a n c e s a . 
N o d e j e d e v e r l a c a r r e r a 
d e l A u t o - t a n q u e 
¡ E S O R I G I N A L ! 
" L N D E P E N f í K N T M M ' 
L A B R A .TJ 
T T 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S M E D I C A S 
T R A T A D O C L I N I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O , por Adolfo Sch-
mldt. Segunda Micifln refun-
dida y publicada por el Pro-
fesor C. Von Noorden, con 
la colaboración del Dr. Horst 
Strassner. Traducción directa 
del a lemán del doctor Fran-
cisco Tous Biaggl, con un 
prólogo del doctor Hernando. 
Edición ilustrada coi> nume-
rosas figuras, en gran par-
te impresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuadernado $io.üO 
T R A T A D O J>E O B S T E T R I C I A , 
publicado por eminentes to-
cólogos alemanes bsju la di-
rección del doctor W. Stoeckel. 
Traducción dilecta de la se-
gunda: edición alemana por 
los doctorea R. Montaner de 
la Poza, y K. Montaner Tou-
tain, con un prólogo del Dr. 
Recasens. Edición Ilustrada 
con 616 figuras la mayor par-
te en colores. 1 voluminoso 
tomo encuadernado. . . $15 00 
H I G I E N E Y R E G I M E N E S A L I - " 
M E N T I C I O S . por los docto-
res Lemoine y Rathery. T r a -
ducción directa del frajicés 
por el doctor Arturo Cubells. 
Edición ilustrada con 24 f i -
guras. (Tratado de Pato log ía 
MSd^Ea y de Terapéutica Apli-
cada. Volumen X X V I I I } . 1 
tomo en 4o. pasta española 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OR-
GANOS D E L O S M O V I M I E N -
TOS Y ZOONOS1S, por el Pro-
fesor Krause. Versión caste-
llana. (Colección de Errores 
diagnóst icos y terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volu-
men I X ) . 1 tomo en 4o. en-
cuadernauo. . . . . . . . $3 00 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S JURÍ-
DICAS 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
ESPAÑOLA A E A S E D E L 
CODIGO D E COMERCIO, por 
Vicente Gay de Montella. . 
Tomo V. Contiene: Buques, 
Personal marít imo, Fletamen-
to. Prés tamo a la gruesa. Se-
guros marít imos. Riesgos, da-
ños y accidentes. Liquidación 
de averias, l tomo encuader-
nado $" "í» 
CODIGO C O M E R C I A L B R A S I -
L E I R O . Annotado de accor-
' • do com a doutrina, legisla-
cao e a Jurisprudencia nacio-
nal e estrangeira por An-
tonio Bento de Far la . 3 vo-
luminosos tomos on 4o. ma-
yor, encuadernados. . . . 
E L R O C E D I M I E N T O C O R R E C -
C I O N A L E N CUBA, por el 
doctor Francisco Llaca. Nue-
va edición. 2 tomos en 4o. 
i rQallca. . .« . .% , . , . . $6.00 l 
1 Ind. lo. tn. 1 
$5.50 
C a m p o a m o r 
E S T R E N O M I E R C O L E S iG E S T R v v o 
5 M J U E V E S 16 Y V I E R N E S 17 9 u 
Carrerá y Medina, presentan a la l inda 
A N I T A S T E W A R T 
Con el concurso de notables actores v celebridades de las leir 
y la» artes, tales como A R T H U R B R I S 3 A N E , el crít ico de fam 
mundial , el creador de R A M O N A y P A N C H O , el genial caricaturi 
ta G S O R G B M A C M A G N U S y otros qu.3 aparecen en las preciosa 
escenas del m á s grandioso triunfo de ^ casa G O L D W l N . la supre-
ma p e l í c u l a , t i tulada: 
i. " 
L A 
G R A N 
V I A 
B L A N C A 





Cuyo estreno en New Y o r S , produjo m á s e s p e c t a c i ó n que el sensa-
cional match de boxeo de D E M P S E Y - F I R ' P O . 
Repertorio: C A R R E R A Y M E D I N A . L a b r a 33 . 
C 9168 '2d'n 
H O Y 
5114 
S A B A D O D E M O D A 
T A N D A S E L E G A N T E S 
H O Y 
9 112 
L a L i b e r t y F i l r n C o . , p r e s e n t a l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
( T h e F o o l i s h V i r g i n ) E n g l i s h Ti t lc : -
U n c h i s p e a n t e m e l o d r a m a d e interesante argumento . Una 
de las m á s fasc inantes n o v e l a ? d e a m o r , aventuras y su-
fr imientos , t r a í d a s a l l i e n z o e i n t e r p r e t a d a s bn l lan temcn-
, te por 
E L E 1 N E H A M M E R S T E 1 N 
l a b l o n d a y d e l i c a d a e s t r e l l a , c o n e l concurso de 
R O B E R T F R A S E R , G L A D Y S B R O C K W E L L , F H Y L L I S 
H E A V E R , I R E N E H U N T 
" L i b e r t y F i l m C o . ( L i C a s a Q u e S a b e 
H a b a n a . 
Se lecc ionar 1 
C9170 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los dc-
0 positantes en esta S e c c i ó n que pueden 
presentar sus libretas en Moneda Na-
cional o Americana, en nuestras Ofi-
13 del actual, para ^ n f U i i * f 
tereses correspondan « al f ,0. • 
vencido « 30 de S e p t i ^ b r r ^ 
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V01** ° , meboB cuarto- cintas c6-
T¿ (Cfloe^aCo Animas y 
é:- ^ nueve >" cuarto: Kw^nas de li. 
* ' -ho ítctos, por fedlth Roberta 
por Ar«tte Marcha!!. 
^jj - j - ) (inCustria .tüv.ina a Sen 
'''"u, a V .K..!.a a cía.-o: 131 Jefe de 
• íón per »-V:i Turpiu- Viaje redon-
^ ' Harrr I*cjlard; Matrimonio y 
,,0rn wr Cstance B unaey; Los 
'^S i tadores . por Harry roliard; 
? i , P->r la ley. por MiJton Bills. 
' ..'s oin'-o cnnrto v - las nueve 
A Jia- Los rrestldifíitadores; estre-
:• :'7 ip cinta Eesp'.erta. rnujer, por I1U de • 
lAi'renpe > '"Aor-
1 .ett. v cnarto S n-î vp y m«<1a: 
¿tÜmon o y eivorolu; Muerto peu- la 
I aKPOAMOA Altear) 
T í a s l"'-" v rui<rU V " nU0V'> ' 
edla: estreno c'i La \ irsen Loca, por 
SL'tóe Úamersiein. 
' . r once-a cinco: las comedias La es-
da" V- dire-for de la banda y El 
î h&ji Vhict u revistfi Novedades i'ox: 
^"drtéa I;i aI1ílor en películas' Por 
Sñl n'oeerV: Bl I'̂ -udo, por Tom Mlx. 
a las ? «ifadla. r-eilfiila* cOml-
•ho: F.l Feudo, CMS-
A 
RIAlTO ;Weptiii.o entre Consula/lo y 
San Mlgr-i«l) 
U(. una • c'.-'co y do sípIo a r.ueve 
v media: cm'-'ia LÚníicas; ¿Porr qué se 
Loan veces?, por Milton aills; La 
|en|¿za cic Vctro,. por Leateí Tuneo; 
juiuret- honiores dt p.uft(»i, Pescadores 
v lae cinco y cüai to y a las nueve y 
,n¿dia: Ln de;rv.U do la irtrlga, por 
mn White. 
GRIS (E y -17, Redado) 
^ las ocho y cuarto; E l carro de plu-
U yor Karle Williams. 
A las cia.o y cuarto y 1- las nueve y 
n:e<íla: VIrgeuos a medias. 
TAUSTO *.*»S8o de Marti csqx-.lna a 
Colón) 
- A las ci.ic-) y fuai to y -. las nueve 
jUres cuartos: La edad del deseo, por 
Tfcllafe Reíd, Atraes Ayres y May Me 
.Koy; Retazos de la virfa y color nú-
tíero i . 
A ¡as oeno; Tomasito detective y L a 
talud es lo prar.-ro. 
'A las ocho y media: estreno del dra-
na en ¿leU» ac.os Divorcio, por Jane 
ffoTftk y loli.i Bowcrs. 
íSQJiATS&S.A general rarrillo y Es-
traSa P^ma) 
De dos a cin<-.o y cuarto: L l ceseo de 
una mujer, en se.s actos, por Alice 
Cílhoun; cst¡-;iiu de Eelleza deyra, en 
titte actos. 
A las oHwo v cuarto v r las nueve 
y tres cuartos: Experiencia, en nueve 
tetos, estreno, por Nita Nald! y Richard 
Üarhttlmess. 
A las ocho y inedia; Eelleza lejjra. 
-.rusos ;Uíueiai carrtlln y Paüre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a 1as nueve y 
uedia: estreno ut la comedia en ocho 
¡.dos, \H<V Coaítunce Talniad^e, De lo 
Mvo a lo pintado. 
A 1;ks tres y media y a las ocho- y 
cdarlo: Onuideza de alma, en. nueve 
:mus, por Theo'J-ore Roberís y Háfflson 
l'ord. -
JiSPTUlíO (Juan Clemente Zenea y 
Persever-incia' 
•\ la« cinco y cuarto y a las nueve y 
¡•¡«la: La tragedia del Nilo, por Pola 
'̂egri, Gonway Tearle, Conrad Nage V 
Lóis Wilson. • 
A lat> óchio: cintas cíniieas. ' 
•\ las ocho y media: La perdición de 
0'.'nil)res, ôr :Helaino Hamerstein v 
%k Mal hall. 
mPERio (Oonsulado en .re Trocadero 
y An'.ma-,) 
l>e una a -ice: La vzo del Norte, por 
Jack Holf y Madge Bellamy; estreno 
«el episodio 3 de La senda de «anta 
íe, p()r x(.va oerber. Juramento de 
san?re, por ttl';hatd Barlhelmess, 
A las .Jt.„o: La voz del Xorteí 
A los nueve: -pisodo S de La senoa 
"e Santa Va. 
Otni^ ' U ( ' ¿ ' ' Jl,raniento de sangre. 
«MPic (Avenida WUson esquina a 
«- Vedado) 
A las .Jc¡10. cihtas ^jnicas, 
^ las ocho v nedia:: Amor libre, prr 
í"nne Orlffith y Conway Tearle. 
V men8 ClnC0 V cuartü y 3 las Pueve 
l>or R T . perdicií5n 'os hombres, 
ha,, aine ¿'ürnerstein y Jack Mul-
^UNOn (<Uenida WU8on ^ A 
^ íaseo, Veúr.clo) 
ttoaUt, 0̂ h"' -fuetea róivroos, por 
•nedí8 rÍnC0 ' l-uart0 y a nueve y *- \IrKon..s a meólas, 
A (industria esquina a San José) 
J° n ":ediii 11 cinco y media: E l 
íftey To , a.n'u/,n Lucero, por Babby 
];-r - caJunnlada, por Cari Mi-
A laj; 
%Uin i ' med,a: El cocinero; E l n Lucero. 
• las ocho y mpriiT .tm 
Caluinn:ada. ^ "eclla- cocinero; La 
aaa. M Capitán Lucero. 
S p i T e l a i a 
P e i n a d o 
P e r f e c t o — c o n $ 
"C^N la mañana, a] acabar de 
J - / peinarse, su cabello está liso, 
bien ordenado, flamante. Dentro 
de una o dos horas estará seco, 
disperso, alborotado. Entonces 
¿de qué le sirve estar bien vestido 
si su desaliñada cabeza anula por 
completo toda buena impresión 
que su traje pueda causar ? 
Stacomb hará que el atractivo 
peinado matinal permanezca in-
maculado todo el día. 
E l agfua seca el cabello y lo 
vuelve quebradizo; la pomada lo 
dejagrrasientoypegajoso;Stacomb 
le da vida, lo torna dócil y lo 
obliga a permanecer donde el ce-
pillo lo coloca. 
Las señoras usan Stacomb para 
evitar el desarreglo de su tocado 
y conservar en perfecto orden loa 
rizos y el cabello recortado. 
Stacomb es obteniblé, en tubos 
y pomos, en todas las farmacias 
y perfumerías. 
Conserva Peinado E l Cabello 
Oferta Qrat is 
Standard Laboratories, Inc., 
IIS-G West 18th Street, New York, E . U. A, 
Envíenme Gratis una muestra de Stacomb. 
Nombre _ 
Dirección 
Ciudad y Pal» 
o c i e 
135 M O D E L O S 
MARCA REGISTRADA 
E R Q U E S U P R O P I E D A D . 
Los del Centro Castellano ce l ebrarán una solemne velada en honor 
de Santa Teresa de J e s ú s . — L a b o r e s de la Beneficencia Castella-
n a . — L o s del partido de Chantada t a m b i é n van de Tropical . £1 
gran concurso de Orfeones .—El baile de los noys del O r f e ó C a -
t a l á . — ¡Cie lo y T i e r r a ! L a m a t i n é e de Asturias Juveni l .—Otras 
noticias de Sociedades E s p a ñ o l a s . 
" L - ^ S C E : R C ^ s S " R E E R L E S S " F = A B R I C / ^ D / ^ S c u b a s o n 
L_ A S M E J O R E S . T E M E M O S C E R C / ^ S ; R O R T A D R O S T A S 
R A R A A L - L J M B R A D O , M A L L A S R A R A T E M m S , £ £ . M O S A J U S -
T A M O S A S U P R E S U R L E S T O -V C O n T A M O S C O M E X P E R -
T O S I N S T A L A D O R E S . S O L I C I T E C A T A L O G O V C O M D I C I O M E S . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E M E X I C O f l0 5 S - T . E L F . A 9 3 6 2 - A P A R T A D O 1 9 1 7 
D K L C i ; \ " l io CASTKliLANQ 
"A cpballo' es Is frase mada por 
luí huestes qi:.- combada s'. entusias-
ta Juan Perdices para organizar la 
Ve'.ada que en conmemoración de la 
il'atrona del Co.itro la excelsa Santa 
! Teresa de Jesús viene preparando la 
;Sección de Recreo y Adorno. IS'o des 
¡cansan en los prc-panivos para dicha 
¡velada y ya están ensayando dos 
.obras produecto de la buena Direc-
Ición del Directi;r d?l Cuadro Artísti-
co el señor Germán García el que es 
¡secundado con iodo acierto por el sa 
fior Sánchez E'rfor además de poner 
¡en escena dieh:i3 des obras que se-
¡rán jas que estén.utác en boga ten-
I(Iremos un discurso alusivo al acto 
:o Infinidad de atractivos y vaWeda-
'des que como todns los afios lianln 
'ópoca en la hi-íiori;! de esta Seccpm. 
ÍHay' ofiecidos nucinsimos actos do 
: variedades las nue iremos dando a 
¡conocer tan lue^o ja comnión que en 
¡tiende i'on la orgarr.zación nos lo va 
'ya, comui loando. 
dices, L-íidroo (íatcla Floriano Gue-
Irra y Eduardo García los que a su 
vez nombraron otros miembros que 
I03 secunden en su labor. L a de Pro 
ipaganda estará integrada por los Se 
Icretarios de la Beneficencia señor Ha 
¡fael Menéndez y los Presidentes de 
í Clubs Castellanos. Estuvieron presen 
¡tes en dicha junta el señor Felipe 
i Fernández Caneja y el señor Manuel 
i Rabanal Presidente y Vice Presiden 
jte Primero y también el señor Ma-
Inuel A Valcárcel, Vicepresidente 
de Honor de la Beneficencia Caste-
llana con los entusiasmos de siem-
pre dando todos alientos a los Cas-
tellanos jóvenes para que sigan con 
todc. entusiasmo las cosas de -Casti— 
lia. Merece plácemes: el Presidente 
de la Beneficencia señor Nicolás Me 
riño por el acierto con que viene di-
rigiendo los asuntos de la Beneficéü 
cia Castellana secundado por la Jun 
ta Directiva que tan buenos caste-
llanos cuenta en seno. 
•••«tvjí-ííni.-
de Octubre, Fiesta de la Raza en ho 
ñor de sus asociados. 
MENU: 
Xantar. 
Vermouth, Sánchez Remate. 
Entremés variado. 
Arroz de Sanguñedo e Pitos do Co | 
vento. « 
Lacón de Tarrio e Patacas de¡ 
Fraluche. 
Ensalada de LQitu'gas do Fontexa-j 
de. 
Peras do horca do Carteiro e Mo-
letes da Zerrequita 
Viño Colón t'.o imfermo de S. Ffz 
de Montes y L^pez. 
Laguer Tronca l . 
Café de Brigos y Tabacos Alio-
nes . 
Xota.—Ei almuerzo comenzará aj 
las 12 en pur.ro. 
d i : l a üi:M:rT( e n c í a 
( A S T L L L A X A 
ha celebrado la Junta citada 
por el señor Presidente de la Benefi-
cencia. Castellana con lot Presiden-
!tcs Secretarios y Tesorerc s de las 
¡sociedades Castellanas con objeto de 
'organizar la fiesta de Santa Teresa 
¡de Jesús habiendo concurrido gran 
'MiUldad de representaciones y en me 
!dio del fnayor entusiasmo se acordó 
jcomo en años aminores celebrarla 
len la Iglesia de San Felipe, y el Do-
;ming0 19. Se formaron las comisio 
nes de Organización Propaganda y 
Recibo habiendn regido dichos nom 
bramlentos en el ejecutivo la prime-
ra de recibo en los señores Juan Per 
I E l Tegorer0 de la Sociedad Cas-
jtellana don Juan O tierra ya está com 
¡pletamente restablecido de la dolen 
cia Que lo retuvo en cama por va-
rios' díac habiendo vuelto a sus la-
•bores pnrticulaivrs y asimismo ya es-
|tá atendiendo los asuntos de la Be-
¡neficencia. Much0 se ha interesado 
|la colonia Castellana por don Juan 
Idurante su enfermedad y a todo ale-
jgra su pronto restablecimiento. 
ICLUB C HANTADA V S ü PARTIDO 
| He aquí el programa de la gran-
¡diosa Jira que esta Sociedad celebra 
rá en los Jardine'' ele " L a Tropical" 
en el salón " E l Ensueño" el día 12 
M A T F V E E 
Programa que ojocutará la Ban-
da Lalín, dirigida por el popular se 
ñor Manuel Gverra. 
P R I M E R A P A R T E 
Vals. Sentimental. 
Danzón, C$ro. Sucia. 
Paso Doble, Chantada Zaquín. 
Fox Trot, L a Bayadera; 
Danzóni Per uno» ojos negros. 
Jota, A ln Fiesta de la Raza. 
Danzón, L a Virgen de Regla, 
Paso Doble Urra por loa socios del 
Club. 
fiesta, dispuesta para en el Nacional 
en fecha que se fijará oportunamen-
te. 
E l Concurso de Orfeones será un 
éxito rotundo, definitivo. Oiremos 
los Orfeones de la Agrupación Ar-
tística Gallega, del Centro Asturia-
nô  el del Centro Vasco: la del Centro 
Gallego, y el de la Agrupación Vas-
co-Española que goza de gran fa-
ma. Todos estos Orfeones cuentan 
con valiosos elementos para tomar 
parte en esta justa lid artística, 
puesto que cada uno de ellos cuen-
ta con mas de 60 voces y están di-
rigidos por los expertos maestros 
Vidc, Araco, Cia, Pardo y Caballero. 
Se espera que el Orfeón Catalán 
pueda tomar parte en este Concur-
so . • 
Habrán tres grandes premios: 
uno de 500 pesos otro de 250 y otro 
de cien pesos. 
E l dia 25 quedará cerrado de pla-
zo de admisión. 
dicarán un canto de triunfo a nues-
tra Madre progenitora. 
A S T U R L I S J U V E N I L 
Programa <ie bailables que ejecu-
tará la acreditada Jazz Band del 
Emperador del Jazz Sr. Armando 
Joffre en la extraordinaria Matinée 
• bailable que celebrarán los juveni-
¡les el dia 12» en la Asociación de 
Propietarios de Medina, G y 21. Ve-
dado. 
P R I M E R A P A R T E 
^W, ^ p l r . m(mtllr 1 
t u , res. 
en dlatiatM 
' " ^ « s de ¿ o e s . 
P e l e t e r í a 




que imprimen esbeltez a la si-
lueta, detalle importante no con-
seguido nunca con modelo co-
rriente. 
E N PRECIOSOS E S T I L O S 
PARA OTOÑO, nuevas eedas y 
colores de Moda. Precios los más 
corrientes. Una visita a esta ca-
sa la ilustrará sobre l a Moda 
actual. 
Ta nbié » tenemos ün gran sur-
tido do 
T R A J E S S A S T R E 
C A P A S Y A B R I G O S 
de últimos estilos hechos en los 
mejores talleres de PARIS y 
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SEGUNDA P A R T E 
Vals, IjOS Sietd Ayuntamientos. 
Danzón, L a Garzona. 
Paso Doble, E n el Cantón te v i . . . 
Danzón, Papá Montero. 
Fox Trot, L a Montería. 
Danzón, Yo te a m é . 
Jota, Nuestro Presidente. 
Muñeira, Viva Chantada. 
I Extra: Paso Doble, L a Comisión. 
Nota.—La Comisión está autori-
'zada para expulsar del Local a todo 
|el que no guarde si debido orden i 
sin que por ello tenga que dar expü-j 
cac.iones y será requisito indispensa-' 
ble la presentación del recibo del 
imes de Octubre. 
BEN E F I f E N C L l VA L E N C L I N A 
Celebrará junta general extraor-
¡ diñarla el 19 del mes actual, a las 
1 tres de la tarde, en el local social. 
, Noptuno y Prado altos (Unión Cas-
. tellana). 
O R F E O N C A T A L A N 
Tal como habíamos ofrecido a 
nuestros lectores pasamos hoy a ocu-
parnos del baile que celebrarán los 
Noys del Orfeón Catalán el próximo 
domingo 12 del corriente. 
Grande es el entusiasmo que rei-
na por concurrir al primer baile 
organizado por la flamante Sección 
de Fiestas que cuenta con la simpa-
tía y el apoyo de todos los Asocia-
dos. 
Por una de las delicadezas de su 
culto Secretarlo Sr.,, Basté ha lle-
gado a nuesi'-as manos un programa 
de la fiesta y hemos podido obser-
var que hasta el Sr . Vallvé direc-
tor de la orquesta que deleitará a 
la distinguida concurrencia tiene 
también especial empeño por el luci-
miento de la misma puesto que ha 
seleccionado lo mejor de su inmenso 
repertorio aumentado con siete es-
trenos . 
Anticipadamente aseguramos a la 
nueva Sección que el éxito coronará 
sus esfuerzos y les prometmos asis-
tir si las circunstancia nos lo permi-
ten. 












Túnel del amor 
Oh Baby. 
Pica y Bete 
Gigolette. | 
Dame un besito 
Los Gavilanes 
L a Bayadera. 
She wouldn't 
SEGUNDA P A R T E 
2 
Fox Trot L a . Danza de 
las Libélulas (estreno) . 
Marcheta. 
Baby Mine. 
Me voy de son. 
Arcady. 
Mary 
se rifarán todos! 
hemos anunciado | 
nos obliga con fuerza irresistible a 
demostrar nuestra gratitud y simpa-: 
tía a la Asociación de la Prensa de 
Cuba y de Repórteres do la Haba-
na. Declaramos que la Coral Vasco 
Española está dispuesta a prestar su 
modesto concurso a esas nobles ins-
tituciones en toda ocasión con el ma-
yor desinterés, sin necesidad de nin-
gún galardón ni premio. L a Coral 
Vasco Española cree que la Prensa 
de Cuba no debe distraer cantidad 
alguna en ningún concurso de Orfeo-
nes. 
L a Coral Vasco-Española se sen-
tirá muy honrada y satisfecha coa 
contribuir expontáneamente al ma-
yor explendor de todas las fiestas 
organizadas por los priodlstas.. 
Muy cariñosamente saluda la socie-
dad "Unión Vasco-Española" a la 
Prensa y sus Repórteres. 
Con todo respeto y consideración. 
Lucio MUGICA. 1 
Presidente.de la Coral Vasco-
Española. 
No esperábamos menos de • estos 
vascos, nuestros hemanos, poqu»* 
son vascos españoles. 
Danzón 
3. Fox Trot 
4 . . . Danzón 
5. Fox Trot 
7. Fox Trot 
E n esta fiesta 
los objetos que 
donados por Is señores Nicolás Blan-
co, Benito Arza y Luis Rodríguez, 
además del destinado para señori-
tas y caballeros, se entregará a to-
das las mamás que asistan un lindo 
estuche muy necesario en todo ho-
gar, obsequio este último de la Mai-
tina-Tívoll. 
"PBOGRESO DE C O L E S " 
Lareunión de la Junta Directiva 
ha de ctiebrarse el día 12 a las 2 p. 
m. en la calle ¿anta Rosa número 
19. 
Orden del Día: 
Acta anterior. 
Renuncia cel Secretario. 
Correspondencia, Tesorería y Asuu 
tos Generales. 
L A FNION VASCO-ESPAxOLA A 
LA ASOCIACION D E L A PRENSA 
i E l cariño, respeto y consideración! 
Iquo merecen los que tan gloriosa-: 
mente militan en el campo periodís-j 
tico cuya generosidad y nobleza son 
inagotables en bien de las institucio-
nes regionales establecidas en Cuba,! 
J U V E N T U D IIKPORTISTA D E L 
VEDADO 
Esta nueva sociedad, donde reina 
el más puro entusiasmo, por el sport 
y recreo, acovdó dar una matinée 
verbena, ne su local social Vedado 
17 y 20, antes Cuba y España. Ame 
nizado por uta grVñ Banda de mú-
sica española; el Domingo 12 del 
mes actugl. 
(Continuará en la edición •le la 
tarde) 
"ASTLTUAS" 
Ya llegó de Sama de Langreo el 
último número de tan estimable re-
vista. 
i L a hemos hojeado largamente es-
ta mañana, y hemos quedado com-
placidos de lo bien presentada y del 
valor de sus trabajos. Estos, que 
rezan de las cosas amables de nues-
tra tierra, necesariamente han de 
agradar a todos los asturianos que 
lean el presente número. 
Excelentes fotografías de cosas 
de allá; chispeantes cuentos de los 
más reputados humoristas asturia-
nos; versos de buenos poetas, todo, 
todo, por veinte centavos número, 
siendo 40 el precio de la suscrip-
ción mensual. 
Como, naturalmente, algunos de 
nuestros lectores ha de querer sus-
cribirse, amablemente le damos la 
dirección de su represente: Línea 
158, Vedado, teléfono F-3157. 
Y nada más. 
¡A ello, chachosI 
ld-11 
ouo A. 1430 
M-2f 
SANATORIO "Dr. PEREZ-VENTO" 
E n í e r m c d a d e s nerviosas y meiualts . Para Sras. e x c i u s i v á r e n l e . 
Calle Bárre lo , nume/c b ¿ t Guanabacoa, 
E L CONCURSO D E O R F E O N E S 
L a organización de Concurso de 
Orfeones será uno de los mayores 
éxitos del Comité Ejecutivo que orj! 
ganiza las fiestas do la Asociación' 
de Reporters de la Habana, con fi-
nes benéficos. 
Se cantará como obra de concur-
so " E l Amanecer" de Eslava. 
Esta obra se viene ensayando ac-
tivamente por todas las masas co-
rales que tomarán parte en estat 
ESPAÑA INTErTiRAL 
¡ ¡ c i e l o : ! 
César 'augusta duerme tranqui-
la. . . . 
Un peregrino, de humilde vesti-| 
menta galilea, testigo y apóstol de 
la buena nueva, acompañado de unos 
pocos conversos, ora fervores a las| 
márgenes del río Eb^o. • . 
L a luna sumerge ta faz en las 
aguas cristalinas. 
De pronto, los nuevos cristianos; 
quedan asombrados. Una voz dice:1 
¡ L u z ! . . . ¡ C i e l o ! . . . Maria, la dul-
ce Madre de los hombres —que es, 
cielo—, viene a ESPAÑA para ser,1 
con su Pilar bendito, el sostén de i 
la Patria quterida.. . 
¡Era el DOCE de O c t u b r e ! . . . . 
¡ ¡TIERRA!! 
E l Océano se siente vencido. . . 
Un hombre providencial, despe-
chado en cancillerias, boga confia-
do en tres humildes embarcaciones, 
en busco de nuevas tierras, donde 
plantar el pendón de la Cruz y de 
la Patria. 
La luna sumerge la faz en las 
aguas no surcadas. .'. 
De pronto los valientes marinos 
sienten la emoción del triunfo. 
Una voz dice: ¡ L u z ! . . . ¡Tierra! 
Dios premia la Fe de la nación 
del Pilar, a la España de Maria con 
el regalo de un Nuevo Mundo per-
dido. . . 
¡Era el Doce de Octubre! . . . 
L a España Integral, celebrará tan 
fausta fecha con una brillante Ve-
latía en los hermosos salones del 
Palacio del Cetro Gallego de la Ha-
bana . 
—Español que amas a tu patr'^, 
pruebas ese amor santo y entusias-
ta, aplaudiendo con cal.oí a nuestros 
grandes oradores que en ese dia, de-
ni BgnnnnBi 
T O N I F E R 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se garantiza la cura de la 
IMPOTENCIA con el plan 
T O N I F E R 
del Profesor Cheilly de 
Alemania. 
T O N I F E R 
es el medicamento más cien-
tífico del siglo 
Sométase hoy mismo al plan 
T O N I F E R 
7 te acordará siempre da 
este anuncio. 
Plti PritiKti tipnutln * Inmtitiiii 
ü m Wlür.; íi íiii 
SR. IGNACIO ÜRIARTE 
APARTADO 225(J 
\BANA, 
P A G I N A D I E Z D I A R I O DF, L A MARINA Octubre 11 ¿ e 1924 
C R O N I C A C A T O L I C A U n T u b i t o p a r a 1 0 D í a s G R A T I S 
NOOTUR-





\ A D E I.A HABANA 
E l Primer Turno de la Sección j 
Adoradora Nocturna de la Habana, j 
celebró Vigilia ordinaria especia 
de Turno, en la noche del lunee G al 
martes 7. en conformidad a los, 
acuerdos toaedcs por el Consejo Di-
rectivo. . 
Estos «cuerdos disponen que los : 
Tres Turnoe de la Sección, velen en ! 
las noches en que lo -ealizan los 
adoradoree nocturnos mexicanos con 
motivo de s o b r a s e del 
Congreso Bucarístico 
su nación. 
Las Secciones Adoradores Noctur-
nas son vanas con un personal de 
doce mil adoradores. 
¡Cómo condrna este prodigioso ! 
núm.fi'-'o de adoradores nocturnos de 
.l,.-ú* Saciamentado n-i-stra tivie-
za! 
Nos orgullecemos en Cuba de pro-
fesar un acíndrado amor a Jesús 
Sacramentado Pero Ioj "oechos no 
están de acuerdo con las palabras. 
¡En Méxicj coce n»»1 adoradores! 
¿Y en Cuba? 
En la Habana existe una Sección, 
con tres Turnos, que subsiste, pero 
sin sobrar petsonal, cuando dado el 
número de bal tantes y la fama eu-
carístlca que tiene la Habana por 
su Jubileo Circular, sus Cofradías del 
SantísiP|í?4 debia tener la Sección 
Adoradrra Wocturna, un Turno pa-
ra cada wno de los días del mes. 
Pero üem )s gracias al cielo, que 
conserva la Srcción Adcradora Noc-
turna de la* Habana, única hoy en 
Cuba, ppi 'uamo la de Matanzas, ya 
| no existe. 
Lo tiue e n Sección en un tiempo 
i Adoradora Nccturna de Matanzaes. 
| ha desapai j c . o. En su lugar ha 
quedado una Veia al SaiMísimo Sa-
cramento Je 7 a 1,0 d cía noche\ y 
una vez a. mes. 
Eso no es ni la Sección ce Mat«U-
| zas, ni tampoco Adoración Xoi ¡ur-
na, conforme i la Prima Prim iria 
de Roma, y a las matrices de Pa-
rís y Madr;d. 
Pero dajenif-s amargos 
que condenan las palabras. 
zó las preces " eglamentarjas y dió 
lectura a ':n Capítulo del Kemp.'s. 
E l Señor Pios'dente ordenó al Se-
cretario .ie Turno diera> lectura al 
Acta de 'a uitima junta del Conse-
jo y a la carta que el señor Presi-
dente de ia Sección dirige al de la 
Adoración Nocturna de México. 
Pasada lú a de adoradores, a lo 
que cada juq lesponde ¡Viva Jesua!, 
el Presiden:o general mega a loa 
adoradores oren con fervor por Cu-
ba y México, a fin de que el víncu-
lo de caridá 1, i¿ii« a unos y a otros 
une. sea e. lúe « todos ioa hombres, 
una con ^r.hío, Señor Nuestro. 
Concluida la Junta de Turno pa-
samos al templo, cantando el "Ve-
hechos i xilla", que es como Himno y saludo a 
i la bandt a . 
L a exp tsada noche los aclorado-[ Al romper h marcha de Guardia 
res cubanos concurrieron a unirse a | de Jesús Saoramoina'io, el órgjno 
sus hermanoa íi(> Méx co en un mis- movido •)()'• :H ce e.jrail» maestro 
mo espíritu de amor y reparación, j üabino s i i l n o , pre.ui-.ii laa noias 
A las uae'o y media, p. m. da 
comienzo j , Jr.nta de Turno. del "Sacris polemnis". 
Llegados aj altar JIon&eñor Fran- ; 
cisco Abasc il expone ei Santísimo | 
Sacramento, reza las oraciones de i 
la noche :a ( t?ecta para la comu- ; 
nicación '̂ c or .clones de lo'is adora- i 
dores del mundo entero, que en las ! 
trajan, y le bendicen por los que 
le maldicen y blasfeman. 
¡Qué hermoso era pensar que en 
aquellos m ó n t a l o s millares de ado-
radores uoctuvjos esparcidos por el 
orbe católico le hacían las mismas 
plegarias y rendían los mismos 
homenajes como a Monarca omnipo-
tente de c.el is y tierra. 
A las diez y veinte, concluido el 
Invitutorio Maitines, da comienzo 
la primera ñora de Guardia ante Je-
sús Sacram nudo, se semitona el 
l'rimer N. Jturno de Maitines, y da-
da la media, «k reza el Acto de De-
sagravio óal i \ Llopart, S. J . 
E l resto de ¡a hora la pasa la 
guardia en íi;timó coloquio con su 
Capitún lojttc. 
A las on'M be releva la guardia. 
L a nueva rexa el Segundo y Tercor 
Nocturno e.i intíh, y a la media 
hora, el Acto úfi desagravio. La me-
dia hora rcí'-ii te a adorar a Jesús 
en silencio. 
Sigue a ia3 12 el Trisagio y Visita 
al Sautítíimo ".eyún San Alfonso Ma-
ría de L;<íorio, y el Acto de desa-
gravio. ^ 
A la una ' Lfandcs", a las dos "Pri-
ma" y "Terjiu", a las tres "Sexta" 
y "Nona". 
A cada médifl hora de veia, el 
" H a g a E s t o D i a r i a m e n t e , 





Ocupa I" Piesidencia de Honor 
Monseñor Francisco Abascal y Ve-
nero, Director Diocesano desde la 
fundación Jü la Sección Adoradoia 
Noc'urna do ia Habana. Ocupó la 
presidencia él señor José Elias E n -
trlago. ¡sol i tarias ..ora' de la noche, le ado-i Acto de Lcsagrwio . 
Monseñor F í s n c i s c o Abascal, re - | ran por os qi*c despiadados le ttl-.l A las " i i'.-j !os adoradores señor 
i Llano. Ay >nc. Godino y Blanco, se-
I m tonaron ei Clicio de "Vísperas", y 
j "Completa f . 
A las c ía '"o y mod'ri. ia Guardia 
de Jesúis oacramentado, se reunió cm 
i ei templo. 
j E l Jefe de Noche, señor Llano.^di-
i rigió el szo Je las Oraciones de la 
¡mañana y ..i j-ioparación para la 
I Sagrada comunión . 
A las . .uco'celebró el Santo Sa-
' crificio de la Misa y distribuyó la 
¡Sagrada ^cni i 'nón, el- Padre Matías 
! Saumoll. C u r i Párroco de Tampico 
I Alto. Diócesis de Tamaulipas. (Mé-
¡ x'co). 
i ConcluUa ia Misa, se rindieron 
j aracias al Sufiti por haberse digna-
do venir a habl'ar en el corazón de 
los adoradoras, pagándo'es así con 
creces el jaciiiifio de velar una no-
che en fu t'at'sima compañía. 
Terminadas los actos de acción de 
gracias, re-iervó el Santísimo el an-
tes mencionvi.lj Párroco de Tampico 
Alto (México). 
L a Guardia Tieal N'ocívrna de .le-
sim Sacramentado, de retira can-
tando " E l Do Profundis" por el 
eterno deo",iiso de.los fieles difun-
| tos. 
L a parto mns'cal fu? interpretada 
¡ por los ^idora lores, acompañándoles 
• al órgano el ín.testro señor Gabino 
¡Godino. láVuf^co adorador noctur-
no. 
D'rigi^ron la Vigilia los adorado-
re?, Enrique Llano y Leonardo Zal-
do. 
Fué pre-'i lina por el Presidente. 
Secretario y "'esorero del Consejo, 
adoradores ISlían Entraigo. Fernan-
do Guerraio y Rafael Trí^ieso. 
Pasamos uiio noche sumamente 
feliz. 
Quiera el ci*-lo haber escuchado 
Buenos Edificios Merecen Buena 
s 
C O R B I N 
E l s í m b o l o ( l e s u p r e m a c í a 
I se p r e g u n t t e n c u a l q u i e r p a r l e 
d e l m u n d o : ¿ C u a l e s s o n lo; 
j o r e s h e r r a j e s ? , l a r e p u e s t a cas i i n -
v a r i a b l e s e r á : L o s de C o r b i n , n a t n -
. r a í m e n t e . E s t o se debe a que l.i 
m a r c a de f á b r i c a C o r b i n se es tampa 
s o l a m e n t e e n productos fabr icados 
con todo e l c u i d a d o y esmero pos ib les . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n es i n -
d i c a t i v a de los mejores h e r r a j e s . 
Los principales dentistas del mundo entero dan 
ahora este consejo. 
Millones de personas cuidadosas de unas 50 naciones 
lo están siguiendo. 
Usted puede ver lo que significa. Observe los dientes 
hermosos que hoy predominan en todos los círculos. 
Aquí se le ofrece a Ud. una prueba de diez días para 
que conozca sus beneficios. # 
x U n a c r u z a d a m u n d i a l 
Esto forma parte de una cruzada mundial para 
lograr dientes más blancos, más limpios y más sanos. 
L a película es el gran enemigo de la dentadura— 
esa misma película que Ud. siente. Se adhiere a los 
dientes, penetra en los intersticios y allí se fija. 
Las manchas de los alimentos y otras la descoloran, 
y entonces forma unas capas sucias. E l sarro proviene 
de la película. Por eso era que las dentaduras her-
mosas se veían antes con menos frecuencia que hoy. 
L a película retiene también substancias de alimento 
que se fermentan y forman ácido. Mantiene el ácido 
en contacto con los dientes, produciendo la caries. De 
ahí que pocos lograsen escapar de los padecimientos 
de la dentadura. 
Los microbios se reproducen por millones en la pelí-
cula, y éstos con el sarro, son la causa determinante 
de la piorrea, enfermedad tan alarmantemente común. 
L o s viejos m é t o d o s no l a c o m b a t í a n 
c o n é x i t o 
Ninguna pasta dentífrica ordinaria combate eficaz-
mente la película. Por este 
motivo casi todos sufrían los 
males consiguientes. 
Entonces la ciencia dental 
se dedicó a buscar elementos 
destructores de la película, y 
finalmente descubrió dos. Uno 
sirve para coagularla, y el 
otro para removerla, sin 
Prote ja e l E s m a l t e 
Pepsodent »le«lntegrr« la prltonla y IneBo 1» 
elimina ron la ayuda de un áltente mA* suare 
que el etimalte. Nunca nse Ud. un destructor 
de la peUrula que contenga substanclaa aspe-
ra« y arenosas. 
necesidad de ninguna restregadura per:ud- • 
Autoridades competendes comprobaron estos -lâ  
dos mediante muchas y cuidadosas pruebas. En/11̂ 0* 
se creó una nueva pasta dentífrica basada en U •0nCe, 
tigación moderna. Aquellos dos destructores T*?* 
película quedaron incorporados en ella. ^ 
Esa pasta dentífrica se Hama Pepsodent. H 
de uso mundial, principalmente por recomet,^..4* 
de los dentistas. "^dacioa 
M a y o r p r o t e c c i ó n 
Pepsodent también da mayor protección a los á' 
tes. Multiplica la alcalinidad de la saliva, que • 
para neutralizar los ácidos de la boca, causantes deb 
caries. ^ 
Multiplica también el digestivo del almidón en i 
saliva, que digiere los depósitos amiláceos que si n 
se fermentan y forman ácidos. 0' 
E n todas estas formas, Pepsodent está trayend 
rápidamente una nueva era dental. 0 
U d . q u e d a r á sorprendido 
Los resultados de Pepsodent le agradarán y sor. 
prenderán. E n sólo una semana Ud. comprenderí 
cuánto le significa a todos. 
Envíe el cupón para obtener un Tubito para 10 días. 
Note qué limpios se sienten los dientes después di 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo los dientes se em-
blanquecen a medida que las 
capas de la película desapa-
recen. 
A l conocer tales beneficio!, 
Ud. deseará tenerlos para j} 
y los suyos por el resto de su 




Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
SAN R A F A E L 102. — H A B A N A . 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Una pasta eientidra ba*adn en In InTestiKaelAn moderna r libre 
de fnihstanHa»- arenoMiM perjudiciales. Recomendada por los prin-
cipalcH dentistas del mundo entero, I>e vent» cu tubos de dos 
tamaño* cu totlua partes. 
.̂ »̂m i ES EXCLUSIVOS EN CUBA 





PIULAD ELPHT A 
P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Britain, Conn., E . U. C^A. 
SHANGHAI nOMBAY BUENOS AlHE^ 
las plegabas 'J ^ ¡os adoradores noc-
turnos cu )an por la idicidad mo-
ral y mataral de la República de 
México. 
Sea para la Sección Adoradora 
Nocturna aü 'a Habana, nuestra fe-
licitación . or haber celebrado una 
Vigilia, «.jue responde a uno de los 
lemas de 
tatis". 
a Landera: "Vinculo Cari-
Cristóbal Cotón, quien descubrió la 
América, apoyado por Frailes Fran-
1 císcanos. 
En el Pllai, solemne fiesta a la 
Titular. 
i E n la Catedral, Misa 
! cal, en r-onmeTioración 
biimiento de AmóricH. 
; E n la .Marcad, gran función a la 
i Pilarica. por ia CoJonia Aragone-
! sa de Cuba 





S A \ 
L a M o t e r i t a 
E l e g a n t e 
En los pequeños detalles se conocen las 
personas de buen gusto. Esta motera que 
aquí se ve ilustrada es de un diseño sencillo 
pero artístico y bonito. En el estuche hay una 
mota y un peine; lo preciso para que usted 
pueda empolvarse y mantener su cara fresca 
y bella. La motera es de forma chata para 
que abulte poco en la bolsa y es sumemente 
liviana. 
Como los Cepillos Fuller, esta Motera 
Elegante no se vende en los establecimientos 
sino que se compra únicamente a nuestro 
representante que lo llevará a su casa. El Re-
presentante Fuller se conoce por al botón con 
la marca de fábrica que lleva en la solapa. 
THE FULLER BRÜSH Co. OF CUBA 
Manzana de Gómez 512.- Habana. 
S U C U R S A L E S : 
C a m a g u e y . — M a t a n z a s — P i n a r de l R í o S a g u a l a 
G r a n d e — H a b a n a . — S a n t i a g o de C u b a . 
6 9 USOS - De LA CAfffZA A L O S P I E S - D E L S U E L O A L TECHO 
[OLESL4 PARROQUIAL l)K 
M ' OLAS DE UAFil 
Celebró el o del actual «u fiesta 
mensual .egl--nentaria, la M. Y . 
Archicofra Jia del Santísimo Sacra-
mento, eri^t'la en esta fel igresía. 
A las net-i, a. m. , Misa de Co-
munión genera!, ciue celebró el Pá-
rroco P. Juan José Lobato Pendón. 
Fué amenizada por ei organista 
del templo ieiicr Juan Martínez. 
A las ocho ? media, expuetf'w el 
Santísimo S i ramento, tuvo lugar 
la Misa soieirne. Ofició de Preste, 
el P . Juan Lobato Farrugia. aofs-
tido de los Padies Magín y Jurado. 
Pronunció fl sermón el Párroco. 
L a parte musical fué interpreta-
da por el nuestro señor Juan Mar-
tínez. 
Concluida la Misa* el Santísimo 
Sacramento rVé llevado ^rocesional-
mente por el interior dci templo. 
A la o u ^ e ' l ó n siguió la reserva. 
Los cultos piicarísticos estuvie-
ron muy concurridos. 
Todos les •'Jír.s a las siete a. m. ci 
rezo del Santo Rosario con exposi-
ción menos de S. D. Magestad. 
: rica. N 
ÜB Católico. 
DfA 11 Dk' O C T I B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
Itra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora del Monserra-
te. 
La Maternidad de la Santísima 
E n los nemá':; templos loe cultos ¡Virgen y Nuestra Señora de los Re-
acostumbr^dos los domingos y de-: medios o de la Cinta. Santos Fer-
más fiestas de guardar. ^ |mín y Emiliano, confesores; Germán, 
Todo catoílcc debe orar por la obispo, mártir; santas Plácida (o 
r eluda" 
y recou 
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Celébrase a Nuestra Señora de :i « asisten 
114(M 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
TBTE PEPSODKNT OOMPANY, 
Depto C4-8. 1104 8. Wabaih Are., 
Chicago, III.. £ . I . A. 
Bemftanme por correo tm Tnbito de Pepsodent 
para 10 días, a la siguiente dirección: 







San Emiliano, confesor: 
E n Francia floreció San Emilia 
np, (¡editado a la oiación, y al soco1 irgo de li 
rro de los pobres. Cuéntase de é 
que multiplicó muchas veces lo qn» 
daba a los necesitados, y que a * 
mejanza.del Divino Salvador alimei-
tó un día a un gran número de ptf 
sonas, con escasas provisiones. 
No se sabe la época de su santa 
y dichosa muerte 
[OLB8IA PARKOQÜIAL D E NUES-
TA SBftOILI DE LA R E G L A 
En honor a Jeeús Nazareno del 
Rescate, se celebró en la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señoia de la Re-
gla, solemne iii'.ción el 3 del actual. 
A las nueve a. ni. dió comienzo 
la Misa solemne de Ministros en 
lavque ofició de Preste, el Párroco 
P . Rosendo Mcndez. 
Pronunció ei sermón. Monseñor 
Santiago \ j . Amigo, Protonotario 
Apostólico. 
L a parte musical fué interpreta-
da por or.iaceita y voces, bajo la di-
rección del orgmista del templo, se-
ñor Sampol. 
L a numjroia y distinguida concu-
rrencia fué obsequiada con artísti-
cos récordatorios. 
A esta solemne función precedió 
un Triduo, en el cual la parte musi-
cal, fué interpretada por un coro 
de piadosas señoritas, dirigidas por 
la señorita Carmen Anido, celebra-
da profesora de música . 
Felicitamos a: Párroco por el ce-
lo que despliega en el culto divino. 
C U L T O CATOLICO P A R A HOY 
E n la 74rroan!á del Pilar, nove-
nario y solemne Salve en honor a 
Nuestra Señora del Pilar. 
E n la ifelosia del Corazón de Je-
sús, a las 7 y media a . m. novena 
en honor al Purísimo Corazón de 
María. A 'as S. la fiesta mensual de 
las Hijas de María. 
E n loe demás templos las Misas 
rezadas y enntadas de costumbre, 
rezo del jamo Rosario con exposi-
ción del Saatffíimo y Salve canta-
da. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A MAS ANA 
E n San Francisco la fiesta men-
sual de la V. O. Tercera, que será 
aplicada :•. d.i- gracias al Señor, por 
el favor concedido a la V . O. Ter-
1 cera de haber sido, el Terciarlo 
7 
¿ R e c u e r d a V d . l a V o l a n t a ? 
Si sus caballos eran Veloces podía hacer viaje de te 
Habana hasta Arroyo Arenas en tres horas. Ahora tí auto-
móvil ha tomado su lugar y distancias de esta naturaleza 
han sido acortadas con vertiginosa rapidez. 
Sin embargo, muy pocas pcrsonaF se han dado cneflta 
qué cambios tan radicales han ocurrido con la ilamtnBfláP* 
La vetusta lámpara con filamento de caibfe daba una 
luz económica si la comparamos con las velas o lámparas 
de "Luz Brillante" pero los modernos bombillos "CWE Edi-
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a que las 
a desapa-
Jcneficios, 
s para sí 
ssto de su 
ón ahor» 
de la P"mera pAeina 
i Mnr Guerra, que tuvo, a 
Y el doctore^meu. puso de bro. 
cargo ci » a tan memorable 
diainan vibrante y elocuentísl-
i^1 UUrt aue bien quis iéramos 
•o diS^rroducir Integro, por ío que 
oder r=Pro de ejemplar 
a>o ^ . n autorizada palabra del 
V ' ruer ra evocó las Inquletu-
l^or ios vldos Maestros cuba. 
U deSn]o fueron Inauguradas las 
|o9cUa-íllc * en Cuba indspen-
& pU viaje de los educadores 
el >aJeraJ Repibllca del 
lu*ari0S^i que volvieron más fer. 
lorte. deleuq sus sentimientos pa-
l o ^ 0 " nara la enorme tarea que 
•iótKos para enComendado de for. 
i les '1<1U 
^ clUííen0d6 a sus discípulos de 
I Y C o m p a ñ e r o s de hoy que se-
>'er 5 S e r la inquietud que de. 
P ^ siempre el alma de un 
|e aí v atenazar su pensamien-
isestro y j insuficiencia, an-
: el S o deber que la sociedad 
r 61 S terminando con un r u . 
f C0 inrtstrofe en que fundió sus 
Pnte votos por el logro de una 
^ " ^ n P i o r más libre y más gran-
atria Tus valorea morales e inte. 
tn.pV como soñaron los próce-
Ú Patria, a que se conea-
s an( la efemérides conmemo. 
•»ba ai . iodo el pueblo cu 
^ L A TERCERA CONFERENCIA NA-
CIONAL DE RADIO ACEPTA LAS 
RECOMENDACIONES DEL DEPAR-
TAMENTO DE COMERCIO 
, A Y E R S E CONMEMORO EN E S T A CRIDAD L A FECHA D E L . . . 
V,S HL HOMKNAJE A L VENERA- Seguidamente, y tras una caluro- tormentas, inexpugnable a todo ata-iberes de la Escuela y a honrar a un 
B L E MAESTUO I ) . RAMON RO- su ovac 6n. r e a n u d ó su discurso el que invencible a toda fuerza. Día maestro mer i t í s imo, l impio <le oora-, 
SAINZ, H T l l O MOMENTOS DE señor Dardet: | tras día labora desde su bufete, pn zón y puro de pensamiento, me ha WASHINGTON, 10. 
TIERNA EMOíTON.—LOS DISTIN- "E^an los fervientes dfjseos de i la escuela, en la tribuna y sus parecido fel ic ís ima. R a m ó n Rosalnz, 
TOS ORADORES ABUNDARON EN este Club, que vuestros grandes mé- alientos crecen en lugar de aml-jes un servidor modesto y meri t Í8Í- | En Iag últ inia3 ^oras del día de 
MUY ELEVADOS CONCEPTOS I ritos y vuestra ejemplar vida hubie- norarse Varias veces se le ha mo de la patria, doblemente m e r i - ^ o y ha levantado sus sesiones la Ter 
I ran tenido público reconocimiento, querido dar el retiro pensando tísimo por ser modesto. Loe serví- iCera conferencia Nacional de Radio 
El Club Ro ta re de la Habana, Habéis laborado incesantemente por que es justo el descanso para quien cjog pat r ió t icos grandes y heroicos, .convocada el paga(j0 lunes por el Se-
honrando ayer—en el día de la pa- .el bien de la nación, habéis sido como ¿1 no ha descansado nunca; tienen casi siempre por premio la crotarlo Hoover. habiendo aprobado 
tr ia ,—al venerable maestro señor el ciudadano i&U) útil a la Repúbll- pero do sus labios brotan siempre gi0,ria y la fama, gratas al corazón) p'or unanimidaj las recomendacio-
Ramón Rosainz. r indió una de sus ra, y el.a debe coronaros con el lau- como un grito desairada protesta, del hombre; los servicios modestos neshechas por el departamento de 
Comercio sobre la regu lac ión de la 
dora por e\ipPf.hebl,0óniobafué de Escuelas, señor Pedro Hernández i propósi tos , sean firmes sostenedores de cincuenta años : todo SU \ S ^ d J ^ ^ ¡ ¡ U á t o ' t p S ¡ ^ V d M ¿ M í ser- " lueTl lo 
Huelga, ahora, "ec rencia Massip; y los distinguidos educado-1 desprestigio pat r io . _ j ció de fé, de amor y pa t r io t i smo . J vjda sieimpre por hombres tan mo-jhcrnanin 
ovación 
más hermosas jornadas, conquistan- reí de ios héroes y el roble de los como en gesto defens vo contra lo nQ sue,ien tener otro premio que el 
do también honor y gloria, simpa- valientes; héroes , porque no lo son que él estima una ingrat i tud, la te- brirlda la sat isfacción de la pro-
tía y afecto para la propia institu- sólo los que luchan en los campos rr ible negativa: "Aún yo tengo en- , COB¿tóiofc, 
ción r o t a r í a . j de batalla, sino también aquellos tusiaemu y no me abandona rán las para ger ^ a veces basta 
A uno y otro lado del 'Presidente que en sus aulas hacen el sacr ficio fuerzas". Quiero morir en la esc'iie- . durante algunos minu-
del Club, señor Arellano, tomaron de sus vidas para dedicarlas a la la y ser llevado a mi casa por mis un patrjota honrado y 
asiento^ el festejado y el Secretario misericordiosa obra de la enseñan- discípulos ha dicho más de una vez I«!!LÍS oq inrtiRnpnsable tener valor 
de InUfucción Públ ica , doctor Gon-iza . Valientes, porque dotados de Y en verdad, yo pienso que este ,a e „ , ^ ^ r - i enfrentarse se-
zúlez Manet. j cualidades para marcliar avante e:i hombre, incansable. insustituible. T O A * la J " ^ l ^ AZpx^ de la v i -
Eutre los demás invitados fgura - otros caminos de la vida, vuestro es- caerá en una apoteosis de amor en renamente con ;d3 d Yo 
ban las profesoras de la escuela pú- pí r l tu de sacrificio ha resistido to- un luminoso mediodía , rodeado de ^ v , e l , 0 ! , 0 7 f * f}ng.,n A ! p0 
blica n ú m e r o que dirige el señor das las tentaciones y habéis cont nua- sus amados h jos esper í tuales que Puedo hablar aqu í en e '"^" ^ ^ 
Rosainz. señor i t as Emilia Fernández , do vuestra obra salvadora. , perden-n un padre; pero que reco- saínz, señores , no solo porque io co-
Carmen Rivas, Modesta Ramírez, Ma-I Los mentores de la juventud co-' gerán hasta la ú l t ima gota de su nozco y he sido y soy su compane-
ría Josefa Zaldívar y Ofelia Prieto; j.mo los que dirigen y gob ernan a vida . ¡ro dQ trabajoa en pro de la eciuca-
h profesor de la misma escuela, se-1 los pu jblos. Han de ser ejemplos Hoy el "Club Rolario de la Haba- clón naciona/1, sino porque cuanao 
ñor Armando Garc ía ; las alumnas' de acrisolada v i r t u d . La autoridad na", que tan dignamente presido el he podido, he depositado en ©1 la 
.uiUbius Mart ínez J iménez, Inés j ha de dimanar más que de la vo- señor Adolfo R . Arellano, coloca máxima confianza; he enviado a los 
Compte y Mercedes Malsana; los luntad de las urnas, y del apoyo de sobre el pecho del decano de los edu- bancos de la escuela que dirige, a 
alumnos Miguel Cataiú y Enrique y la fuerza, de las virtudes de que nan i cadores, una medalla conmemorativa uno de mis hijos. No soy, no de 
Pedro Tbáñez Lima; el señor Oswal-j de estar revestidos. i que recuerde al t i t án maestro y a aquellos 'que diciémdose a m l g o í y 
do Valüés de la Paz, Presidente del Pidamos a nuestros dignos maes-j las generaciones futuras, que aquí admiradores del maestro público i p 
la Junta de Educac ión de la Haba- ¡ tros que no desmayen en la forma-' en Cubs»,, como en Almería , al lá en |e confiado j a m á s la educación 
na; el D rector de la Escuela Normal , ción da las generaciones que pasa- 'España existió un hombre que dió ^ gug i^jos^ Los míos han pasa-
para Maestros, i*eñor Gaspar A g ü e - ' r á n ante ellos, para que inspirados ejemplo de abnegación y constancia dQ p<)T ^ auias de esa Escuela que 
el Superintendente Provincial i sus discípulos en la rectitud de sus en la profesión que honró a t ravés ouisiera ver. señores , como sin 
industria radiote lcgráf lca y radiote-
lefónica. 
Dichas recomendaciones proveen 
el establecimiento de estaciones trans 
misoraa radlocirculaies super-poten-
tes sobre una base experimental y ba 
jo la extricta regulación del Depar-
tamento de Coraertio para evitar la 
Interferencia con estaciones menosI el ex-representante 
M e n o c a l y M é n d e z . . . 
Viene de la primera púgina 
tre hombre que encarna hoy las m á s 
altas aspiraciones del partido con-
servador . 
Se es tán levantando arcos de tyau-
fo en las calles de la ciudad y una 
gran tr ibuna en el parqaie Mar t i 
donde ha rán uso de la palabra los 
directores de la excursión presiden-
c ia l . 
G u a n t á n a m o ha sido siempre 
baluarte del liberalismo y" hoy lo es 
más gracias a la conjunción de las 
fuerzas populares acaudilladas por 
Manolo Salas; sin embarga es justo 
confesar que la dirección del partid 
conservador puesta en manos del 
abogado doctor Emil 'o Chibas, prés-
tigioso elemento de esta sociedad ha 
a t r a ído hacia si muy fuertes núcleos 
políticos que han fortalecido el par-
tido de manera decisiva. 
Con ei licenciado Chibas laboran 
Pepe Campo, 
potentes. i Presidente del Partido Conservador y 
Recomiéndase t ambién que duran I hombre úe grandes s impat ías en tq-
te los periodos estivales se permita I d ° el té rmino y el doctor Gonzalo 
a las estaciones transmisoras radio- pér<:z André , Presidente de la Aso-
circulares un aumento general en su cla^ión de Veteranos y TPatriotas y 
potencia, así como en las horas d iu r | ex"^enador de íá Repúbl ica , 
ñas del invierno, con el objeto de' Contrario a los alardes de elemen-
1140Í 
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de su santil 
qUe la con 
i y entusiasta, t r ibu tó al 
Ramiro Guerra. 
1» señorita Blanca Maza ejecu-
L , í iano el Himno Nacional. 
' a n £ el festival y fué luego 
lamente aplaudida en otro nu . 
¿ro del programa en que lució s-s 
üM de artis;a. 
^ doctor Díaz Torres pronuncio. 
,ia apertura del acto, una breve 
' ución explicando la finalidad 
mismo y los altos móviles que 
«imán a la Asociación de Norma-
S graduados, siendo calu^oea-
nte aplaudido, 
.romo lo fuó la doctora ^ n o r i t a 
lorsnsia Fichar do en el decurso 
L procunció glosando los ante. 
Lntes históricos del 10 de octu 
Ir del 6.S y los trabajos Iniciales 
11 inmortal Céspedes en pro de 
,i.ieales de liberación que culmi-
bron en el glorioso alborear do !a 
IrBuJasua. 
U poesía tuvo plaza en eŝ o se. 
ido programa, recitando la efin-
|ta Gertrudis Sánchez Rueda una 
tnpcslción original suya censu-
ada a la patriótica fecha, que su. 
prender la emoción en el án imo 
auditorio, que la colmó de me-
cidos aplausos. 
, y muy celebrados t ambién el 
ilntermezzo de Caballería Rustica. 
que interpretó el doctor Ra-
íel 0. Ugarte, mostrando su do-
linio del arco, acampoñándole al 
¡ano la señorita Zoraida Franco. 
[Las alumnas de la Escuela Ane . 
a la Normal representaron la 
raeioea zarzuela "Artistas en m i -
patara ', causando las delicias de 
asistentes, que prodigaron sus 
{.laasos a las que tan prapiameu. 
í encarnaron los "papeles". 
Dos números más , el de canto a 
Brgo de la Beñorita Josefina Peña , 
el de baile por las señor i tas Es-
mnza Suaren y Josefina Peña , 
mbos acompañados por la señor i ta 
llanca Maza, fueron también ova-
jlonados. 
Por todo ello, dijimos al iniciar 
ta rápida reseña que el festival 
Tganizado por los Normalistas gra_ 
uadoa había sido, a nuestro ver, 
i más adecuada y brillante conme-
koración imaginable del "Día de la 
latría". 
Merecen toda clase de plácemes 
i' organizadores. 
^ EL PRESIDIO SE FESTEJO E L 
DIA DE L A PATRIA 
iS espacloso SaI<5n de Actos, re-i 
|W pequeño para la concurrencia 
p asistió a la fiesta organizada 
F los recluidos en nuestro penal, 
P Honor de la efemérides patr iót ica 
fe ayer se conmemoraba. 
Éí L Manuel D 'üpor to , pronun-
I» una conferencia, haciendo resal-1 
Ir» .transceildencia del Grito de 
Itir i el cual no habría tenido 
I w gran eP0Peya del 95. Dedi-; 
V i l vm0 o8 , Párraf08 al Apóstol 
lotrní n a 8 Manuel de Céspedes 
iwos próceres már t i res de la pa-
Í¿a|rrll!;cinto á6 103 que sufren las 
PérdiL ^ amarsura8 de la vida. 
C l l V 6 la libei,tad —di jo el 
!»« muri^ que honrarse a los 
K m l ^ P0r ella: los presos 
W ? , h0yJa los fueron el 
^elio, 0 \redenc5,5n: bien ^ r e -
K o s n ^ . ^ n a i e de sus conciu-
C5 llstinenM .hermosas frases a 
f» C n a r i ^ damas y señor i tas 
" í n SU fieata. y a ios 
i J Í ! C0U a(luellas habían 
res Ramiro Guerra, Ramiro Mañalich I Recordad lo que P i tágoras decía ! Ciertamente esta no es la primera pre por — w — — j , destos y abnegados como Rosainz, 
contrarrestar la interferencia de las 
estát icas y otras influencias inevita-
bles . 
En otra de lus recomendaciones se 
pide urgentemente al Gobierno que 
no adopte me''ida alguna que tien-
da n regular las materias y asuntos 
a transmitir por el aire por estimar 
e n t r a ñ a r í a una censura gu 
ntal injustificada. ' 
Alfredo Aguayo yt Arturo M o n t o r i ; | a aquella escuela famosa, cuyas en-, uiciativa de un homenaje de seme- idifundida DOr ^odos los ámbi tos de 
señanzas no mor i r án j amás , al ha- jante índole ; pero juspo es come- . y nuestro compañero en la prensa, 
señor Federico Rosainz. hermano del 
festejado. 
Tras los acordes de una marcha 
ejecutada por la Banda de la Ma-
rina Nacional, que amenizó el acto, | j óvenes" 
blar desde los marm 
del templo de las musas 
I tos malos y provocadores que lle-
nan los cafés de la ciudad in jur ian-
do y desafiando a los hombres hon-
rados enseñando revólvers de cali-
bre cuarenta y cinco y cientos de ba-
las a la, cintura, el Alcalde Munlci-
clpal, señor Manuel Salas publica 
en la prensa de hoy una alocución 
exhortando a los coal ígados popula-
res y liberales a que guarden respe-
to y sepan ser cordiales con los con-
treantes conservadores, evitando los 
Se cumpl ió el programa, mere-1 doloyo^os sucesos que han llenado 
óreos pórticos sarlo para orgullo de sus ejecutores; I ^ ^ ^ W ^ J ^ ^ ^ X S S sinceras felicltacionea y i t * ^ * * " * * ™ * c a m a g ü e y a n a s . 
as. "Todos los son ustedes, miembros del '•Club Ro-'mente ^ ^robustecer ^ > f f i l m a r . , ^ ^ ^ ^ ^ d0 Interpre-j 
pitá.n Sarfcores en nombre de la d i -
rectiva, y loa señores Orízondo, A l 
utn l iu u i  ni . luuua iu» suu uolcuco, u a i ^ i " . " — — — . ,. . _na/ j - r,a_ aplausos ius cuuaieauuo v«o i 
desórdenes de un estado provienen ; ta r io" , los primeros que lo llevan a cuanto a veces ei rreuesi xas ^ ^ U6arou de la palabra el 
de la mala educación que se dé a los I vías de hecho premiando como se sienes partidaristas pxetenae sota- , ^ arfc res e  re e la 
merece el esfuerzo, y dando una var y destruir 
Alcalde de G u a n t á n a m o . el que a la 
vez ha dispuesto que todos los cafés 
y cantinas, etc., donde se vendan 
; bebidas alcohólicas permanezcan ce-fué conced da la palabra al siempre i "Ocuparse mucho de la niñez y 1 he rmos ís ima lección a los que o lv i - , Después habló el doctor Ar turo berto CastiI,la) mxery, Aure entusiasta ro tar ío señor 'Ensebio ¡ abandonarla en la pubertad, para I dan que "no sólo de pan vive el j Mon tón , que hizo un extenso dis-.llio Ruibal eI doctor Juan J . Re-1 rrados" d u ^ n t p T o d n * ' ^ r 
Dardet. a quien debe el Club un que siga sus propias inclinaciones, hombre" y que éste se cubre de ho- curso de carác te r doctrinal , muy ^ - ¡ m o a 8iendo muy aplaudidos. El te- bado aurante tocl0 el d ía del 8a 
buen n ú m e r o de felices iniciativas, I es sembrar la semilla del desorden".' noreá haciendo 'honor a quien ho-1 slmista. F u é un estudio muy « w y l ^ a £ los discursos fué de tono»; 
aná logas a la celebración del her-1 En esta fecha de memorables re-1 ñor merece". , , , , ¿ Icioso, muy anal í t ico , muy lleno de altamente patr iót icos , sobre el elgnl-! 
moso acto de ayer, y con las cuales ; cuerdos afirmemos una vez más I Por tanto, yo envío üesüe lo mas amargas verdades, ciertamente, Pero^.. . . d.ez de octubre en los' 
conquista el rotarismo altos pres t í - ¡ nuestra voluntad de que sea una profundo de mi ̂ corazón un saiuno ¿ e ^ t o d o y por completo inopor tuno. ' j patria y la fraternl- JUVENTUD 
J- Alvai'ez, 
Corresponsal. 
gios v muv justificadas s impa t í a s , temprana realidad el mejoramiento de respetuosa admirac ión para todos i En nombre de la Asociación Na-
El señor Dardet comenzó diciendo, de la enseñanza en todos los órde-1 los q i ^ contribuyeron al auge de tan |cional de Maestros le contestó e l ¡dad mi l l t a / d®J^ 
"Un día de Yara, fecha eterna-1 nes, para que podamos con orgullo , pa t r ió t ico acto, y pido que se me ais- ^ ^ j . Ramiro Maña.1Ich ^ t rado con i m a " ° s Ü/S , mmm>í* 
mente gloriosa en los fastos de Cu-i mostrar ante propios y ext raños los culpe ol entusiasmo y la exa tación su]tor de migma rebatIendo> si Ademas 
ba, honróse nuestro Club llevando progresos que constantemente hace-1 que líe traducido en mis palabras, j acertadas c r í t i cas del doctor nQdos- recordamos a los tenientes 
'ACERA 
LA 
quizás si porque todo \o ^ Montori , el tono de pesimismo, 
bueno sea en ™ ™ ™ n de^peranza con que las pronunció 
intenso, cuyog ecos se pierden pero ? Mañal ich una vibran 
te de íensa del magisterio cubano, 
seña lando como prueba del amor 
¡con que realiza su alta misión el pro-
pio señor Rosainz, a quien ayer se 
en patr ótica peregr inación hasta l a .mos ; y que los lamentos y desiluslo 
colina universitaria la enseña patria | nes de hoy sean sustituidos por 
para depositarla en los brazos de: nuestra complacenc'a en la hermosa, 
nuestra juventud, cuyos nobles co-1 obra q;'e todos estamos obligados a | no se extinguen jamas-
razones sabrán ' siempre enaltecerla realizar. 
y defenderla. Ese mismo día, escol- Fecunda es nuestra campiña , fe-1 "HONOR Y GLORIA A L CLUB 
taban los rotarlos la campana que cundes nuestros mares, fecunda la j ROTARIO DE L A H A B A N A " 
en heroico arrebato t a ñ e r a el inmor- mente de nuestros preclaros hom-
taJ Céspedes llamando al pueblo a bres y mujeres que dieron tantos | Siguió en el uso de la palabra • ] ^ S ^ J a ^ ^ m 4 ? Í SnlS 
la l ibertad; la campana de la Dema-¡ nombres insignes a las letras, las l señor Osvaldo Vaidés de la Paz. Pre- ^ ae ° p t „ .mo par f ve,»-er uues-
jagua nablaba con su voz cíncuente-1 ciencias y las artes; fecunda la be-: sidente de la Junta de Educación " J J ameultaoes nacionales, y ma- ^ 




Se cita por este medio a loa miem-
, bros integrantes del Ejecutivo y 
de Ruiz, de Salto, Iglesias, Rodr íguez simpatizadores de esta Juventud, 
'OÍA FernárIrlez, Juan A . Ruiz . jpara que concurran el domingo 12 
La concurrencia fué obsequiada del ac túal a la una de la tarde a la 
con la rica sidra " E l Gaitero", dul-j "Acera del Louvre" con el f in de 
ees, cerveza "La Tropical" ' y taba-1 acudir a la Es tac ión Terminal a. re-
ces de Gener. j c lb l r al Mayor General' Mario G. 
Loa emigrados revolucionarios cu-, Menocal y sus dignos a c o m p a ñ a n t e s , 
baños enviaron al acto una nutrida | j ^A COMISION, 
represen tac ión . 
Felicitamos a la . Asociación de ; RECIBIMIENTO A L GENERAL ME 
Alistados de la Armada, haciendo | NOCAL . -
cruentó sacrificio, y les pedía la so- vino r i tmo de nuestras mujeres, en ' timonio de adhes ión de dicho orga- m&s «onsideraciones porque el d i a ^ . 
lemne promesa de perpetpar la U-1 cuyas almas anidaron siempre las nlsmo al merecidisimo homenaje. i no era a propósi to para polémicas . 
bertad de esta patria alcanzada t r a l j virtudes; fecunda la voluntad de; 'El señor Vaidés pronunc o una I ^ U l ^ ^ CORONA DE L A U R E L *AL! Calzada de Vives, apoyando su ca 
ORDEN DE LA M A M I ES l A( ION 
Toda la cabal ler ía se situara en la 
torrentes de sangre y de l á g r i m a s . I nuestro pueblo, que h a r á de está t ie- ; elocuente oración en elogio Sel maes- Imcc lón Públ ica , 
Una noche constelada, llena de I rra con la que quiso el Supremo Ha-j tro y, especialmente del que ayer, Manet, habló t ambién para felicitar | 
amor y poesía como son nuestras in- cedor hacernos magnifico regalo, era festejado 
comparables noches trop cales, reu-
níamos en fraternal banquete a los 
que hab ían bordado con sus cicatri-
ces la historia de nuestras luchas 
emancipadoras 
un verdadero p a r a í s o . 
'Emerson d i j o : " I m i t a r o n es sui-
c id io" . Por nuestro esfuerzo, con-
servando nuestra originalidad e in-
dividualismo, haciendo alardes de un 
A cont inuación nuestro ilustre se celebraba. Dirigió asimismo uux 
compañero e'l doctor Ramiro Gue- especial felicitación a la señor i ta 
rra, que pronunció las siguientes "on- Emil ia Fe rnández , por su vibrante 
ceptuosts frases sobre la función pa- [ discurso, y la señaló como bello ox-
Otra* noche memorable el poder : santo y fuerte nacionalismo, sieip- t r iót ica de la escuela: pénen te de la labor meritisima de la 
que representa la base inconmovible i Pre en marcha ascendente viviremos: Señores Rotarios: 
sobre l i cual ha de asentarse tlrme-1 Para glorificar a Cuba, patria que j Las palabras que sirven de base a. só r á p i d a m e n t e algunos de los con 
mente la Repúbl ica , la Justicia, ha- todos adoramos j m i turno de hoy, con el cual me t tptos vertidos por los demás c a i o -
bia sido nuestro huésped para hon-' ^ i _ 'ha honrado el Club, son tan extra- «es y, finalmente, d i r ig iéndose a l t^** |de 8^ vlda y (le eu gloria" 
rarnos con su presencia. 
Hoy hónra se este Club con la re 
DOCTOR ZAYAS | beza en la calle de Alcantaril la 
¿ r c í u b ¥ o U r r o ~ 7 o r ¡ u " h e r m o " ¿ " í n T - | V1* Comisión de la Vieja Guar-| Se i rán colocando a medida de que 
ciativa cristalizada en la fiesta que dia Miguelista, presidida, por el doc ; vayan llegando de cuatro en fondo y 
tor Dámaso Pasalodoa, estuvo ayer nadie deberá adelantarse a los 
m a ñ a n a en Palacio, haciendo entre-1 otros. ' 
ga de una corona de laurel que dedl-l Los Jef<?s de cada grupo con dos 
cába en él día de la patria al señor ayudantes de ja rán a su gestea al 
Presidente d(, la Repúbl ica , como, cargo de un segundo Jefe y se d i r i -
mujer cubana en el mlg^ tedo^Glo t ' homena je a su " sab idu r í a de gobe r - l g i r án al patio del Arsenal para darle 
nante sereno y justo de Cuba, aman, escolta al Presidente, 
te de su libertad, de su independen-1 Tan pronto como entre en agujas 
I el tren presidencial, un ayudante 
¡se di r igi rá a buscar las fuerzas que Tras la prolongada ovac 'ón con ñas y tan graves, que no he qnerí - doctor Mon tón dijo que le h-ibía 
que fué premiado el bello discurso do confiarlas a la fragilidad de la escuchado con ' a tenc ión cuidadosa FIESTAS DE L A P A T I U A E N ; inmediatamente se pondrán en mo-
presentac ión de un poder, que yo 1 del señor Dardet. fué concedida la memoria, sino leerlas fiel y exacta- tfjj que le molestaran aus a^-oa 
l lamaría el del magisterio, cuya m i - , P ^ r a j i la señori ta , Emil ia Fer- mente. Helas a q u í : ¡crit icas y, por el contrario, múyr in-¡ 
( ARDENAS 
(Por Te légra fos . ) 
" E l ocupante de la silla presiden-'tensado en ou. f f i - que si alguna 
cial es poco menea que un asesino, objeción tenia que hacer a ellas, era 
Es traidor a sua amigos par t ícula- tan sólo la Inoportunidad del mo-
Cárdenas , octubre 10. 
D.AKIO DE L A M A R I N A 
Hnhana. 
sión básica ea la más grande y la i nández Gómez, maestra de la escue-i 
más importante y necesar a, porque! la ^"e dirige el señor Rosainz. Y 
ha de formar los ciudadanos que j tuvieron los aaís tentes al acto la 
bajen por ella, y que en 
volvimiento de sus diversas 
de la honren y dignifiquen 
dola per ei esfuerzo de todos fel iz , siguientes palabras: 
y progresista. j Señoies : 
Sed bienvenidos a este Club, re- j No os ex t rañé i s si me vé s aqu í en 
una especie de camaleón que se de- breve bosquejo de su actuación en 
¡nomina prudencia". tía Secre tar ía de Instrucción, Pública, 
Estos cumplimientos, señores, se-1 confesando que por causas ajenas a 
gún el autorizado testimonio de Mr . su voluntad y seña ladas algunas de 
y debilidades de que todos somos ! neraciones, que ha sabido cual n i n - ^ e r - A m é r i c a ' del 11?es P 3 ^ 0 ' le cargo, y asegurando que tomaba bue 
herede-oüi, como dijera el gran dra- guno conservar inmaculada la flor fueron dingidas a Jorge \ \ a s ü l n g - Ua nota de todas lae deficiencias de 
maturgo inglés, cuanto sea sórdido ! pur ís ima del ideal. He venido a este ton Por algunos de sus contempo- enseñanza a que se había referi-
y ego' í . ta; busca estrechar a los i lugar sin prev.a invitación, Tlamada r á c e o s . A Jefferson se le l l amó loco do el doctor Montor i , para hacer lo 
hombres en un abrazo de sentida. tan sólo por el entusiasmo, por el indócil , puesto por Dios al frente posible por subsanarlas, 
fraternidad, haciendo que nnestras afecto, por l a admirac ión que siento del gobierno para casí lgo de los enor-^ 
m ú t u a s relaciones en todos los mo-i hacia mi viejo y querido Director, mes pecados del pueblo; al Presi-j ^nteg terminar el acto el ve-
nientes de la vida estén basadas en , y soy tal vez la más humilde de las dente Jackson, monstruo cuyo a l i - nerabie D R a m ó n Rosainz con voz 
los eternos principios de la moral 
c r s t iana . 
El Rotary Club de la Habana, y 
de igual modo todos los Clubs Ro-
tarlos del mundo, han puesto al 
frente de sus programas el trabajar 
sin tregua por cuanto signifique me-
joramiento de la juventud; porque 
es una verdad por demás sabida que 
obrer í tas que en su inmensa colme- m e n t ó favorito es la sangre hnm»- emocionada, t r a t ó de expresar 
na trabajan diariamente por repartir na; a Lincoln, a l inmenso y austero profundo recor)ocimiento por el ho-
vimiento para unirse al General Me 
uocal en la esquina de Arsenal y 
Egido. 
Después de la cabal ler ía , desfila-
r á toda la concurrencia a pie. 
Esta se i rá situando a medida 
que vayan llegando al patio del A r -
senal, donde pe rmanece rán t ambién 
las excursiones del interior de la 
de fiestas religiosas en todos los tem i Provlncia. 
píos de la ciudad. -kos automóvi les particulotes que 
A las ocho v media de la m a ñ a - i v e n g a n a recibir al General Menocal 
na par t ió la manifes tac ión cívica,: se s i tua rán en el patío de la esta-
do que sus dueños las en-
fác i lmen te . Se les coloca-
lugar adecuado para situar-
án Inmediatamente después 
e vayan a pie. 
la Junta de Educación al frente; es-j Lo8 au tomóvi les de alquiler ae 
cuelas privadas; elementos oficiales; i rán situando por el orden en que 
asociaciones religiosas; veteranos; i vayan llegando en las calles de M I -
cuerpo consular; Asociación de |a SION, GLORIA, APODACA, CORRA 
Prensa y Asociación de CorresporF-
salés, Industria, Comercio y Banca; 
LES. ZULUETA y CARDENAS, des-
de EGIDO hasta CARDENAS o sea 
oí yo-u ue i ^ iuow uv^xvxi e»ua.umikwh, uuiuí. 3 s"*""- 1 nor recibido personalmente, v por ' t e ' y un Pneblo enorme saliendo del 
cientos de niños que acuden a núes- Camaleón sin principios, ^pos - • der ^ n su nei ' honra 'Consistorio, con el señor Alcalde al 
t ra escuela, que con razón justis.ma, tor, h ipócr i ta , t raidor a los amigos, también in-* rntaHns a «i frente, recorriendo varias calles, has 
se le Dama Modelo, I—» ^ < ^ ^ m * * * ™ oan tamoien ios rotarlos a todo el 
notarios; sociedades de instrucción y Inecesario para irse incorporando a 
recreo; gremios obrero^; part idos ' la manifestac dn en EGIDO tan 
polí t icos; ejérci to y marina, cuerpo; Pronto como la comisión de orden 
de bomberos con su material redan-ise lo vaya ordenando. 
Loa camionea con bandas de musí-
caai asesino, he ah í los calificativos 
Nosotros, señores r é t a n o s , no po-'que la pas ión polí t ica aplicó en su 
dremos olvidar nunca el gesto de tiempo, al hombre que según la pos-
bondadosa ga l an te r í a que tuvis té is teridad y el asentimiento unán ime 
magisterio cubano. Quisiera abraza-
ros a todos cordialmente—dijo—pe-
ro como eso no ser ía posible, esta 
P a Ue-ari n f u e l l a s habían 
I10 <3e t8 COn su Presencia un 
r i ó l e s Un poco de alegría . 
clo« , l ^ e reaiizaran cuantos 
de una juventud sana, disciplinada con esos mismos niños el año de de su pueblo se considera boy el p r i - niña (la S ^ ^ s a alumna Inés Comp-
y pundonorosa, no puede esperarse | 1922, cediendo varios camiones ador- i - o ^ nrimo.™ ^ ío t€' ^ne tenia a sm lado 
más que un pueblo consciente de sua I nados para qu© concurr 
debere í . al t ivo ante el déspota y 
firme en sua honradas opiniones. En 
!a escuela se moldean los caracteres 
ones ador- lá &Uerra, el pri ero en la ^ i Vx ^JZT A T ' i , ; A 
loran al na- int3ro t n ^ f ' „ „rt^n,AT, mentes) va a depositar en la frente A 
con eso una paz * el 6 de vuestro presidente el beso de a í e c i ^ o c 
ta el mausoleo de los m á r t i r e s , don 
de se depositaror.» flores y se pro 
nunc ' i ron discursos. 
A !a5 diez de la m a ñ a n a se inau 
guraron los j'ardines del Museo 
ca se s i tua rán en el patio del Arse-
nal ; y los que vayan sólo con pú-
blico se s i t u a r á n en la plazoleta de 
las URSULINAS para ocupar la re-
taguardia de la man i fes t ac ión . 
E l comi té de orden por medio de 
sus delegados que l l evarán un dis-
A las once se inauguró la lápida t int lvo a™arlllO' d i r l8i rá ^ manlfes 
su conciudadanos. to de la Inocencia y el candor. 
ada en 'a calle de O'Donell, cam 
blándosele ese nombre por el de Ge-
melos T.D"„f" •~'"«* i«u 
r^a eterninL f l0S ma3tiles fia-i 
b ^ T n ^ K - t e el Pabellón cu-
ínon^bleilte de concordia y 
L^Püéa brantable-
^ ^ I c a v ! ^ e d Í e r o n los números! 
f ^ n t ó la P?^0,.y finalinente se 
L 8 4 0 ^ raumedla "E1 G r i e t e " , 
T10* de fl'rriga La esmeradal 
PrUpLl0S artlstas ^ c l u - ! 
rUa3 que S y con ellos las' 
LqUe ^ s o ? ^ ™ los apiau. 
iLte ^quisuo A ftsmerada labor,. 
¡J» tala 8Uo de m e todos hi-
^ ^ t f e n t 1 0 , 8 qUe ™ ^ 
' ^ l a de ^UeStro pena1' uo v i ^ac r9cen ta r el 
seo de Carnaval, dando 
muestra de s impat ía a la Escuela I 
Pública y una dist inción evidente1 Estas oitae, tomadas de una gran 
y se fraguan las voluntades para el i al seleccionar nuestra escuela entre democracia respetuosa del derecho, movedor, como otros .varios que no|se la láPma cayeron ra o res sobre el j 
bien, y e6o sólo pueden hacerlo aque-1 las numerosas del Distr i to . Recor- demuestran, señores , que las pasío- faltaron ep la inolvidable jo rnada( r t í t r a^0 d«l ex-presidente. La ideal 
líos que de la más noble y digna de dando ese acontec ím ento y al saber nes polí t icas son un mal juez, un ro ta r í a do ayer. Er./ medio de un |de l ^ * í „ t r l i J ^ m i ^ i _ í^116 
las prolesiones han hecho un verda-
dero sacerdocio 
tación y se confia en que todos aten-
derán aus ruegos para evitar congos-
B U l p l r ^ t ^ 3 p. m. 
E L COMITE DE ORDEN. 
que hoy, fecha^ gloriosísima ^en los pésimo juez, y q̂ ue la sociedad ver ía snencioso^ r ^ donde PU-l^sónd^iePeriodIstla señor Luís Soler 1 ̂ ^ ^ ^ A C E R ? ^ > E ^VDO* 
Esta agupacióu convoca a todos anales de nuestra historia, íbáis a sus miis altos valores escarnecidos, diera decirse que se sent ía la t i r la A l mediodía hubo uní animado f ie ld , 
dav en Borclw Park SUs afiIlados en las distintas Dele-
Esta noche la ciudad es t á anima-' F ^ 6 8 ^ ^ £ ^ ™ ™ l l l f 6 l ^ . . t tr» r icional, para que concurran el Do-dísim^i y el Liceo ofrece un suntuo- i mingo a las una p . m . a la Acera 
••ra 
La v da del maestro es un sacri- enaltecer una vez más nuestra Es- destruidos y vilipendiados, si no con-; emoción. Ja encantadora niña selló 
ficio continuo que no siempre se ' cuela, en la persona de, nuestro Di - tara con ana inst i tución tan gran- con sus puros labios sobre la fren-
considera en su justa valía; modes-> rector, he querido penetrar en e3te;de( fuerte y tan extensa como te del señor Adolfo Arellano, no ya 
tos por temperamento, su corazón no ! recinto v acompañaros por unos bre-| la Escuela Nacional, la cual, coló- la grat i tud del venerable maestro al 
se abre nunca a la vanidad, y gran-i ves minutos, pidiendo a vuestra be- cándose por encima de las violeu. Club Rotarlo de la Habapa, sino 
oes aon loa pueblos donde se les ad- I nevolencia y ga lan ter ía i l imitada, me cias ^ apasionamientos y los ren- > m b l é n ^ pacto de una más i n -
mira y-.enera- . permitá is levantar mi voz para h a - , ^ ^ partidaristas> reanza ia ^ran terpa compene t rac ión y ayuda mutua 
m ¿ ? f , d t g í ! l d a X ,de la vocaci6n d « l | ' l a r o s nnas brevís mas palabras BO-, ^ restauradora y cor^tructiva, '< entre rotarlos y maestros, para el 
maestro, ha dicho Chaning, es tal ¡ bre la figura que h o n r á i s . . inculcar el respeto, la devoción bien de la enseñanza pública, que 
que no existe ocupación nue oueda RamOn Rosainz y Díaz, nacido en c , , ^ ' , v-'u" „i ^ t t * 
compararse en s o l e n m i í a d e impor- ' Cuba es. de hace ¿ e d í a centuria, el í el amor a las c o f s J ^ los ^ ™ * ^ ^ 
tancia a ht de educar a los S s i incansable pa lad ín de los cruzados * * f * * J gandes de la patria, ¡de la patria cubana 
t 4 b a b i i l S ^ 9 ^ 1 ^ ^ ^ . * S l el £ £ i d e » . Su ttfW». ^ m f -Té-l La Escuela no puede limitarse a I Momentos antes de la anterior ._ ... 
razón de los jóvenes hábi tos de ener-i cuerda siempre la de nuestro queri-• instruir , a crear hábi tos provecho- tierna escena, se a p r o b ó por unanl-
gía, verdad y v i r tud , vale más que do "Don Pepe", se dobla al peso de sos, a formar el ca rác te r . Es menes- midad la proposición del doctor Ace-1 I I A I / A M A T I E f T D i r D A I I W A V T i r i l T O 
el conocimiento de todas las artes .sus setenta y dos años, largos años ter que ee consagre a reivindicar, vedo, en el sentido de d i r ig i r a .los ( n ñ f / i n i t C L L L 1 Í U L i l A l L W A l . L l l l H 1 & 
y las ciencias. *• vividos en el desempeño de tres no- enaltecer y a hacer amar nuestro pa- generales Menocal y Machado el te- • ' 1 vj í l* ^ 
so baile que se v^ra favorecido conjde la t ¡ l a con el f in de salir todog 
la presencia de nuestras mejores fa- reunidos Para ia Estación Terminal 
millas. Cárdenas en pleno, acaba de 'a esperar a nuestros candidatos los 
demostrar, una vez más , su amor a I Generales Menocal y Méndez Capote, 
Cuba con las. fiestas de hoy. )que l legarán dicho día a las dos de 
González Bacallao. ; la tarde, de la bri l lante excurs ión 
Corresponsal. 'que tantos éxitos han obtenido. 
CJ(1,0 y lab0ÍL r9Cemar el anior 
J110. Por ¿ a b ° ^ r Por el teatro 
^ j Ie v*rdadero teatro cu-
K ^ o s f tÍ61? ^es . José ' 
»«i(?f.I(l11 de A r t f áre2 de servicio 
' ¿ ^ U e t o T a ^ 1 0 8 Rodri-
'«Sím ,otros es d i . elIu• Augusto 
^ S ' ^ ^ u D a i ! ^ do alogios. 
^ lJ?CÍ8: la f ¡J2 atendpr a la 
1 >C„ 8lete de h f teriniuó pa-rc,1«Mo a^e }* tarde. 
Dignísimo maestro Ramón Rosainz 
caballero 'Tistiano y modelo de -M-
dadanos c« euLc glorioso día do la 
pa t r ia . »n ^1 quincuagés imo secun-
do mju Ja v.ksíio apostolado .ie 
enseñanza Ciub irotario de - i H . i -
bana se h o f n inipciiiendo í jo t -
vuestro pf:ch.>, por las angelicaids 
uaros de .na de diestras am .¡-s 
díscipulas, una medalla de oro pen-
diente de loa colv.vs rotar os, ea • u -
yo anverso está graba • > el símbolo 
que con más orgullo puede ost-jn..ír 
un cubano: nuestro escudo nac onaJ. 
(En este momento, mientras la 
Banda ejecutaba el Himno Naciün;il 
y todos los presentes se ponían de 
bles causas: la familia, la escuela t r imonío , pequeño o grande, de co- legrama que en otro lugar de este 
y la Patr ia . Isas y de hombres merecedores de e s - i n ú m e r o reproducimos. 
Eu la alborada r i sueña de su vida t lmación y aprecio. Pero para ello, j Otra felicitación más , y t ambién 
se dedicó a cul t ivar inteligencias, a señores , es preciso que la Escuela! muy merecida, hubo en la sesión de 
moldear almas, a preparar hombres sepa siempre colocarse por encima ayer, la dirigida por el presidente 
para el fu turo; hombres y mujeres de las divisiones y los odios de su del Club y en nombre de éste al 
que en legiones acuden a él todavía t iempo. Es preciso que el maestro señor Ensebio Dardet, a cuya i n i -
sedientos de sus consejos, ávidos de y que cuantos tomeci parte en la ciattiva debióse la gloriosa jornada 
sus doctrinas, de las cuales pudiera di rección de la Escuela sean, como de ayer, 
decirse que son InaqotiMes. ;dij0 l u z y Caballero, un evangelio 
Alrededor de su venerable cabeza vivo; hombre-j, si no Inmaculados y 
POWER COMPANY 
A V Í S O 
La Junta Directiva de esta Com-1 oficinas en New York, Liber ty Nc 
, / IASOCIACION DE ALISTAÍ>OS DE 'paüía ha co rdado el pago el d í a 55, y de la Habana. Máximo Gómez 
agrupan confvnd i^s el Padre y perfectos, por lo menos limpios de L A A R M A D A ;15 de noviembre del corriente año,¡N» 1, a laa direcciones en oue ana* 
el hijo, el abue o y el meto que be- coraz6ni s¡n ambiciones bajas y mal-1 ¡de un dividendo de tres por cioato! rezcan registrados loa señoree Ac 
oieron en la misma fuente y sobre saiias> sin pensamientos odiosos n i ! Ayer tarde tuvo efecto la fiesta ( 3 % ) a las Odones Preferidas, yjeioniatas en las reapectlvaa oficinas 
- ^ r d . " ^ »a t a r d a r : ^ nitnQa ejecutaba el Himno Naciomi Te ¡ú C B ^ r o í ú ^ h l robustecido ruInes- *? educador ideal es aqueLanunciada en la casa Club de la aso- Por ciento <3%) * la3 acciones. Los libros de transferencias esta-
^ los L ^ ^ ^ a b l e en'<íe; ,and0 ^dos los presentes ^ ponían de con- el S o de su corazón sTyVr- de cuya alma grande y rtoble, brota ciación sita en Refugio, 5. Ameni- Comunes, por cuenta de las u t i l ida- j ráp , abiertos hasta las cuatro d i a 
a ^ ^ / ^ l u s o s y V ^ l f ' M 1 * alUmna ^ ñ o r i t a ' M ü a g r o a gue aún fomo un árbol mUenLio a randales lo Que llaman el gran Id la fiesta la ba r t í a de la Marina, ^ " ^ f t * ^ * Que tardo del día 24 de octubre, ab r ién-
^ ll!rre¿adrt °rreCGr al nrt'iM Muartínez J iménez colocó sobre el pe-1 que en .'as poa t r imer ías de su deca- escritor Ingles Lubbock, la leche de ejecutando selectas piezas. Aaistle- í^"1110 el día 30 <3e septiembre deidose nuevamente el día 17 de no-
«ob, J10 durUuta .,___p,OUco cho de au venerable maestro ana dencia Tecordará su* años mejore* la bondad humana. La Escuela de- ron a l acto el Jefe de Estado Ma- 1924- Ivlembre de 1924. 
n í ^ T , meda,la de. oro. exquisita!y q u i e r a r e m o z a con la vuelta de be ser templo de paz donde no se yor, coronel Carnearte, el s eñor Los pagos se hará r j nor medio I Habana, octubre 9 de 1924. 
R i l r i arty>*-e señor Vilardebo y la primavera el verdor de sus hojas piense s-ino en la patr;a, n i se tra- Eduardo González del Real y otros de cheques a los Accionistas a rn Havana Electric Rallwav H ^ , t 
l ü e r a . En el reverso de la medalla y la suave protección que su follaje baje sino para la patria. oficiales. vo ¿ ^ 7 « L > ! L ^ i & Power ComnlTv KalllWay' L,g:ht 
prestara a los alados seres del espa- Por eso, señores , la iniciativa de También concurrieron dist ímruidas ^ r i n n « s f w , S f i W H o ! Company. 
cío. Así es é l ; árbol gigantesco que este Club, consagrando el d ía de hoy famUias quo con T u L ^ c T d i f S Í S S í h Í H Ü i 1 inclf8iye e l , d í a 24 Steinl iar t . 
nareca hacho como para combatir las .a .pensar eu la Escuela y ea ios de- ' ron realce a ¿ f i ¿ t a i f* „ , d í corriente aüo. Presidente. 
iccnce & ia i i es ia . ivlájidose lo» cheques desde nuestras j c í l M jSdJJi 
^ n ^ J ^ s p ^ una horas 
fz*» * «,Para ellos ^ t o ; lo ^ue 
| ? i a l ¿ ^na* y f ^ é n Un 
^ ^ ^ ^ ^ o ^ u r e n ^ n ? T'T* la rUeda r0taria ^ t r e l a z " ^ 
del t é s e n t e ndul-i Por dos ramas, de laurel y roble, y 
luna inscripción conmemorativa). 
OCTUBRE 11 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
M A N I F I E S T O S 1 Revista de Valores 
=5»= 
MANIFIESTO 887—Vapor amerlcand 
GOVBRNOR COBB, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
A Rloí: 8 cajas pescado. 
Compañía Cubana de Pesca: 3 Idem 
ídem. . i' 
American R. Express: 23 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 888—Vapor americano 
ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R, L . Brannen. 
T I VERES: 
Swíft Co: 21,308 kilos puerco. 2 ca-
las jamón, 19 barriles carne, 400 cajas 
huevos. 
Diego Abascal Co: 500 Idem Idem. 
Canales y Hermano: 400 ídem id. 
Canales y Sobrino 400 Ídem Idem. 
López y Hermano: 400 Idem Idem. 
A. Armand e Hijo: 160 barlrles man-
zanas . 
F . Bo-wman Co: 16 ídem, 643 cajas 
jabón. 
Cuban Frults Co: 2,903 huacales 
uvas. 
Cudahy Packlng: 1,971 piezas puer-
co. *̂  
Armour Co: 660 cajas leche, 400 id. 
huevos, 28,211 kilos puerco. 
J . Dold Packlng: 34,406 ídem ídem, 
1 caja jamón, 2 huacales mantequi-
lla. 
msOEX-ANIA: 
Hermanos Lópea: 10 bultos cristale-
ría-
Armand y Hermajio: 3 cajas cestos. 
B. Rodríguez: 4 huacales motores. 
Mufloz y Agustl: 4 atados cuero. 
Llbby M. Llbby: 1 caja «fectos de 
escritorio. . ' 
T. Cagigas: 9 Idem calzado. 
B . Alvarez: 1 caja papel. 
Lykes Bros: 161 cerdos. 
Rodríguez Hno: 325 atados hierro., 
G. Toca Co: 2,486 piezas tubos. 
OI1TTRAI.ES: 
San Germán: 16 bultos maquinarla. 
Hatillo: 3 Ídem Idem. 
J . Gómez: 1,371 ídem ídem. V 
H . P. Carthy: 1,375 atadus corles. 
MANIFIESTO 891—Goleta amreíca-
na WELLINGTON, capitán Swenaon, 
procedente de Bathurst, consignado a 
J . Costa. 
Con madera. 
MANIFIESTO 889.— Vapor Inglés 
SILVBRWAT, capitán Croas, proce-
dente de Norfolk, consignado & Mun-
son S. Line. 
American Coals y Compafila: 3,291 
toneladas carbón mineral. 
MANIFIESTO S90—Vapor americano 
J . R. PARROTT, capitán Hartngton, 
procedente de Key West, consgínado a 
R. L . Brannen. 
VIVERES: 
González y Suárez: 87,216 kilos man-
teca. 
J . C. Manxor: 4,19S barriles p a p ú . 
' MIS CBX AITH A: 
Ruisanchez r Oo: 88 atados mtieblea. 
F . C. Unidos: 629 piezas madera. 
MANIFIESTO 892—Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmes, propedente 
de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniel. 
V I V E R E S : 
Compañía M. Nacional: 500 sacos ha-
rina. 
A. Armand e Hijo: 267 Idem cebo-
llas. 
C. Rodríguez: 250 ídem harina. 
Armour Co: 100 cajas conservas. 100 
ídem, 2u tercerolas manteca, 10 fardos 
sacos. 
G. S: 87 sacos café. 
L . R S: 200 ídem fríjol. 
M% G. C: 2íe ídem ídem. 
E . R. M: 100 ídem Idem. 
G. F Oí 250 Idem Idem. 
• G. S: 30 Oídem ídem. 
R. y Hermanos: 800 cajas jabón. 
Morro Castle Supply: 1 baril ostio-
nes. 
L . B. de Luna: 10 ídem camarones. 
M H: 100 sacos café. 
Armour Co: 610 cajas jabón, 2 ídem 
6 rollos papel. 
J M Rodríguez Co: 202 sacos café. 
Sobrino de Portillo: 150 ídem ídem. 
Dalmau y Sanso: 82 barriles encur-
tldos. , „ . 
Starks Insurance: 60 cajas mante-
quilla. 
Wilson Co: 76 tercerolas manteca. 
MISCELANEA: . 
Abadln y Co: 4 cajas calzado 
A. Soto: 1 caja etiquetas. 
E Sarrá: 8 ídem vendas. 
J ' García Co: 5 fardos tejidos. 
Viuda J . Fortún: 6 cajas vendas. 
> Dearborn Chemical: 77 barriles acei-
te, 4 cajas anuncios. 
. H , S. Bulandy: 1 caja tejidos. 
Reboredo y Hermano: 2 ídem calza-
do . . 
Riera Roche y Co: 230 atados cor-
tes . 
J . Llurla Co: 66 bulto» efectos de 
tocador. _ , . 
Rósete y Pérez: 8 cajas calzado^ 
López Rio: 1 caja sombrillas. 
R García y Co: '5 Idem tejidos. 
L.' G. Aguilera y Co: 8 piezas ac-
cesorios' ferrocarril. 
M Alonso Co: 9 cajas calzado. 
A* P C: 1 Idem tejidos. 
R*. Proenza y Co: 3 cajas materia-
les para plomeros 
B. C. C: 1 caja tejidos. 
National Paper Tlpe Co: 25 bultos 
efectos de imprenta 
A T: 28 cajas máquinas. 
M* Ardle Marcóte: 1 folio alambres. 
T F . C: 252 batirles efectos de vi-
drio. 
J . Castllrfl: 1,200 atados cortes. 
No marca: 588 ídem ídem. M E R C A D O D E G f l M B I O S 
NUEVA YORK, Octubre 10. 
Esterlinas 0 día* 4.46 
Esterlinas a ta vista . . . . 4.48 
Esterlinas, cat)le.. 4-49 
Pesetas 18.48 
Francos vista 6.20 
Francod; cao'e 5.21 
Francos suizos 19.18 
Francos belsa*. vista .s . . 4.80 
Francos beigas, cable.. . . 4.81 
Liras, vista 4.86 



























PICATA B K BARBAS 
Plata en barras 
Plata española 
BOZiSA DB MADRID 
72 
55 112 
MADRID, Octubre 10. 
Las cotizaciones del día fueron as 
siguientes: 
Libra esterllaa: 88.46. 
Franco: 38.80. 
y-
BOU)A S a BABCBXOirA 
BARCELONA, Octubre 10. 
El dollar no se cotizó. 
BOSOA DB PARIS 
PARIS, Octub-« 10. 
Loa precios esturleron sostenMes. 
Renta del 8 por 100: B1.8S frs. 
Cambios sobre Londras: 86.78 frs. 
Empréstito del 6 por 100: 64.40 frs. 
E l do llar so cotizó a 19.28 1|2 frs. 
BOXiSA 9 9 Z1OBDRB8 
LONDRES, Octubre 10. 
Consolidados por dinero: 57 1|8., 
United Ha vana Rall-way: 88 l|a. 
Empréstito Británico Cinco por 1001 
102 818. 
Empréstito Británico 4 1|S por 100: 
97 1|2. 
BOHTOS DB I,A ZiIBERTAD 
NUEVA YORK, Octubre 10. 
primero 5 1|2 por 100: Alto 100 27|32; 
b^jo 100 Í6132; cierre 100 27|32. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
Segundo A por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 li4 por 100: Alto 102 9132; 
bajo 102 6132; cierre 102 6132. 
Segundo *. 1|4 por 100: Alto 101 16132 
bajo 101 18|33; cierre 101-14|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 3|38; 
bajo 102; cierre 102. 
Cuarto ' 1|4 por 100; AUo 102 13|38; 
bajo 102 10|32: cierre 102 11|32. 
[ U . S. Traa^ury 4 114 prr 100. Alto 
í 106 6132; bajo 106; cierre 106 6|32. 
i Inter. Tel. and Tel. Co.— Cierre 
| I I 1|2. 
VALOSES CUBANOS 
NUEVA YORK, Octubre 10. 
Hoy se legislaron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5% por 100 1963.— 
Alto 96 3|8; oajo 96 3;8; cierre 96 3¡8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Oerre 94. 
Deuda Exterior 4% por 100 de 1949. 
Cierre 88. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 82 1|2; bajo 82 1|2; cierre 82 1|2. 
Havana E . C'.ns. 6 por 100 de 1962. 
—Cierre 94 8|j. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Octubre 10. . 
American Sugar. Ventas 1,700. "Alto 
46 114; bajo 43 3|4; cierre 44. 
Cuban American Sugar. Ventas 1400. 
Alto 80 814; balo 80 114; cierre 80 1|4. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
12 8|4; bajo 12 8|4; cierre 12 314. 
Cuba Cañe Sngar Pfd. Ventas 6,000. 
Alto 61 bajo 60 1|8; cierre 60 l'S 
Punta Alefre Sugar. Ventas 600.— 
Alto 80 Ijí; bajo 49 1|2; cierre 49 112. 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , octubre 10. 
Las cotizaciones de los valores ba-
jaron bruscamente en la sesión de i 
hoy, ígnorai^do acontecimiento tan 
favorable como-el aumento de eien-
tb ochenta y cinco mil toneladas de i 
órdenes no cumplimentadas por la 
United States Steel Corporation. 
Las acciones comunes de la Uni-
ted States Steel cerraron "un punto 
más bajas a 107, después de haber-
ee vendido a tan alto precio como 
el de 108 y tres cuartos. Ameri-
can Can perdió 2 y un cuarto a 129 
y cinco octavos, o sea cerca de cua-
tro puntos de su cotización máxima. 
, Baldwin perdió 1 y un octavo a 119 
y siete octavos, que fué 2 y medio 
puntos más bajo que su cotización 
máxima. L a liquidación de General 
jElectrlc hizo bajar esta divisa a 243 
y tres cuartos, o sea cuarenta pun-
tos con relación a la cotizacióni má-
Ixima establecida en los primeros 
días de agosto. 
Nash Motor perdieron 7 puntos a 
143 y pérdidas de 3 a 4 y medio pun 
tos se registraron en United States 
Cast Iron ¿ñipe; Woolworth, |rWc-. 
kel Píate, Rutland preferidas, Ral l -
way Steel Spring y Worthingtop 
Pump. 
Cerca de cien emisiones perdie-
ron de uno a dos puntos, figurarlo 
entre ellas American Locomotive, 
American Sugar Refining, Colorado 
Fuel, North American, FUadelfla 
and Reading Coal and Iron, Stude-
baker, Allies Chalmere, American 
loe, American Tobaoco, Craxible 
Steel, Davidson Chemical, Maxwell 
A, National Biscuit, Pullmian, To-
bacco Products y Gerteral Motors. 
L a baja en los ferrocarriles no fué 
tan pronunciada como en los valo-
res industriales si bien pérdidas ne-
tas de un punto o más se registra-
ron por emisiones prominentes como 
Atchison Union Pacific; Norfolk ar|d 
Western, Southen Pacific, Prisco, 
I/aty preferidas y Wabash proferi-
das A . 
Utah Cooper, que ganó un pun-
to, figuró entre las pocas emisiones 
que arrojaron ganancias netas. 
E l cambio exterior respondió fa-
vorablemente a la firma del conve-
nio para el empréstito alemrin, La 
c'eraanda de la libra esterlina avan-
zó a más de un centavo a más de 
$4.<9 y loe francos francosea avan-
zaron cinco puntos a, 5. 20. 
E l yen japonés estableció un nue-
vo record bajo para el año, a 37 y 
siete octavos. E l cambio sudameri-
cano perdió terreno. 
B O L S A D E N E W V O R K 
OCTUBRE 10 
Publicamof la totalidad 
de las transacdoiics en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 





Los d i eck; canjeados en 
la "Clearing Hoa?«" de 
Nueva York, importaron: 756.000.000 
Revista de Azúcar 
V. 
(Por nuestro Hilo Directo. ) 
NUEVA Y O R K , octubre 10. 
Aunque se ha manifestado repeU-
das veces que los distribuidores no 
comprarán azúcar refinado excepto 
para atender al consumo actual, y 
sólo en pequeñas cantidades, »e cree 
todavía en la posibilidad de que el 
volumen de sus compras restringi-
das será tal que mantendrá los pre-
cios a sus niveles actuales. Los te-
nedores cubanos uo mostraron hoy 
disposición a vender a menos de 4 
y un cuarto certavos, y a ese precio 
solamente habla algunos lotee dis-
ponibles, pidiendo la * mayor parte 
de los tenedores de crudos.de Cuba 
a 4 cinco dieciséis avos a 4 y tres i 
octavos centavos. Se ofrecieron pe-
M E R C A D O E U R 0 P | 
( K F I ' O K T K K D E H . A. HIMFLV) 
ALEMANIA 
La producción d eazúcar de Ale-
mania ascendió a 6.840 toneladas 
en Ju lb de 1924 
taciontíH ascendieron a I 
das amparadas con \ ce * 
en Ju'.i;. 1923. la« J,6s2 
 y a 1.139.347 J^{SepWembre:J, i ;r"'7» tone 
neladas en Septiembre-Julio contra ^ f ^ U ^ t l n ' . ^ 
3.596 toneladas en JttllO >' 1.445.288 1 Cl»ao ^ e ^ P r e s ^ 
Icanzaron a k , 
¡das , contra 160.459 :'98(»tl 
• Septiembre-Jiiii0> 192;) ,n,el8V 
ti 
toneladas en Septiembre-Julio de la 
zafra anterior- Según los informes) 
oficíale::, se consumieron en Julio de 
1924, 1 12.795 toneladas (entre las. L a 
que halla 78 toneladas de azúcar, en Ju.i.u aacenaio a 
extranjero) contra 119,480 tonela-| contra 121 toneladas ^ 
das (incluyendo 258 de azúcar ex-' 
tranjero) en Julio 1923- E l consu-
mo toUl alcanzó u 775.599 toneladas 
(incluidas 3,720 toneladas de azú-
car extranjero) compradas con 
1,200,231 toneladas (30,568 de azú-
jero) en el minino período 
HUNGRIA 
1 producción neta A 
í n.o asce dió  ^4 % 
• P r o d u c e ^ J 
P R O N O S T I C O D E L l l t M P O 
P A R A H O Y 
queñas cantidades del Perú, llega 
das en la primera parte de noviem- ^ precedente. Las exls 
bre a 4 y un octavo centavos base 1 ^ . . ^ finaiesP ascendían a 308,305 
los c ^ r V 0 fUer0n aCePtadaS P H S S b ^ toneladas |los comprador^. ¡ a ^ ^ ^ Alemanla im. 
L l mercado local continua sin cam ó eii Ju]io 184 toneiadas. com-: » •.í.zoj. 
b,o a 6.03 derechos pagados. J ^ ^ W coü 109 toneladas en J»110 
azúcar en Septiembre-i,^ 
da de una cantida dde renT U|1! 
876,105 tonelada*. asceW^ 
mil 960 toneladas mm^ » 
81,804 toneladas^ 
mu 258 toneladas ^ 1 ' 
Junio se consumieron i ns- ^ 
das, contra 4.693 toneíalV* 
mismo mes del año antori* 
Septiem'ore-Junio -- 0r «e 
40,3 84 toneiadafi co«tra m''111 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
«(-
Hoy se carecieron de noticias de-
en Junio de 
de 192S 1923, y expoÜló 74,024 toneladas, | ni en junio contra 1.258 .toneladas un año an-, lag importaciones'Vot;]^ 
tes. t*8 importaciones totales a8- L QC ^ 1013)68 de 1 
icend eron a 4,052 toneladas, contra , sente z<'f;a ascendieron a 11,. 
fimtivas que influenciaran sobre los!58 596 tonelá(ias en 1923 y ,as ex-1 ^ P f ^ d a con 1,934 tonelit 
Casa Blanca, Octubre 10. 
DIARIO.—Habana. 
Estalo del tiempo vioraos 7 a. m. 
Golfo, de Méjico y Atlántica N v a ; clu 
Antillas buen tiempo, bftTHnlt'^c so-
bre la normal, vientos del Nordeste 
al Este moderados a frescos. Mar Ca-
ribe buen tiempo, barómetro casi 
normal, vientos de reglón Occidental 
Sur. Pronóstico Isla: buen tiempo 
en general hoy y el sábado posibili-
dad de algunos nublados y l'uvias 
aisladas, vientos variables. 
Observatorio \acio?»al. 
¡precios del azúcar, pero el hecho de""""'" 'W",3*̂ T'>" """" " I Septiembre-Junio, 1922-2Í • 
que en el mercado de futuros se bu-1 Portaciones totales alcauzaron a ort6 en Jun.o • H, 
biese estado déscotftahdb anticipadas I-1.6-lob tone adas* c:°n ra í ! '72 .? , !0: ! ^ n t r a 363 toneladas en ¡ S 
bajas en el mercado de costo y fe-
te, puede haber sido causa de que 
los bajista» vacilaran en realizar 
operaciones, -notivo por el cual la 
Fina demand \ ue las casas azucaró-
las sostuvo ro'ativamente firmes -os 
precios. Abrió la sesión desde sin 
cambio a 3 ¡"i ^tos más a L i 7 ce 
rió neto des sin cambl.) a cinc 
puntos más t i 'a . 
neladas eá 1923. Todas ias cifras 
están expresadas en valor de azú 
car crudo., 
FRANCIA , 
l Las ventas se calcularon en 
más de nueve mil toneladas. 
poco 
Revista de Bonos 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
NUEVA YOR.R, octubre 10. 
No ee yerudleron plátanoa de Ba-
racoa ni de Jamaica en este merca-
do, on el día de hoy. 
Z A F R A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Safra 1983-1924. Sema-a* Octubre 4 1984 y comparación con 1928183 y 198188 
(Por nuestro Hilo Directo. ) 
| 
NUEVA Y O R K , octubre 10. 
j Una brusca baja en las emisio-
nes de la Wagner Sugar y la debili-
dad de los St. Paul fueron los inci-
dentes más salientes de la sesión de 
hoy en el mercado de bonoe. E l 
anuncio de la firma del convenio, 
acerca del empréstito alemán fué se-
guido por gran número de órdenes, 
manifestándose por los miembros del 
sindicato que ofrecerá la porción co-
j rrespondiente a los Estados Unidos, 
¡ que ésta quedará lista inmediata-
1 mente. 
Se anunció la suscripción de una 
lemisióm de doce millones de pesos 
de bonos convertibles, a 3 por cien-
to y diez años de amortización, de 
la Pan American Petroleum and 
Transport Co. 
No hubo razón alguna que justi-
ficara la venta de St . Paul los que 
perdieron de uno a dos y medio pun-
tos. L a mayor parte de las demás 
emisiones ferroviarias activas pre-
sentaron solamente cambios fraccio-
r.jales. 
Wagner Sugar del 7 y refundidae 
del 7 llegaron a nuevas cotizaciones 
mínimas a 88 y 81 respectivamente, 
debiéndose la extrema baja de las 
primeras, que fué de doce puntof 
a las noticias de que la compañía 
estaba tropezando con dificultades 
para resolver sus problemas fis-
cales. 
Los demás bonos hipotecarlos azu-
careros reaccionaron en simpatía, 
registrándose pérdidas de un purtto 
por American Sugar Refining del 6, 
Eastern Cuban Refining del 7 y me-
dio y Manatí del 7 y medio. 
Los bonos extranjeros mostraron 
solamente cambios nominales, esta-
bleciendo un tfuevo record bajo las 
/ emisiones japonesas debido a la ba-
ja del yen. 
Revista de Café 
( P o r nuestro Hilo Directo. ) 
NUEVA Y O R K , octubre 10. 
E l mercado de futuros en café re-
cuperó la mayor parte de las pér-
didas sufridas ayer. Los primeros 
precios estuvieron de 42 a 56 pun-
tos más altos. Las entregas en mar-
zo se vendieron a 17.95 o sea se-
tenta puntos sobre las cotizaciones 
del cierre de ayer. Este avance 1 p 
se sostuvo completamente; pero el 
Brasil estuvo comprando aquí y se 
realiaaron operaciones por parte de 
los bajistas para cubrirse posible-
mente ante la expectativa d» un au-
mento de la demanda en Europa. 
E l cierre fué de 40 a 60 puntos 
más alto. 
¡Octubre • 411 
lücbre. . . . 386 389 386 389 388 
Enero . . . 3 43 
Marzo. . . . 320 
Mayo . . . 328 







328 328 328 






mes del año precedente m 
que las exportaciones totales' 
zaron a 60,757 toneladas, 
14,350 toneladas en 1922-23 
existencias finales córner*. 
13,259 toneladas a fines d«j! 
comparadas con 22,226 {(¡neS 
hace un año. Las cifras se er». 
en valov de azúcar crudo. 
La producción de azúcar de Fran-
cia en Julio ascendió a 269 tonela-
'idas, contra 216 toneladas en el mis-il 
mo me» del año pasado, mientras 
que la producción total de esta za-
fra alcanzó a 445.256 toneladas, 
comparadas con 444,317 toneladas 
en la precedente zafra. E l consumo 
en Julio acusa 50.590 toneladas 
contra 53,585 toneladas en el mis-
mo mes del año anterior, el consu-
mo total 'de Septiembre-Julio as-
cendió a 675,905 toneladas compa-
radas con 714,236 toneladas en 
Septrvnbre-jullo, 1923-24. Las 
existencias a fines de Julio consis- . 
^fan eu 53.461 toneladas, compara- } decreto del 16 de/ 
La demanda del refinado estuvo !das co n92,621 toneladas en la 'nis-j ^Pr°Ifc-v9ón ^ ^ ^ f ' / l a ^ 
un poco mejor hoy, pero la mejoría' 
no fué pronanciada. Las nuevas ór-
INGLATERRA 
Según lo declarado por Mr 
R. Smitb en la Cámara de los i 
muñes, las dos fábricas de aiúciil 
glesas de Cantley y Kellum pJ 
jeron 13,289 toneladas de 




Octubre . . . . . . . . . . . 18; 88 
Diciembre . . .*.* v . . 18.38 
Marzo *. . . 17.75 
Mayo .• 17.35 
Julio . . 16.80 
Septiembre IftrtS 
D i a r i o d e l a M a r i n a , S . A . 
A D M I X I S T I M ( H ) \ 
Por renuncia de nuestro Agen*»? 
en Calimete, reñor Cornelio Sán-
chez, se hizo ca'igp de la Agencia el 
señor Eugenio Massue:. 
Por la mitíciH causa cesan en San 
Luis, Pinar del Río, los señores De-
siderio S. Díaz S. en C. y se hacen 
cargo los «-enor^s R. González y Co. 
E n igual caso cesa ol señor Fran-
cisco Toro, «n francisco, Camagüey, 
y se hace cargo el señor Miguel Re-
guera. 
Rogamos a nuestros suscriptores 
de las tres anU;S citadas localidades 
tengan la o muad de entenderse con 
dichos señor-js desde el primero del 
actual. 




denas lo fueron de entrega inmedia-
ta y se recibieron por las refinerías 
que cotizan a 7.40. 
E n las primeras horas de la se-
sión aparecieron algunos . azúcares 
de segunda mano a 7.35, que fue-
ron absorbidos inmediatamente. Se 
tiene entendido que dos refinerías 
han cerrado por falta de crudos, pe-
ro no se tier.o confirmación oficial 
de la noticia. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
N u e v a y o r k . octubre in 
. u A ioooo^ tth Tul'i Ke'ción fle 20,000 heladas de ai ma fecha de 1922-23. E n Jul.o se al reducIdo pre<;lo de d 
importaron 57,319 toneladas y se 45 pes<=tas por cada m ^ 
exportaron 17,093 toneladas, contra | Basándc>seP egte ^ ^ j . 
,8,599 toneladas y 8,305 respecti-1 b.erno ha áJo a algun™m 
vameut»- en Julio 19 23, mientras que , permiso de imporfaT por el pre« 
(ías import.vjiones totales en Sep-; 15,050 toneladas, por decretflj 
rtlembre-J'ulio ascendieron a 399,807 196 de Agosto. E l azúcar debti 
tonelauas (contra ^484,677 tonela-j importado antes del 1 de Octite 
das en el mismo período del año i se deberá vender a 160 pesetas] 
precedente) y las exportaciones to-|cadA 100 kiloa. derechos 
tales alcanzaron a 159,371 toneladas 
(contra 159,531 toneladas). Las 
cifras arriba mencionadas están ex-
presadas en valor de azúcar refino. 
B E L G I C A 
Bélg ca no tuvo producción ningu-
na en Julio, contra 4 9 toneladas en 
i el mismo mes del año precedente, la 
producción total ascendiendo a 
1300,091 toneladas comparadas con 
j 269,057 toneladas en Septiembre--
¡ Julio, 1922-23. E l consumo en Julio 
! ascendió a 14,641 toneladas, contra 
Los ingresos de la Weatern Unioní 8,423 toneladas en el mismo mes 
Telegraph Co. . durante los oc'no pri- | de 1923 y en Septiembre-Julio a 
meros meses de 1924 bajaron a $. . . i 140,386 tonelada^, comparadas con 
10.887.128 desde $11.466.269 er.i| 153,03* toneladas en el mismo perio-1 
el aiismo período de 1923. . do de 1922-23. "Las existencias a fI-1 
nes de ulio subieron hasta 23,761 to- : 
neladas. contra 34,527 toneladas ha-1 
Las empresas ferroviarias lian ex-i ce doce meses. Los informes oficia--
pedido órdenes para material por va-1 les concern'entes al comercio ex-
lor de más de sesenta millones de I tranjero de Bélgica en 1923-24 están 
pesos, que. comprende la compra de ya listos; se importaron 14.142 tone-
101 locomotoras, 22.520 carros dejladas e-> Julio contra 6,950 tonela-
mercancías y 250 coches de pasaje, idas, mientras que las importaciones 
Las órdenes para carros de mercan-j totales en Septiembre-Julio aseen-
cías en los nueve meses del año, as-'dieron a 41,0 69 toneladas. contra 
cendieron a 100.046 contra 94.771 65,450 toneladas en el mi smí perío-
en los doce meses de 1923 ' do de la zafra anterior. Las expor-
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODA5 LAS FARMAClAíJ 
ABIERTA TODOS LOS OLAS | MARTES TODA LA NOCHE 
L A QUE PAGA: 
L a mujer del neurasténico es la 
que paga, la que sufre y la que 
Hora. E l vive su vida de agitado, 
temereso y goza lefliiendo sus ma-
les, creyendo que «sí »s como debe 
vivir. Por eso la nKijer del nervio-
so o neurasténico debe darle cuan-
to antes Elíxir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre que se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Sólo así, volverá a la luna de miel. 
Déselo, esposa de 1 -nirasténico. 
Alt. 8-Oct. i 
S e m u » Total hasta 
1» fecha 
Prjarto» al Narte 
Nueva Orleans . . . 
Oal'ton, Texas City y 
Bavannah 
Puntos Interlorea, E . TJ, 
Canadá . , 
Reino Unido . . . , , „ 
Francia 
Kspafta e Islas 
Otros países d» 
México, Antillas 
J»p6n y China 
Australia . . . 
E'ylpto, etc. . , 
de Hateras 
Houston 
Canarias . . 
Europa . . .. 
y S. América 
48.628 














































60.098 — 3.586.262 8.184.886 8.604.841 
!I.T. 
N . G e l a t s & C o . ! = : 
V e n d e m o s Cheques de Viaferos Pagaderos e n T o d a s Partes deí Mundo f Cartas de Crédito Circulares 
e n L a s M e / o r e s Condiciones 
"SECIÓN DE CAJA DE AHOROS" 
ledtaNS DeffcftK a Esta S e d ó n , tyudt Interés si 3 por m AúmL 
Todm « f a s •perodomet ptuden cfo iaarse tamhitn por correo. 
b R O G U E R I f i 
E R K N M f c 
H A B A N A 
L A C A l i D A D 
A N T E i y Q U E E L -
P R E C I O E / N Ü E / T R A 
C O N / I D e R A C I O N 
P R I N C Í P A L B r o ( j < 3 / * y P r o d i / c t o y ü u i -
m d t c u t n d y : figud./MIrjvKO^Mp-
d i c i o ^ U / : T V r f W i p v í a : OvJor^d'^-" 
SABADO 
Ptula 56. 
Crespo 7 j medio. 
Trocadero número 116. 
Infanta 7 San Rafael. 
Cerro número 816. 
«elascoaln número UO. 
Jesús del Monte número •J» 
Jesús del Monte número 6J». 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emiüs. 
Moreno número 40. . 
Falgueras nú ñero 16 (Cerre/' 
12 y 21, (Vedado). 
C. 147, entre 16 7 ^ 
Quinta y Baños, (Vedadoj. 
San Lázaro número 266. 
San Rafael / Aramburo. 
Escobar • San Rafae4. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y. Antót Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 65. 
Revillagigedo y P. Cerrsa* 
Esperanza número 67. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo 
Muralla número 16. 
Luz y CompisteU. 
Infanta y Carlos Hf 
Be ascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115. ]6ti 
Cerro entre Prensa 7 w 
Merced 92. 
Belascoaín I I L 
San Miguel 17Í. 
Oquendo y Sitítor n0]or*| 
15 entre Concepción y 1 
10 de Octubre número 
Zapata número viboTl. 
Santa Catalina 61, VJ" 
Luyanó 121. 
R e s t a u r a d 
F O R N O S 
Celina BspafloU T r*» 
-..lirón o clrc ..it» 
« 8 TTort 63 
Otty. T»Ufo*o 
Donde quiera Qu« 
no deje de v,alt^(, rant. tan / a v o j e c U » ^ ^ ^ 
" • " • S I 
it. 
favorecUlo P"íric»¡* 
bík^ español y J g S l » 
y donde puede s a b o ^ 
platos casero». 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a I j 
P»r* caalanler r»clamacI6n 
..rTlclo del periódico d i r i j a • I t * 
í ' o n o A-U92. centro priado. Para 
Cerro j J^6» aal Moni0' llr ne 41 
T i 01* Par» Marianao, Colnmbl», 
pogolotti J Büen Retlxo. 1-7010,. DIARIO D E MARINA r j S E G U N D A S E C C I O N V 
L a Prensa Asociada «s la u a m 
ane p«)a«« «1 derecho de atillxar, pa. 
"a reproducir, las noticia» eabl*-
Triflcas que en este DIARIO fe p« 
Mlqnen, así como la Información )<t-
•al qne ea el mismo se Inserte. 





n 4,085 u, 
0̂ la<laj t0* 
tra 48,20?; 
'•• Centras j 








fines de ;„ 
.226 lonei, 
:ras se exprj 
rudo. 
RRA 
0 Por Mr. i 
iara de los 




el 16 de A?? 
a, a la imp;-
ladas de ¿| 
de derechi 
100 kiloÉ, 
i decroto el 
gunas firnuj 
Por el pre¡5 
)OT decretí 
izúcar del̂  
1 de Octnbn 
160 pesetii 
:hoB pagada 
L A M A Ñ A N A D E 
E S Í A D O S U N I D O S E L 
Í E P P E L I N , D D N U N T A y D D S P E R S D N A S A D O D D D 
rMlOS G R A N D E S T A L L E R E S D E L A C A S A Z E P P E L I N F U E 
fONSTRUIDO E L ZR-3 P A R A L O S E S T A D O S UNIDOS Y A 
BORDO D E L MISMO V A N 2 8 E M P L E A D O S D E L A F A B R I C A 
£n uno de l o s V u e l o s M á s S e n a c i o n a l e s , H e c h o e n M e n o s 
Tiempo» e l S h e n a n d o a h C r u z ó S o b r e l a s M o n t a ñ a s R o c o s a s 
ai L L E G A R A L O S L I M I T E S D E L A S MONTANAS E L E V O E L 
DIRIGIBLE S U V U E L O H A S T A 6 .400 P I E S Y E L R A S T R O D E 
SU SOMBRA E N T I E R R A S E R E G I S T R O A S E S E N T A M I L L A S 
C u a n d o l a F l o t a A m e r i c a n a V a y a a G u a n t á n a m o T o d a s 
l a s E s c u a d r i l l a s A é r e a s M a n i o b r a r á n e n P e n s a c o l a 
WASHINGTON, octubre 10. 
Extensas maniobras por parte de las fuerzas aéreas frente a la 
Florida, forman parte del programa para las operaciones, aprobado 
por la Junta general de la Armada y por el Secretario Wilbur. _ 
Cuando la flota vaya a Guantánamo, Cuba en marzo próximo, 
una división de destroyers y todas las escuadrillas aéreas se dirigi-
rán a Pensacola para las maniobras propuestas, permaneciendo allí 
hasta el 24 de mayo. 
Ahora existe el propósito, según han manifestado algunos ofi-
ciales, de que participen en las maniobras los cruceros aéreos. 
R E A N U D A L A A H I N A 
R E 
L A E 
Y A D I O S U R E C O N O C I M I E N T O 
A L G O B I E R N O P R O V I S I O N A L 
Q U E A C A B A D E I M P L A N T A R S E 
j-RlKDKICHSHAFEN. Alemania, oc-
tubrfe 10. 
REINTA y dos personas irán a 
T ijordo' del ZR-3, dirigible gi-gante construido por los talle-
U de la Compañía Zeppelin para la 
Armada americana, cuando emprenda 
el viaje para los Estados Unidos en 
lia mafia na del sábado. 
El detor Hugo Eckeuer, director 
,je ja -Jompañía Zeppelin, hizo esta 
¡declaración hoy anunciando que se 
hablan agregado dos mecánicos al 
Lr-onal alemán, que asciende a un 
'total de veintiocho, a los que acom-
ipañaran cuatro americanos. 
El doctor EcKener dice que ia na-
,Tp Se halla en excelentes condicio-
110Se Ufn tomado todo género de 
.precaucicnes para evitar que los po-
Uizones, intenten viajar en el diri-
,gible. Poco antes de zarpar la nave 
se harh un registro en todos los 
icompartlraentos de la nave para im-
iped r no sólo que se lleven licores 
¡fmo también que penetre algún po-
'lisón. „ , 
La decisión del doctor Eckener, 
parcialmente influenciado por miem-
bros alemanes y americanos de la 
itripulación. de no zarpar el viernes, 
no está lejos de obedecer a creencias 
eupertidosas. Se manifiesta que ai 
d ZR-á sale mañana y realiza una 
íerz navegación llegará a Lakehurst 
el día 13 de Octubre. 
do, bajando, aancro rueitas, como un 
gran pajaro, hasta el tortuoso río 
Grande y después cruzó por el río 
Pecos, dejando lag llanuras de Te-
U N A E R O P L A N O C A Y O A 
T I E R R A P O R H A B E R L E 
E X P L O T A D O U N A B O M B A 
D A V I S E F E C T U A R A H O Y 
L A S E G U N D A I N V A S I O N 
E N P A R T E D E L O E S T E 
Más de 916 millones de pesos 
recaudados hasta el d ía cuatro 
A CAUSA DE E S T E ACCIDENTE 
CINCO HOMBRES R E C I B I E R O N 
HERIDAS DE C A R A C T E R G R A V E 
ESTAN CON E L L O S GREMIOS 
AFILIADOS A L A F E D E R A C I O N 
AMERICANA D E L TRABAJO 
Se trata del aeroplano T C - 2 del 
e jérc i to de los Estados Unidos 
1IOV A LAS 7 V ÍÍO S E LANZO A L E l Conde Erlch Von ZeppeUn, sobrino 
E N T R E LOS HERIDOS HAY 
DOS O F I C I A L E S Y T R E S 
SARGENTOS D E L E J E R C I T O 
Funcionarios d e m ó c r a t a s le dieron 
I cuenta de importantes sucesos 
'COOLIDGE NO S E OCUPARA DE 
L A S CONDICIONES AGRICOLAS 
ANTES DE L A S E L E C C I O N E S 
N E W PORT NEWS, V., octubre 10. 'NUEVA Y O R K , octubre 10. 
E l aeroplano del. ejército T. C.-21 Jokn W. Davis, candidato presl-
hizo explosión en Largley Fleld, es-idencial democrático, tomó parte hoy 
ta mañana. !en dos conferencias con los funcio-
Varios oficiales y soldados resul-j narlos democráticos, quienes le in-
taron heridos. E l aeroplano había¡formaron de acontecimientos de gran 
llegado ayer a ésta, procedente de ' importancia relacionados con la cam 
Aberdeen, Mr. i paña que está realizando Mr. Da-
Un informe extraoficial decía que vis por la presidencia. Después, el 
varios de I03 soldados estaban gra-tcandidato salló de Nueva York para 
vemente heridos, pero que no había i realizar su segunda Invasión de los 
ocurrido ningún muerto. ¡Estados del Centro Oeste, la cual co-
•• ImeiBará mañana, en Richemond, 
UN AJSROFLANO PUB DESTRUI-¡Indi. 
DO POR L A E X P L O S I O N ÜE UNA I A la primera conferencia asistió 
BOIMtBA |un grupo de quince representantes 
¡obreros. Visitaron a Mr. Davis en 
N E W PORT NEWS, V.. octubre 10. ¡compañía del comandante George L . 
Dos oficíalos y tres hombres re-iBerry, presidente del Gremio Inter-
sultaron heridos, algunos de ellos cíe | nacional de Prensistas y ayudantes, 
gravedad, cuando el aeroplano del candidato en la última convención 
ejército de los Estados unidos T . 'democrática nacional para la Vice-
U N B A N D I D O S A Q U E O D O C E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E N 
C H I C A G O Y L O G R O 
F U G A R S E 
CHICAGO, octubre 10. 
Un bandido, que no ha podido 
ser reconocido por nadie, utilizan-
do un automóvil robado, asaltó 
una docena de establecimientos, 
cambiando disparo* con los detec-
tives que iniciaron su persecución 
mientras las máquinas de unos y 
otros marchaban a gran velocidad 
y escapó después de destruir su 
automóvil. 
L a máquina del ladrón fué ha-
llada con numerosas huellas de 
los proyectiles de la policía. 
T 
E N D I V E R S O S L U G A R E S 
A Y E R L A F E S 1 D A D D E L 
D I A P O R L O S C U B A N O S 
A L A S S I E T E F U E I Z A D A UNA 
B A N D E R A D E C U B A E N E L 
B A L C O N D E L " W A L D O R F F " 
D E UN MODO I N J U S T I F I C A D O E L 
I G A N A D O A R G E N T I N O A L C A N Z O 
UNOS P R E C I O S M U Y E L E V A D O S 
BUENOS A I R E S , Octubre 10. 
E l gobierno argentino ha resta-
blecido las relaciones diplomáticas 
con el gobierno de Chile, recono-
ciendo al gobierno provisional de 
aquella república. 
E L GANADO A R G E N T I N O HA A L -
rVNZADO BUENOS P R E C I O S 
BUENOS A I R E S , Octubre 10. 
Las operaciones de venta del ga-
nado se vienen efectuando con consi-
derable alza en los precios, tanto «u 
los animales destinados al consumo 
como a la exportación. E l precio de 
37 centavos el kilo peso vivo, obte-
nido por los novillos del tipo frigo-
rífico equivale al de 250 pesos por 
novillo. 
E l alza en los precios no responde 
a las circunstancias excepcionales 
por que atraviesa. Estos precios, se 
gún se tiene entendido, se manten-
drán a un nivel remunerativo y la j 
industria ganadera volverá a ser un , ̂  F I E S T A S P A T R I O T I C A S 
negocio productivo, ya que en la ' 
presente situación sól0 influye la ley 
de la oferta y la- demanda. Los pre-
cios que rigen para el kilo do novi-
llo frigorífiíco son los, siguientes: 
Muy especiales de 0. ífS a 0.o7; es-
peciales, de 0.31 a 0 .34.8: muy 
gordos, de 0.28 a 0.30 1|2. 
LAS C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
ARGENTINAS E S T A N MUY 
A C T I V A S 
BUENOS A I R E S , Octubre 10. 
E n la bolsa de esta capital, los 
T R E I N T A P E R S O N A S M U R I E R O N 
E N M A N I L A P O R C A U S A D E UN 
T I F O N Q U E P A S O P O R E L V A L L E 
E n parte de la Florida es tá 
cayendo gran cantidad de agua 
L A S C A L L E S D E D A Y T O N A S E 
E N C U E N T R A N B A J O DOS P I E S D E 
A G U A A C A U S A D E L A L L U V I A 
MANILA, Islas Filipinas. Oct-. 10. 
Treinta persona^ han perdido la 
vida y son muchas las que han desa-
parecido como resultado de un ti-
fón que pasó por el valle, según un 
telegrama recibido désele Cagayan. 
D i s c u r s o s e n I n g l é s y E s p a ñ o l 
- I p o r e l C ó n s u l y V i c e C ó n s u l 
T E R M I N A R O N CON UN L U C I D O 
B A I L E E N E L MISMO H O T E L 
Calle 
ESPADO EN ALEMANIA E L ZR-;ll del famoso constructor fie dirigrlbles, • c . -2 , vino a tierna, poco antes del I Presidencia. 
RUMBO A NORTEAMEBIOA «ue Hizo recienjement» un viaje por mediodía, a causa de la preiáatura 
ER1A / 
I R A 
COR 
ŝ farmacia; 
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FRIEDRICHSKAFEN. Alemania, Oc 
tubre 10, 
El gran dirigible ZR-3, contruído 
por los talleres Zeppelin de esta pa-
ra la marina de guerra de los Esta-
dos Unidos, emprenderá a las-7 y 30 
a. m. del día de mañana su vuelo 
trasatlántico hacia Lakehurst, NJ. , 
Estados Unidos de Norteamérica. L a 
gigantesca aeronave seguirá la ruta 
Kur, volando vía Eelfort. Francia, has 
ta el Golfo de Vizcaya y de allí, to-
do a lo largo de h costa Norte de 
España a través 
las Islas Azores. 
los Estados i7nidos estudiando las po 
sibUidades de establecer mi sistema de 
explosión de una bomba 
Los heridos fueron conducidos In-
comunicaciones aéreas entro diversas mediatamente al hospital de Fort 
C Í ^ ! ! / ^ a ^ e ^ a ^ a S \ E i 5 f _ n ^ ,eS I Monr<)e. en aeroplano y ambulan-
cias. Los tenientes Bruce Martin v 
Alfred 




L a segunda conferencia fué cele-
brada por Mr. Davis con George W. 
Olrany. jefe de Tammamy Hall; 
John H . Me Cooey, del Condado de 
Kings, Brooklyn; Edward J . Flynn, 
del Bronx: Masón O. Smedley, de 
Puryear se cree que son los Queens; Thomas F . Me Kiríey. del, 
. " \ . J [que más graves heridas recibieron.| Condado de Richemond, Staten Is- ,nal- E1 total en lo8 9 Prinieru5 me-
xas atrás, a las siete y cincuenta de ;si bien no se ha determinar ¡land. todos ellos je íes democráticos |ses del año es de 30.277.890.399. ex-
la nocüe. |aún el exacto ^tadn dp. Ins riñon en sus resnftrMvrwa disfrUns cediendo en 3.881.452.609 al mismo 
Pronto el Shenandoah se vló en 
Hotel Alamac. Broadway, y 
71. Octubre 10. 
La festividad patriótica del día se 
inició por el Comité Pro-Cuba con 
uña sencilla y solemne ceremonia. 
A las 7 en punto de la mañana fué 
izada una lujosa bandera de Cuba 
en el balcón principal del Hotel 
Waldorf-Astoria. donde el Comité 
títulos y cédulas hipotecarias argén-¡t iene sus oficinas, 
tinas constituyen el renglón de ma- Al acto asistieron todos los mlem-
actividad durante el mes de Ibros del Directorio 
yor 
de dicha instl-
ibre. L a tendencia es muy ¡ tución, presididos por el señor 
sostenida habiéndose cotizado la ge-| Leoncio^ Serpa. Durante^ el día _fue 
ríe 21, a 99.10, contra 95.70 en 
Agosto. 
E l movimiento de cheques en 
Cámara computadora durante 
mes de Septiembre es de. . . . .' 
3.315.751.801 pesos moneda nacio-
exacto estado de los cinco en sus respectivos distritos. 
Los otros son el sargento 
del Atlántico por 
r o O L I D G E D E D I C O E l , DIA A LOS 
NEGOCIOS V A L BASi ; H A L L MAS 
QUE A L A P O L I T I C A 
WASHINGTON, octubre 10. ' 
L a política cedió hoy su puesto. 
PASO POR BENSON. EN L A MA-
DRUGADA, E L D I R I G I B L E 
AMERICANO 
LOS ANGELES, Cal., octubre 10. 
El dirigible Shenandoah pasó so-
ore Besen. Arizona, a las cinco y 
êinte oe la madrugada, horario de 
la montaña, según noticias recibidas 
en las oficinas de la Southern Paci-
W Railway de esta ciudad. 
aún el 
heridos 
los límites de las montanas Rocosas , „ „ „ . , , . 
y en pocos minutos ascendió desde ifcuar4^aestie ^ los s a r ^ n -
la altura de 2,400 a 6,200 piés- Las ¡ ^ « ^ ^ y : ^ o h s -
orejas y los ojos de los que estábau f1 T- c--2 l leeó a esta' Pro-
a bordo de la nave reaccionaron en!cedente de Aberdeen, Md., para to-
aquellk atmósfera enrarecida y el mar Parte en 1,as maniobras de bom-
inmenso saco que se encuentra den- bardeo que comenzaron anoche. Rea-
tro de los tubos, que nabíau sido liza,)a el primer vuelo esta maña-¡al base hall, en la Casa Blanca, 
parcialmente llenados durante los na cuando ocurrió el accidente. Una E l presidente Coolidge celebró una 
dos días anteriores, estaban contraí- bomba que llevaba debajo y que'larga conferencia sobre cuestiones 
dos- Coj la ascensión la presión dei había de dejarse caer sobre un blan-
aire había disminuido y se permitid |co colocado en tietra hizo explosión!Louis J - Tabor, de Columbus. Ohio. ¡RECACDACION 
la salida del gas para impedir que!antes de tiempo. Esta tarde se de-¡durante la cual éste aconsejó al je-
reventasen los sacos. j signó una junta para que informe fe del Ejecutivo que demorase la 
E n Sierra Blanca, a las fliez y|acerca d? las causas de la explosión. j designación de unía comisión para 
período del año anterior. 
COTIZACION D E L O S C E R E A L E S 
E N E L MERCADO B O N A E R E N S E 
BUENOS A I R E S , Octubre 10. 
ron recibidas por el Comité distintas 
comisiones y numerosos compatrio-
tas. Entre aquellas fguró una muy 
selecta de señoritas cubanas, que 
fueron galantemente ob.sequiadas por 
el Comité. A las diez y media de la 
noene se celebró, en el Hotel Ala-
mac, la gran fiesta organizada por 
el patriota veterano señor Antonio 
Agüero. 
La fiesta comenzó con un banque-
te a cuyos postres hablaron el Cón-
sul General de Cuba, señor Felipe 
Tabeada, en inglés, y el Vicecónsul, 
DAYTONA ESTA INUNDADA SU-
FRIENDO ENORME QUEBRANTO 
DAYTONA. Fia Octubre .10 . : ' 
Como resultado de los aguaceros 
torrenciales ciue estuvieron cayendo 
durante las última^, veinticuatro llo-
ras y al ras de mar, Daytomi esta-
ba sufriendo esta mañana lás cbnse-
cuencias de las peores inundaciones 
que se han registrado en muchos 
años. Las calles d^l barrio comercial 
| se encuentran debajo de uno o doa 
i pies de agua y los establecimientos 
|y oficinas han recibido grandes da-
ños por causa de la inundación. I-as 
paralelas del ferrocarril de la Cos-
ta de Florida están bajo el agua y 
un tren ha descarrilado a vari;u: mi-
llas al sur de Daytona. 
LA CANTIDAD DE AGUA QUE ES-
TA CAYENDO LN ¿ARTE l>E F L O -
RIDA KS KNORMB 
DELAND Fia . . Octubre 10 . 
Con más de cuatro pulgadas de 
agua en las últimas 36 horas el to-
tal en los últimos viete días ascien-
de ahora a 13 pulgadas y no hay se 
ñal alguna Indicando que estén a 
punto de cesar los aguaceros torren 
dales. Los trenes de ia cosía (irien-
tal entre Orange City y New Smvrne 
no pueden circular a causa de que 
los railes se encuentran sumergidos. 
Se anurcia que un niño de muy po-
ca edad pereció ahogado en Smyr-
na. E l camino de ladrillo entre De-
lamí y Daytona está cubierto de 
agua en una extensión de cinco mi-
llas. \ 
E l nuevo camino de asfalto entre 
Deland y New Smyrma ha quedado 
destrozado en un punto en una exteu 
sión de más de 100 yardas. 
En la Lonja de esta capital rigen iseñor Higinio Medrano. en español . | 
actualmente las siguientes cotizacio-
Trigo barletta, a 15.60 pesos; 
avena a 10.10; lino a 22.80; maíz 
amarillo y morocho a 10.80 y co-
agrícolas en la mañana de hov con lorado a 10.90. 
D E 
quince de la noche, el Shenandoah 
alcanzó una altura de 6.400 piés y 
el rastro de su sombra en tierra se 
registró a una velocidad de sesenta 
ESPERASE QUE E L S H E \ W D O A H millas por hora 1 
l^EGl F. A SAN DIEGO ANTES^DE • - ^ H a " ^ k el Río Gran-
PONERSE E L SOL ; ne fué avistado desde la nave a las 
| diez y cuarenta y cinco de la noche 
EL PA^O, octubre 10. 
|ros se habían cruzado a esa hora. 
L a bienvenida al Shenandoah por1 er' un a c í d e n t e ocurrido hoy en el 
E l Paso fué entusiasta. Pronto Be:acródromo de Langley al hacer ex 
escucharon los silbatos y las sirenas. Plosión prematuramente 
E l teniente comandante Zachary Q"P llevaba el dirigible semirígido 
Lansdowne, que dirigió la navega-,de los Estados Unidos T . C . -2 , des-
ción de la nave por las motañas, es- trayendo ©1 globo y causando herí 
que investigue las condiciones jen 
M I L I T A R Que se encuentra la agricultura has-
En viaje transcontinental que 
E J f i z a n d o a la costa del Paci-
do desue su hangar de Lakehurst, 
martrn ei dlri°ible Shenandoah. esta 
madrugada estaba cruzando por en-
¡ S de!.i*fritorio del sudoeste. 
M U E R E UN AVIADOR 
AMERICANO A ro.NSKCl KNCIA ta después de las elecciones. 
D E UN A C C I D E N T E | Más tarde el Presidente celebró 
| consajo con sus secretarios y volvió 
NEW PORT NEWS. Va., octubre 10. a conferenciar con el jefe agrario 
Hoy a media noche, ha fallecido 611 el «Iniuerzo. Esta noche Ira Co-
el teniente Bruce N. Martin, a con-!?'ley'. ex-Representante de Illinois, 
secuencia de la» heridas que recibió 
y la mayor ^arte de los d e s f i l a d e - i - ^ r / ^ ^ huéspe(i del Presidente 
Esta tarde asistió al juego de ba-
se hall, y a su regreso a la Casa 
una bombaiRlanca se encerró Inmediatamente 
en su despacho para ocuparse de al-
gunas cuestiones administrativas. 
L A ADUANA 
D E BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S . Octubre 10. 
L a aduana de esta capital recaudó 
ha»ta el 4 del corriente 216.210.189 
pesos excediendo en 12.086.828 pe-
sos a la recaudación de igual período 
del año anterior. 
E X DIPUTAIK) NACIONAL 
F A l ^ L E C I D O 
BUENOS A I R E S . Octubre 10. 
Ha fallecido en esta capital el ex 
diputado nacional Dr. Miguel M. 
Padilla. 
Peraba n V QUe dirige la nave' es' , 
nia nr ,¿r iar ,a San Diego, Califor- jornada del v.aje 
pera anclar en San Diego antes de das a los cinco miembros de su do- pf" S í S S S i í L £ t ^ D I S F U E S T O 
oscurecer, poniendo fin a la segunda jtación. A k m m í m . iod.A ,U.m,Mo. \ 
de 9,000 millas. E l accidente sobrevino 
no 
pr, . o-, ^.. .wx-, v*.—Í . .«.jv. «o s.! durante 
teĝ g Iugar de déscanso, an- E l contralmirante Moffett. jefe del | unas prácticas de tiro al blanco e 
La n-y6 e- 801 volviera a Ponerse, departamento db aeronáutica naval, j hizo caer al artefacto desde una al-
de los tí-l eiSa?teSCa seguía la ruta estuvo tn el puente durante los mo-ltura de ciento cincuenta pies. Gra-
Kailwav Hp<fS delJSouthern fPacific mentes de mayor excitación y decía-!cias "a estar inflado el globo con gas 
paso a ias h? cruzar por E1 lr6 QUe las dificultades de la nave-1 helium. que no es inflamable, 
'a nochi \ y Veinte y s:ete de 
*a do™ í 0 r a n o de la montaña, o 
minut,, y cuarenta y cinco 
Worth h . € qUe salió de Fort! bado d 
mañana siguiendo la costa del Pací-
fico hasta Lake View, cerca de Tar 
coma, dando término a la primera 
mitad del viaje transcontinental. L̂̂náe ^había pasarfo ia «o-
downe .1 n 1 comandante Lans-
•iirecto LPIop2,nía see"ir un rumbo 
v ( S e TUCS011 a Yuma' Ari-
^ ^ momafias ^ POr eQCÍma 
t0^unPUDérnme.SalÍr de Frot W o r ^ 
^las ñorT^10 de ^locidad de 40 
telas í i L ^ V 6 mantuvo duran-
,p " un v ^ í f 8 í0ra3 ^ « n d o fren-n viento de 15 millas. 
TlElSdNr'iÜZOna' ocl"bre 10 
E£tados j6 í e la armada de los 
a ^ Uidos Shenandoah 
gación íueron mayores que las sie han perecido todos sus tripulantes, 
cualquier piloto d^ un acorazado en ; 
el mar. E l Shenandoah saldrá el sá-i ' ,r nnnAn/> 
San Diego a las diez de la! T R E N ASALTADO Y ROBADO 
POR UNA PARTIDA DE BAN-
DIDOS MEJICANOS 
h ^oaUña 3 7 treinta' hora de 
paso por 
n. 
• ' n / . ? ^ 1 ^ . SHENANDOAH 
H A C 1 ? ^ A Ñ A S ROCOSAS n*WA SAN DIEGO 
E L SHENANDOAH PASO ESTA 
MAÑANA S O B R E G I L A , ARIZONA 
LOS A N G E L E S , uai.. octubre 10. 
E l dirigible de la armada Shenan-
doah pasó sobre Gila, Arizona, a las 
nueve y treinta y siete de la maña-
na, horario de la montaña, según 
noticias gue recibió la South fPacific 
Company. 
F U E AVISTADO E L SHENANDOAH 
S O B R E SALTON A L A S 4 Y 10 P. M. 
LOS A N G E L E S . Cal., octubre 10. 
E l dirigible de la armada Shenan-
doah fué avistado a las cuatro y diez 
de la tarde sobre Saltón, en viaje 
a San D!ego. según noticias tele-
I>ocos V ' - i Eráficas recibidas en esta ciudad por 
«Hnk^'^^Je6 e-n la historia han su-! la Southern Pacific. 
^ ' l ^ SHENANDOAH. 
UUis» ra do 
.^lac más emociones en tan I I^ació^l"!0 de ^empo como la na-1 E X >IKI>lO 1>E P T ' E R T E S VIENTOS Gn 
?.0Cü^/ del HnCÍma de las m o n t a ñ a s ' ^ ' SHENANDOAH C i í l Z A L A S = = = 
h^anarah gib!e de la armada ROCOSAS 1 ^ ñ 
aili!Vesando a uan voi ' A hordo del Shenj 
Por hora V?1l0Cldad de 75 ta de Fort NVorth b) 
' 1 ? " gÍgantesPc0ara1^ecdrfsladYos-i Abtíéndbfc pasó en 
< 4 lUra de los U ! ^ , 3 ! ejf7Ó rante t(ído el día oont 
E L PASO, T E X A S , octubre 10. 
Según mensajes recibidos esta 
noche por las autoiidades mili-
tares de la plaza de Juárez, cer-
ca de Candelario, unas 30 mi-
llas al S. de Juárez, ha sido asal-
tado, robado y destruido un tren 
de la Chihuahua & Orient Rail-
road por una cuadníla de bandi-
dos mejicanos, resultando muer-
tas nueve personas, de las cuales 
una o dos eran de nacionalidad 
americana. Esta noche han sido 
despachadas tropas con la misión 
de salir al paso de los bandidos, 
quienes se cree que hayan avan-
zado hacia el lado lejano del Río 
rande. 
QVK S E HAGA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
CINCINNATI, Octubre 10. 
Esbozando en un discurso que 
aqui pronunció esta noche 1d«? nor-
mas de política exterior que se 
propone setguir si sale electo Presi-
dente, el Senador Robert"M. L a F o -
Uette declaró que no abogara por la 
obtención de la paz a todo costo si-
no que está dispuesto a repelar los 
"actos de agresión de toda potencia 
que intente mermar nuestro territo-
i rio o poner en peligro la vida na-
cional de nuestras instituciones". 
"fel juicio que hay en el fondo 
de nuestras actuales relaciones di-
plomáticas", dijo, "es el de que te-
N I P I L A T 0 S N I F A N A T I C O 
Habana, octubre 10 de 1924. 
Sr . Manuel Solaún. 
Estimado compañero: 
Yo sí que fui dolorosamente sor-
prendido al leer su impolítica car-
ta que apareció Insertada con esta 
fecha en la sección correspondiente 
a "Reflexiones" en el periódico " E l 
Heraldo". 
Sabía, por una frase gráfica y fe-
liz de uno de los prohombres de la 
revolución francesa, que de la glo-
ria y poderío fundados en el favor 
popular a la roca "Carpeya", no ha-
bía más que un paso; mas se me 
hacía difícil creer que esa misma, 
o menor distancia, hubiera entre una 
amistad fundada en lazos de compa-
ñerismo y en una comunión de sen-
timientos caldéales y la Inquina In-
motivada con que usted, gratuíta-memos y odiamos a la guerra". 
E n ojeada retrospectiva a la Gue- n ^ 6 ' mf regala' 
rra Mundial, el candidato presiden- Yo te° ía entendido que 
cial independiente dijo estar c o n - i ^ o estaha representado por un 
vencido de que no se trató de una,dMduo pobre de ideas, de espíritu 
guerra cuyo origen estribaba en una apocado y cuasi padeciendo de un 
agresión armada sin provocación al-1 desequilibrio tmental; 
un faná-
in-
y a.l menos 
gun/i, sino una lucha "que nació de «HW Para usted no posea otro signi 
la diplomacia secreta, de los miedos 
nacionales alentados por las casta» 
militares y, más que nada, por los 
fabricantes particulares de munido 
ficado esa palabra, no creo yo en-
contrarme en esas cor^liclones, ni 
mi actuación, ni los resultados de 
la misma, ni el favor 
Amos discursos fueron aplaudldí-
simos por la distinguida concurren-
cia que llenaba el Salón Azul del 
Alamac. Cuando la orquesta entonó 
los acordes del Himno de Bayamo él 
entusiasmo se desbordó con las más 
patrióticas aclamaciones. 
Después del banquete, la genial 
soprano cubana Elena Ehlers nos de-
leitó cantado con su exquisita voz 
varios números de concierto, y las 
sugestivas artistas Blauquitu Stlvers 
y Raquel Albert se hicieron admi-
rar en sus típicas canciones y cla-
sicos bailes criollos. 
Por último efectuóse un suntuo-
so baile, que se prolongó hasta las 
primeras horas de la madrugada. 
L a fiesta fué digna del Hotel Ala-
mac y el amigo Agüero recibió in-
numerables felicitaciones por ei 
grandioso éxito obtenido y que a él 
exclusivamente se debió. 
Z A R R A G A . 
L O S CONDES D E L R 1 V E R O E \ 
N U E V A Y O R K 
A bordo del "Berengarla" llega-
ron esta tarde nuestro muy querido 
amigo el ilustre Presidente de la 
empresa del DIARIO señor Conde 
del Rlvero su encantadora esposa, 
Estelita Machado de Rivero, y sus 
hijos Nicolás y Pedro. Fueron reci-
bidos en el muelle 'por numerosos 
amigos. Se hospedan en el Alamac. 
L A S GASAS s i : d e s a l o j a n c o n 
BOTES O UTILIZANDO LA NA 
(ION 
N E . . SMYRNA. Fia . . Octuln-p 10*. 
Un individuo llamado Garret pe-
reció ahogado en su residencia de 
esta ciudad esta madrugada ciiando 
se cayó de la cama en el agua que 
cubría el piso. 
Los vecinos de la sección occiden-
tal de la ciudad se vieron obligados 
a abandonar sus hogares hoy, recu-
rriendo algunos de ellos a sus cono-
cimientos de natación y utilizando 
botes el resto. Media cuadra de pa-
vimento cerca de esta quedó destruí-
por el agua. 
UN JOVEN DA M U E R T E A SU 
MADRE Y A UNA HERMANA 
A HACHAZOS 
MEMPHIS, Texas, octubree 10. 
"No podía creer que fuera capa» 
de matar una mosca", dice Green-
bury Redditt, padre de Aquilla Red-
dit, de 24 años de ediad, que a con-
secuencia de trastornos cerebrales hi 
rió gravemente ayer a su madre y 
a su hermana, con ul) hacha. 
—Una mujer me dijo que lo hi-
ciera—dijo el joven; y otras veces 
asegura que fué "un negro". 
L a madre y la hermana fallecie-
ron en un hospital local, horas des-
pués dé haber sido objeto de la agre-
sión en su casa, situad^ a unas die-
ciocho millas al Sur de Memphis. 
Mildred, muchacha de catorce años 
de edfad, la otra hija de Mrs. Red-
ditt, escapó a la muerte, huyendo 
de la casa. Declaró que antes de la 
56a. aniversario de Iaitragedia llabIa vist0 a s" hermano 
Cuba contra la domina-1caminaildo de ^ lado a otro >' fro-
(Por The Associated Press) 
NUEVA ORK. Oct. 10. 
L a colonia cubana de esta ciudad 
celebró el 
rebelión de 
ción española, que terminó con su 
independencia. 
Preeminentes miembros de la co-
lonia e Invitados celebraron el ani-
veisarlo en el hotel Alamac, donde 
el Cónsül de Cuba, Felipe Tabeada. 
tándose las míanos. 
—"Repentinamente—deoía'rA ella 
— o í como e/1 ruido producido por 
un golpe y que salían gritos de la 
cocina. Corrí hacia ese lugar y vi 
a mi madre en el suelo y a AquiMa 
pronunció un discurso en español y con un hacha en1 la mano. Corrí ha-
el vice-cónsul Medrano otro en in- cia éd y me despidió con la amena-
glés . ^za de darme con el hacha". 
Después se dió cumplimiento a un Mary Lou Redditt, de 24 años de 
programa en el que tomaron parte 
artistas cubanos y españoles, termi-
nando la fiesta con un baile. 
tos de proa, a las ocho y treir.M de 
la noche de hoy el dirigible S'oe 
mal inter^clonada alusión en contra 
de un compañero que le combate de-
inmerecido ¡cidldo cada vez que lo oree nece-
sario . 
No es ese mi sistema. 
Y, ahora, oiga un consejo ^aie 
me voy a permitir darle, querido 
amigo: procure siempre coh su ac-
tuación, no enajenarse la simpatía 
de sus correligionarios en sentimien-
tos e ideas. Por desenvolver una 
comandante Pedro Zanni, y su | tnble en este orden de cosas al que política equilibrista, probablemente 
nes y prensa capitalista de todas las que sapientes personas me dispensan 
grandes potencias". parece Tudicar que en ese estado me 
encuentre. 
PEDRO ZANNI Y SU MECANICO Mi actitud ha sido, y será slem-
i i.ty»v/ „ . eitmmr. »iTf» » ¡ pre- la de un hombre consecuente 
SALIERON PARA KASUMIGAURAide sus deberes, que habiéndose tra-
|zado de ailtemano un p.lan a seguir 
KUSHIMOTO, octubre 11. |y sabiendo que éste es el único acep-
E l elo -rt j b andoah. en ru-'L 
u   "^¡t   t Wo t  para San Diego,! nandoah navegaba con varias horas | mecánico, que llevan los colores de desea ser útil a la sociedad en que 
Ide retraso sobre los naranjales quejia República Argentina en su vuelo vive, se lanza, decidido, a llevar a 
el espacio du-1 florecen cerca de Riverside, cincuen-1 alrededor del mundo, partieron para feliz término, sin importarle ni los 
más altos oic ' '""'^ Ll'uu ^ Ul  eü tra inertes vien'ta millas al Este de ésta, y hacía; Kasumigaura, base de aviación, pa-¡ obstáculos que han de presentársele 
00 Pies d e s n u é l - 0 8 de pr0a 11 t̂ ay<N de las Monta ; rumho a Santa Ana con el objeto ¡ra Tokio, a las siete y veinte de la jen su camino ni los intereses crea-
SuiacsTn0 Curs0, durante el cuii , l las Rocosas' el dirigible naval She-'de tomar la ruta de la costa hasta mañana de hoy, sábado. Idos a que tendrá, necesariamente, 
^ e t e r ^ por la cinta blanca de iasinandoah rebas6 la última cordillera, San Diego, ciudad que el oficial de1, ¡qué hacer frer.Ite. 
V n Q^abrillante6 P e á l e l a s i f V 8 6 f!ÍSte™a ?*>gMlícb después * ? ¿érrota de 
u otras ocasiones a««- I haber cerrado la noche 
edad, la hermiant. que fué muerta, 
estaba recogiendo algodón en el cam-
po cerca de la casa. E l hermano se 
dirigió al campo, y, más tarde, la 
muchacha fué hallada gnaivemente 
herida. Aquilla se traMadó después 
a casa de un tío suyo a quien dijo 




^ U S a * erra ^ 
^ t a f i V 9 llegar 
. es se acer-i 
6 easi rozaba las i 
tar a 
Rocosr-8 ^ base de las 
>orVn ^ El P a . T ; 61 vShenandoah 
I T e,lc'ma de ia 0 anüch^ cruzando L 
las montañas, subien-
E L SHENANDOAH NAVEGA SO-
B R E LOS I LOHIDOS NARANJOS 
DK ( ALIFORNT A 
OS A N G E L E S , Cal., octubre lo . 
Azotado todavía por fuertes vies-
DESPACHO DE AVANCE 
e la aeronave espera avis-ÍLi,KGA E L A R G E N T I N O ZANNI .AL 
eso de medianoche. 'AERODROMO D E KASUMIGAI RA 
KASUMIGAURA, Japón, Oct. 10. 
E l Ccm. l?»!dro Zanni, aviador 
circunmundial argentino que salió do 
E l Shenandoah vuela sobre San: Kushimoto a las 5 y 20 de la ma-
Diego. jdrugada de hoy. llegó a este aerodro 
m . ) [mo a las 11 y 57 a . m. 
se quede usted sin la amistad de 
los urfos y sin haber adelantado na-
da respecto a los otros, y con un 
juicio desfavorable de usted en la 
mente de todos. 
Es más difícil de lo que usted 
cree servir a dos amos al mismo 
(1.2: 
Una cosa no puede ser y no ser ¡tiempo y tenerlos contentos, 
al mismo tiempo; no es posible. E n cuanto a que estoy incapad-
pues, andar con panos calientes, yltado para emitir mi opinión acerca 
menos en esta época. del problema universitario, acuérde-
Ahora bien, lo qus sí yo nunca se de que la Universidad no la for-
he sabido hacer es el aplacar las 
a. 
iras de aquellos a quienes provoco, 
endulzándoles los golpes con alguna 
man solo estudiantes, sino también 
profesores y los graduados también. 
Suyo, afectísimo, M. Baigas. 
H O T t L a l , ' 
Broadway & 71si. SI: o a 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E l PPvEDILECTO 
DE LOS D tSP i v?om 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 2 4 
A Ñ O X C I I 
ENADORESSONLOSCJWPEONESDEl 
C O M E N T A R I O S D E L U L T I M O J U E G O D E L A S E R I E M U N D I A 1 
Tístá visto que los Gigantes no pxx*-
den ganar Serie Mundial alguna fl ne-
cc-sltan para ello del último juego. E n | 
el año I S i r . jugó por la supr.-mu-i:. : 
del base ball cun el Boston Rod Soxj 
y perdieron él octavo juego y con él 
la Serie, después de haber llegado am-1 
bos empatados a tres juegos, pues 
uno de ellos fué un empate. Y ahora, 
en 1S24, le sucedió algo parecido con 
los Senadores. 
Ello demuestra que los Gigantes son 
un team muy fuerte, pero no dichoso. 
U M dos veces que ha empatado a tros 
juegos la Serie Mundial, la l̂ an perdido 
en el match decisivo. 
IjOS americanos acostumbran a, po 
ner todos los años en los IIUTOK do 
records al player quq ha resultado el 
hí-roe de la Serie Mundial, pero lo que 
es este año no sé cómo so las van 
a arreglar, pues los más distinguidos' 
fueron tres: Walter Johnson, Stanley1 
Harris y McXeely. E l primero, no per-; 
mitiendo carrera en los cuatro innliiKS 
que pitcheó, a pesar de que en el pr ¡ - ' 
mer acto que apareció en el box, des-
pués de retirar a Llndstrom, Fr i sch 
le dló un triangular al centro. Pero 
t:sta debilidad la arregló el "vetRra-
iio glorioso" ponchando en ese mismo 
inning a Kel ly y obligando a Meusel 
a dar rolllng inofensivo ál cuadro. 
También "estrucó" en el acto siguien-
te a Jackson y después a F r i s c h y 
Kel ly en el onceno, y por últ imo en el 
inning final a Wilson. 
• 
Primer : V . - A - » - la serie mundial celebrado en Wasiungtcn ei día 4 ae Octuore. aos'unao mmag cuando oo-wtiy ñateo oe unea a las manos ue decampangn. 
Harlrs encontrando a Ta iry fuera de segunda. 
en el inning siguiente, después que 
Bluege murió en foul fly al catcher, 
Leibold dló un biangular. Ruel un | 
single y Tato recibió las bases por j 
bolas y después de salir out McNeely 
6n fly corto al leftfleld con c1 cual , 
no pudo anotar Leibold. Harris dió su! 
tercer bit consecutivo y l levó a home 
las dos carreras del empate. Entonces! 
fué cuando sa l ió Barnes, pero ya el ¡ 
mal estaba hecho. 
W A S H I N G T O N . L A C A P I T A L D E L A G R A N N A C I O N A M E R I C A N A , 
A R D E E N F I E S T A S Y D E M O S T R A C I O N E S J U B I L O S A S P O R E L 
R E S O N A N T E T R I U N F O D E S U M A G N I F I C O C L U B D E B A S E B A L L 
Stanley Harris fué también héroe, 
tanto por su dirección como por su 
trabajo al batting. E l solo, con «u 
home run en el cuarto acto y su hit 
al leftfield en el octavo, empujó Jas 
tres primeras carreras. Además fué 
él quien con un hit ganó el juego del 
Jueves. Eso en cuanto a su actuacUm 
como jugador; ahora veamos su d l ^ c -
clón, que en el juego decisivo fué su-
perior, como no la hubiera hecho Con-
nle Mack ni el m i s m í s i m o "Mono Ama-
rillo". Empezó por poner a Odgen, 
que es un lanzador derecho, para en-
gañar a McGraw, quien al confecplo-
nar su llnc-up quitó a Meusel y puso 
al zurdo Terry en la inicial. Una vez que 
Odgen roliró por struck-out a Llnds-
trom y dló una base por bolas a Fr i sch , 
lo sacó del box y mandó a Modridge, 
y de esta manera si McGraw met ía 
entonces a Meusel ya no podía con-
tar con Terry, que quedaba anulado. 
E n el sexto inning Meusel entró a ha- ¡ 
tear por Terry, pero entonces volv ió 
Harris a usar el cerebro y cambió a | 
Mogridgc por el pitcher tapón, derecho | 
también, Marberry. Y finalmente puso 
a Walter Johnson en el noveno acto, 
cuando tenfa el juego empatado, si a 
mano viene en con^a de la. opinión de 
la mayoría de 'sus pluyers y és te ac-
tuó en buena forma y al fin pnrifi 
anotarse uu iriunfo en la Sene' Mun- j 
E s una lás t ima que Barnes no haya 
ganado eso match, pues hasta el sex-
to acto habla pitcheado maravillosa-
mente, y sólo un hit, el home run do 
Harris , en el cuarto episodio, fué el 
único que se anotaron los Senadores 
hasta ese momento. E n esos seis ac-
tos n ingún otro player habla logrado 
pisar la primera almohadilla. 
A L S O N A R E L B A T E D E M C N E E L Y Y E N T R A R R U E L C O N L A C A R R E R A D E L A V I C T O R I A , S E 
A P O D E R O D E L A S M U L T I T U D E S U N E N T U S I A S M O R A Y A N O E N L A L O C U R A , Q U E P R E N D I O 
E N E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E Y S U E S P O S A , E N A L T O S D I G N A T A R I O S D E L G O B I E R -
N O Y D A M A S E N C O P E T A D A S 
Se ve a Vogers tirando la bola a 
ron reducidos u la impotencia por las 
pavorosas curvas del joven gigante 
Zeke Barnes. Cierto que Harria dispa-
ró un hit formidable cuando su jonrón 
fué a dar a las cercas del leftfleh* en 
el cuarto episodio; pero él fué el únloo 
hombre que pudo llegar a base en ese 
Intervalo de seis Innlngg 
el sexto, los Gigantes auItt 
pujón dieron y anotaron tres correr.. 61 "5-
el infleld del Washington ^ 
mentable ausencia de su 'r>¿?. ^ W 
héroe do dos do las vlctorhí 
Senadores, cayó hecho afllcnT N 
George Magrldge, veterano , »« 
contuvo el avance de loa Glfral, 0 fc« 
pués de relevar a Ogden i* 
quilló también en el sexto 8 
de carreras Pero neoyorquinas' "1? ^ 
cuando su sucesor Marberry ^ 
clpal de los pltchers de traerá^ pfil-
hallaba en la lomlta. L a , „ ^ H 
Mogrldge fué provocada por ¿* k 
Young y el singlo de Kelly Jl 
sel aoogló la primera entrega d* ^ 
berry con un largo sacrl-fiy a r ' 
anotó Young. Por el single de ^ 
Kel ly pasó a tercera y anotó al ^ 
Juudge el rpletazo de Jakson r T " 
rioso grounder de Gowdy pas'6 f':' 
vés de las piernas de Bluege y fr,,'" 
l legó a home con la tercera cinHü 
pero Barnes y Llndstrom fueron w'' 
dos muy pronto. ^ 
Contenidos por un doubleplav 
contrarrestó dos hit en el B í p t ¿ ^ 
Senadores pudieron por fin abrirse'., 
a través de Barnes en el octavo v 
i patanoh el score antes de que Art vT" 
que pitcheó y perdió ayer, vlnlej. ' 
auxilio de su club y contuviese el/5 
Imidablo avance de los Senadores 
N U M E R I T O S 
Z L B A T T I N O D E L O S G I G A N T E S Y 
S E N A D O R E S E N L A S E R I E M U N D I A L 
F O R M A E N Q U E S E COHSTUsm 
L O S E R R O R E S ^ 
V b . C . H . A v e . 
McNeely no habla bateado en toda 
la tarde más que un rolling a terce-
ra y dos files al left. Lo poncharon 
dos veces. Pero tanto va el cántaro 
a la fuente hasta que se rompe. Y Me 
Neely como el cántaro fué por sexta 
vez a la fuente y se rompió en forma 
de hit, de dos bases, que fué el que 
le puso mús ica al juego y a la Serie. 
Un knock-out para McGraw. 
D E S P U E S D E C U A R E N T A A f D S D E L U C H A I N C E S A N T E E L W A S H I N G T O N H A L O G R A D O 
S E R C A M P E O N D E M U N D O D E B I D O A L A M A R A V I L L O S \ L A B O R D E U N M U C H A C H O 
D E 2 7 A Ñ O S , D E S U M A N A G E R B U C K Y H A R R I S , O j E S E H A I N M O R T A L I Z A D O 
rece que anduvo ayer por Washing-
ton. 
McXeely es el otro héroe, porque 
con su two bagger en el duodécimo 
episodio fué quien decidió el juego de 
e:ctra Innings. Pero de estos tres, 
héroes que señalamos , nos parece el -
E r i s c h safa en segunda en e1 primer 
Prisch nanea 
más indicado Harris para ser puesto, 
en compafiia de Whalte Hoyt, Helne sel roleteara al cuadro. 
Groh y Herbert Pennock. que resulta-
ron los más distinguidos en las tres úl-
timas Serles Mundiales jugadas. 
W A L T E R J O H N S O N S E C U B R I O D E G L O R I A A L F R E N T E D E S U S S E N A D O R E S , A C A B A N D O C O N 
C O N L O S G I G A N T E S , A L O S Q U E L E S A P L I C O S U F A M O S A " B O L A D E H U M O " , D E M O S -
T R A N D O Q U E A U N E R A E L R E Y D E L A V E L O C I D A D Y D E L B O X . 
W A S H I N G T O N . 10 de Octubre. 'menos entusiasmo que los fanát icos del Washington, después de haber pit-
Ruel. el catcher, que tampoco ha- E l milagro del Baseball, el sueño de más ardientes. Hombres y mujeres, cheado solamente a dos bateadores en 
bla podido dar ni la sombra de un cuarenta años de lucha, tuvo esta tarde muchos de ellos do alta posición social el inning Inicial, hasta que el veterano 
hit en los seis juegos anteriores, se'hermosa material ización, cuando el en la vida del país, se mezclaron con Johnson :;el Viejo Maestro", vino en 
anotó ayer uno al cuadro en el inning i Washington arrebató el campeonato la abigarrada turba de fanát icos en la auxilio de s uteam en los ú i t lmcs cua-
de las dos carreras y después dló otro mundial de base ball a los New York tumultuosa ovación. Damas encopeta- tro Innings, 
de dos bases que fué el inicio de lai0'31113 en el final m á s emocionante, das, fastuosamente vfestitAis. se arro- . 
carrera de la ganancia. Batista. pa-'miis dramático, que j a m á s so haya vis- . jaban mutuamentj en brazos trémulas E s t a tarde Joh.'son jugó como nun-
to en una serie del diaante. ¡de alegría; poniéndose en pie los ••cheer-,oa, cuapdo más peligrosa era la situa-
limergiendo de las ruinas de dos de-!leaders' t-'0"10 Por arte de magia, ción y la "bula de humo", que fal ló dos 
rrotas ablrumadoras, Walter John.'/n, miles de sombreros volaban por los ves, fué hoy escalón para que el vete-
> uno de'los más gr'andes pltchers qué ^ e s . |,nmq alcanzase su gloria máxima, y su 
chers contrarios a pesar de que en P% tenido este deporte, rehizo sus fuer-1 todavía una Hora después de con- team el ansiado trlunlu. 
su primer viaje al píate Modrldge lo ^ remontándose a una altura taJolufdO el juego, la multitud, hormlguea-
ponchó y en la segunda ocasión i0 marceslble. alcanzó la ansiada meta, el ba en torno al campo y ala casa-club. | o a p e s a d ü 
, „ , , , . . . :fin df» un •MkAfcpo Hí» 18 ni\o'; tmrrhan. tributando una continua y ensordece- ,,. , ^ « . 
obl igó a batear de globito a primera. i l ln ue un s61™*™ ae i8 aiws. marenan- - , 1 0 1 í u e g o do caflon aurante esos cuatro 
Después fué cuatro veces mas al bat:do hacla la victorla al frente de 103 d°ra ^ ^ J A ^ Í T ^ ^ I I ^ L innin*s fill'lle-s' »u*sí* r'ue ,os Ĝan-
v siempre lo pasaron a primera, por 1Senadores Por uri score « M lnnlnSs ^eron a punto de ser ahogados por los te8 ^ bat.cron terriblemente en su ú , . 
base por bolas. E n el noveno acto, des- de Pelot:i espectacular. isbrazos del gent ío . timo baluarte. Dos veces, cuando más 
pués que F r i s c h bateó su hit triangu- y cuando E a r l McNeely. Joven out-1 Esta noche la capital de la nación se amenazadora era la s i tuación, Johnson 
lar, habiendo un out. Johnson lo pa-jflelder de la Costa del Pacíf ico hizo entregó de lleno a la celebración de su dió la base por bola a Ross Young. de-
só a la Inicial para después ponchar ¡que anotara Muddy Ruel la carrera de niás erande victoria beisbolera. Fué un llberadamente. para enfrentarse con 
| triunfo que no solo levantó en vilo a Gcorge Kelly y dos veces Kelly abii-
| la capital federal sino que. magnét ica- nicó la brisa en el pinch. Fr i sch . dis-
i mente, repercutió en todo el p i í s , pues- parando un trlbey con un out en el 
¡to que tal parecía que la nación entera noveno, se hallaba en tercera, y Young 
¡se hallaba al lado de Buckey Harris y en primera cuando Kel lv falló ñor prl-
isus intrépidas huestes compartiendo mera vez y I i i sh Meusel cerró el Inning 
o^n ellos las palmas y los v í tores . con un rolling que fué out. Con un 
Fué en verdad un rudo golpe para «loubleplay, los Gigantes fueron conte-
John McGraw, Veterano piloto de los nidos en el décimo, pero en el onceno 
Gifrantes. a qul^n vuelve así la espalda •Southworth. corriendo por el pinch-hit-
la Fortuna en los umbrales de la meta ter Groh y Yo un se hallaban en se-
final de una carrern—una cuarta corona Kunda y primera con dos outs. cuando 
!inundial que le hubiese puesto por en- Kelly volvió a ser v íc t ima de la bola-
cima de todos sus rivales—pero as ímis - "''yo de Johnson, 
mo const i tuyó una victoria maravillosa I 
[para. Buckey Harris . d inámico y joven. Ralph Miller, tercer substituto, em-
Icaudillo de los Senadores. 
pezo el inning de los Senadores en el 
A lá temprana edad de 27 afios, sien- - . 
do el m á s joven manager que jamás 1- '"ofensnamente cuando fué out por 
:haya dado taJ brillo a club alguno de Frisch, pero Muddy Ruel, que durante 
las Mayores. Harris fué la figura ra- todo el juego de hay no había podido 
[dlante del triunfo de su team y me- dar un sólo hit, puso a la multitud en 
diante la brillantez de sus táct icas y disparando un sensacional tubey 
juego individual ha obtemdo un pues- sobre ^ deBTués de qSe 
to en el base ball que muy pocos lea- ucDj>uea ue que 
ders han logradb conquistar. .Gowdy, veterano backatop gigante ha-
inning del segundo juego, cuando E a r r ls realizó nn mal tiro a Peck; pero ; Harri3 neyú a sus hombreg a una bía dejado ooer un foul fac i l í s imo que 
Regó a home, pues vino después na double play. ¡victoria resonante cuando el desastre hubiese retirado a Ruel . Precisamente 
al k i lométr ico Ke l ly y hacer que Meu. l a victoria, después de haber cubierto IparecIa haber8e apoderado de sus á n l . | d o n d e niás flrmes habian eEtado lo3 
I Groh. G 1 
j .Mcguulan, G 1 
Ryan, G . . . . i . . . . 2 
| Shirley. S 2 
1 Terry, G 14 
Nthf, G 7 
' Peckinpaugh. S 12 
i Judge, S 26 
Goslln, S 32 
hindstrom, G 30 
Harris. S 33 
I Frisch, G 30 
¡Kel ly . G 31 
I Bentley, G 7 
I Gowdy. G 27 
Wilson, G 30 
McNeelv. S 27 
Rice. S 29 
Bluege. S 26 
Young, G 27 
Miller, S 11 
Leibold. S . . 6 







Ruel. S . . . 
Jackson, G . . . 
Souihworth, G . 
Jonnard, G . 
Watson, G . . . 
Ogden, S. . . 
¡ Snyder, G . . . 
1 Zachary, tí. . . 
Marberry, S . . 
; Tate, 5 
Russell, S . . . 
i Martina, tí.. . 
! Speece, S. . . 
| Modridge, tí. . 
Barnes, G . . . 
; Baldwin, O . . . 
Dean, G . . . . 
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B A T T I N O X>E L O S G I G A N T E S 
V b . C . H . 20. 3b. H r . Ave. 
"233 27 65 ~9 ~2 4 257 
B A T T I N G B E L O S S E N A B O R E S 
Vb. C l H . 2b. 3b. H r . A v é . 
| 248 20 01 8 0 5 2-46 
E S T A D O B E L O S C L U B S 
G . P . A v e . 
[Senadores.. j ' 5TJ 
•Gigantes 3 4 429 
E S T A B O B E L O S P I T C H E R S 
J . G . P . 
Zachary. 
McQuillan, i ; . 
Modrldge, S. 
Nehf, G . . . 
Bentley, G . . 
Johnson, S. . 
Marberry. S. 
Barnes. G . . 
Ryan. G . . . 
Russell. S . . 
Baldwin. G . 
Dean. G . . . 
Martina, S . . 
ñpeece. 3 . . 
Watson. O . 
Jonnard, G . 














































[ de gloria a los Senadores el todopode-
roso bate de Bucky Harris, la vasta 
j Gigantes estaban ahora vacilando, v 
E n realTdad, la historia íntegra de Johnson corrió con toda comodidad a 
McGraw estuvo acertado en su elec-
rión de pitclicr. pero después no se! 
dió c-uonta cuando se debilitaba y vino 
la explosión que le costó el empato, i 
Kn el sépt imo acto Harris le dló hit i 
y después Rice pegó un tremendo ro« | 
Ulng con el cual Kelly, pisando su 
base y tirando a Jackson. realizaron! 
un doubleplay; después Goslln dió otroj 
lili y Judge un .buen "mameyazo" a l ] 
centro, que fué out. Fueron cuatro ba- ¡ 
tazos formidables a los quo Mono Ama-j 
rillo no conoedió importancia, pero 
por ho dársela, perdió el juego, pues I 
Hay hoy un hombre en New York armul t i tud de 30.000 almas que allí ha , 
que no se le puede decir "ni jugo de bla. en la que figuraban el Presidente fstH3 ha andado descrita en el primera cuanuo Jackson mofó su veloz 
Plfla", porque muerde. Ese es Gowdy. Coolidge y su esposa, se puso en pie! JUe*0 flnal »*¡¡¡¡* J» éI los Senadores. roietazo. Ejl esta jugrada Ruel ^ ^ 
el catcher de los Gigantes. E l fué el frenét ica de entusiasmo, presa de I ^ J ^ , ! ^ ^ ¡ ^ ^ c iuT^'arecía í11"3 en ^ u n d a , después de haber ba-
Insuperablo hasta que en el octava em- t^ado de foul l a primera bola que le 
ra el hit de dos bases en el úl t imo j » v y f u é ! ̂ l aro .» ^ . «core * dejaron _ fuera de Pitcheó Jack .Bentley, zurdo gigante 
episodio, había dado un foul que Gow-! ^ 
dy pi f ió; ganándose de esta manera 15,0 conflagración del entusiasmo po 
teniendo casi agotada su defensa, con-
causante de la derrota do su club, ^ l l r i o que no V l ^ V e ^ ^ ^ ^ ^ . ^ t l ^ 
pues antes de que su colega Ruel dlc- historia dt-l juego nacional. 
r ^ ^ ^ V p ^ t f l l T ^ t K ^ a f Í & ' ^ ^ combate a los Glants en el 12o. con un Mcyeely mandó de l í n e a la segunda pe-
final apoteós lco . • iota por encima de la cabeza de Linds-
Este juego fué pictórico en momen- Itrüni hacia el leftfield, logrando asi el error que aparece en el score. pular. Entonces, el Inmenso gent ío In-vadió el campo, corrió salvajemente ha-
|cia el '•dugeut" del team victorioso y 
No hay duua de quo estamos en dió libre salida a los sentimientos que 
periodo electoral. Y lo prueba el he-;lnvadIan ^ espIrltu. 
cho de que ganaron los Senadores. 
Hoy es tarán todos los muchachos de 
Harr i s . . . ¡"a caballo!" 
P E T E R . 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A D I E C I S E I S 
¡ L a S e r i e M u n d i a l ! 
No tiene tanto i n f e r w para Vd. como los precios de los t ra ja 
E l Presidente de los Estados Unidos 
y su esposa, que presenciaban el juego, 
agitaron sus manos en el aire con no 
tíos emocionantes, en terrible hitting, un tubey con el cual Uuel anotó la ca-
en espectacular labor defensiva, en un ,rrera d<3 la victoria, 
pltchlng brillante y errát ico; en resu-
man, lleno de pelota buena y mala. I No obstante, antes de este gran mo-
Uno tras otro segu íanse los momentos mentó de los Senadores hubo una lucha 
de dramatismo desde la brusca retirada enconadís ima. Durante 6 Innings con-
de Curly Odgen, primer aerpentlnero secutiv'os los del Washington se vie-
Gabardina, desde $15.95: 
.Muselina de Lana , desds*. . $15.50: 
C H A N W S G , $7 .50 . 
L a C a s a A m e r i c a n a 
F O R M A E N Q U E S E B A T E A R O N L O S 
H I T S 
Gigantes . 
Senadores 
011 012 001 011— S 
000 100 231 012—10 
210 101 021 121-Jl 
112 110 000 10»-.; 
F L I E S B A T E A L O S POB LOS 
G I G A N T E S 
Total 6: Dos al left; uno a la pt!. 
mera; uno a la segunda; uno al cu. 
cher y uno a la tercera. 
F L I E S B A T E A B O S POR LOS 
S E N A B O R E S 
Total 5: Dos al centro; dos a! rigb:; 
uno al left. 
R O L L I N G S B A T E A B O S POB IOS 
G I G A N T E S 
Total 13: Seis al shorl; cuatro a 
la tercera; uno a la segunda; dos si 
pitcher. produciendo uno de ellos do 
ble-play. 
R O L L I N G S B A T E A B O S POB £08 
S E N A B O R E S 
Total 16: Tres a la tercera: dos a 
pitcher; cuatro al short, produciendo 
uno de ellos un doble p ^ . Cuatro i 
la primera, produciendo uno de elloi 
un doble-play. Tres a la segunda 
L I N E A S BATEABAS 
Total 6: Cuatro los Senadores: da 
al centro, uno a la segunda y una a 
left. Los Gigantes dos: Una al le" 7 
una al right. 
E L C A N D I D A T O DEMOCRA 
T I C O D A V I S F E L I C I T A A 
J O H N S O N Y H A R R I S 
A bordo del tren especial de Davi°' 
ruta hacia Richmona, Ind., flj [ 
bre 10 • J UfS 
E n telegramas despachados desde e 
te tren, el cand.dato prcbldenml 
mocrático John W . Davi¿ fe1,CiU 
por la noche » Walter Johnson y ^ 
ley Harris pltoher y m a M g e t ^ J J 
tlvamente do los campeones «ue 
, do . ínllD*1 
E n el mensaje dirigido a J ' 
Mr. Davis cecU: "Pláceme en 
tener la oporfunulad que tunto 
he esperado do poder ^ ^ ^ J L 
domo miembr. del uam 
mundo, por su valiosa contribuí 
la victorla". . c{t ; 
E l candidato üemocratlc" ,wc1osíí 
manager Harris: "Mis fe ' . ^ 
m á s sinceras por su W ] é n ™ * n » 
ría. en una do las serles ^ J ^ f 
que registra la historia del ^ 
T E L E F O N O A . 3 6 1 4 
scot 
XeUy anotando la prlaa*ra carrera d« la í e r i o . Xeta f u é un home ran.. 
Stanley Harris , ei célebre manager del Washington, «* ggfVj 
nager de loa Oigan tes John J . MC 
c 
A510 x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 11 de 1 » ¿ 4 P A G I N A Q U I N C E 
101 ne^ 
010 01(k.' 
IS Y MC NEELY APLASTARON A MC GRAW 
C O M O S E D E S E N V O L V I O E L S E P T I M O J U E G O D E L A S E R I E 
S T A N L E Y H f l R R I S 
M A T A D O R D E G I G A N T E S 
D E T A L L E S D E L D E S A F I O , J U G A D A P O R J U G A D A 
N E W TOB1C 
" V . C . H . O . A . E . 
W A S H I N O T O K 
V . C . H . O. A . E . 
tlndttrom 3b . 




ja^kson. ss. . . . 
QownYt c • • • 
gauniaS."?:.* *.. 
\ehf. P- © 
Bentley. J 
S u í h - o r t h / x x x : : _0 






3 O McNeely, c f . . 
4 O Harris, 2b. . . 
O O Rice, rf . . . . 
2 OGoslin, l f . . . . 
O Judge, I b . , . , 
O Bluege, ss . . . 
0 Taylor, 3b. . . 
2 Mlller. 3b. . 
1 Ruel, c. . . . , 
O Ogden, p. 











O O O Modrldge, p 
0 0 0 Marberry, p. 
0 0 0 Johnson, p. 
0 0 0 Tata, z . . . . 
0 0 0 Shirley, zz. 














0 0 1 
2 2 13 
0 0 0 








_ Bateó por Terry en el sexto. 
xx Bateó por McQuIllan en el undécimo 
xxxCorrló por Groh en el undécimo 
44 4 10 36 14 4 
Habla un out cuando se anotó la carrera decisiva,, 
r Bateó por Marberry en el octavo, 
«z Corió por Tate en el octavo. 
zzz Bateó por Taylor en el octavo. 
" Anotac ión Por entradas 
New Tork . . u 000 008 000 000—3 
Washington 000 100 020 001—4 
WaS 6 SUM A R I O 
Two baso hits: L.lndstrom, Leibold, Goslln ,Rule y McNaely., 
Three base hit: F r i s c h . 
Home run: Harr is . 
Base robada: Young. 
Sacrifices: Meusel y Lindatrora. 
Pohle plays: Kelly a Jackson; Jackson a Fr isch a Kel ly; Johnson 
i Bluege a Judge. 
Quedados en bases: New Tork, 14; Washington, 8. 
Bases por bolas: por Ogden, 1 a ( F r i s c h ) ; por Modrldge, 1 (a 
Young); por Marberry, 1 (a Young); por Bentley, 1 (a Judge); por Bar-
-«s 1 (a Tate); por Johnson, 3 (dos a Young y una a Wilson) . 
Ponthados: por Ogden, 1 (a Lindstrom); por Modridge, 3 (a Young, 
« Barnes v a Terry ) ; por Marberry, 3 (a Barnes, a Lindstrom y a 
Wilson); por McQuillan, 1 (a McNeely); por Barnes, 6 (dos veces a Tay-
lor v una vez cada uno a Harris , Goslin, Modridge y McNeely); por John-
son," 5 (dos %eces a Kel ly y una vez cada uno a Jackson, Fr i sch y 
W'SHUs: a Ogden, 0 en un tercio de entrada; a Modrldge, 4 en 4 y dos 
tíirins entradas; a Marbery, 1 en 3 entradas; a Johnson, 3 en 4 entra-
das; a Barnes, 6 en 7 dos tercios entradas; a Nehf, 1 en dos tercios de 
entrada; a McQuilan, 0 en 1 dos tercios entradas; a Bentley, 3 en 1 un 
tercin entradas (había un out en el duodéc ima) . 
Pitcher victorioso: Johnson. 
Pitcher derrotado: Bentley-
Umpires: Dineen en el borne: Klem en la Inicial; Connolly en la in-
termedia; Qulgley en la antesala. Tiempo: 3 horas justas. 
C o m p i l a c i ó n d e H i t s , 
C a r r e r a s y E r r o r e s 
P R I M E K XXNINO 
GIGANTES:—Lindstrom empieza muy 
mal el juego para los Gigantes, empu-
jándose un suculento Ponche. Frisch, 
el impepinable, espera con paciencia 
hasta recibir un boleto de libre trán-
sito de Ogden. Young al bate. E l ma-
nager de lo« Senadores, Harris, va al 
box para hablar con Ogden y después 
conferencia durante algunos segundos 
con el Umpire de home, Dineen. Og-
Taylor un error al tirar mal a prime-
ra . Gowdy dispara el primer hit del 
juego al left field, deteniéndose Jack-
jjon en segunda. Barnes no descifra las 
curvas de Mogridge y sal© ponchado 
0 Carreras. 1 Hit. 1 Error . 
ik-ft que destripa Goslln. 0 Carreras . , 
Un Hi t . 0 Errores . 
SENADORES:—Gosl ln , el gran Jonro-
rero. sale estrucado, tirándole inúti l-
mente a los grandes curvones que le 
pasa Barnes. Jucge feroz l ínea por se-
SENADORES:—Judge da un rolllng^a 
primera, siendo out con asistencia de 
Barnes. Bluege rolling al short, m a g n í -
fica cogida de Jackson que saca a su 
hqmbre en la Inicial . Taylor sale es-
trucado por segunda vez. 0 Carreras. 
0 Hi t s . 0 Errores . Barnes es tá em-
pleando solamente curvas con los Sena-
F 0 R M A E N Q U E S E H A N A N O T A D O L A S C A R R E R A S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T-
Senadores. . . . „ . 2 0 3 4 5 1 0 6 3 0 0 2 26 
Gigantes 2 3 2 2 2 5 1 5 3 0 0 2 27 
F O R M A E N Q U E S E C O M E T I E R O N L O S E R R O R E S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 
Senadores. , , , 
Gigantes . . . . 
2 2 0 0 0 3 1 2 1 0 0 1 12 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 6 
F O R M A E N Q U E S E H A N B A T E A D O L O S H I T S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 
Senadores. . . . . . . 4 5 6 6 7 4 5 10 7 2 1 4 61 
ÍÍ!antes . . . . . . 6 7 8 6 7 4 6 7 8 1 1 4 65 
* -V • * . 
R E S U M E N D E flVERñGES 
D E L O S 6 0 N T E N D Í E N T E S 
G I G A N T E S 
V á • V b . C . H . L'b Ba ttlng-A verage Pleldlng-Avorage > b H r T L . B r S h A v e . o . A . E . Ave 
Lindstrom, 3b. , 7 
Frisch, 3b. 2b y. 7 
Young. rf . lf / . . 7 
Kelly, cf. 2b. I b . 7 
Southworlh, cf. 5 
Terry, Ib v. . . 5 
Meusel, lf. rr 4 
Wilson, lf. cf. 7 
Jackson, ss 7 
Gowdy, c. . . ./ 7 
Nehf, p 2 
Bentley, p 5 
McQuillan, p 3 
Ryan, p 2 
Jonnard, p 1 
Watson, p 1 
Barnes, p, 2 
Baldwin, p 1 
Dean, p 1 
Snyder 1 
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1 0 3O0 18 
1 0 185 8 
290 51 
0U0 1 
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Goslin, de los Senadores, llegando a ho me a l dar un cuadrangular a l jardín de reoho en el primer inning del segundo 
Juego de la serle. 
den sale del box siendo sustituido por 
Mogridge, el famoso zurdo. Young es 
el segundo ponchado del inning t irán-
dole a una tremenda cuerva para afue-
ra de Mogridge. Kelly roletea por ter-
cera y es out en tiro de Taylor a Jud-
ge. O Carreras . 0 Hits . 0 Errores . 
SENADOKES:—McNeely batea la pri-
mera bola lanzada por Barnes, murien-
do en rolling a Lidstrom. Harris no ve 
las curvas de Barnes y sale estrucado. 
Hice sigue con el ñeque y e» out fáci l 
en rolling infeliz al pitoher. 0 Carre-
ras . 0 Hi t s . 0 Errores. 
SEGITlíDO 1NMNO 
G I G A N T E S : — T e r r y batea .una feroz 
rolata por segunda que destripa Harris, 
sacando al bateador en primera. W i l -
sr>n dispara un rolling por encima de 
la adulterina que Bluege alcanza de-
trás de la base, sa,cando en primera al 
bateador con una magníf ica tirada. 
Jackson batea por tercera, cometiendo 
gunda que F r i s c h desVipa dando undores, habiendo permitido un solo hit 
salto y aceptando í a ^ pelota con una i en cinco innings, sin. dar una sola trans 
mano. Bluege rolling ai >ihort y out ferencia. 
tn primera. 0 Carreras. 0 Hits. 0 Herró- S E X T O INNING 
G I G A N T E S : — E l públ i (» aclamó a 
Johnson cuando se dirigió al right 
field para conferenciar con Marberry 
I T E R C E R n r N l N O 
I G I G A N T E S : — L i d s t r o m batea por ter-
cera y es out en primera por buen tiro ¡Young recibe cuatro bolas consecutivas 
de Taylor . F r i s c h ha. una plancha que 
convierte en hit merced a un gran co-
Irr ing. Young sigue diego y levanta una 
L a Base. Kelly hit al center field, yen-
do Young a Tercera. Meusel batea por 
Terry y Harris sustituye entonces 
palomita a Judge. Kelly fuerza en s e - ¡ M o g r i d g e con Marberry. E l cuadro de 
gun<Ja a Fr i sch al batear un rolling & \os Senadores está jugando atrás. Meu-
Bluege. 0 Carreras . 1 Hit. 0 Errores 
S E N A D O R E S : — T a y l o r no ve las cur-
vas de Barnes y sale estrucado. Ruel 
sigue sin batear y es out en rolling a l 
pitcher. Mogridge sale estrucado, sien-
do este su quinto ponchado consecutivo 
en la serie. 0 Carreras. 0 Hi t s . 0 Erro-
res. 
C U A R T O I N N I N G 
G I G A N T E S : — T e r r y no batea noy co-
mo los días anteriores y# sale poncha-
do. Wilson feroz rolling a l short que 
acepta Bluege, sacando al corredor en 
primera. Gran jugada de Bluege. Jack-
ton muere por la misma v ía de Bluege 
a Judge. 0 Carreras . 0 Hits. O Erro-
res. 
S E N A D O U E S : — L a señora del Presi-
dente Coolidge se levantó en su palco 
para aplaudir a Mogridge cuando se di-
rigió al banco. ^IcNeely es la quinta 
v í c t i m a de Barnes por la v ía soporífera. 
Harr is cou tres bolas y dos strikes 
mete la bola en las gradarías del left 
field. Todo el público fanático, capita-
neado por el Presidente Coolidge se 
pone en pie para aclamar al gran ma-
nager senatorial que tanto se viene dis-
tinguiendo con su labor en esta serie. 
Coolidge estaba entusiasmado. Rice ba-
tea una l ínea a l left field que parece 
hit, pero Wilson lo alcanza aon una 
mano cuando ya e s tá a punto de caer 
jen el cé sped . Goslin muere en rolling 
a Terry sin asistencia. Una carrera. 
Un Hi t . 0 Errores . 
QI / INTO INNING 
sel fly largo al rlght, anotando Young 
la carrera del empate. Kelly sigue en 
primera. Wilson hit a l center, yendo 
Kel ly a tercera. Jackaon da un rolling 
a primera, haciendo juegos malabares 
con la bola Judge, anotando Kel ly y 
s i tuándose Wilson y Jackson en segun-
da y primera respectivamente. Gowdy 
batea rolling al shiort que perfora a 
Bluege, anotando Wilson y yendo Jack-
son hasta tercera. Error de Bluege. 
Barnes es out en l ínea al right, perma-
neciendo en tercera Jackson. Lindstrom 
Ponchado. Tres Carreras. Dos Hits. 
Dos Errores . 
S E N A D O R E S : — K e l l y pasa a primera, 
Wilson se traslada al jardín central y 
Meusel va al left. Ruel rolling a ter-
cera, siendo out. Marberry muere por 
la misma v ía de Lindstrom a K e l l y . 
McNeely fly al right field, out. 0 Ca-
rreras . 0 Hi t s . 0 Errores . 
SKPTIMO INITINO 
G I G A N T E S : — F r i s c h foul fly a l cat-
cher, cogiendo la esfera Ruel casi me-
tido totalmente dentro de un palco. 
Young recibe una nueva base por bo-
las. Kel ly a la voz de hit and run ba-
tea un rolling a Taylor, siendo out -en 
primera mientras Young va a segunda. 
Meusel rolling al pitcher que saca al 
bateador sin asistencia. 0 Carreras. 
0 Hits . 0 Errores . 
Totales 253 27 65 9 4 90 3 257 200 94 C OSO 
Doble-plays: 4: De Jackson a Fr i sch a T V r r v ^ t . , „ w , T , , , 
Kelly, Oelíy i Jackson; McQuillan a BrlMh a Terr'v Jackson a Frisch 
Quedados en bases: 59. 
? a ^ ! _ P ° r H o l a J i l l : f o r T . , ^ L n _ s o , M Í . <Terr.v 3, Young 2. Gowdy 2, W i L 
Hits: 65: a Johnson 30 en 24 en'radas; a Zacharv 13 en 17 •> ferftlosi 
entradas; a Marberry, 9 en 8 é n t r a l a s ; a Russoll, 4 ' en tn-^ entradas- •• 
Martina, 0 en 1 inning; a Speece, 2 en una entrada •» Modrldee 7 en 12 Vh, 
Iradas, a Odgen, 0 en un tercio de entrada 
Wild pitcb: uno, Barnes. 
Passed balls: Uno: Gowdy 
Dead "balls: por Marberry. uno a Frisc l i ; Por 
S E N A D O R E S 
luisón, uno a Youngj 
• Batting-Average Plelding-Avera 
J . V o . C . l i . '¿b . ¿o tiv'i'u uv Sil Ave. O. A. h. .iv 
McNeely, ct 7 
Leibold, fcf 3 
Harris, 2b 7 
Rice, rf 7 
Goslin, lf 7 
Judge, Ib 7 
Bluege, ss . y 3b 7 
Peckinpaugh, ss 4 
Millcr, 3b 4 
Ruel, c 7 
Johnson, p^ 3 
Shirley,- emj 3 
Zachary, p 3 
Marberry, p 4 
Tate, emj 3 
Ruseil, p 1 
Martina, p 1 
Speece, p 1 
Modridge, p 2 
Tayler, emj. 3b 3 




















































































248 26 01 8 0 5 84 6 G 240 201 99 i ; 
S E N A D O R E S : — H a r r i s se anota un 
infield \hit al short. Rice Rolling duro 
a Kel ly que pisa la inicial y dobla en 
segunda a Harris mediante un buen tiro 
I G I G A N T E S : — G o w d y levanta un glo- a Jackson. Goslin hit de una base al 
Doble-plays: 10: Bluege a Harr is a Judge 4; Jolinson a Bluege a Judge 
1, Rice a Johnson a Rué i 1, Marberry a Bluege a Harris a Judge 1, Peckin 
pau/V a Harris i , Harr is a Peckinpaug a Judge 2. 
Quedados en bases: 57. 
Bases por bolas: Total 29: Por N .bf 9 (McNeely 3, Ruel 2, Peckin-
paugh, Judge 1, Rice 1, Bluege 1) . Por Bentley 8 (Judge 3, Ruel 2, Mo 
Neely 1, Harris 1 y Zachary 1) . Por McQuillan 6 (Rice 2, Ruel 2, Tate 1, 
Bluege 1) . Por Jonnard 1 (Biuege). Por Ryan 4' (Tate, Leibold, Judge y 
Mil ler) . Por Barnes 1 (Tate ) . 
Struck-outs: Total 34: Por Nehf 7 (Judge 2, Goslin 2, 'Bluege, Zacharv 
v Rice ) : Por Bentlev 10 (Goslin 3, Zachary 2. Rice 2, Bluege 2 y Harris 1); 
Por McQuillan 2 (McNeely 2 ) . Por R y a n 3 (Bluege. (loslin y H a r r i s ) . Por 
Barnes 9 (Modridge 3, Harris 2, Taylor 2, Goslin y McNeely). Por Baldwin 1 
(Modridge). Por Dean 2 (Modridge y McNeely). 
Hits: 61: a Nehf 15 en 19 y dos tercios entradas; a Bentley 18 en 17 
entradas; a McQuillan 2 en 7 entradas; a 'Ryan 7 en 5 y dos tercios; a Jon-
nard 0 en 0 entradas, (sólo le pitcheó a un bateador) s. Watson 0 en dos ter-
cios de entrada; a Barnes 15 en 12 y dos tercios; a Baldwin 1 en dos en-
tradas; a Dean 3 en 2 entradas. 
Passed Balls: Uno: Ruel . 
Wild Pitched: Üno; Marberry. 
Score: D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Iiindstrom abanicando la brisa con un a de las bolas de humo de Walter 
John son. 
^ señotl a T 8 " Tilrando ^ P r i » e r a bola de u* serle desde b u palco. 
aei Presidente, el Presidente, la señora GulUette, M r . Oul 
De iaquierda a derecha en la foto, apa-
llette y el manager Stanley Harris., 
'bito tantalizador al centro que Harris 
destripa después de una gran cogida. 
,Barnes, rolling dif íci l enplma de la a l -
.mohadilla central que coge Bluege, sa-
cando en primera al bateador. Linds-
trom se anota un hit de dos J^ases al 
jardín izquierdo. F r i s c h bonita l ínea al 
right. Judge fly al center, Out. 0 Ca-
rreras. Dos Hits . 0 Errores. 
O C T A V O I N N I N G 
G I G A N T E S : — W i l s o n salió ponchado 
con tres strikes consecutivos. Jackson 
Continúa en la página diecisé is 
M a n t a s p a r a V i a j e 
V . P . P E R E D A 
O B I S P O 9 7 . T e l é f . A - 6 0 0 5 
P A L M B E A C H 
P A N A M A S 
L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S a P R E C I O S o e F A B R I C A 
%d < £ e t t > a 
M O N T E y A G U I L A 
G A B A R D I N A S 
M U S E L I N A S 
F A G I N A D I E C I S E I S U íARIO D E L A M A R I N A Octubre 11 de 1924 
W í s o n Sqaare Cayó el Soldado Angel Díaz en el 3er, Ry 
Sexto Juego de la Serie Habana-Álmendares Esta larde a k 
E N E L H A B A N A - M A B R I D F U E S O N O R O Y 
E N T U S I A S T A E L G R A N D I A D E L A P A T R L 4 
C O O N E Y L E G A N O E L J U E G O A L A L M E N O A R E S D E J A N D O L O E N 
C U A T R O H I T S Y E M P A T A N D O L A S E R I E 
Un bmenso g e n t í o acudió a las funciones celebradas por la tarde y I 
"por la noche .—En los partidos de esta tarde no hubo sobresaltos 
j numér icos . Discurrieron con tranquilidad. E l nocturno n ú m e r o 2, 
d e s p u é s de un peloteo brutal, 1 o g a n ó Arana, Hoy s á b a d o popular 
• R O N T O N H A B A N A J H A D R I D 
E L B A T A Z O D E L A V I C T O R I A R O J A L O DIO S T Y L E S , M E T I E N D O E N H O M E A DOS C O R R E D O R E S . 
POB I.A TARDE 
l'hi 
T los patriotas, "como era Día de la 
Patria/ y do festejar a U Patria como 
l:i Patria se merece, se metieron en 
'as majag-nas flamanícp, tocaron Suh 
tettes «-nn los pajillas nuevos, encen-
dieron los olorosos tabacos y caminan-
do como farmacéuticos í in tituló,' to-
maron rumbo hacia "allá. Y allá, en 
la Avenida de la Independencia, don-
de se. yergue cuco y coquetón don Ha-
.:.a-Madrid, un jrentfo enorme. Inmen-
so, alegre y entusiasta, gallardamente 
patriota^ so descubría, atento y respp-
tup ô, al- pasar del Himno Nacional 
• "ubano, que en . su ritmo evocaba to-
da la grandeza del idea.1 que predicó 
ol. Maestro,. y todos los martirios, las 
lágrimas y los dolores qu« el ^ol má-
gico dfe la Lilxrtad lia fundido ?n las 
alegrías qtBf las banderas, ondulando 
solemnemente, pregonan a - los cuatro 
vientos. 
Después del Himno comenzó d pri-
mer partMo de la primera función de 
las dos organizadas para festejar el 
Día de la Patria con catorce horas de 
peloteó brioso-é Imponente, de graci* 
so vaivén, de emoclohes y grandes 
conmociones que son nuestrk vida. 
Lo pelotearon bastante bien Trecet 
y Salazar y muy. medianamente el gran 
Tturrino, que levanta del suelo tres 
pies y zapa, acompañado por Echeva-
rría. Nada de empates sobresaPantes. 
Nada de emociones; todo blanco; blan-
co desde el inicial hasta el íinál. T 
los blancos 30. Y "los azules 23. 
Pocos momentos más. tarde, comen-
zaba el peloteo- del segundo, de 30 tan-
tos, que discurrió como las personas 
decenles, sin meterse con nadie, aun-
que tuvo un ligero contubernio numé-
Hco. Los primeros en echar p'alante, 
peloteando como para aplastar, fueron 
los blancos, qu* se . elevaron. al; piso 
número 9, cuando los azules se esta-
blecían en el cuarto de pollo. Revu^l-; 0.. 
tos como cayucos los. del'cuarto cita-
do, resultó que empataron en diez 
—gran ovación—: que cogieron el as-
censor y llegaron al cielo, donde se 
pagaban muy bien los papelillos azu-
l-s los de Ol^veaga y Urla. 
•• De los de los blancos, Ugalde' v 
Mateo, nadie admitía.- Pran falsos. Se 
habían quedado en 1!̂ . 
L U N D Y F U E E L Q U E L L E V O A L A A C C E S O R I A D E M A R G O T L A S T R E S C A R R E R A S A Z U L E S C O N 
S U B A T T I N G F U E R T E Y O P O R T U N O 
Tenemos un nuevo empate en la se- éste se imbasa 
E L O L I M P I A D E R R O T A A L D 
P O R U N B U E N M A R G E N 
L a Juventud fué vencida por el Hispano .—Los campe 
combinan mucho pero no tienen shooteadores. Ay y $ 0 ^ 
turó un brazo.—Mucho p ú b l i c o . 
A emendares Park luce como en ks 
co-L.oyd roller a tercera de short a primera, Marcell© a segunda I dí''f odo flesta; ' J * , 
rie Habana-Aimendan s para darle más y mal tiro de ésta a primera, otro la- y luego un hit largo de Lundy mete alr"u,fcan con el baJ6n redado dlé.ünse 
SABADO 11 DE OCTUBRE 
A XiAS 8 Y 30 P. M. 
Primer partido a '35 tantos 
;ia y Susaolo, blancos, 
contra 
I parecido a ¡a mundial que se acaba de boratorio, da lugar a que tamtién se Marcelio en la accesoria de Margot. 
'jugar en Yanquinlandia. La culpare embase. Lundy al bat y se desprende Bl Juego fué do ,os buenos y presen-
jeste extraprdlnario empate la tiene la con un form dab.e tribey metier.do en ciado por una gran multitud. 
efectividad enorme de Cooney, el pit- home a Charleston y a Lloyd. Fernán-
cher estrella det Boston Nac.onal que dez acaba con las angustias de les rojos 
de fly al centro. Total dos Pistón y Guezala, azules 'cada vez ocupa el box de loa rojos al batear 
neos y azules del cuadro 11 ¡ C8 Para hacer sufrir a las galerías azu-¡ carreras 
les. Este es su segundo Juego y su 
segundo triunfo en que deja en cuatro 
hits a los bateadores de a jpoáivi.-».!, tu ' 
I cambio de velocidad y el control que bjj primer pernlrojo que entró en la 
¡ siempre tiene sobre el píate lo hacen accesoria de Margot fué Torrlente quien 
Primera qulnlal» 
Salazar; Echeverría; Ugalde; 
Olaveaga; Celaya; Tabeada 
Segunlo partido a 30 tantos 
Hernando y ,Sa1azar, blancos. 
POR MOPA DE I.I.OYD 
contra • 
Iturrlno y Echeverría, azulea 
A sacar blancos del 11 y azules del 12 
Segunda quiniela 
Arrióla; Guillermo; Lorenzo; 
Ochoa; Arana; Mateo 
Tercer pairido a 30 tantos 
Ugalde y Lorerzo,. blancos, 
contra 
Arana y Guillermo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
LOS ¿r&ou& DE «JTOCHB 
(Por la tardo) 
Primer partido: 
BLANCOS $ 4 . 5 9 
T R E C E T y SOLAZAR, Llevaban 42 
boletos. 
Los azules ctf.n Iturrlno y Echeve-
rría; se quedar en en 23 tantos y lleva-
ban 64 boletas que se hubieran pagado 
a J 3 . l l . 
K r ^ Z , Í . T . T " ' l,", ns m,tn- dl6 una .Inea a segunda sobre el guan 
l i s ha m " "J"8 bUlt(" P08- te de «am Lloyd que comete una gran 
Í r n .» L h Vr. adqU81- mofa "egando a segunda, un hit de 
Habana en T T ' 6 " ^ ^ CUet0 10 * * * * * a * ™ * ' tntra en Habana en Ja persona de este loven u . 
«aa- /. joven home. al estar la bo a ocupada en rea-
Cooney que tiene, entre otros hechos de lizar p, n„t í ™1Q„An 
gran mérito, el haberle quitado ai Broo- t \ de ^ n' , t „ l-k„ ^^Jun.i , M ! ^ . , En eí cuarto h cieron otra acotación Kljn su posibilidad do adquirir el nen- i ™ . „ . . x. ^ • t „. , . . " ei ^e"-• los Claveles Rojos al ser embasado nant al dejarlo en cuatro hits v ganar ^ w i i j -n i . i» o„ . ix ^ o o «anar oms por boiag majas y dar Torrlente le con anotación de 3x2 en el Juego del ..^ . w „ # * ^ i . oái^H^ 97 ^ o u ju^ko uei .un tubey un roiier que se fué del al-sábado 27 do Septiembre ocunando el . ,. ,, _ • K„v „ „. „ -ptuuo ei cance de aiarcell, levando a Orne a la box del Boston. Bueno en que lofj faná- . ^ « . .̂ . ^ . ii™„ ^ . antecámara. Cueto out en fly al short y tico* se den cuenta exacta cuando lo tra oms en la del chocolate al rea-estén viendo jugar que clase de "ni-! llzar8e e] out do Chac6n de tercera a 
HABANA 
OulUermo Pl . 
V. C. IT. O. A. E 
Repítese la ovación 
Ambos once* pracUcta 41 
trenamlento y foguean , rU»»l 
los guarda-puerus. 
Jesús Hermo conocido 
pectadorea en espera de turno para con- | como Campeón Padre t m T ( i ^ tí-
seguir ticket. Los revondedorea de en- denclales de árbltroa P̂ escnl,l 
iradas esfuérzanne por cumplimentar Elección d 
<.;ia en el templo balompídi.'D. 
En las taquillas agrupánse los es-
B.' Jiménez, 2b. « ^ 4 0 0 
R. Crespo, If 4 0 0 
A. Oms, cf 3 1 0 
Torrlente, rf. . . 4 1 3 
Cueto, 3b. . . w 4 1 1 
Chacón, ss 4 1 2 
González, c. . . 3 0 0 
Dihigo, I b . . . . . 2 0 0 
Cooney, p . . . . . . . . 4 0 1 
Styles, I b . . . . . . . . 1 0 1 
tros 
o puerta 
la ola de fanáticos que pagan a buen Ambos capitanea ca 
sobre-precio el derecho a presenciar los mo ramo de flores 1&tl «1 
dos matchs que la F . O. F . A. a com- j Comienza e* match 




í v sen 
j \lqui,, . septun 
no: 
Totales 33 4 8 27 7 2 
Primera jnlaiela: 
SALAZAR $ 6 8 7 
Tantos Ets. Dvdo. 
Trecet. . . 
SALAZAR 
Ugalde . . 
Echeverría 
OB LA NOCEC 









fio" es el que tienen delante, asi que 
ayer al vencer el Habana lo hizo con 
una batería completa de liga grande 
al tener a Mike, del San Luis Nacional, 
detrás del bate, y a Cooney, del Boston 
Nacional en el box. 
Zellars fué el encargado de las ser-
pentinas en el campo azul quien pitcheó 
un Juego bastante bueno teniendo la 
mala suerte de que con dos hombres 
en bases le conectara a la primera bo-
la Styles que, apareció de emergente y 
j luego se quedó ocupando la 'nlcial. 
í Este Styles es un Jugadorazo la prime-
! ra base del Newark de la liga Interna-
7 02 ' clonal, otra buena adquisición para el 






xrar h i t 2 » s i t l e s 
Y las dos anotaciones finales, con las 
que empataron y metieron el desafío en 
el refrigerador, sa llevaron a efecto 
en el séptimo Inning al dar Cueto sin-
gle al left al que sigue Chacón con 
I otro de igual categoría por el mismo 
territorio Mike da una bonita plancha 
sobre tercera y adelanta a los corre-
dores a tercera y segunda, le toca ba-
tear a Dihigo pero lo retira y manda 
i en bu lugar al recién llegado Styles 
; quien a la primera bola la pone de línea 
al center, fuera del alcance del Jardine-




V. C. H. O. A- B 
A. Marsans, lf . . . . 4 0 0 4 0 
Marcell. 3b h. 2 1 0 2 3 
Charleston, cf 4 1 0 1 0 
Lloyd, 2b 3 1 1 C 3 
4 0 2 4 3 
4 0 0 1 2 
3 0 0 4 0 
4 0 1 10 0 
3 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 
Lundy, ss 
J . M. Fdez., c . 
J . Ramos, rf . . . . 
J . Rodríguez, Ib. 
Zellars, p.. . . . . 
A. Luque, x . . . , 
Totales. m 32 3 4 27 13 3 
Anotación por entradas: 
Habana. . 
Almendares. 
010 100 200—4 
200 001 000—3 





Los blancos eran Ugalde y Mateo; j 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
LAS PRIMERAS AZULB& 
Comenzó el Almendares su entrada 
al bate al levantarse las cortinas eh 
forma alarmante para los rojos Mar-
sans se atracó de ponche y Marcclle fué j 
out en línea a Cueto que hizo una 
francamente Cueto y 
resultaron outs fáciles Cooney y 
AZULES 
Los patriotas de primita y volandito, 
se bañaron, se metieron los menúes, 
tornaron a encender sus tabacos y en1 Mateo 
'1 auto de los cinco kilómftros largos Lorenzo . 
j.or cinco kilos de nlkel, llegaron a don Arrióla •. 
llábana-Madrid. Otra gran función; . Olaveaga 
otro Heno do los hinchaos; más entu-. OCHOA, 
siasmo y más sonoro que el de por la | Arana 
larde; oro luminoso, mujerío de la pri-
mera serie, que es la más sena del 
mujerío habanero. 
' Las parejas salen sonándose el 
• uero como par de parejas do mayo-
rales. Iguales en 1,' en 2, en 3 y en 4. 
Cuatro cascajeos de los aplausos. T 
más ná. Los azules pegan que atufan 
y los blancos con el atufe ni pegan ni 
dan pelota con cesta. Quedan <m 19. 
De blanco, pelotearon Pistón y En-
sebio. 
Y de azul. Ulacla y Mlr. 
En elsegundo, los cuatro chicos que 
lo pelotearon armaron la de don Pan-1 Osa. . . . 
elra Alday Company limited. De blan-j Echeverría 
co, Iturrlno y Celaya, contra los de i Salazar . . 
azul Hernando y Arana, que le da lo | Trecet . . 
mismo pelotear en la zaga que frente 
a la franja sangrienta, porque ^desde 
ambas a dos le ák como los propios 
úngeles. 





TAMBIEN POR LUWDT 
En el sexto inning fué cuando los 
azules anotaron su tercera carrera, 
también empujada por Lundy, el mag-
espectacular cogida llevándose la bola nlfico short del Almendares que le ha 
acostado al dar el salto lateral y caer llegado en estos días como agua de 
con ella en el guante. Charleston da Mayo. Marcelle habla adquirido ia base 
SUMARIO: 
i roller al short y por un Uboratorij de^por transferencia, Charleston fué out | veno por C 
Three base hits: Lundy. Two base 
hits: Corriente. Sacrifico hits: M. A. 
González. Double plays: Lloyd a Lun-
dy a Rodríguez. Struck outs: Cooney 6; 
Bellars 1. Bases por bolas: Cooney 3; 
Eellars 2. Tiempo: dos horas cinco 
minutos. Umplres: V . González, home; 
Magriñát, bases. Scorer: Hilarlo Frán-
Observaciones: X bateó en el no-
Ramos. 
quis. 












K 1 D K A P L A N N O S A C A B O A L S O L D A D I T O 
A N G E L D I A Z E N E L T E R C E R R O U N D 
Por la noche 
$ ^ 5 0 
22 ' Desde el comienzo al final d e m o s t r ó ser el boxer m é j i c o - c u b a n o una 
fácil v í c t ima del americano, que lo a b r u m ó a golpes h a c i é n d o l o 
caer muchas veces. 
u 
NEW Y O R K , octubre 10 . 
Kid Kaplan, de Merlden. Conn. 
a Díaz por el conteo de nueve. Po-
co antes de terminar el segundo. 
C o m o s e d e s e n v o l v i ó . 
Viene de la página quince 
rolling al short, error de Bluege y es 
safe en primera. Gowdy fly al left y 
es out. Barnes es Ponchado. 0 Carre-
ras. 0 Hits. Un Error. 
SENADORES:—Bluege foul fly 
catcher. out. Lelbold batea por Taylor j 
y se anota un hit de dos bases al jar- | t'-empo. 
din izquierdo. Ruel por fin sale de su, 
i letargo y batea su primer hit-de la | 
Los stands están totalmente ocupa-
dos y espérase con ansiedad que co-
mience Hispano-Juventud el "aperitivo" 
de la tarde. 
E l palco de la 'cacharrería"- también 
está abarrotado. L a prensa hállase 
bien representada. 
Tomás ordena que los capitanes re-
presentativos de Juventud-Hispano pre-
senten sus credenciales, y precédese a 
la elección de goals. 
Son las 2. 
E l Hispano favorecido para elegir 
goal hácelo a favor de viento y sus 
primeros toques al redondo ba'ón son 
Ujcn terrenos de Cuesta. 
1 En las glorietas la expectación es 
0j enorme. E l primer cormdr de la tarde 
j os contra el Hispano que salva Martín-
lOff-side a Miguel. 
Los "tigres" empiezan su ataque muy 
decididos y mantienen al •matmeonio' 
astur en continuo jaque. 
Comer al Hispano sin consecuencias 
"perforátlles',. 
Valentín es castigado por carga v»o« 
lenta, originándose de este castigo el 
primer córner a la Juventud y Siró 
tira fuera. 
E l Hispano continúa atacando im-
petuosamente. Un avance de los íor-
wards astures es malogrado en "prl-
ving" de Avellno . 
Moro shotea alto. 
PRIMER aOAI. 
En la casilla de Cuesta descansa el 
balón en un 'globlto'* flojo que <d back 
deja al guarda-puerta y éste "pifia'*. 
Avellno retirase del Juego con la 
probable fractura del brazo Izquierdo en 
calda casual. 
Daniel bloquea un enorme tiro de 
Moro. E l ataque astur siéntesa ahora 
más efectivo que al comienzo. 
Off-slde a Moro. 
Casielles entra en la reacción, y des-
embarca un buen tiro alto. Repite la 
jugada y Daniel tira a comer, que no 
cristaliza. 
García que forma por prltpera vez 
"matrimonio" con Huergo ha fallado 
dos entradas que no tienen 'pronósti-
co" porque su compañero de zaga sacó 
la cara por él » 
No hay dominio. 
Hay. dos cernes momentáneos al His-
pano ej primero salva Daniel y el se-
al'gundo saíe por la línea de toque. 






E l primer ataque de los blanqul-azu-
ULACIA y ai i r Llevaban 43 boletos. ! noqueó a Angel Díaz de Cuba, eDjr-íftZ, completamente groggy, se Od-:^rie0 en'forma de indiscutible al cua-' los .es un besa-lamano de Ferrerln a 
Los blancos eran Pistón y Euseblo" el tercer round del buot a diez, que yó de" lado parcialmento.. Al echar-ídro. Tato batea por Marberry y des-|Daniel. 
se quedaron BJ 19 tantos y llevaban celebraron aquí esta noche en el se sobre él Kaplan, Díaz disparó uua pués de estar en dos strikes, recibe una ( Mauo de Díaz. 
boletos qvi .̂ e hubieran pagado a Madison Square Garden. Kapdan de-, pavorosa derecha, pero falló y nada base por bolas. McNcely fly al left y Huergo salva un buen avance de los 
i mostró valer más que el cubano dos- ' logió con su golpe. Díaz no fué nuníes cadáver, siguiendo en tercera Lei- tigres de Mateavich. 
¡de la campanada inicial. Kaplan pe-¡ca pedigroso para su adversarlo, por |bold. Harris so cubro de gloria batean- Cor, 
's.iba 126 y media libras y Díaz m.",. 'o.ie Kaplan lo abrumó a golpes des-Ido un hit al left, con el que anotan :lentIn ^ 
E l golpe que puso fin al bout fuéidt? el principio hasta el fin y el cu-!Leibold ^ Ruel las carreras del empa- Misuel a cuatro metros del goal de 




TABOADA . . . 
por Casas, y Va-
$ 5 . 2 5 
qo al extremo Izquierda, encar* 
Freiré de cortar el avanca. 41 
E l esférico da sus primeros u, i 
terreno del Español iniciando t 
el shotüig con un tiro alto. 
Repítese el tiro. 
Un avance muy combinado díW5 
wards todo-blanco es corlado i-a?* 
liosamente por Díaz. ' 
Los españoliatas tleneív 
las simpatías de todo el pübli;o 
No hay dominio. 
Los medios olimplstas están 
éaetado la cara los backa. 
Malr pierde la primera anotici1 
entrarle mal al balón. Torrej ^ 
su enorme tiro y el balón da en el j 
Comer al Español que malogra 
fias por off-slde. 
Los campeones de Orlente están 
logándose como verdaderos comptu 
res de los campeones de aquí. 
Joselln cae en el silbato del ¿rbl̂  
por carga violenta. 
Un bote falso del balón da el 
do córner al Deportivo haciendo d i 
da-puerta una buena parada. 
Castigo a Brafias. 
En una melee en el marco de Ortaj 
salvó la perforación olimpista Uoih 
Domina el Olimpia. 
E l matrimonio Montes-HarrUon 
tfla implacablemente valorizando su i 
lía con Díaz-Diez. 
Castigo al oriental por mauo, y1 
rres lanza el castigo fuera. Brañui 
fuera un globito a dos metros 
poste. 
Off-slde de Pazos quo e1 árbltroi 
ve. E l dominio del Olimpia es but*J 
notorio. 
Los equipiers campeones de aqsll 
tan todos de practicar el shootínt, J 
mando como blanco a OtíorJ, nv 
bloquea impertérrito. 
PRIMER OOAI. 
















































Los blancos eran Iturrlno y Celaya; gundo episodio una If.rg.i iaquierd.iid. I " J ' ^ 'clty d<i al jardín central. Young recibe cuatro ¡mer toque de balón realiza 
es el más. chico del,** quedaron en 29 tantos y llevaban u la cabeza echó a dormir a Angel Jolmny Curtil^ de una s ímif i bolas consecutivas de Johnson. Es una ¡ Jutfada dei niatch en corring v drl 
hubieran pagado a per el conteo de seis, y al erguirse, U 2 y media libras, en una s6™111'¡tránsferencla intencional. Kelly es pon.bllaí . 
Empatan en una. Aplausos. T se 
destapa Jugando horrores el tapón de 
Iturrlno, que si 
cuadro, es el más gigante de alma, y 
destapado pone a bailar á 105 dos azu-
les en compañía de Celaya; domina la 
pniraera decena, y todita la, segundaI 
< stá en 21 por 11. Mas ello .no le va-
le... Porque despertados los tropicales 
de Jo ^zul, nos montaron en ía pira-
AZÜLES $ 4 . 2 3 
'un hook de derecha que fué a caer 
de lleno en la barbilla de Díaz, y: fendiéi vloso para pod«r organizar 
lo tumbó de espaldas cuan largo ern ataque alguno. Kaplan causó una 
sobre la lona. Al conteo de ocho, ¡verdadera sorpresa al acusar un po-
el cubano «e había levantado sobrero de no más de 126 libras y me-
una rodilla, pero no pudo ponerse ;d)a. Dudábase que pudiese reducir 
en pie hasta un instante después de hasta ese extremo y retener sus 
tei minar el conteo. Par-cía no ni- fuerzas. No obstante, esta noche de 
te. E l püblico está al bordo del fre-
nesí. Shirley se detiene en segunda. 
Barnes salo del box y lo sustituye 
Nebí. Rice rolling a primera, siendo 
out en la inicial sin asistencia. Dos 
Carreras. Tres Hits. 0 Errores. 
NOVENO INNINQ 
GIGANTES:—Walter Johnson pasa ai 
ocupar el box de los Sonadores, siendo 
HERNANDO 
boletos. 
tender los números quo le decía "el mostró estar mejor quo nunca y po-¡aclamado por los fanáticos washingto-
y ARANA. Llevaban 51 referee. Kaplan derribó a Díaz t r e s W r un punch magnífico nianos Miller P ^ / ' ^ U P " . 1haI.ter-
Charles Rosenberg, de New York, (cera. Llndstrom, batea un globito a 
l 123 libras derrotó per puntos a tercera, otu. Frlsch hit do tres bases 
vocta on junto. Al principio del se-
• Cuesta, tira fuera. 
i Mauro de Valentín, que obliga en la 
'consumación del castigo a córner de 
!Cuesta. Miguel remata fuera. 
E l dominio; está por equiparación, 
corriendo el esférico de dominios as-
turianos a dominios tigrescos. 
Daniel ha intervenido en tres trana. 
ferencias bloqueándolas admlnb.emen-
te. Miguel centra a las tpanos de 
Cuesta. 
Huergo pasa a delantero y en el pt:-
a mefor 
67 boletos que se 
13.29. 
S o ganda quiniela: 
LORENZO $ 3 . 5 5 
33 hallaba groggy. Poco de&pués hu 
bo úna tremenda izquisrda y una 
i o menos formidable derecha, dis 
Ochoa 
Mateo 
gua t^igica de los sobresaltos. Los olaveaga 
dos, jugando horrores, desquitándose j LORENZO 
sil gigante, por si acaso, ]e cayeron a] Arana . . 
Celayá y Celaya "fué" nuestro "Water-
loo; no, sólo fué la pérdida de la ven-
taja, sino que la equis desgraciada 
que nos dejó el chaleco hecho otra 
equis. Cierto que llegaron a 29 igua-
les"; pero ¿pa qué? De un lado estuvo j 





patadas en sucesión, q-ie tumbaroncó a Harold'Fareae. de Newark. 
L A C I U D A D D E L W A S H I N G - N O T A D E L P R E S I D E N T E 
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i nal a diez rounds. Ichado tirándole a tres strikes consecu-
E l peso pluma de Filad^fla Dan-' tivos Con Meusel al bate Young „ 
ny Kramer, ganó por K.^^O. tétmi-• robai la segunc[a. jvLeusel rolling a ter^ 
cera y out en primera. 0 Carreras. Un 
Hit. 0 Errores. 
Llevaban 27 bole-
Arana, quo ya saben ustedes cómo las | 8e quedaron en 
Cela-da. Hernandlto, bastante malito ya, infernal. 
E l Fenomenal no -fué más que feno-
menal .a medias medianas, aunque lo 
pelotearon dos parejas de las más fe-
nomenales del cuadro de gigantes In-
fantlWs,-que a Iturino tienen por Gran 
Capitán/ 
Db blanco, Taboada y Oéhoa. 
J>£ azul, Osa y Lorenzo, que no es 
osa; pero si que anda pero que muy 
oso. 
Prólogo; nada más que regular. Em-
pates en tres, en siete y en ocho. En 
cuanto compareció este papá Monte-
ro, se organizó el velorio, el sepelio 
y el responso. Osa y Lorenzo, ade-
lantaron las ametralladoras, abrieron 
el fuego graneado y dos fiambres blan-
coa en el último y frigorífico baúl pa-
ra^'cl eterno viaje. ... . . 
Taboada y Ochoa, malitos los dos, 
no llegaron a las- del pelao 20. 
No se pelen. ¿P» qué? 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde: la primera Salazar. que 
como he dicho ayer, cada una que ve 
la sal* y se la lleva. 
L a segunda, Ochoa, que achata, cuan-
do no le ponen la cabeza cuadrá, co-
rro le ocurrió Ta noche del jueves. 
Por la noche: la primera, el nlflo de 
las d*? Taboada. 
OSA y 
tos. 
Los blancos er^n Taboada y Ochoa; 
25 tantos y llevaban 
48 boletso que se hubieran pagado a 
|3.06. 
A L M E N D A R E S P A R K 
V Lorenzo, corree 
colino, la secunda. 




ACOSTICA V S . HENDERSON 
Esta tarde debuta en el 
ground del base bal! profesional, 
en Almendares Park, el pitcher 
gordo de los Bacharats Giants, 
que responde al nombre de Hen-
derson. Se dice de este lanzador 
que es de una velocidad prodi-
giosa y buen cambio de bolas. 
Aparecerá en el box del Habana 
con Mike detrás del bate. Acos-
tica-Abreu ha de ser la batería 
azul, dando comienzo el juego a 
las tres en punto. Esta serie ha 
adquirido el mayor interés al dis-
cutirse pelo a pelo al igual de la 
Sene Mundial, que ba terminado 
después de tres empates, pues 
rojos y azules se encuentran igua-
les a dos, y uno donde no hubo 
nada para nadie 3x3. Es conve-
niente llegar al terreno antes de 
las tres de la tarde, hora en que 
da comienzo el juego, para evi-
tar hallar las puertas cerradas, o 
falta de asiento. 
C L U B 
WASHINGTON, Octubre 10. 
Esta noche, la capital de la nación 
celebraba la vlctolra de su club de 
base ball al obtener el primer campeo-
nato mundial, con tanto ruido y es-
truendo como el que acogió la noticia 
del armisticio. 
De todas las calles de la ciudad se 
levantaba un imponente griterío de mi-
le sde almas que, regocijadamente, pro 
clamaban la llegada de los Senadores 
a la tierra de promisión del Base 
Ball. 
Disparos de pequeños, cañlones de 
salvas, tiros de pistola, estallidos de 
voladores y petardos, fotutazos de los 
automóviles, pitazos, matracazos, cen-
cerrazos y vlv;ts y hurrahs lanzados 
por cien gargantas ya ensordecidas, 
frmaban un ostrépito tal, que acababa 
de enloquecer a los ya frenéticos aman 
tes del deporte nacional. 
A esta Infernal algarabía sumában-
se los pitos y sirenas do las fábricas 
y el pueblo Je Washington no tenia 
otra misión que la de hacer ruido y 
exteriorizar asi su entusiasmo. 
Desde el Capitolo» a lo largo de la 
Avenida de Pennsylvanla, hasta la Ca-
sa Blanca movíase Incesantemente una 
Inmensa multitud que aullaba y grita-
ba. E l Emperador Baóo Ball habla to-
mado la ciudad por asalto y, turbulen-
tamente, marchaba a' frente de sus 
vasallos en interminable comitiva. 
Washington se portó como una ciu-
dad universitaria después de la victo-
ria de su team de base ball; pero ep 
WASHINGTON. Octubre 10. 
Inmediatamente después de regresar 
a la Casa Banca procedente de los play 
grounds, el Presidente Coolidge expi-
dió la sigulen-.e nota: 
"No pretendo desde luego hablar 
como un técnico o como un historiador 
del Base Ball; pero no recuerdo ningu-
na serie munJlal más emocionante que 
la concuída esta tarde. E l campeona-
to no fué ganado por nadie hasta el 
duodécimo inulng del último Juego. 
Esto demuestra 1c equilibradas que es-
taban las fuerzas. Sólo tengo los elo-
gios más sinceros para los players de 
ambos teams". 
"Es muy natural que en Washington 
veamos con placer que Walter John-
son haya cerrado el Juego pitcheando 
por nuestro team y haya dado un hit 
en el último inning que contribuyó ei\ 
mucho a ganar la serie. Hay que te-
ner en cuenta que aunque no tuvo éxi-
to en los do^ Juegos que pitcheó, fué 
su inteligencia la que ganó el gallar-
dete y la que l-.zo entrar al Washing-
ton en las Seires Mundiales. ' 
SENADORES:—Goslln es la primera 
victima del inning en rclling a Frlsch. 
Judge hit al ocnter. Bluege batea un 
rolling a Kelly que tira a segunda pa-
ra sacar a Judge y Jackson pifia la 
bola, yendo a tercera Judge en la Ju-
gada. Nehf sale del box y es sustitui-
do con McQuillan. Miller está rodeado 
de sus compañeros, que lo aconsejan 
cómo ha de dar el bataao de la vlcto-
bling 
Los Orientales reciben una enorme 
ovación al entrar en la casil'a de 
jugadores. 
Mateavich empala un buen balonazo 
que pasa rozando el postre. 
Cuesta pretendo eliminir al checo 
dando una entrada no legidtnid» 
E l medio-centro todo blancj toci 
esférico con la mano y ea el « | | 
Joselín tira a goal entrando el til5c| 
besar la red. Orford marcj biín I 
dirección pero se tiró atrasad"). 
Diez corta un avance. 
Los forwards del Deportivo 6S| 
el empate y atacan decididos ia cía 
de Más. 
Córner al Olimpia. 
Sucédense dos corners al Español i 
consecuencias. 
Castigo a Zarabozo. 
E l popular Tareco hace ua «« 
friante remate pasando S. M, alto. 
Primer half-time. 
Descanso. 
Al reaparecer, los forasteros 
de acaparar el terreno ollmpina 
can la casill ade Más bastante ip4 
vos. Es innegable que los blancô  
gros se les presentaron huegultMI 
cambiar el numerador despenlicláí*| 
los. Agreguemos otro de ahora. 
E l balón estos primeros minólos1 
rro ora en terreno de aaol, ora en W" 
r.o de allá, sin que el dominio Id»* 
superioridad. 
Gorrín tira fuera. 
Orford devuelve un perfecto 
rres que merecía los honores 
nóstico. 
Torres ha logrado vender sus 
nen como shoteador. Está en «JB 
Dos tiros seguidos dol ^V<M 
bien devueltos por Más. 
































E l balón salló iranQtir.'i, 
buena distancia para 
nqni;.), "•^ fr(, 
Intercepuno, Wjt 
Orford al bloquearlo so c.tyí X P*'^^™ 
Ca- i ^ " n ^ vea el numerador cambi* 
sas cruza el trío central cubriéndolo ' bJeinente para los muchacho: dt̂  
mplacablemente. j el fow» dirige el Indesteñlblo ''orfa 
Con anotación tan desísvoratl« 
crien tales lejos de aflojar su a'.^-^Caj jj .^-
multiplican. .-sf^enfe a 
Pazos afloja dos centros P1̂ "" . # con j 
medidos, y el último da el tercer í^l 
a los campeones de aqni 
Huergo shotea fuera. 
El esférica intérnase por dominios 
de Daniel y el árbltro pita final coa el 
triunfo Hsipano: 1x0. 
DEPORTIVO — OI.n«PIA 
Son las tres y cuarenta y cinco. Los 
ría. Miller rolling duro al short fahri I 
>rt, fabrl-; campeones orientales que defienden la 
enseña del D. Español son los prime-
ros que entran en el cuadrilátero y los 
fanáticos les prod'gan una delirante 
ovación. Visten pantalón y camiseta 
blanca, y ésta última con un raya ne-
gra en forma de triángulo. 
Un minuto después entran los cam-
peones del Olimpia. 
cando un double-play Jackson con la 
ayuda de Frlsch y Kelly. 0 Carreras. 
Cn hit. Un Error. 
DKCIMO INMNO 
GIGANTES:—Wilson recibe un bole-
to de libro tránsito. Jackson se pon-
cha rápidamente. Gowdy rolling duro 
al pitcher, elaborando Johnson un dou-
ble play con la ayuda de Bluege y Jud-
ge.. 0 Carreras. 0 Hits. 0 Errores. 
cubre '0- Mapn, 
SENADORES:-Ruel fallece en rolling 
a Frlsch. Johnson es aclamado al di-
rigirse al píate y respondo con un tre-
mendo batazo de línea al center que lo 
degüella con una mano WUson 
Neely, Ponchado. 0 Carreras. 0 Hits. 
0 Errores. 
TTVDKCrMO XKITINO 
GIGANTES:—Groh batea por Me Qul-
llan y pega un hit al right field. South-
worth corre por Groh. Llndstrom se 
sacrifica de Judge a Harris. Frlsch sa-
le Ponchado. Young recibe la base por 
bola Intencionalmente; es su cuarta del ponchado. Jackson batea un 
S T A D I U M S P O R T C L U B 
Tengo el honor de comunloarl .*s que 
Mc esta Sociedad celebrará i j v i de Direc-
tiva y de Jugadores el nró.-íimo miér-
coles 8 del coirlente en su lucal social 
a las 9 p. m 
De usted lientamente 
Alfredo Rodríguei, Se ¡retarlo 
Blez retírase del Juego. _ 4i{0s 
E l a i de los back» ante el í,T*W^i. . 
de su compañero de zaga. * 
área a las mil maravillas. 
Harrlson y el goal keper so13 
luarte defensivo. Montaña lor» 
a Freiré pero los forwards no ̂  \ 
chan sus centros. 
E l match torna a cambiar de 








otra vez víctimas 
tero remate del señor BraflM- ^ 
Y . . . faltan cinco minutos P"*.^! 
Uzar, Joselín logra el quinto y • ' 
goal de la Urde. 
E l conjunto ollmplsfa venció 
son de valía superior o así 1" 
traron. E l once oriental de* 
/el viaje, terreno desconocido, 
minúsculas apreciaciones son " 
al Olimpia. Los primeros 
/ñutos Jugaron muy agresivos 
[la Jugada que anotaron los & 
el segundo goal perdieron niuc 
— « mucho Mí rolling al tlvidad. Combinan nu 
luego. Kelly es Ponchadc 
Un Hit. 0 Errores. 
irreras, ^hort, forzando en segunda : 
Gowdy, fly al >»rt y es out. 




i shoteadores lmp»rc lab 
T O M M Y G I B B O N S D E R R O T A 
P O R K . 0 . T E C N I C O A W I L D 
B I L L R E E D 
B E L L A I R , Octubre 10. 
Tommy Glbbons, peso completo do lriPht al field y Meusel del left al bases al jardín liquierdo. Johnson, ro- Áíiora esperemos a " ^ ^ r í ' 
Paul, derrotó por K . O. técnico r^ht. Blnege rolllnn ni short. forzan- lllng duro al short, mofando Jackscn, dU(Ur> ios español'3"13 ^ Ia d' 
E l público muy ""'^pafioi: 
Alineáronse así: ^FlJalg0.D* 
SENADORES:—Bentley entra e  el'" ! Montes-Harrison. ^ t y 
box de ios Gigantes. Harris fly al rierht SENADORES:—Young torna al right Montafla-Mnlr-H > Dlff. gar» 
y es cadáver. Rico línea al center que field y Meusel al left. Miller da un ro- Olimpia: Más, ^ joself5'5 
coge Wilson. Goslln línea de dos ba- uing al gran Frlsch y es out. Ruel rrin-Frelre; Faz 
ses al rltrht. Judge recibe la base por levanta un foul fly que deja caer Gow- rreB y Ernesto, 
¡bolas intencknalmente. ToiinBr pasa del dy. Error. Ruel dispara un hit de dos i Resultado: 6x0- «.oftan» " 
St 
a Wlld Bill Reed, suspendiendo el 
referee el bout a 10 rounds que aquí 
estaban celebrando, en el tercer 
episodio, después de haber aido de-
0 Carreras 
mucho mayor e.cala. lrribado Reed £el8 veces 
do en setrnnda a Judge. 
Un hit. 0 Errores. 
u n e n v í o s E O r m n o invinq. 
GIGANTES:-Meusel Inicia nuevamen 
.te con suerte el Innlm? para los OI- Ruel. Solamente había un out. Una Ca-
íganles con hit al right. Wilson sale rrcra. Dos Hits. Dos Errores. 
siendo safe el corredor y quedando en 
segunda Ruel. McNeely empuja enton-
ces el hit de la victoria en forma de 
tubey, al left. anotando desde segunda 
a su rivah 
hoy. 
L a entrada 
.•ale 60 cfn 
Afjo x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 11 de 1924 
U N A M A S 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
ANUNCIOS C L A S I f l C A D O S D[ ULTIMA H O R A 
M U J E R , L L E V A N D O U N A C u m p l i d a m e n t e s e TOM MOORE GANA POR F O U L A 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
C A S A S V P I S O S 
H A B A N A 
modernos a 
Habana, cíe-
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
F I J E N S E 
en este anuncio. S« venJc una casa en 
el barrio de Jesús María, Keparlo El 
Buen Itctlro. mide 7 x 21 metros. Tic 
$ 1 . 0 9 3 . 1 0 4 V A L I E R O N L O S 
S I E T E J U E G O S D E L A S 
S E I E S M U N D I A L E S 






bi •eivww i rpcibluor. tuaii" r»£0- sa^'lavren la bodega de en-^ J l ^ n Figueroa, entr, Bll-
tenga referencia? y duerma en la co-
locación." 
1237 13 oc. 
WASHINGTON, 10. 
Los Gigantes y os Senaoreg han 
ño un nuevo re-
ído aquel día raemorabde en que el | D ^ ^ ^ 0 Í 7 • í * ! 
illustfe prócer Carlos Manuel de Céti-
I pedes, en la Demlajagua, Jangó el 
¡grito vibrante v valeroso de 'Ind^- ^ ' dC St- Pau1, Cn cl sexto rouDd 
pendencia o muerte! a! que siguió ^ bou, / 10, aquí. Sott 
49' u pesos medios. 
Ted Moore. de Plymoutb, Ingla-
terra, ganó por foul a Jock Malo-
V A R I O S 
14 oc 
UN" CAFE, EN UNA DE LAS MEJO-
res esquinas de la Habana. Se necesita 
un soejo que conozca el restaurant pa* 
ra ampliar negocio, con un capital do 
$4.000 con $3.000 de contado. No se PISO F R E S C O 
«•^muanarlo 88 esquina 1 admiten palucheros. Trato directo. So 
.inui1* en -r^iito orimer plsp con 1 dan y se piden referencias. Para Irfor-
Veptun''- uniC «al-ta baño inferca-¡ mes: ^üonte 321. La Castellana, .losó 
cuart05' ind^p¿ndlente para cria- " -
o y 8e^ir $120 informa el portero 
ŝ ptuno 101 1 15 oc. 
Ü - ^ T - 5 T - ALQUILAN OUS ES-
•:Nt l0!it- . r e Monte 149. Sala, sa-' ¿ítoa de te udQ8 altos a cuaJ.tos y un0. para 
c0"ho^c servicio con a«U8 
í n í ^ n en . los bajos 
todo 
L'O oc. 
•¿--~r,i A CAMPANARIO 91, BA 
ALQLl¿n José v San Rafael. 
eniTf ^ ¿ . saleta, 4 cuartos 




la<lo (J, i 
Y E I - E G A N T E S 
.tnv 2 baños, eto. u-. 
4 S t ó 73 entre Habana y Com-
 , <• i. en $75.00 
^ r m a r S t i m a 169, Vedado 
orUdo -
F-297: 13 oc. 
691 •<1»P»IUI 
1 l)übli:o 
s esUn H 
¡ka. 
Torres 
i da en el 
a malogra 
^ r r Z T T l A UN HERMOSO LOCAL 
FE A ,y i ínHe ta'^o. adúcar o cual ímaoé  d  baco, susuc  i-
i l t f de establecipiiento en Zu-
tT m.ma a Apodaca No. 4 4 anlfi-
^rSerno^Se^puede ver a to-
liorae. Tel. A-2422. 1S oc. 
5n da el Mg 
aclendo «1 
rada. 
arco de Ortej 
impisU Monh 
JS-Harrlson 
orlzanv'o su tJ 
ALTOS DE ESQUINA 
alquilan, acabados de fabricar, los 
¿os altos de San José 124 K es-
a Marqués González, con sala, 
ujeiá. tres habitaciones, salón de ccr 
¡(r) iuarto de criados y doble serví-
sanitario con calentador. No les 
a nunca el agua. Pueden verse a 
¡jas horas. Informa, Sr. Aivarez. 
aderes 22, altos. 
1 3 oc. 
i i y ESPLENDIDO LOCAfc, 
-» muv poco alquiler y se presta'.pa-
' cualquier industria. Informes Sa-
tad tl3. Teléfono M-2855. 
María Fernández. 
1269 13 oq. 
AGENTES. NECESITAMOS LN TODA 
la Uepúbllca para artículos necesarios 
indispensables a todos los hombres. 
Muestras e informes al recibo de $1.00 
en giro a. R. O. Sá.nchez, S. en C. 
Veptuno 100, Habana. 
1290 13 oc. 
y dos cuartos al fondo. Puede rentar:cor(j recaudación en las series 
4,> pesos. Se da en $3.500 o se toma , ir,1 i r>htonl/lr> an ino 
una hipoteca en ella de 2.500 pesos por mundiales, hl tfftl 0ib,e^doi fn 108 
un año y necesita 7.000 pesos al 7 ]» r 7 juegos, f)ue fu»' ÚG 1.093.104. ex--
100 en la ^Habana. No corredor. Infur-Ire(je en $3S.2S9 a la cifra obtenl-
'"nig^4'6 ' 12 oc ida en 'a tote* ser5e áe un mill6n de 
' ~ • Idollars registrada hasta ahora: la 
C A L L E AGUILA 
'de seis juegoí celaba rada el año pa-
V'endo café y cantina en $6.500. Venta'sado en New York ontre los Gigan-
dlaria $50. Contrato 6 años. Se dan tes v ios yanlte0?. 
facilidades de pago. Sr. Quintana. Be-¡ v?* ' ^ ¿ t ^ t ^ nn t,,¿ mpinradn el lascoain 54, altos. Nn obstante, i 
C A L L E CONSULADO 
Vendo café, cantina, restaurant y ca- e 
sa de huéspedes. Precio $15,000. Facl-,d 
lldades de pago. Inform»: Sr. Quinta-!H 
na. Belascoaln 54, a t̂os. 
S E O F R E C E N 
I K I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, para manejadora o criada, de 
mano. Tiene buenas referencias. Infor 
man Figuras 19, altos. 
1264 13 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
que llpva algún tiempo en el país de 
criada de mano, en casa de estricta mo-
ralidad. Informan: Galiano 7. 
. 1265 ir, oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de orlada de mano o de comedor, de 
N I Ñ A E N B R A Z O S , F U E 
A R R O L L A D A P O R U N 
A U T O M O V I L 
una década pictórica de heroicida-
L a seflora Loreto Gíarcia de 48'des. ur» década 'sangrienta que hi- \ T A R L YRF.MAINF GANA A T H A I 1 F 
años y vecina de Vlrttides número zo salir del sen» de la patria a mu-1 « « ^ i n A i N t A A C t l A L l L 
90, trató de cruzar anoche el male- olios de sus hijos lauiantes de la I GOOOMAN 
cón entro Galiano y San Nicolás, lie- misma, y muchos do ellos 'fueron a I 
vando eij brazos una nliñita de seis fijar su residencia, en eea pequeña j C L E V E L A N D . O., octubre 10. 
meses de edad, nombrada Gabriela isla. dejadme llamarla cok cl i Cari Tremaine. de ésta, derrotó 
Olano, Al pasar fué arrollada por^ar iño de cubano. Cayo Hueso. I por decisión del referee a Charhe 
el automóvil particular número 120 | En Key West, donde como un sím- Goodman, del New York, en un bout 
cuyo chauffeur se nom,bra R-.cardo ^ l olo del deseo de perpetuar allí la ¡ a 12 rounds celebrado aquí esta no-
Fernández, español, de 23 años jae rogjden^a pi^xiiua « Cuba, funda- clie. E l bantam local puede decir-
edad y vecino de Monte número 7. .von aquellos próceros el Club San se Q"6 ganó todos los rounds. 
• En c.i segundo centro de socorros; Carlo8i que realizó tanta obra ^ 
fué asistida la niña de lesiones le-1 ritoria bajo Ja dire<,ción y C0D el 
ves y Loreto de una contusión ffra- xjlio d€ meritfsim0g compatriotas i Banda8'v tropas americanas: les ma-
ve en la pierna derecha. Imíos. rinos del "Denver", Boy tícouts cu-
record de concurrencia. L a marca E l Juez de Guardia noche Decano | Yo ^ q1 ^ ^ 'hunos y americanos, los pollcíab con 
de 283.695 do almas alcanzada en ¡doctor Fernando 3 * 7 » * 'contrarme dentro de su antiguo edi-lla Banda- Municipal de la Habana. 
chas ocasiones, de diri-' oomberos locales y las carrozas 
C A L L E CUBA partirán $148.091.63 del fondo to-
tal v los del N ^ ' York irán "al se-
y,e,nl^ ^íf- oaritlna y fonda. Precio: i " , . . $90.327 ..75. E l 25 por 
«11.000. Facilidades de pago. Informa. .110 eu * A - ' i , ^ T W , ^ ^ ^ - ^ 
Sr. Quintana. Belasaoaln 54, altos. ciento que queda de la participación 
total de los pla.ver? será dividodo en 
!a mujer al pasar por medio de la 
cuadra el malecón. 
C A L L E REINA 
Vendo gran caf<'- v restaurant. Precio S'indo y 
$19.000. Facilidades de pago Sr. Quin- gas. " . 
tana. Belascoain 54 altos. 1 -
tre ios Clubs que quedaron en se-
tercer lugar en ambas 11-
C A L L E GALIANO 
P R O G R A M A D E B O X E O E S T A 
EQLTVOCACION F A T A L 
Aplonla López, de 4 2 años, veci-
na de la Quinta del Obispo ingirió 
formol creyendo que tomaba, gaseo-
sa. Fue asistida en el tercer centro 
de socorros. 
Vendo café que vende diarlo $100 ga- " i 
rantizados. Precio $15.000. Faollidade? l T / \ / l | f n r i l A D I i N A m i A M 
dé pago Sr. Quintana Belascoain 54. i V I j L l i t t i l AlVt iWA L U L U n 
altos. ww»»— 
•En la tasde tie ayer todos los boxers 
que integran el magnífico programa 
ROBO D E ROPAS 
Denunció a la Policía José Glacer 
de Rusia dueño de la tienda de ro-
pa situada, en Bolívar 57. que vio-
lentando el candado de la puerta de C A L L E S A H R A F A L ! 
Café, cantina v fonda, vidriera de t*.]**» ^ n coiueocibnado los promotores entrada ̂ ^sustrajeron ropas por va 
bacos. Prc-io $12.000. Venta diaria $90. | del Club Deportivo de 'La Noche ter-
Se dan facilidades en los pagos. Señor | minaron t u entrenamiento y han decla-
Quintana,' Belascoain 54. altos. encontrarse en excelentes condl-
ciones. IJarry Kabalioff, el sucesor 
de Benny Leonavd, al igual que su ma-
nager, predicen t-i triunfo debido al ru-
il cual se ha sometido el 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo bodega, cantina y ferretería, st-
mcdlana. edad, en casa do moralidad.: tuada en un gran barrio de inuCluo por-,., 
Informan en Estrella 145, bajos .venir. Se vende''por la mitad de su | uo ird-""''b 
1268 13 O'- 'precio y se dan facilidades en los pa-1 pequeño Haro1 
I X A ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
de criada de mano, o para'cuartos. En-
tiende de costura. Sabe calar y zurcir. 
Tiene quien dé informes de ella. In-
forman en Compostola 69. Tel. A-08S0 
. 1293 13 oc. 
yos. 
IOS . 
Sr. Quintana. Belascoain 54, al-
GRAN BODEGA CANTINERA 
)r mauo, y 
¡ra. Brañu 
los motaos 
V E D A D O 
Vendo en el Vedado, contrato 5 anos, 
alquiler moderado, venta diarla, no ba-
DKSF.A COLOCAlíSE UNA JOVEN E S - i ^ ¥ % t Í £ P ^ £ H < ñ i ^ " ^ T 
(MtffpiS que lleva tiempo en el país y P̂ f.0o " Quintana. Belascoain 
í-abe cumplir. Lo mismo do manejado-
ra que orlada de mano. Entiende un 
poco de ''-ocina. Conpostela 19.. 
12S5 ' 13 oc. • 
C R I A D O S D E M A N O 
EA Í3NTJIE G T H, SE ALQUILAN 
espK-iididos pisos, decorados, capa-
¡¿'rán bnño. mucha agua. 414, etc.. 
e e' árbilro» J9ÍJ >' ••lo0' ^ & e u í o n 6 0 - A, ,I7-9-. , « f í S 1<j Oí ipia es basütli 
BODEGA EN $2.000 
Sola en esquina, contrato S taños, alqui-
ler $30,: venta diaria $3S garantizados. 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
1263 ts oc. 
DES1 \ COLOCARS1 • : • • '> dt icm orTiDr» n.iADTAMAr\ " 
¡faftol; jdvéti. Entiende bien d3 j.irdino- BULIN KL11KU, IVIAKIAÍNAU 
ro. es trabajador y muy honrado. Tiene Se vende lujoso chalet, acabado de cons-
Huéfcas referencias de buenas lamillas truir. fabricación de primera, en la gran 




Informa a todas tetras, 
ios de ajul 
el Bhootínf, 
Orfor.', qa 
I H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE COCINERA KEPOSTEKA 
catalana, de mediana edad, pára. casa 
de mora4idad. No ayqda a los quelia-
Avenida do Columbia, entre líneas, de 
carros con 19.50 por 40 metros de fon-
do. Jardín- portal, recibidor, sala, hall, 
5 habitaciones, closet, baño intercalado 
con seis piezas, comedor, pantry, coci-
np. Garage, para tres inquinas con dos 
habitaciones en la planta alta y servi-
cios de criados. Patio y traspatio. Pre-
cio $2."'>.000. No tiene gravámenes y 
sé acepta en pago créditos hipotecarios 
Miguel Góm^z, el terrible reglano, 
no es nada fácil para Kabakoff. pues 
como todos ios fanáticos saben, este 
Gómez es el muchacho que hace sema-
nas hizo una pelea tablas con el cam-
peón Pablo Bidi co, y ha prometido dar-
le a Kabakoff a pelea de sü vida. 
Young Coullimber,. que .también to-
ma part© en el programa, nos ha pro-
metido sanar por la vía rápida, para 
después tener más chance de enfren» 
tarse con ol terrible Lázaro Souval. 
He aquí el programa completo do las 
peleas; 
Sexta pelea: Harry Kabakoff fsuce-
sor de Benny Leonard) vs Miguel Gó-' 
m*z (Terrible R^-glano). 
Quinta pel3a: Young Coullimber vs 
Joe Jeánett. 
Cuarta pelei: Kld Armandito vs Pe-
tit Martínez. 
Tercera .lelea: Kld Chocolate vs Kld 
Luis. 
Segunda peiea: José Fernández vs 
E l menor#Armando Bencomo Roa, 
de 19 años de edad, y vecino de San 
Indalecio número 15 Ingirió en-un 
descuido de sus familiares estufina, 
sufriendo una grave intoxicación. 
Fué asistido en el cuarto centro 
de socorros. 
i palabra al pueblo congre-
e la guerra última por 
encía; y he tenido la t>a-
Usfacción profunda de que tan pron-
to como la República se estableció, 
en el Senado promoví, y. sin oposi-
c i ó n alguna, obtuve una ley que ha 
hecho posible lo subsistencia de las 
escuelas del. Club San Carlos duran-
te más de veinte años. Y ahora me 
cabe la, satisfacción más profunda 
aún, de haber*podido desde el poder 
realizar la reedificación del históri-
co edificio, enviando a. sus paredes 
un pedazo de Cuba en una piedra' 
de las antiguas murallas' de la ca-
pital cubarla, como para que siem-
pre tengáis allí un pedazo de la pa-
tria, patria que yo sé que no ha-
béis olvidado en ningún instante de 
vuestra vida, cubano# residentes en 
Key West; que yo sé que en muchas 
ocasiones vuestras miradas se han 
dirigido tristemente hacia el Sur en 
horas de angustia y de A-igilia, co-
mo querierldo, a semejanza del poe-
ta matancero Tolón, que esas mira-
das tuvieran un poder magnético 
tal, que hicieran levantar sobre las 
(CAYO DEL. V E L O C I P E D O 
de las sociedades "Cuba", "Sao Car-
los', "Rotarios", "Red Mcn", "Mai-
ne", "Cruz -Roja", "Leñadores del 
Mundo". "Cámara de Comercio'" y 
otras, todas primorosas. 
Muchas máquinas particulares, 
bellamente adornadas. 
L a población de Key West ha 
realizado un verdadero esfuerzo, y 
han quedado los cubanos y america 
nos de la localidad a envidiable al-
tura. 
Los premios a las carrozas fueron 
otorgados, el primero a la Socie-
dad "Cuba", el segundo a la Socie-
dad "Maine" y el tercero al Club 
"San Carlos''. 
A las doce fueron izadas las ban-
deras, la cubana por el capitán 
Stearns, Jefe de la Estación Naval: 
la americana, por Céspedes, y la 
de Yara por el Alcalde Municipal. 
Mr. Land. a los acordes de los Him-
nos Nacionales ejecutados por las 
Bandas Militares cubana y america-
na, siendo saludadas por las salva.; 
de la artillería de . la plaza y. por 
el cañonero "Yara" surto en puer-
to. , Los periodistas habaneros ofre-
cieron un simpático almueizo en el 
olas, un arco verde tendido en el restatiraDt cubano d , émigrado m , 
golfo mejicano y Jo presentaran en'guez Muñ asistiendo en calidad 
* lejano horizonte ante vuestros jde ÍDVitad08 el doct0r céspedes , el 
ojos, ansiosos de acariciarlo. 'doctor Renedo . v Rafael Martínez E l menor Mario Averoff Grau, de 
13 años de edad y vecino de 
Suárez número 130, se cayó u 
velocípedo que moniaba frente a su I !0_r!Í!deL d,e _ ^ v ^ ? ^ ^ ^ ! ^ » . Felicitan a -
domicilio, fracturándose el radio Iz-
Santos ^ complace sobremanera saber |Tborí L a presldencla e8taba formada 
de un / l Pueblo americano que las au-jpor céspedes, Ibor. Renedo y Alberto 
•tondades de ese pueblo, que los' 
amigos de los cubanos Ufen tomado 
quierdo. 
Fué asistido eu cl cuarto centro 
de socorros. . 
U n a M a n i f e s t a c i ó n . . . 
Viene Je la • primera, página 
en cualquier lugar o casas en la Ha-cérea y duerme en La colocación. Tiene baña o Vedado. Informa: Sr. Callahan. 
buenas referencias. , Informan en. Ber- Telefono 1-79SS. 
1261 • " - L6- oc. 3 ALQUILA UNA BUENA MABITA- j naza. casa de préstamos, entre Tenien-On con balcón a 'a calle, en casa üe te IN y y Muralla. 
strimonio. Se piden y dan referen-1 795 • 12 oc 
blanco fuy>á^ta Neptuno ::o. por }"-\vE*KA~éoZ¿¿ARSU ÜNÁ-JOvky PE-
y c! casqWstm, .prun.r piso. ^ ^ .ninsular do- cocinera con familia respe-
atido el lalfoB- ; —11—Itable: prefiere nara hlr de temporada 
maro! biín ^ SE ALQUILA UN DEPARTA-1 ni Norte. Lleva cinco años en el país. 
" lito con' vista a la calle, casa par- Sabe cocinar, y- no tiene inconveniente .trasiido. 
eportlvo ouií 
idldos la. cisfl 
; al Esuañoli 
mee un escw| 









[td, ora en ta 
lomlnlo lal»a«i 
Icular.. Amargura 4Í prtnoipL'i. |en ayudar a la limpieza. Puede dar re-il 13 oc. |ferencla«. Informan eu Carinen 21. Te-
ALg? ILA. VTLLE<; A S. Á LTOS ,éf10,I)¡l ?I'4Í74' 
rlHmentos. 2 b. mueb. $160. Com-
osiela. 'i departamentos. 
n oc. 
SE A ENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de Justicia, muy cerca de la calzada, 
que renta 40 pesos y se dan $3.500. Se 
venden doí; esquinas, una para fabri-
car, que mide 10 x 23 metros y la 
otra nueva, muy barata. Informan en 
el teléfono M-54T6. de 9 a. 12 y de 2 Ó. 5 
y en . Aeosta, 3, Pedro Soto, 
1219 12 oc 
¡ Carlos Figueraá. 
Primera 'pelea: Joe QuinUna vs 
Young Henry. 
En caso de lluvia se suspende para 
mañana domingo a la misma hora. 
SE VENDE. EN GERVASIO, PEGADO 
b... mué- ¡ DLSKA COLOCARSE UNA SESORA a Reina, una «isa nroderna, 2 plantas, 
es. TO. t .ilzada. Vedado, altos, 10 , española de cooinera. No duerme en lajcon" 20o ^ metros cada planta. ^ S^ cmn-
epartamentos. mueb.. $250. "La Sie-; colocación. Informan calle 4 entre 35 
1', 8 (lepart. sin muebles, garage., en i j- ;¡7, Carbonería. Vedado. 
Buena Vista; dos chalets, mué-i* 12:14 13 -oc. 
levI.iiirtfO mes. Bungalo.w, Am. aniñe-1 ^ ——— , .. . . . ^„ 
P>.,garage. Jardines, $125. Oficinas. T̂ NA COCINERA D'B COLOR DESE.\ 
pmaooii.-s. etc., desde $25 n/ $250 se > colocarse con una buena familia, para 
eslía bueti local céntrico para res-'el campo o la llábana. Cana buen sucl-
y una- eas¿ amueblada para 5 do. Informan S y íi. Tel. F-19:^. 
F¡<a«os. Para alquiVres y lentas , 13 oc. 
P6pledadcs vea a Beers and Ctom- DRSEA COLOCARSE UNA COCfNKRA 
.A-ao.o. Presidente /.ayas, ailtes ¡ egpafinla. Ŝabe á la española: un poco 
J. M"-52Sl.. _ |a ia holandesa y a la criolla. Tiene re-
LAZAUü 
pone, sala, saleta. 4 grandes habitaoio-
pes, baño intercalado, comedor al Con-
do. cocina do gas y servicio de cria-
dos. José Fuentes. Aguacate 35. altos 
de 1 a o. 
1253 14 oc. 
L A D K 1 N N O C O R R E H O Y 
C O N T R A E P I N A R D Y E S P R O -
B A B L E Q U E T A M P O C O C O -
R R A W I S E C O U N S E L L O R 
L L E G O P E R E Z 
LATONIA, Kv ., Octubre \p. 
El potro LaíUin, de August B^lmpnt. 
se halla fuera de la carrera interna-
cional que se c^febrará mañana, cn la 
que tomará p î te Epinard, y Wlse 
Counsellor es también probbale que no 
bonito departamento.' 2|4/ll4 baño. | V1-6'1 • ^ . r " ' 
ultimo piso, y dos cn fondo. 
Partero. 
1519 13 ce. 
Luerme en la coloca-
a 40 pesos. Informan 
17 y F . Teléfono 5SS4. No le Importa 
ir al campo o Vedado. 
1267 13 oc. 
VKXbKN POS Hli lTAClONES L E SE SOLI.CITA 1> A MUCHACHA QI E 
Mi. Cocina y servicio de in-inip 1sopa cfü',n?r-. par? todo el sefyiclo l̂e 
PmJl!, "̂'2 >r~"W Pairan^ a la IS^"U--informan J . M. 1 Virragú 22 «¡ffnn 0 1-5955, 
1111 matrimonio ;v>»lo. en casa chica. In-
f.-Mit-i ,r«L altos, esquina a Malój.i 





P^rf-oto-J^t»,,, fiepart«n«nto do d. 
;nder sus 





, caví y 




2?n \ista a la calle. prcj>ld para 
sumamento ec«-
Istra A. esquina a 
tasa de todo orden. 
IS vr. 
riunlres de famili 
SE ALQUILA 
r ^ l f L ^ ^ S 0 dt! tr(>» babita-
ifntPs r ^rvic,0s completos inde-
«•or/.inion MUy .fresSo >: sumamen-
l*X oar!leSIUelle de caballería. 
FINA ELENA COCINERA FRANCESA, 
solicita' casa: :es repostera. Tiene re-
ferencias. L'H-igirse calle Pase» y Ter-
cera, frente al garage, por Tercera. 
12S4 13 oc. 
DFSEA' COLOCARSE I'NA JOVEN ES-
nañ da, para cocinar. Sabe cocinar muy 
bien: iTytida a la limpieza. Duerme fue-
ra. Sf dan referencias. San Rafael 85 
anticuo v 83 moderno. 
125fi 13 oc. 
Quién vende casas? Pérez. 
Quién compra casas? Péren. 
Quién vende solares? • Pérez. 
Quién compra solares? Pérez, figure en el sia-ting. Así lo han anun-
Quién vende fincas de campo. Pérez.J ciado los trainers de, ambos caballos 
Quién compra fincas de campo. las últimas lloras del día de hoy. 
QÜlén compra créditos hipotecarios? | Tanto Ladkin como Wlse Counsellor 
. ' • Pérez.! derrotaron a Epinard en sus dos carre-
Qulén vende créditos hipotecarios? , ras anterioras cn suleo americano. 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez. 1 
Quién toma dinero en hipoteca .' Pérez. I 
Quién vende valores? 1 Pérez. I — — — — 
Quién nompra valores? Pérez. - , m lenzuela, doctor Montoro, todos los 
a S S ; : t » S « ^ P é S E t B A L T I M O R E G A N O tt Concejales del Ayuntamiento con su 
Quién da dinero sobre alquileres? v í i m » » " » ^ presidente doctor García Carranza, 
Kérez. o r v T ñ U T C r A A I Q T P A I f l 'J^e de Sanidad, Boya Scoüts de la 
Los n«gQClo8 son senos r reservados I I I j l jE,VjV/ A L D I . I / l U L 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m. y!*'*"***' 
de 2 a 5 p. m . 
tas que aún faltan por celebrar 
tocándose el himno y varios números 
unía participación directa y extraor-
dinaria en vuestros festejos, que 
nuestras fuerzas públicas, "que nues-
tras nfusicas, que nuestros prohom-
bres han sido objeto de todo hala-
go en ese hospitalario peñón, y por 
ello, a vosotros, americanos, os en-
vío la expresión más sincera de mi 
Director 
del semanario "Florida"': Juan Pé-
rez Rolo, viejo patriota; Raoul Alpi-
zar y Poyo, del "Triunfo*'; Covafi 
Guerrero, del DIARIO D E L A MA-
RINA . 
L a mesa lucía bell ísima. A la ho-
ra de los brindis habló Pomares, ex-
plicando la doble trascendeucia del 
almuerzo ofrecido a los cubanos del 
Cayo, y brinda por el día de la Pa-agradecimiento; y a vosotros, cuba-
1/ds, os exhorto a que, sí la suerte ¡ tria, otongando la palabra al compy 
de Kindergaten por las alumnas ante 06 obliga a continuar residiendo en , ñero Díaz Silveira, quien pronunció 
numerosa concurrencia en plena vía la amiga región próxima a nuestras'un elocuente discurso patr.ótico. 
pública, frente'a la enseña nacional, costas, jamás—como hasta ahora—¡Después el Secretario Céspedes, pro-
ofrendando flores y entonando e^ olvidéis lia tierra de vuestros pa-
himno Bayamés. Fué un acto con- dres, Cuba, que va directamente ha-
fortador y hermoso en estos momen-
tos difíciles por que atraviesa la 
nacionalidad. 
SORL1XO. 
H O M E N A J E A L A L C A L D E D E 
G U A \ A B A C O A 
GUANABACOA, Octubre 10. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Hoy a las floc'e tuvo efecto en el 
Ayuntamiento d^ esta villa la colo-
cación de un retrato del actual Al-
calde d^ Guauabacoa Joaquín Masjq. 
Cuadr0 que fué descubierto por la 
señora Parra de Maeip, digna espo-
sa del Alcalde. 
Hizo uso de la palabra el Coman-
dante Alberto Barreras. E l Alcalde 
Másip dió las gracias a los conceja-
les por el acue-vdq de haberlo nom-
brado hijo predilecto de Guanaba-
coa . 
Asistieron al acto Cueto, Diego 
Franchi. Armando del Valle, Vice-
presidente del Liceo, Reverendos Pa 
dres Escolapios, Presidente del Ca 
cia el progreso por una senda es-
nunció un patriótico discurgo, ha-
ciendo vivos votos por la conserva-
ción de la libertad, y pidiendo a to-
pléildida. recuperada ya su riqueza, ¡dos los cubanos que pusiprau todo 
restablecido el orden en todo géne- de su parte para que en las. próxi-
ro de actividades, con un porvenir mas contiendas electorales no se 
risueño ante sus ojos, y siendo,",com-1 llegara a poner en peligro la sobera-
pláceme decirlo, gafóa y orgullo de. nía cubana, procurando aceptar al 
la América Datirja y amiga fiel y 
sincera de la América sajona. 
Permitidme que no pueda prolon-
triunfador sin reservas mení i l e s , ya 
que el gobierno que el doctor Zayas 
preside, procede honradamen-te. Ter-
Mn0 Español. Presidente de la So- Clf !a STan nacióa norteamericana, y 
ciedad Progreso, doctor Emilio Va-
gar este discurso por las razones de minó diciendo las siguiente.-, pala 
salud a que ya me referido, pero bras: "Cuando los cubanos de Cuba 
antes de terminarlo, vosotros, ame-jsientan falta de fe en su alma, y sin 
ricanos, recibir un estrechón de ma- esperanzas su corazón, sólo tienen 
nos fervoroso, sincero, de solidari- que dirigir su vista a este Cayo glo-
dad constante, y vosotros, cubanos, ¡ rioso y seguir el noble ejemplo de 
un estrecho abrazo corazón sobre co- í los emigrados que supieron ofreu-
razón, como para sellar la fraterni- darlo todo en aras de la libertad do 
dad que nos liga y la obligación de' la patria". Estas declaraciones del 
servir desde nuestros distintos pun-i doctor C^sjedes fueron muy aplaudi-
tos de actividad. Los intereses in- das por los reporters cubanos, 
maneñtes de nuestra amada Repú- | Esta tarde están jugando 1 la pe-
blioa ! Iota -los policías y los localer.. A la 
Quiero hacer un ferviente voto!*oc^e ^ c e l e b ^ 
por la salad personal del ilustre de Inauguración en fan Carlos a 
Presidente de los Estados Unidos ¡? «W asistirán las 
hacer también un voto fervierfte po; dades' ? eS la ^ T \ t n S S ^ 
la prosperidad y la riqueza de ^ o - ' - c ^ a d ^ c ^ d ^ L a ^ ^ U v a 
C O C I N E R A S 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPAÑOL 
desea colocación para casa particular 
o dH comercio. TraHaja a la españo-
la, francesa y criolla y a la americana, 
en «.asa formal. Sabe bien de dulces. 
Informan en el Tel.. M-9090. 
1238 13 oc. 
BERNAZA 36 
« W s ! ^ ^ 6 Cri?to- Gran casal 
••^ca. l ?es" Se A ñ i l a n grandes,1 c o c i n e r o español , de r e g u l a r 
î r 6U ftta4 W nabltacione*. k l ' • J 1 edad, se coloca en casa particular, co-
i^ente , CI0"es" <-on balcón inde" | merclo o café.' Sobe repostería y éu 
•ton i j Cal1-- Hay departamen-l^li^^V- ^ r u i 98.- Tel. A-1T27. 
,.un todo servin'rt • ' ' U oc-
bna.' . :>crvicio sanitario v una: 
dación de esnnma j 1 , 1 española , mepiana edad, d e s e a 
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ra. cubre 
lias. . 
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e esquina con dos baleo- col 
8 ,con agua caliente a todas r'fTini""..y "'"'^V"- * 
¿ ' •¿ tncta mora,icia¿ E x c e S d S ^ í e : ^ ^ 
" hab,a lnglés, francés e it*-
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A l 617. 
46fi »• .'. - 20 o c 
R U S T I C A S 
RUSTICAS. T R E S NEGOCIOS 
Vendo finquita 33.000 metros, capaci-
dad. 7 K Habana, $2.900.. Tiene arbo-
leda, agua, casa de guano, platanar, dis-
ta 200 metras calzada, buen camino, ex-
celente para cultivos, crianzas y recreo. 
También doy en arrendamiento un buen l res de la seri3 
chalet con 5.000 metros, terreno en $301 El próximo juego se celebrara ma-
y vendo todos los cultivos, animales, ĵ ana en esta ciudad 
ST. PAUL, octubre 10. 
El pitchlng ripido de Alphonse Tilo-
mas, del Baltimore, anuló los esfuer-
zos de los bateadores del St. Paul y el 
Baltimore eanó el sexto Juego de la pe-
queña serie mundial, 4 a 0, en el día 
de hoy. 
Esta victoria coloca a los Orioles a 
un Juego del título, pues tienen en su 
haber cuatro juegos mientras el St. 
Paul solo tiene dos. ^ 
Cinco vlctoiias determinan los bono-
aperos y contrato arrendamiento de una 
caballería tierra. Ufaz Minchero. Gua-
uabacoa. Villa María, bodega. 
. 1240 14 oc. 
Anotación ^or entradas: 
C. H. E . 
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V A R I O S 
DESEA c o l o c a r s e u n a LAVANDE-
ra. Informan. Jesútd del Monte 484. 
12úG " 13 oc. 















D E M A N O ~ 
Y M A N E J A D O R A S 
13 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO TERRENO TERMO 18x24. HOS 
pitiit entre Carlos ITI y Pocito a Só."> 
metro. Amlftad 62, hoy Aldania bajos, 
de 1 a 3... Mato. 
1236 14 oc. 
000 013 00B0— 4 7 1 
. 000 OOd 000— 0 3 4 
Baterías: Ihvnas y Freitag; Merrltt 
RoMtger, Me Quaid y Dixon. 
Baltimore. 
j St. Paul 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
"SAN F R A N C I S C O " 
Diez de Octubre, Jesús del Monte. 
i de hacer recibos de una o varias casas 
> cobrarlos. Concordia 118. 
1 1281 , . 1 3 
eres r1T'xA CRTAri'A parT 
e tenía r»?a casa ^ certa sUto"Sa referencias. San íg-
» ra ^ llmn i 1 ^refiri^ndos» 
L U i i i r K A 'í V Ü N i A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E O M Í E N T O S 
de ropa de 
C O M P R A S 
,1- ".:i 
CRlADo tví¡ ._ 




criado bar̂ 0110- l3" V un 
J- Habana^ióV^^-'t' de 
SE COMPRAN PARCELAS EN E L 
Counlry Club Park . 'El precio deb« ^ r 
más barato que la Compañía. Si no es 
así (¡uc no se presenten. Informan en 
Zulueta y Apodaca No. 44 antiguo y 
óü moderno, bajos. 
L2M 18 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿los, a las Normales etp. E l único co 
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delegados 
en la Unlvers-.dad. en el Instituto. Artes 
y Oficios, por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y seguridad. Doc-
CA.IA PARA CAIT'ALES. SE VFNIOE torés: Carreras, Jiménez. Cotto. Neda, 
uña pro¡.ia pan% bodega o establecí-1 >̂ es;i, Jcfez, Notto, Neira, Cerallo, Ca-
miento a|i41ogn S • da .vuy barata. Tam- rrasana; Rosabal; Vargas; Alvar z; Cor-
bién se vends; 'Jî a remana en muy bne-lce; y los señores: Palacios; ¿uao y 
ñas condici >nes. Cuba. 93. • Teléfono M-l Cuesta 
C202. 
123 13 c . 
D I N E R O E H I P O l E C A S 
12 13 oc. 
C L A S E S A DOMICILIO 
Por un Profesor titular cubano, con mu-
chos años de práctica. Primera y Se-
gunda Enseñanza de amb«s sexos. Pre-
. v , A paratoria para Ingreso en el Instituto, 
HIPOTECA. SE DA i p A PARTIDA, i.ornial Comadronas, etc. Se sigue por 
de $14.500 y otra de $10.000 Tipo ba-i los programas oficiales. Todos sus alum 
jo. buena garantí.:, en la Habana. José 
Fuentes. Aguacate 35, altos, de 1 a 3. 
1252 1* oc. 
al dar un sincero grito de ' Vivía ik •todo a los v,sltantes y ^ í l . ^ f j f 
1 uno sola queja de su procedimiento. República de los Estados Unidos del 
Norte América', estoy Seguro que¡ 
vosotros allí, oyéndome, responde-¡ 
Covas G U K R R K R O . 
U R B A N A S 
Hab ea para í0co trabajo 
^ 12*. bljos!en 
si: vende en damas , p b g a d ó a 
muelles, una casa con 2»" metros. buena labricaciún. propia, pura alma-
cén o deposito. Más detalles. J . Fuen-
tes. Aguacate 35, aJtos, do 1 a 3. 
1251 14 oc. 
A U T O M O V I L E S 
POR NECESITAR DINERO 
Vendo una Estrela, en $275; etstá en per-
fecto astado y trabajando: el primero 
que la «vea se quedará con ella. Doy 
facilidades para el pagio. Vega. Misión 
número 12J. 
.129S 13 OC. 
• íabana. Regia y esta villa. Legiona-
rios popularen de la capital y Ban-
da Municipal. 
También asistieron lindas damas 
entre otras las señora Parra de Ma-
sip. Primera Dama del pueblo que 
le fué ofrecido uh preciso ramo de 
flores y sus cuñadas señoritas Jose-
fa Martíne de Mora, Señorita Ra-
que Are . 
Fué obsequiada la enorme concu-
rrencia con dulces finos y licores. 
Todos los festejos se están cele-
brando reinando completo orden y 
entusiasmo. 
C O R T E S . 
- •. .Corresponsal. 
F I E S T A L I B E R A L EN BOLONDROX 
BOLONDRON.' O'-tu^re 10 . 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las tres de la tarde llegó a es-
ta el tren excursionista con los can-
didatos presidenciales del liberalis-
mo . 
Una inmnesa multitud de gran-
des contingentes de caballerías de 
todos los barnos llenaban el patio 
de la estación con varias músicas 
siendo imponente su aspecto y el en 
tusiasmo del pueblo s la llegada del 
tren. 
Don Carlos la Rosa Jinete en brío 
so caballo blanco cedido por el con-
notado conservador señor Angel Tor 
níu y Miguel Mariano Gómez, doc-
tor Gfonlier encavezaban la maui-
festación monstruos que recorrió las 
principales vías bellamente engala-
nadas entre delirantes aclamaciones 
de todo el p'ueblo. 
Multitud de bellísimas damas ofre 
cieron sendos bouquetj. señores L a 
Rosa y Miguel Mariano. 
E l Alcalde municipal señor Fuu-
dora Núñez ofreció una soberbia re-
cepción en el Salón del Ayuntamien-
to asistiendo las damas de la mejor 
sociedad brindando en el champag-
ne de honor los doctores Carballo, 
nos salieron aprobados en los últimos Mjguel Mariano Gómez. Groniier. Ra 
exámenes. Cuotas módicas. Admite pa-
gos por semanas, quincenas o mes y 
devuelve al dinero bí el alumno no ade-
lanta. Tel. M-4857. 
1280 ' 13 oc-
réls: ¡Viva la República de Cuba! 
(Por cable» 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l diez de Octubre ha sido dig-
K E Y WEST, octubre 10. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
Muy brillante ba sido la inaugu-
ración del Club San Carlos, con una 
magnífica velada, en la que el se-
cretarlo Céspedes leyó un bello y 
ñámente festejado por los cubanos sentido discurso. Los demá-s orado-
en Key West". Por la mañana tuvo res estuvieron a envidiable altura, 
efecto la peregrinación patriótica al entro ellos el doctor Iraizoz. 
cementerio, depositando coronas en E l teatro estaba materialmente 
la tumba del Soldad0 Desconocido; .invadido de público desde hora tem-
ías víctima» del "Maine" y en el pra-na. habiéndose quedado en la ca-
mouumento a los mártires de la pa- lie más de la mitad de los que pre-
tria cubana. |tendían entrar por resultar demasia-
HabJaron en egpañol el doctor i do pequeño el patriótico local. 
O'Farrill , en inglés Lópel Betan- | L a señorita Martínez Ibor cantó 
court. Ambos lo hicieron elocuente-¡bel las canciones cubanas. Fué urja 
mente ¡de esas fiestas que dejan inolvida-
Los periodistas cubanos deposita- recordación, 
ron una hermosa corona en ti mo- Mañana, temprano, sale el. caño-
cumonto de los mártires, hablando uero "Yara" con los emigrados y el 
el señor Pomares ĉn nuestro nom- eecretarlo Céspedes en el "Gover-
bre. > 1 ñor C o b b " . . . . . 
La parada cívico-militar ba sido I Algunos periodistas van también, 
el acto más hermoso de todos los y otros nos quedamos, para seguir 
festejos realizados. Abrían Id mar- informando de la multitud de fies-
cha las tropas cubanas con ¡a Banda >as que aui./ faltan por celebrarse. 
del Estado Mayor; le. seguían las 1 Covas Guerrero. 
~ - — - - - ~ - — - - ~ — —rr(-rrr-i-j-.rj-j-_nji>--r-i>-
E . P . 
PROFESORA. CON ESCUELA PAR. 
ticulav. se dedica en sus horas deso-
¡oupadas a hacer bolsas par» señora, te-1 sionista 
jidas a mnno. propias del invierno, en lentuciastas viva 
seda: del cu>lor que lo deseen, muy ele-K^ j ^ - . * - Me* 
gantes y baratas. El precio es sólo d6 >' dem£l& Elfl 
dos pesos cada una. Informan: Com-
postela 17J. Tel. M-3&22. 
1243 N • 14 oc. 
món Zaydín, Horacio Díaz Pardo v 
señor la Rosa que emocionado dió 
las gracias al pueblo de Bolondrón 
lior el brillante recibimiento. 
A las cinco partió el tren excur-
idénticas demostraciones, 
al General Macba-
ura< del liberalismo. 
OñA. 
Corr^gponsal. 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N DO R E C I B I D O L O S SA \ T O S SACRAMENTOS Y IíA 
B E N D i r i O N PAPAL 
Y d epuesto su entierro para hoy, sábado a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, su viuda, hijos y hermanos, 
en nombre de Ibs demás familiares ruegan a sus amistades 
se sirvan acompañar el c'adáver desde la casa mortuoria calle 
Monte-Cristi (Artemisa), hasta el Cementerio de dicha villa, 
favor que agradecerán eternamente. 
Artemisa, octubre 11 de 1924. 
Sofía de la Cruz, Viuda de Palacio; doctor Lucio de la Peña, 
í ausente); Mercedes Román y María Palacio y de la Cruz' 
Mairfa Teresa, Lorenzo de Palacio; Gustavo E . Perca' 
Luciano, Avellno. Andró» y Generoso Palacio y Peña 
BuRcbio Conde y de la Sierra; Francisco de la Sierra y 
Quintana Món; Guillermo ti. Arocha; doctor Gustavo 
de los Reyes, 
1(L 11 ocl). 
P A € N A d í e c í o c h o 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 2 4 
VIDA C A T O L K A MUNDIAL PROFESIONALES 
1 V L I B E R T A D D E E N S E S A N Z A 
i ' K ( x ; r e s a e x h o l a n d a 
E l Bach i l l era to y el t itulo de 
maestro elnmental no t e n d r á n ni 
examen de E s t a d o . 
E l Gobierno acaba de suspender 
durante tres a ñ o s el examen de E s -
pado para la e n s e ñ a n z a elemental y 
el Bach i l l era to para un cierto nu-
mero de colegios y escuelas norma-
les que le ofrecen g a r a n t í a s . Cas i 
todos los colegios y todas las nor-
males c a t ó l i c a s han obtenido esta 
c o n c e s i ó n . De este modo el t í t u l o se-
rá otorgado por los establecimientos 
de e n s e ñ a n z a , r e s / r v á n d o s e el E s t a -
do solamente un derecho de inspec-
c i ó n , ejercido por uno o dos repre-
sentantes suyos en el acto del exa-
men. 
E l E s t a d o obtiene de esta forma 
una e c o n o m í a de medio m i l l ó n de 
florines ( m á s de m i l l ó n y medio de 
pesetas), y los establecimlontos de 
e n s e ñ a n z a quedan as í l ibres del pro-
grama oficial contra el que se ha-
b í a n elevado bastantes quejas, acu -
s á n d o l e de convert ir el cerebro de 
los a lumnos en verdaderas enciclo-
pedias,' en perjuicio de la f o r m a c i ó n 
general de los a lumnos. 
U X A R T I C U L O D E L C A N C I L L E R 
A U S T R I A C O M O N S E Ñ O R S E I P E L 
L a revis ta t é c n i c a de los indus-
triales a u s t r í a c o s publica un a r t í c u -
lo del i lustre ^sacerdote, canci l ler del 
Gobierno a u s t r í a c o , m o n s e ñ o r Sei-
pel. *, 
E n dicho trabajo comienza su au -
tor diciendo que la vida e c o n ó m i c a 
de A u s t r i a se funda, m á s que i r las 
r iquezas natura les , en el trabajo. 
" U n estadista, cualquiera que sea el 
partido a que pertenezca, debe re-
conocer como f u n c i ó n esencial a la 
• industria p * ' ^ bienestar del pueblo 
a u s t r í a c o . 
L a Industr ia puede crear aquellos 
a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n que s irven 
p a r a el cambio con los d e m á s a r t í c u -
los de pr imera necesidad que, faltan 
en nuestro p a í s ; l a industr ia puede 
crear obras h i d r á u l i c a s que nos pro-
porcionen e n e r g í a que s u s t i t u i r á n a l 
c a r b ó n que debemos importar. 
L a i ndus tr ia es el contribuyente 
m á s fuerte y el m á s c ó m o d o exac-
tor de los Impuestos estatales. Pero 
t a m b i é n en el orden intelectual y 
moral , l a indus tr ia rinde a l Es tado 
grandes servic ios por medio de la 
e m u l a c i ó n ; discipl inando las masas, 
ensanchando horizontes y sug ir ien-
do a si mismo a las empresas de ut i -
l idad p ú b l i c a los m á s expeditivos y 
productivos medios de trabajo . E l 
Gobierno a u s t r í a c o ha hecho estos 
experimentos industr ia les a l t rans -
formar la d i recc ión^ de los ferroca-
rr i l e s del E s t a d o . 
De l 1919 a l 1923 el n ú m e r o de 
las empresas industr ia les ha crec i -
do con 1,136 establecimientos nue-
vos, que representan los s í n t o m a s 
j i e l progreso esp ir i tua l , productivo 
y de los c á l c u l o s seriamente funda-
mentados. . v 
E l premio pr inc ipa l de la agr i -
c u l t u r a es e l de su estabi l idad, en 
el afecto a la t i erra de sus cul t iva-
dores. L a indus tr ia comprende en s í 
todos los premios e ideales, porque 
con sus casas surgen f á b r i c a s , cami-
nos e Inst i tuciones de c o o p e r a c i ó n . 
y de beneficencia, creando a s í inte-
reses y afectos que v inculan a lo$ 
trabajadores y a sus directores con 
la t i erra de donde trabajan . L a ne-
cesidad de una a d m i n i s t r a c i ó n or-
denada, de l a tutela de los derechos 
y de la posibil ida4 de seguras ga-
nanc:as elevan el pensamiento de los 
industriales sobre los intereses loca-
les o de casta. L a necesidad de ex-
portar determina una serena com-
p r e n s i ó n de las relaciones interna-
cionales y de su importancia para 
ci p a í s . " , ; 
De la revista vienesa Die Indus-
trie. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O Df: LA QUINTA DS 
D UP M N D I K N T K S 
Cirugía Genen l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su doniiciliu. D entre 21 
y 23. Teléfono F-443S. 
•ROFESIOKALES 
D r . M a n u e l G o n z á l e z Á l v a i e z 
C1UUJAKO D E L A 
ASOCIACION ¡JE D L P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, rnarles, tjueves y 
.-rUiados Cárdenas, 46, altos, teléfono 
A-01U2. Dom/cilio, Avenifia AOu£i. 
entre Calzada de Jesús úA Monte y 
l elipe Poey. Villa Ada, Víbora, OlC-fo-
nc I-2SU4. 
C 54:;0 Ind 15 j l 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D R . J U A N M l G i N A G A R A Y . 
Especialista do ni^os del Uosp'Ua! Mu-
nicipal y EmergéncUis. Entei modados 
de niños y niedicina interna.. Tra ia -
miento del Ueumatisrno por nu'i.ouu ed-
ptciaj. Consultiis do 1 a 3. Cumpana-
no 57, te léfono A-4áJy, Honorarios: 
Tara pobres: martes, jueves y aába-
•dos. Reoonocimientos: $j.uu. Consuitub. 
47360 11 oct 
D r . j . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A Q E VIAS U l i } N A « I A á 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, VI^?. Vf^' 
narias. Enfermedades venéreas, c sto^-
coPla y Cateterismo do los "^teres. 
Oti.sultas de a a o. Manrique, 10-A. ai 
tos. teléfono A-54üy. Domicilio, î -
Monte, 3 74, teléfono A-954Ó. 
PROFESIONALES 
í ) r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especial.sta de la Quinta de Dependie.v 
tes. Consultas de 4 a 8. lunes, miércoles 
y vieniL-s. lealtad, i2, te lc íouo M-43<¿, 
M-3ot4. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z e n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T I Z 
P R O C U R A D O R 
Juicios Sumarios Hipotecarios, Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos, Test .'.mentarlas, ' Abintasta-
tos. Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
tencioso-Administrativos. 
MANZANA D E GOMEZ 
Departamento 231 
H A B A N A 
Teíéfono M-14Í2 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad do París . Especialidad 
en la curación radical do ias liemurroi-
des, sin operación. Consultas do 1 a 3( 
p. m. dianas. Correa esiiuina a ¡áan I n -
dalecio. 
M A N U E L l l M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
DE GÜ S E t f S I R L J 3 F A l / L E O E M T E J N T O — L A 
F I E S T A D E L A R A Z A . — P A R A E L 
L I O E O 
D e s p u é s <3e algunos meses de do-
lenc ia h a dejado de exist ir en esta 
•villa l a e s t imada s e ñ o r a Do"ña Maria 
L u i s a Malhorbe , v iuda de Diaz , ma-
dre de nues tra c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
R a f a e l D i a z Malherbe, antlgud Co-
rresponsa l de " E l T r i u n f o " de i t 
H a b a n a en e s t a . 
P o r tan eensible p é r d i d a enviamos 
nuestro p é s a m e a l amigo y a los 
d e m á s f a m i l i a r e s de la respetable 
g ü i n e r a que nos ha. abandonado. 
P o r l a C o m i s i ó n encargada de la 
o r g a r í z a c l ó n do los festejos que ha-
b r á n de ce lebrarse a q u í e l p r ó x i m o 
d í a 12 en c o n m e m o r a c i ó n del Dia 
de L a R a z a , j que e s t á compuesta 
ipor loe s e ñ o r e s t k m J o s é M o r o ñ a , 
D o n J o s é M . ' B a r r e r a , y Don J o a -
q u í n A i v a r e z , Presidente , V ice P r e s i -
, dente y Tesorero respectivamente de 
I nuestro Cas ino E s p a ñ o l , me tía sido 
; entregado e l programa de los mismos, 
f igurando entre sus n ú m e r o s urja 
solemne m i s a cantada en l a iglesia 
parroqu ia l , un banquete de m á s de 
c ien cubiertos en el hotel, " E s q u i n a 
de T e j a s " , a las 8 de la noche, y una 
V e l a d a en los salones del Casino E s -
p a ñ o l a las 9 como terminaciór-K 
E n l a volada h a r á n uso de l a pa-
l a b r a e l D r . Car los M a n u e l de la 
C r u z , nuestro poeta el S r . Ernes to 
F e r n á n d e z Arrondo , y el Padre Jus^n 
Z a m o r a , de l a iglesia de l a Merced 
de esa ca.pitaJ, a cargo del' cua l e s t á 
e l s e r m ó n que se h a b r á , de decir en 
l a m i s a de l a m a ñ a n a . T o m a r á n . p a r -
te t a m b i é n en e l l a algunos otros ele-
mergos de vador, entre los que' f igu-
r a l a S r t a . C o n c e p c i ó n C a s t a ñ e r , 
cu l ta profesora de p iano . 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-8701 
D R . P A B L O C A R R E R A , 
ABOGADO Y NOTAltIO 
San Ignacio, 10 esquina a Tejadillo 
Teléfono A (5243 
20235 lo. r v 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono^ M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6i>50. 
C 1006 Ind 10 f 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como crS 
mínales y del cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo, 10,, te léfonos 
A-SÓ24 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S * ' 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa--
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 31 my 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Telf. A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
D r . E . P E R D O M Q 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la onna, vené-
rec, hidrocele, s í f i l i s , su tratámiemo 
por inyecciones sin ciolor, Je sús Maria, 
33, de l a 4. Teléfono A-17UB. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectabie. Sin operac.un y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus truua-
jus diarios. Rayos X , corrientes 6iec-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a §2.00. ü o n s u l t a s de 1 a ú p. m. 
y de 7 a í* de la noche. Curas a piazos. 
Instituto Clínico. Merced, 90. telójíono 
A-0861. 
, V U L i t U l M L A - H A b A I N A " 
S u á r e z . 32. T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
Us :>K(Jicir,u y Cirugía tn general. Ea-
peciaiisiu para caua eniennedad. 
. A r i l l o r A K A L U Z t ^ U c K E S 
Consullas de 1 a 5 d» la tarde. Con-
sultas cspiciaies ü pesos. Recouoci-
mieiiLoa tres pesos. Enienuedades de se-
ñoras y umuk ciarfe aula. Nariz y Oí-
uos. (UJo^; . ihitermeuudpS nerviosas, 
erttom^üj. coruzun y Puunones, v ías 
urinarias. Enieinieilaaes ue la piel, Bie-
uurragia y M i á i s , inyecciones intrave-
nusas para el Asma, lieumatismo y T u -
Lci cuius.s, obesiaad, lJai los, Hemo-
noiues. Diabetes y éníerineuades :nen-
UflfeP, etc. AnaiVsis CU gcüpral, Kayus 
X, -Uasaj-ss y Corrientes eléctricas. X.os 
tratamientos, sus p.igos a plazos. Té-
lóluiiu M-0-33. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas: sm uperatfión, radical proce-
u.miento pronxo alivio y curacióUí pu-
cieiiuo el enfermo seguir" sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a i) p. m. Suarez, ¿¿. Pol ic l ínica P. 
Habana. Teléfono M-Ü233. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
i Oídos, Narz y Garganta, ' Consultas: 
Cunes, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y '¿1. A'o hace 
visitas. Teléfono A-446Ó. 
U i . h a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas ios días 
laborables, dt 12 a í. Horas e&bkpik-
les previo aviso, tíalud, 34. teléfono A-
Si4l8. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Matérnidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a i . G, nüm-
lio. entro Eínea y 13, Vedado. 
D r . A l b e r t o S . c k . B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sal, 79. Domicilio: 15, ..ntre J 
y K / Vedado. Teléfono F-1802. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ka-
yos X , te léfono F-1154. 
32883 . 1 15 d, ' 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
A N A L I S I S D E ^ O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 62, esqdlna a 
Colón. Daboratorio CUnico-yuíniico del 
doctor Ricardo Aibaladopjo. Tel. A-3344, 
Ind. 9 my. 
D R . J O S E L U S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita do la Asociación 
de Dependientes-. Afecciones ve"ere" " 
Vías urinarias y enfermedades de 
ñoras. Martes, Jueves y sábados, ae o » 
5. Obrapla núm. 43, teléfono A - 4 - i ^ 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en genera'., con «»• 
pecialidad en el artritismo. reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, ülcerus, neu-
rast.-nía, histerl^iao. dispepsia, ñipe» 
clorhidna, acidez, colitis. jaquecas, 
neuralgias, parál i s i s y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 i r 
Jueves, gratis a los pobres. EscoDar, 
10-r>, antiguo. . 
D O C T O R S T i N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle i», ntwn 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F -22U. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L i E F O X O A-0344 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones 
Consultas y reepnocimientos o cada 
Inyección intravenosa, Jl.OO, 
\ De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
DK. D A V I D CABARUOCAS.—Enfer -
medades de señoras , venéreas, piel y 
s í f i l i s . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i s . (Neosa lvarsán) . Reu-
matismo, asma, tubergulosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general yi 
Para la s í f i l i s , J4.UU. Hayos X . Medi-
cina gratis. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la ¿ilcéra estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista D r . ' Sippy. Para este tra-
tamiento horas y" precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
0029 1 n 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De_ 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
PROFESIONALES D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición do la Facultad do 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z m 
Oculista del Centro Canario . y Mfidlco 
d . l Hospital "Mercedeal, | 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centto Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PI¿kDULO Y A B U L T A D O no 
üólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo gu funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas Insta lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago, i Hernia. Desviación de la colum-
na vertebral. Pie zambo y toda clase de 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha Ins-
talado en Animas, 101, te léfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 3 de 3 a 5 p. m. 
M A S A J I S T A S 
L A S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Exmasagista Ce la familia Imperial da 
Alemania, con D'ploma de Estocolmo, 
acaba de regresar a la Habana do su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Teléfono 
A-5503. Zuluota, 36-D, altos. 
50277 .31 Oct. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de SeQo-
;as. Consultas de -2 a ó, en Avenida 
Simón Rollvar (Keina), 68, bajos. Te 
lélouo M - i S l i . Domicilio; Avenida de 
Simón Bolívar (.liema) 88. altos, te 
iétonu M-;i323. 
4•577-78-79-80 14 sp 
D r , P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades do niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4, Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. ra. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los puunones-. 
Partos y enfermedades de niños. Cou-
bulado. 20; te lé fono M-2671. 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71, 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a-*~p m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A E L O S GAKaTB BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. T e l é f o n o - A - 2 4 8 4 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
dos. Rapidez en el d2=^ncho do las es-
crituras, entregando con su legaliza» 
ción consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
65, altos, telefono M-5679. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r o g í a 
Stgu© s u ilabor de a l legar fondos 
con destino a las obras que tiene en 
proyecto l l evar a cabo en el local 
social , la entusiasta J u n t a Direct iva 
del " L i c e o de G ü i n e s " , al trente de 
l a c u a l f i gura el joven D r . C a s a s . 
J u n t a s de Gob ierna tan ectusias-
taa como la del L iceo merecen ser 
a p l a u d i d a s . 
E l Corresponsa l . 
D r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Ayudante de la Escuela de Medicina, 
Partós , Enfermedades de señoras y 
n i ñ o s . Consultas de 3 a 5. Dí^eA, 30, 
esquina a J - Vedado. Teléfono P-2574. 
0936 7 Nov. 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de París . Escobar 47. 
Modernos tratamientos do las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-1675. 
07SG 6 nv 
D r . J . B . R U Í Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista en 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vcjiy.i. y cateterismo do los uréteres, 
Neptúnn, 84. de 1 a 3. ' 
C 8767 81 d 1 oct 
DR. F . R. TíAínT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San-Luis 
de París . Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y sii i l ls, de ¡a 
liniversidad de la Habana. Consulta.; 
todos los días de 9 y media a 12 Con-
sulado, 90. altos, teléfono M-5657. 
0777 l | do 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por upo-
slción de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
•Calixto uaicia". Tres años Jefe E n -
cargado de l i s ¡Salas de J^níerniedaucs 
iserviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hofiintai. Medicina General, 
especialmente Enfermedades >eiviosa:i 
y Mentales. Es tómago e Intestinos^ 
Consultas y reconocimientos t d o & 
a 6 diarias en San Eázaro, 4U2 (al-
tos), esQuina a Saa Francisco. Teléto-
no A-8o9i. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio. 62, bajos. Teléfono A-1324 y F 
3fiJ& 
C 8776 81 d 1 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbago, esjjoi^osis, pará l i s i s 
infantil, homoros caldos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatla, masaje, chi-
iopragtica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CL,AitK.\Cü H . MAC DO-
NALíDS. Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . Cabinete de Masaje, en 
iLdificio Robins, «Jbispo y Habana. Ofi-
cina número oij," «.elétono M-ü^Jü. Con-
sultas de 9 a i¿ y de 1 a 5. 
C 3476 ¡jü d 17 my 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lo* 
ojos, gai ganta, • nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previaman-
le couceditlas, »?lj . (¿onaultas de 2 a ó. 
to.üu. í<eptuno, 32, altos,» teléfono 
A-l!sS5. 
C 6.030 > 80 d 2 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a i 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-ü8bi. Tratamientos por es-
pecialistas en cada ontermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgenciá y toial. 
OonsUitas de i a á de la tarue y do 
i a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intest ino^ 
Hígado, PáiKreas , Corazón, Rinón y 
i/uunones. i^nieriuedades do señoras y 
niños, ae la piel, eangre y v í a s urina-
rias y partos, obesiuaa y enilayueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oíaos. Consultas exuas $2 
l íeconocimientoa $/.ov. coinpujLo, con 
aparatos, íu.ue. Tratamiento moderno 
do la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosas, 
asma, diabetes por ias nuevas .110 cc-
cixmes. neumatismu, parausa , neuias-
lenia,, cáncer, ulceras y almorranas, 
inyecciones intramuscularea y laa ve-
nas «.Neosalvarsánj, l ia /os Jv, Ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales aita frecuencia), anál i s i s 
uo orina, (completo $z.UUj, sangre, (.cun-
teo y reacción de \vaserma'nj, espjtos, 
heces flécales y líyuiuo ceiaicr-rayuideo. 
Curaciones, pagos bemanaies, i.a pla-
zos). V 
D r . V á f e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: E\iz , 15, M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. lAnniciUo: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, l-ltJ4U. Medicina interna. 
L E A Nuestra edición dominical 
' i 
TRES SUPLEMENTOS 
t l T E R f l l U R r t , 
S P O R T S , 
R O T O G R A B r t D O 
[ 4 8 p á g i n a s 
D r a . M A R I A G O V T N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S - C l ^ U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, escuela 
práctica y hospital Broca de Par í s 
Señoras, tartos, niños y c lrujía . De 9 
a l i a . m . y d e l a S p . m. Gervasio 
60. Teléfono A oSt-.. 
C9083 Ind . 7 Oct. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I E U J A N O 
I>e las Facultades de Madrid y la Ha-
Ixina. Con ,34 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, po-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miente especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. EeaUad. 93, te léfono A-0226 
Habana. 
03C0 3 nv 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intest ino» 
Carlos I I I 209. de,2 a 3. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
De 12 Empedrado, 4 0 
1 0383 
3. 
D r . J U L I O O R U Z P E R E Z 
Ayudanto Graduado por Oposición de la 
Kscuela de Medicina. Tocólogo del Lha-
pensario 'i'auuiyü. Partos y Enfermeda-
ueíi de Señoras. Domicilio, Jov»íliar es-
Quma a Al, Ve<iado. Consultan; rado, 33 
te lé fonos A-5U4Í1. F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición do la Facul -
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a tí. Sépt imo 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfono 
A-9203. , 
C 2230 Ind 21 sp 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad «n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Itayos X , tratamiento especial para 
hx impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de l a b . Prado, 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Consulado, 65. entrada por Colón. Con-
sultas de "2 a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de C a 7 p. m. 
496S5 27 00 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Cateüiático de Anatomía de la Bscue-
•a ue Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud dt̂ i Centro Galieí;^. 
Bu trasladado su gabinete a Gerhimó', 
i¿ü, altos, entre San itafael y ban 
José. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-
•1410, 
D r . E U G E N I O A L Ü O C A B R E R A 
Medicina Interna, Especialidad afecc}0J 
nes dei pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(.altos) teléfono M-ltí6u. 
J O S E H . M A T A I K U J i L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los opiléptlcoo, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y ae 
biildad sexual. Consultas dfe 3 a 5. lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131. Consulado, 89, Habana. 
47234 u oct 
P R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Oftalmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4till , F - l i í S . Consul-
tas de 10 a 12 y do 2 a 4 o por con-
venio. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
Facultativo, doctor J . Frayde Martín^?. 
San Eátaro, numero 122, bajos, te-
léfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades Venéreas, Enfermedades del es-
tómago, Hígado o Intestinos, Corazón 
y Pulmones, Enfermedades de la Gar-
iíaiua, Nariz y Oídos. Tratamiento de 
la .Neurastenja y obesidad, Masajá y 
Electricidad Médica, Inyecciones intra-
veucwas para la Síf i l i s , Asma, Reuma-
tismo y estado^ de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 -a o. Visitas a do-
micilio y consultas a horas e x t í a s , 
previo avlfeo. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
D n A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia, Sao 
Eázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 ind. 3 ma 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a , 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermeda-
des secretas. Keservados individuales, 
Corísultas gratis de 9 a 2. 
P 30 d 13 ag 
D R . F . J . V E L E Z 
M A U I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consulta» $10.00. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, »», entre 2 y Paseo. Teléfono 
H51. 
C 8087 ind. 4 sp 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M13DICO C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades da netíb-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1075 t nv 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Kspeclalidad en v ías 
urinarias y enfermedades venérteas. Cis-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosa lvarsán . Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p m 
en la calle de Cuba, 69. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
P U L M O N E S . E S T O M A G O • I N T E S -
TINOS 
Consultas de 1 a 3. Concordia, l i s 
teléfono M-1415. * *' 
47893 t5 oc 
D r . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sif i lografía 
Especialista en enfermedades do la plei 
y de la sangre del Hospital Saint 
Louis, de P a i í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nico lás 
D r . S A L V A D O R U U D E R M A N 
Médloo de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s 5 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
eri Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora, Teléfono 1-104U. 
Consultas gratis a los pobres. 
50136 30 oo 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades do nHos. 
Medicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar, 142, te léfono A-1336, Ha-
bana. / 
C 8024 Ind 10 d 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , ATENERBiO, S I F I L I S 
Curación do .a ureintis por los rayo* 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, xy. No va a domi-
cilio. 
08857 S0d-2 Oct. 
U r . J O S E F R A Y D E M A R T Í N E Z 
Catedrático por oposic ión de la Facul -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consulta» diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. San Lázaro. 122, (bajos) 
teléfono M-4884. 
C 7316 SO d 9 a. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas ce 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro, 
Vedado, Teléfono F-1252. 
50015 29 oc. 
C U N A R Á 
A E 
L o s vapores m j , 
r á p i d o s y m e j o ^ j , 8 1 ^ , ^ 
P a r a infonnes ' 
c h a s d e salidas, c k k 
M A N N . L F I T I F A < * 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A-3549 y . , 
H A B A N A 
V A K P R E s ~ C 0 R R ¡ 5 ¡ - r j - ^ 
«"ASIA T R a s a t ^ O Í 
P a r a . „dcs 1 0 , ^ ! ' ^ 
consignalano, *-"PHíiJ 
k . . M. 0 T A D U Y 
S a a Igiiacio. 72, alto,, Telf i v 
Habam * ^ 
A V I S O 
A lo» señores pasajero:. ^ 
panoles como extranjeros. 3 
C o m p a ñ í a no despac lmá n i T . « 
s^je para España, sin entes"tJ 
sus pasaportes, expedidos 0 y4 
por el señor Cónsul de España^ 
Habana, 2 de abril de 1917 
M. 0 T A D I Y 
San Ignacio, 72, altos, Telf. AA 
Hauana 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a curta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Jispaña e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía dey ¡Seguros contra Incendios. 
D R . J U A N . B . N U Ñ E Z P E R E Z 
M E D I C O C I R U J A N O 
Después de su regreso de los E s t a -
dos Unidos y Europa, vuelve hacerse 
cargo de su ollontela estableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21, y M . Ve-
üituo, uomicilio particutar. ' 
50318 31 Oct. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
•Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran" pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vjs-
ta sobre todas las capitales y c iudaúéi 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, así como sobre todcs 
los pueblos di* España. Dan cartas te 
crédito sobre New York, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cors-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos- para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
s.í deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
m í o m 
C a p i t á n : A . MUSIERA 
saldrá para 
V E R A C H U Z 
sobre el d ía 
16 D E O C T U B R E 
llevando ia correspondencia pút 
. Admite carga y pasajeros pan 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 i 
de la m a ñ a n a y de ! a 4 de la 
L o s billetes de pasaje sólo será 
pedidos hasta las diez del día di 
salida. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración ert dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a L u z . 
1193 8 nv. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 6 y 7 8 
'Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de E s p a ñ a y sus- per-
tenencias. Se reciben' depós i tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
1 arís, Mairid, Barcelona, New Yorl¿, 
New Orleans, Filadelfla y demás capi-
t a i e í y ciudades deAlos Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos, \ 
L o s pasajeros deberán escribir 
bre todos ios bultos de su equipa; 
su • nombre y puerto de destino 
todas sus letras y con la mayor 
r idad 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
número SCO, entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. . 
0653 7 Nov. 
VAPORES DE TRAVESIA LINEA P I L L O S 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, (rente al ca-
fé E l Día. te lé fono M-3698, 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31S y 
320 Teléfono M-6094. ' • 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Por las Universidades dé Madrid y Ha-
baltt. Especialidad: enfermedades de la 
loca que tengan por causa afecciones 
de ias enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes, Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p, m. Muralla, 82, 
altos. 
47709 13 oct 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones do la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 6 p. m. Egldo 31. Te-
léfono A-1558. 
31254 4 n 
E l hermoso trasa t lánt i co e s p a ñ o l . 
"INFANTA ISABE" 
S a l d r á sobre el 25 de Octubre, ad-
mitiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A . P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precios de pasaje, e c o n ó m i c o s . 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Consignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . en C. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
L a C o m p a ñ í a no admitirá' bulloi 
guno de equipaje que no Heve 
ramente estampado el nombre y 
í l ido de su dueño , así como el 
puerto de destino. De más pora» 
res impondrá el censígaatano, 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipa 
su nombre y puerto de destino, 
todas sus letras y con la mayor 
ridad. 
M. OTADUY 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-W 
Habana 
E l vapor 
ALFONSO ffl 
C a p i t á n : A . GIBERNAU 
- Sa ldrá para: / 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R -
sobre el ' -
20 D E O C T U B R E 
a las doce de la mañana 1 ^ 
correspondencia pública, q"6 , j 
admite en la Administración » 
rréot* 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dicüos v 
Despacho de b ^ " 1 . jC í i * 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de «a 
' a 
Todo pasajero deberá estar ^ 
D O S H O R A S antes de l» 
en el billete. 
Los 
bre todos 
pasajeros C " - ^ ' * " ^ 
los los bultos de su ^ 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANt) D E N T I S T A 
De la Facultad do Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altof. 
Consultas de 8 a l ^ a . m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de S a 6. Telé-
Cono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
690 6 nv 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Parganta. narte y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2 
$2.00 al mes. San Nicolás , 62, te lé fo-
no A-3637. 
R E D S T A R L I N É 
(COMPAfUA D E M-AVEOACION BEI.OO-AMX!»*('*,rA> 
V I A J E E X T B A O R D I N A K I O T ^ p ™ 0 
((Santa Cruz de vf'.fT. ^t, . — \ Santa Cruz de T e n e r l i ^ , ^ » ! . 
I (Las Palmas de Gran ZSI.AS C A N A R I A S (Las 
N VIOO T COBXWA 
Cherburgo, Rotterdam y Ambere* 
P O H . E L G R A N D E T 
4 4 G O T H L A COMODO V A P O R CORRI** N P 9 ' 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 1 
Prado. No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas do 9 a 12 y do 2 a 6, Habafta. 
(Do 16.500 toaeladaa) 
C A P I T A N R E N E H . B A S T X N . 
F I J A M E N T E E L D I A 21 D E « « ¡ j W ^ g 
V e n t a j a s QxrB o e b e c b e s t a compaiíia a t o s » ^ 
DE TEKCBBA CDASS ^ . j j n e n t » f f T e í ' V 
11 vapor " G O T H L A N D " ha sido construido e«P^asajero8 0 ^%5A 
de Tercera clase Mccluslvamente, disfrutando ios C a m » ^ ; , B ^ 
comodidades, y poder pasearse p .r todo 6 1 - ^ ' ¡ v / i » *ervie* 
6 literas. B a ñ o s . Excelente comida a 1» 
Médicos y Camareros Eapafloles. 
P R E C I O D E L . P A S A J N * 
Para CORURA T V I G O . 
$78.05 (Incluidos ImpueatoW» 
A C A N A R I A S 
P R E C I O S RKDUCrDOS«—-r»i i 
R E S E R V E SU PASAJE CON TTB»"' ^ t t ¿ * 
Para ma^ informe» dlrljlrso a bus Agente» 
o r i c i o s No. 
Infor es dlrljlrso a bus rQ . , f 
T H E B A C A R I S S B C O M M E R O l A i ^ ^ ¿ c » » * ¿ 
13 S A B A N A 
A N O X C I I D l A R í O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
mhrf v puerto á e destino, con 
^ u / l c t M y " O la mayor d a -
ridacL 
5 , , IsoaciQ, 
H OJADUX 




a p i t á n : A . M Ü S L E R A 
s9Idrí P a r » 
N c ^ Y O R K , 
NbW C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
íobrecl 30 D E O C T U B R E 
, M cuatro de l a U r d e . l levando b 
-ndencia p ú b l i c a , que solo se 
a d m i ^ en ia A d m i n i s t r a c i ó n de Co i j n e a H o l a n d e s a A m e r i c a D a i 
rreos 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A A V I S O S » R E L I G I O S O S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A d m i t e pasajeros y carga general. V A P 0 R E : S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
incluso tabaco, para dichos puerlos. | p , vapor h o l a n d é s 
Despacho de bi l le tes : D e S a l l ' ^ l U f l l i l C F l l / l M , , 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 1 ? I ¿ 1 / l 5 ü A i T l 
SE .VENDE U N DESBARATE E N B U E X 
estado con m i l y pico de tejas alican-
t inas. B a ñ o s 192 entre 19 y 21. Vedado 
894 17 oc. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do D O S H O R A S ames de la marca-
da en e l b i l le te . 
corresp0 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino, con to-
das sus letras y c o n la mayo r c la-
r i dad . 
S u Coasignatar io 
M . O T A D U Y 
Sao Ignac io , 7 2 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e O C T U -
B R E , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
C O M P A G N i E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S i A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S » . 
^ n n s LOS V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E 
Í i r s DE S A N F R A N C I S C O G M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E l . E M -
BARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
* M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
p , » V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s " ^ L A N D R E " , s a l d r á «1 ó de Octubre. "CUBA", saldrá, el 18 de Uctuore. 
"ESPAGNE", saldrá , el 4 de .Noviembre. 
" " L A i - A Y K T T E " , s a l d r á el lü de Novterabra. 
"CUBA", s a l d r á el d ía 4 de Diciembre. 
"ESFiiGNE' , s a l d r á el 18 de Diciembre. 
Vapor "MAASDA.M". 18 de Octubre. 
Vapor " E D A M " , 8 de Noviembre. 
Vapor ' L E E K D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor • M A A S D A M , ' . 10 de Enero de 
I 1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C ü 
Vapor " E D A M " , 12 de Octubre. 
Vapor " L E E K D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAAl ', 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAKDNL>AM", 23 (Je Nvbre, 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 Diciembre. 
Vapor " M A A S D A M " , 15 de Dicunnbre 
Admi ten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y dft Terc-ra 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales paia los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Ampl ias cub*.ertas con toldos, ca- ' 
marotes numerados para 2, í y (5 per-
sonas. Comedor con asientos Indivl 
duales. 
Excelente comida a la española . i 
Para i r . ¿ ! informes, dir igirse a : j 
R . D U S S A Q . S. en C. 
Of ic ios , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A 5 6 3 9 . Apa r t ado 1617. 
1 
Su r t ido comple to de bicicletas y acce 
sprios de las mejores marcas inglesa i 
y americanas. Bicicletas para n i ñ o s y 
n i ñ a s de todos t a m a ñ o s , , bicicletas de 
carrera y paseo. Tr ic ic los , c i g ü e ñ a s y 
au tomovi l i l o s y todo lo conce rn i en^ 
al rafno. Gran taller de reparaciones. 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate 5 0 . T c l í . 
A - 3 7 8 0 . 
C 8409 Ind . 16 so-
Luis Montes , Const ructor de Obras de 
la Escuela de Londres . Casa cons t ru i -
da en cuat ro meses po r $7 .000 . M a -
l e c ó n 3, letra G . t e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
P 3 d 9 
Para C O R Ü R A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
Vapor correo í r a n c é » " F L A N D R E " , s a l d r á el 15 do Octubre. "CUliA". s a l d r á el 30 de Octubre. 
"KSFAGNB", s a l d r á el 15 de iSovicmbre. 
• X A F A Y E T T E " . s a l d r á el 30 de Noviembre. 
"CUBA" s a l d r á el Ife de Diciembre. 
"ESFAGNE'". s a l d r á el 30 do Diciembre. 
SIGNES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
ESTA C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B a e i u comida a l a e s p a ñ o l a y c a m a r t í o a y cociaeroa etpafielea 
LUiEA D E N E W Y O R K A L H A V R E ^ L Y M O Ü T H y B U R D E O S . 
p.r ia. 46 900 tonelada* y 4 h é l l c e i ; F r a n c » , 86.000 toneladas y i hélice», 
U ^ v o l i k L a l o r r a i n e . Bocbarobeau, S u í í r e n , etc. etc. 
O'Reillj nfimero 9, 
Para m á s informes, d i r igi rse o : 
E R N E S T G A Y E 
A p o r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n o . 
T d é l o n o A-1476 . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A N " T O L E D ^ 
f i j a m e n t e e l 2 0 d e O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A Ñ A R Í A S . V I G O . S A N T A N D E R . 
P l y m o u h t y H a m b u r g o . 
El yapor a l e m á n " T O L E D O " tiene una T E R C E R A CLASE con m a g n l f l -
«08 CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y l u í 
«léctrica. Hay sa lón de fumar, Cantina. Duchas y B a ñ o s . La Comida ex-
celente y abundante a la E s p a ñ o l a , se s i rve en un gran sa lón de comer, er 
mesas por camareros Españo lea . . 
PRECIOS M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA CLASE P A R A C A N A R I A S : 160.00 M . O. P A R A N O R T E 
E S P A Ñ A $rt.05. 
INCLUSO TODOS LOB IMPUESTOS 
Para m á s Infonnes. d i r ig i r se a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de H e i l b u t & Classing. 
SAN I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 , 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A p A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
r i ' i * ' Par t ida completo de los afamados B ' -
L a s a Ja m a s c o m p l e t a y espe-1 l l a r e s marca " b r u n s w i c k " . 
í* i . l J „ L „ • _ i i Hacemos ventas a plazos. 
CiallSta e i l tOdOS lOS t r a b a j o s de ' Toda cift8e de accesorios para b i l la r 
d e lí\ B e i l e - ' ,*eParacl(>ne8* Ca tá logos y pre 
' C O M P A Ñ I A D E l . P A C I F I C O - ' C 8752 
"Empresa Naviera Je Cula," S. i 
r t A 9 tJED^> ft>—D'ireocifia «tlegr&f leas "KmprenaTS. Apartado XO«L 
A-5315.—laXormaclón OtaeraL 
A-4730^—Bepto. de T rá f i co y P le i t s . 
T R I í F O M n ^ . A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a 7 Paacjee. 
vn^*?. A - 3 9 6 6 ^ - » e p t o . de Compra» y Almacén. 
M-5393.—Prxmer ássplgúa de Peal*. 
A-S634.—Segundo E s p i g ó n de Paula. 
U L O C I O X 9 S £ 0 0 f APOJUfcS QÜE SOTAN A XtA CABQA BOTO 
P U 0 9 T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PL'SRTO T A S A P A " 
f ^ ^ ^ C h í p I r r í 1 ) 1 * 10 ^ *CtU,i1, para ! i rvJM*9!^ |{ 2 Í A N A T I y PUERTO 
s Vapor "SANTIAGO D E CUBA" 
iascoj • á b a d o 11 doi actual, p iúp T A K A F A , ( J I B A R A ^Holgu ln y Ve-
iÍ'mvÍ T* ^ - ^ ^ y . ^ l i r ' E uaaya i i , A u U ü a , Ir 'restoiij, b A Ü O A u h 'iAls-*--
^ ¿LliZ múl)' ^AlCACOA. (jtuAi>íl'A.\A_AxO (.Cainianeia> y b^ .N ' i iAOO 
"el ísorte1'uqU^ r1ecibir<1' carga a fleto corrido en c o m b i n a c ü n con loa V, C 
^UN k i j icv WfH* ^víu Cuarto 'Varulaj pa ia las eoUi:iouoa siguiennifl^ M u -
^AíÍKa í^' v a ^ 1 " ^ ^ E U K G l N A , V i C l ^ X A , U A u u . i A J-AKUA, 
^Ü^ílZ' 1 w V ^ - ^ , CAOjLNAu. WOCCl^i.N, UONATO. JIWUí, JAKU>"Ü, I t A i V 
^ Oi. 'A¿^\LÍÍ1-lA-'L,V¿itil^L,0, ¿>UL,*, £>E*NAiJU, iMj.Nti.^. ^.¡JOAltiJ.NO, 'JlE-
^^'A. CA HO rh.! i?"^r0 'i -OM-Aü. bAiN Al iü UiiiL, JUA lU^UOÁJJA, UVJIÍAULUÜ, 
^ O ^ S jTa u V V v ^ . bAi"VKitA' JL'CARO. i ' \L.Uiai>A, i^Vb A i . t U R X A S , «CHils. 
^ • ^ ^ ^ m m -
- - . . . ^ C O S T A S U R 
'l1V^1<Íí U n I h 0 ^ t " ^ 1 ? ' í ^ 0 8 , i o* viernes, para loa de CIENFUBGOS, CA-
^ ^ u \ A l > A , D E M ^ A i ^ ' A ^ 1 , y U l l ' 4 ü ' ^ A M P E C a U Ü U A . M i i i D i A JLüiS A JJB' •«OKA y b A N T i A t i U UE C U B A 
Vapor " a t A B Z A M X & O " 
r* • ! vl^rnea 10 del actual, para los puertos a r r i ba mencionados. 
U N E A D E V U E L T A B A j O 
^ í a l t r l 4 * ' . . , Vapor "ANTOMK D E l COUL^áBO" 
S \ \ 0 s d e ü ^ V H o v p i 0 » ^ 0 . 1 0 ' 20 > 30 d« cada mea, a l a - « p. m. 
" M A L A R E A L I N G L E S A . " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
23.800 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á f i jamente el d ía 22 de OCTU-
BRE, admitiendo pasajeros para 
C O R U J A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Pr imera clase, $247.52; Segunda L u -
josa. $135.45; Tercera Superior, $73.00. 
(Este buque no tiene t e r c é r a o rd i -
nar ia ) . Cocineros V reposteros, méd i -
co y camareros españoles , para las tres 
categiorlas do pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. R A P I D E Z v 
SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor 'ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "OIITÍOGA", 5 de Noviembre. 
Vapor " O R I T A " , 19 de Noviembre. 
Vapor "O i íOPESA" . 10 d¿ p ic lemi j r» 
Vapor "OUOYA". 21 do Diciembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
ei f e r roca r r i l Trasandino 
a Buenos Aires . 
• Vapor "ESSEQUIJ?0". 15 de Sepore. 
Vapor "ORITA" , 5 de Octubre. 
Vapr " E B R O ' , 13 de Octubre. 
Vapor "Ol iOYA", 9 de >oviembi\5. 
Vapor "ESSKQUIBO", 10 de N o v l r o 
Vapor "OR1ANA", 23 de Novleraore. 
Vapor "OllCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre-
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensualls por los lujosoa 
t r a s a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSEQUIBO'-
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Kica, 
Nicaragua. Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS INFORMES: 
D U S S A Q Y C I A . 
Of ic ios , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A 7218 
c o n s e r v a c i ó n y r e j u c e u c m « c u c - 1 clo¿ 
Zu f e m e n i n a . i H a r t m a n n Ba ja 2 . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e - 1 Sant iago de Cuba , 
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e ; 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e i ^ i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
O ' R e i l l y 102 
Habana 
~ " 31 d I 
U F u o L C H O Í N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R i C A 
puede us ted adqu ir i r lo s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e . Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
• . B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 • 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de m á r m o l , Orasiado de cestos con 
cajas de m á r m o l , $2a.00; id. de niño 
^con caja de m á r m o l $20.Oü; de personas 
«•nayores con caja de zinc o madera, 
$15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se ha^e cargo de trabajos para e1 
campo. Tal ler de m a r m o l e r í a L a P r i -
mera de 23, de Rogelio Suárez , Calle 
23 esauina a 8, Vedado, te léfonos F-2382 
y 1512. 
50068 20 oct 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
C 1669 Ind . 16 Feb 
M I S C E L A N E A 
Cazadores. V e n d o en $ 5 0 escopeta de 
la F á b r i c a Nac iona l de A r m a s , d e gue-
rra en Hers ta l , B é l g i c a , 5 t i ros, c a l i -
bre 12, en perfecto estado. Puede ver-
se de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde 
en Indus t r i a 176. 
1162 12 oc. 
U N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor ".LA f v 1 
^ h L * 4 " * c o r r i d ' ^ p í r a P u m ^ I i ^ r 0 ' ^ r ec t0 P " » C a l b » ^ n . reclbleo-
^ A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
tSKKVICIO PASAJKPO& V C A S Q A ) 
IProvlstos de t t l e g r a í í a ina lAmbr lc») 
D« Santi? N c i ¡ (p- R ) u m b (i* r - í ; ^ N JUAN. A G U A U - I L L A . ma-
de Cuba s a l d r á el sábado d í a 1S a las 8 a. m. 
r»cto ^ r 4 <!• este n V*POr " ^ " ^ A " 
D I L O A 
Cura asma, catarros, todas las afec-
ciones de las v í a s respirator ias ; g r an 
n ú m e r o de cerl i f icados nos lo de-
muestran. Se vende en d r o g u e r í a s y 
boticas acreditadas. 
0 3 9 7 H oc 
E s t a c i ó n Transmisora . Se vende l a 
E s t a c i ó n de Rad io " 2 K . ' D " cuyas 
m a g n í f i c a s condiciones son conocidas. 
Se da a l costo. T e l é f o n o F -2360 , H 
n ú m . 9 3 , Vedado . 
961 15 oc 
$3 
O b o p a y A f i l i a r m S S í i U c » ) 
Te l f . A - W 4 a - H a b a n a . 
C 767 Ind 25 en-
te^UMi a i I M P O R T A N T E 
l i 6 8 , ' " - ^ Í ^ ^ S a ^ e r t : l ' T ^ ' ^ r ™ ^ y « a t e . T " 
Estante de cedro, largo 14 metros, 
a l to 3 .40, fondo 0 .50 , con 16 gave-
tas. Se puede desarmar con fac i l idad , 
s i rve pa ra cualquier g i ro . Se vende 
y puede verse en O ' R e i l l y , 5 4 , esqui-
na a H a b a n a . 
0 7 7 2 I I oc. 
Discos. L i q u i d a m o s a precios bajos 
una c a n t i d a d grande a 50 centavos. 
Danzones, F o x Trots , Canciones, D i á -
logos y Rumbas . T a m b i é n tenemos un 
gran sur t ido en discos de ó p e r a de los 
mejores artistas y los m á s modernos 
en F'bx Tro t s , Danzones / Canciones, 
Rumbas , Cantos Regionales, Paso-do* 
bles Jotas- Schotiss y Tangos. Plaza 
ael P o l v o r í n , frente al H o t e l Sevi l la , 
t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a n u e l P jco . 
4 9 5 2 8 11 oct 
C A R T O N C O R R U G A D O 
c U s t e d n e c e s i t a e n v a s a r a l g o ? 
No use cajas de « .adera , nosotros se 
las damos de c a r t ó n corrugado muchc 
m á s fuertas y el doble m á s baratas. 
Llame a l t e i é fouo A-79S¿ ^ e s e r á v i -
sitado en el t e lo yor nuaó t ro experta 
vendedor, haga una prueca, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a . 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
C8576 lOd-25 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
/ SOLEMNE TIUDCO 
E l d í a 15 del presente mes se cele-
b r a r á misa solemne en honor do Santa 
Teresa de J e s ú s . 4 
A las 8 1|2 a. m . La orquesta esta-
r á a cargo del Maestro Sr. Ponsoda, 
ocupando la Sagrada C á t e d r a un Padre 
Carm.elita. 
Día 16 a las 8 112 a.- m . Misa solem-
ne con s e r m ó n por un Padre Carmelita. 
Día 17 a las 8 1|2 a. m . misa so-
lemne en honor del Patr iarca San J o s é 
predicando un P . Carmol i ta . 
1171 14 oc. 
I G L E S I A D E - S A N F R A N C I S C O 
Día 12. Fiestas del Pi lar , de la Ra-
za y del descubnimiento de las A m é -
ricas por el Terciario Franciscano Cris-
tóbal de Colón. A las nueve, misa so-
lemne con p a n e g í r i c o sobre los con-
ceptos ijidlcados. 
Se suplica la asistencia a los aman-
tes de "glorias franciscanas", pues glo-
ria franciscana es el descubrimiento y 
la evange l izac ión de las A m é r l c a s . 
1126 12 oc 
Se a lqu i l an los modernos altos de 
M a n r i q u e 178 a dos cuadras de Reii^a, 
compuestos de sala, rec ib idor , c o l u m -
nas de escayola, tres habitaciones muy 
amplias, b a ñ o in te rca lado , comedor ftl 
fondo, cocina de gas y servicios de 
criados, agua abundante . I n f o r m a n en 
los bajos. 
M 2 4 13 oc. 
S E A L Q U I L A N 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
El Domingo 12, a las 8 1Í2 a. m . , «e 
ce l eb ra rá en esta Iglesia solemne f 'esta 
en honor de nuestro P . San Francisco 
de Asís, predicando el Sr. Cuva-. > 
Se I n v i t a a los f ieles. 
Las Camareras, Concepción Espinosa 
y Caridad Tapia . 
1041 í _ _ t 2 «c^ 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E JESUS 
E l jueves 10 del actual da comienzo 
el novenario en honor a l P u r í s i m o Co-
razón de Mar ía , a las 7 1|2 a. m , A 
las 8 Misa en el a l ta r mayor . 
Se suplica la asistencia a estog cu l -
tos con la medalla de la C o n g r e g a c i ó n . 
H a b r á Imposición de medallas para 
los numerosos asociaaon. 
104 !̂ 11 OC-
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E JESUS 
( R E I N A ) 
CONGREGACION DE " H I J A S I>B3 
M A R I A " 
El d ía 11. Sábado segundo, h a b r á a 
las 8 a. m . Rosario, Misa con cán t i cos , 
p l á t i ca y comunión general en honor 
de M a r í a Inmaculada. 
Rsr. 11 oc. 
Frescos altos de reciente cons t rucc ión 
en la calle de Maloja 105 entre Ger-
vasio y Escobar. Informan en Corrales 
No. 2 entre C á r d e n a s y Economía , de 8 
a 11 y de 1 a 4. La l lave en l a b»dega 
esquina a Escobar, 
_ 1187 15 oc. 
Slí A L Q T I L A UNA SALA CON ENTRA 
oa independiente en Gervasio 3S, casa 
de moral idad. In forman en los a l tos , 
j _1}_6S \ 13 oc. 
EN $80 SE A L Q U I L A E L A L T O DE L A 
casa San Nico lá s 90 esquina a San Ra-
| lael . cotí sala, comedor, 3 habitaciones 
. y servicios. La llave en l a bodega.- Sn 
Iduono. Malecón 12. » 
| - J l ^ JO oc. 
A L T O S C O N A G U A 
IS© a lqui lan los altos de Suárez , 108, 
r con sala, saleta, cuatro v habitaciones, 
I sa lón de comer y d<<m4s servicios con 
abundante agua. I n f i r m a Sr. Alvarjz^ 
I Mercaderes, 22, altos. E l papel d ic-
dónde e s t á la liavo. 
1232 • 13 oc 
SE A R R I E N D A L A V I D R I E R A DE ta-
bacos y cigarros en el Motel Nacional 
San J o s é y Amis tad . I n fo rman en la 
, carpeta. 
^ J ^ j 13 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D K 
1 Lagunas. 71, altos, entre Esioobar y 
Gervasio, compuesta de sala, comedor, 
tres habitaciones, hormoso cuarto de 
baño y servicio de criados. Informes: 
Corrales 6, esquina a C á r d e n a s , te lé-
Ifono A-1087. 
| ii:í8 12 oc 
NEPTUNO, 107, ENTRE C A M P A N A R I O 
' y Perseverancia. Se a lqui la para esta-
biec:miento. L a l láve ^ n la misma. Su 
dueña en el hotel Regina. 
, 0583 13 oc 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
La mejor instalada y m á s cómoda 
para todos sus servicios especiales de 
P E L U t j L E l U A EN E L SALON. 
Cuenta con amplios y numeroso» ga-
binetes independientes con igual n ú -
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como t a m b i é n 
para el m á s dé l lcado servicio para los 
n iños , para lo cual no hay que esperar 
turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente r iza-
das, para 'ocho d í a s de durac ión , con la 
Ondulac ión Marcel , de onaas grandes, 
como al natura l . Unica ca.sa para epto 
servicio. P e l u q u e r í a CABEZAS, Neptu-
no, 38, t e lé fono A-7034. T a m b i é n se 
atiende los' domingos. 
T i n t u r a de Ene, Ext rac to R á p i d o 
Se hacen los colores m á s • naturales 
que se pueden desear con el Kxt rac to 
de Ena Ráp ido . Sólo con esto y extr ic-
tamente por ser vegetal se pueden bo-
r r a r las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-, 
bello. Es la ú n i c a t i n t u r a Inofensiva j 
porque no contiene ni t ra tos como las i 
d e m á s en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
La p e l u q u e r í a CABEZAS es la ún i ca 
que hace «1 r izo Marcel permanente 
en 15 minutos y por todo el tiempo de i 
la p r e p a r a c i ú n d el Cabello no se em-1 
plea m á s que una sola hora. Su du-
rac ión del rizo es de uñ año . garan-
tizado -por el solo costo de 20 pesos 
toda la cabeza. Pidan su turno para es-
te servicio a l peluquero CABEZAS. j 
N E P T U N O , 3 ¿ T E L F . A - 7 0 3 4 
49975 29 oct I 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e H P i l a r 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E 
fa SU EXCELSA P A T R O N A 
Todos los d'as del meft üe Octubre, 
a las 5 de 'a tarde se r e z a ' á ei Samo 
Rosario y desde el Viern t - í ;J so h a r á a 
con t inuac ión la No\e i ia .de Na.) ¡ n a Se-
ñora del Pi lar como p» e o . u a c . ó a a ia 
f iesta . • j . 
E l d í a 11, a las 7 y media de la no-
che Salve Solemne, cantara ei himno 
de ia Virgen -iel P i l a r un coro de s eño -
r i l 3 • ~ , * ji 
E l Domingo 12, a las 7 y media » -
sa de Comunión X las 9, Misa solem-
ne de Minis t ros/ con orquesta y voces, 
d i r ig ida por el Maestro Eustaquio Ló -
pez, organista del Templo . 
O c u p a r á la Cá ted ra Sagiada el R . P. 
Esteban Rivas, Superior de la Residen-
cia del Corazón de J e s ú s . 
Octubre 'de 1924. 
0578 18 Oct . 
A V I S O S 
4,EL D A N T E " 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
I m p r e n t ^ y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e f ec -
tos d e e s c r i t o r i o . # 
G r a n s u r t i d o e n l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 1 9 . 
Santa Clara 2 9 , se a lqu i l a , con sala, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o completo , 
cocina de gas, cuar to y servicio de 
criados. I n f o r m a el Sr . Lazcano , te-
l é f o n o A - 1 0 5 1 . L a l lave Banco N a -
cional de Cuba , cuar to 3 0 6 . 
1076 ^ 19 oc 
A DOS CUAU'RAS D E L NUEVO 1NS-
t i t u t o y frente a la plp^olota del Cris-
to, se alquilan los altos d(, la amplia y 
venti lada casa Lampari l la , ' 78, propia 
para famil ia , oficinas o gabinetes pro-
fesionales. La llave en los bajos e )n-
ío r inan en San L á z a r o , 36, altos, t e lé -
fono A-6781. 
10S6 12 oc 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CAR-
cel, 17, casi esquina a Prado, prop.os 
para t i n t o r e r í a , oficlnh. o a l m a c é n do 
tabacos. Precio razonable. 
108S 13 oct^ 
A L Q U I L O ESQUINAS P A R A CAFES T 
bodegas en la Habana. Tienen buenos 
contratos. Te léfono A-1408, Amis tad 136 
Benjamín . 
C 19 oc_ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A D I Z 64, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y d e m á s 
servicios. U l t i m o precio $5U. M-6átí7. 
La l lave en la bodega. 
1090 13 00 
NEPTUNO 34. SE A L Q U I L A N LOS a l -
tos compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, servicios y dos cuartos en 
la azotea. In fo rman te l é fonos 9-8980 y 
F-5453. 
1121 15 co 
SE A L Q U I L A LA CASA GERVASIO, 85, 
entre San Rafael y San J o s é . Renta J55 
Informes y llaves en el departamento 
59, del Hotel Pasaje. 
1128 12 oc 
P E R S E V E R A N C I A N U M . 3 2 
i Se alqu. lan los altos de esta casa^com-
' puesto* de s i l a , recibidor, seis habl-
tacines, ga . e r í a , comedor, pisos de piar-
mol y cielo raso decorado. Las L a \ e » 
en ios bajos. I n f o i m a : Jorge A r m a n -
do Ruz. Bufete de Chap l« y Sola. 
Te .é fono A-¿T¿6. „ « A 
965 16 Oct-
C 8886 30 d 3 oc 
C A S A N U E V A 
— 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C , 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
t i a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y - c a l i d a d e s , de*-
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s d e v a r i a s c lases a l - Q ,TE S E P*™1*" ^ L A s. T. c o i o i o n e s , a e v a n a s c iases , a i ; C A T E D k a l , d u r a n t e k l s e g ú n . 
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . d o s e m e s t r e d e i í r í í 
A V I S O 
t 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i i l e s 
no compren antes de ver nues-
tros precios y c a l i d a d e s » los ar-
t í cu lo s de p a p e l e r í a que requie-
ra su negocio a s í como los t ra -
-bajos de impren ta , l ibros en b lan" 
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su of ) r ;na . D i r í -
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de p a p e l e r í a . Talleres 
de Impren ta , Rayados y Encua-
d e r n a c i ó n 
M U R A L L A , 12 y C U B A . 6 7 . 
T e l é f o n o A-7194.* A p a r t a d o 2 1 2 4 . 
H a b a n a 
Alqu i lo , m a g n i í i c o segundo piso alto, 
acaoados de í a u i car con cuatro habita-
i clones, saia, comeaor, c i i r t o do baño 
' comp.eto, h a b i t a c i ó n de cr.ado, y coci-
na ae gas. Precio 95 pesos. La .la 
ción, da alases en su casa y t. doia 'cl-
R. E c h e v a r r í a . Empedrado 30, es-
quina a A g u i a r . Telefono M-2387. Ho-
ras h á b i l e s , y 
9tí7 13 Oct . 
C O M E R C I A N T E S 
Cedo local 10 por 30 metros, casa nue-
va y contrato por 8 a ñ o s . E s t á en Be-
lascoain, en lo mejor con bonito frente. 
Alqui le r $150. In fo rman : Pocito 7, Ha-
bana, de 12 a 2. 
1028 H oc. 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca K ^ t o l . Estos polvos 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y 
d e m á s insectos Una prueba b a s t a r á pa-
ra obtener buen resultado. Precio de 
una lata 40 centavos. Agencia exclusi-
va " E l Sol Naciente", O'Reilly, 80, en-
tre Vil legas y Aguacate, Habana. 
49356 25 oct 
C 8196 Ind 8 «rt. 
A L Q U I L E R E S 
En $ 4 0 u n depar tamento c o n 3 hab i -
taciones, p e q u e ñ a ter raza , servicios 
propios, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas, en 
Compostela 11*3 entre M u r a l l a y S o l . 
1063 L L 0 ± _ 
Se a lqu i l an los m a g n í f i c o s altos de 
Belascoain 9 8 A , sala, saleta, 6 habi* 
taciones, dos b a ñ o s intercalados, dos 
cuartos para criados con sus serviciosi 
agua abundante , vista a dos calles y 
entrada con z a g u á n independiente. 
¡ L l a v e e informes en l a t ienda de ropa 
de la esquina. 
1036 11 o c 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L O LOá FUESCOS Y BON1 TOS 
altos de J e s ú s Mar ía 130 a una cua-
Idra de la Es t ac ión , con sala, comedor y 
dos cuartos, cómoda escalera, abundan-
te agua. In fo rman : F-44a7. 
1021 12 oo. 
S E R M O N E S 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
O c t u b r e 19 D o m i n i c a I I I de mes 
M . í . Sr. L e c t o r á l . 
N o v i e m b r e 1 . F e e t i r l d a d de Todos 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e O t o m a n a , ios Santos M . I. Sr, P e n i t e n c i a r i o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r d o p e - i N o v i e m b r e 16 . San C r i s t ó b a l P. de 
n i-J <fel ^ f i H a b a n a M . I. Sr . M a g i s t r a l , 
i o . . . U : s a e ^ I . J U . N o v i e m b r e 30 . I. D o m i n i c a de A d -
Ces to s d e m i m b r e p a r a r o p a v i e n t o m. i . Sr. L e e t o r a i . 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , e n . DÍcle^brTe l : " D o m i n i c a ^ A d -
, ' . ^ ~ i; j i v i e n t o M . I. Sr . Dean , 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y l o r m a s , des-1 D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C. 
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . # 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , . p a r a á p a -
de M a r í a M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 14. I I I I j o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . L Sr. C. Sá iz de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 15 . J u b i l e o C i r c u l a r M 
I . S. Ma'gLstral . 
D i c i e m b r e 2 1 . IV D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I. Sr. L e c t o r á l . 
D i c i e m b r e 25. L a N a t i v i d a d ded 
S e ñ o r M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
L a Habana , j u n i o 26 de 19 24. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c i ó n de 
r a t o s , e n t o d o s los t a m a f i o s , des- sermones Que nos presenta e l Vene -
d e $ 2 5 0 r a b i e D e á n y C a b i l d o de Na . Sta. I . 
' * fCa t ed ra l , v e n i m o s a a p r o b a r l a y 
| l a ap robamoe , concediendo 50 d í a á 
v k n d o un c o r t e de h i e r b a d e l á c i n d u l g e n c l a en 1? f o r m a a o j s t u m -
Se a lqu i l a la casa Z a n j a 9 1 / 9 , com-
puesta de u n gran loca l para i ndus t r i a 
y dos casas de escaleras independien 
te con c inco habitaciones cada una . 
I n f o r m a n J . Pose. Cal le G N o . 3 3 6 , 
Vedado . Telefono F - 5 1 1 3 . 
1220 13 o c _ 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
la casa calle P e ñ a l v e r No. 93 entro 
Escobar y D iv i s ión . Tiene vis ta a dos 
calles, agua abundante. Informan en 
el Hote l Nacional . Te léfono A-7171. 
1226 12 pe. 
E N BELASCOAIN 28. ALTOS, P E L E -
ter la L a Americana, se alqui la barato, 
un piso pequeño "^ara corta fami l i a o 
un matr imonio sin h i jos . Se a lqui lan 
t a m b i é n habitaciones. 
1212 12 Qb. 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS DE JESUS 
Peregrino 2G esquina ia Marqués Gon-
zá lez . L a llave en la bodega. In fo r -
man en Angeles No . 53, T e l . M-2104. 
1190 12 oc. 
SE TRASPASA U N LOCAi» CENTRICO 
propio para establecimiento, buen con-
t ra to . In fo rman : Egldo 6 1 . 
1195 12 co. 
Se a lqu i l a San Rafae l 141 B entre 
Oquendo y Soledad, e s p l é n d i d o local 
acabado-c(e const rui r . Se admi ten p u r 
posiciones para establecimiento. Infor -
m a : D r . L ó p e z Chares. T e l . A - 3 8 5 1 , 
927 11 o c 
SK A L U I J I L A N LOS A L T O S DE NEP-
tuno 74"compuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, comedor al fondo, doble 
servicio. La llave n Informes en los 
bajos. Teléfono M-6761. * 
1044 11 00. 
EN OBUAP1A 113, SI?GUNDO PISO, 
casi esquina a Monserrate, se alquila 
a hombres solos o mat r imonio sin n i -
ños, una esp léndida h a b i t a c i ó n . Cnsa 
moderna, con t e l é f o n o . E n la misma 
informan. 
.10-16 11 00. 
8E A L Q U I L A N LOS AL^TOS DE CAB-
men No. 5, entro Campanario y Tene-
r i f e . Sala, comedor, 8 o.uartos, coclnn 
y sus servicios. Alqui ler í'/O.'* L a llave 
e Informes en t remo, bodeca. 
1005 u oc. 
oaral como de veinte mesanas en $350.: b r a d a a los f ie les que devo tamen te 
Puedo rendir $3.500 a $4 000 pacas y oyeren la d i v i n a pa l ab ra . 
LOS S E Ñ O R E S D E N T I S T A S , SE ven- i t amb ién vendo, como 100 fanegas maíz 1 , v , ^marnX 
SK A L Q U I L A N UNOS BAJOS E N SUA-
rez No. 137, compuestos de sala,, dos 
cuartos, comedor, c u j r t o de baño y de-
m á s s t rv l c ios , ' muy fresces y vent i la -
dos, en $50.00. I n f o r m a y llave, s e ñ o r 
Canseco en el No. 135 y en el Te l é -
fono 1-2601. 
1218 13 oc. 
a la p r imera oferta, un horno para ¡ a $7.00 revolución y $8.00 .escogido, l a i 
, . rcelana ^on pir6metro y d e m á s uten- I fanega. Su dueño Finca Leona, a una 
Sillos y un aoarato Víc to r de al ta f re- I cuadra del p a r a d é r o . Santiago de las 
s r * 1 sinos y un aoaiaiu viclui uc ana wc- vuciu.c» ^.t-f i^uicluciu. cuencla. Bernaza, 36. Te léfono A-4073. Vecas. Frnclsco Real. 3S50 12 Oct . 1 419 ¥ OC. 
E L OBISPO. 
P o r m a n d a t o de S. E . R . 
D r . M é n d e z , 
A rced i ano Sec re t a r i o . ' 
SE A L Q U I L A L A CASA MAS L I N D A 
y mejor situada, cali© San Francisco 
y Avenida Acosta, V i l l a Nieves, todas 
comodidades, garag©, jardines, t r a n v í a s 
I n fo rman San J o s é 65, bajos. 
1221 12 00. 
S EALQUILA POR MODICO PRKCIO 
apartamento interior, compuesto de dos 
habitaciones/ con luz. patio y servicio 
entrada y salida Independientes. Se daii 
y se exigen ^referencias. Informes, La-
gunas, 68, bl&o8. 
0935 13 oct 
Se traspasa un local en la calle de 
Nep luno . entre Consulado e Indus 
t r i a . P rop io para casa de Preslamof 
I n f o r m a n : M - 5 8 7 7 . 
12 o c 
8E A L Q U I L A N LOS FRESCOS ALTOS 
de Monte y A n t ó n Recio. E n la bodeea 
informan. * 
0995 
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A N O X C I l 
A L Q U I L E R E S D E J ^ A S A S 
GRAN OPORTUNIDAD 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O SK ALQ 
jos de )a 
a Monte de moderna construcción 
L'ILAN LOS ESPACIOSOS BA-' SU ALQUILAN LOS ALTOS DE LAÍ^rAMBUi>0 in K S T R K c-VN ftAFAl^L 
i casa Cárdenas, 1. casi esquí- casa Jovellar 26, de fabricación mo-|y gan jpg^ a media cuadra del Par-
derna. oon cuatro cuartos y demás ser-¡Que ¿6 Trillo acabada de fabricar. s<i 
vicios. Informan en Obrapía. 7. teléfo-; a]qujiail ios "bajos y el primer piso nU 
no M-2504. to, compuestos ae sala recibidor, CUB-
0344 3 nv. 
EN LA VIBORA SE 





6£ ALQUILAN LOS BAJOS DE DA-
mas 5, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos, buen bafto y demás servicios. 
La llave en la bodega h*-1 lá/ortb A-á893 
i^uz. Informan Tel. K-449(>. | 422 
11 oc. 1 : 
ría Albela Belasooaln No. 32 V.. 
t2 oc. 
• leSQUiijii, a iiiiuaiia. uuji ociî v.i. mw 
11 0li: cuartos, baño intercalado, comedor, co 
• • Icina de gas y servicio para cnauos. I n - ; J X ' V T 
Reina 103. Se alquila f j ^ ^ f ^ Cuba. 100. l ^ o c ^ j ^ a^L 
¡ S i Careta! tenaz" patio, / ^ P ! ^ | ^ ^ S ? § Í É ^ í 2 f e ^ S ^ P T ^ ^ ^ ^ o s 4. su a l q u i l a ! S e alquilan propios para personas dt 
\ ^ ^ r - ; n n ^ comedor servicios ésquiná a A.m.stad, comp(¡««tá de aata.j^P180 baJo de osta casa compuesta d, : . 1 , - j . v elegante* 
sas habitaciones, comeaor, = ooroador. cuáiro cuartos cuárto de ba-l8?1"- comedo-. tres cuartos, bafto. « H e * * 1 0 'os mas comooos y ci b 
rlohles aaua abundante, caliente y, ño, cuarto y serv.cío de criados, cocina ; ̂ »a- eV; Cí:1"í'orma<,: ,:Iabaníi 8-- ' I a'tos. Tienen cuatro habitaciones, sa-
íria con esquina de hailé, W * * * * * j ^ c ^ i V U ^ ^ ^ l S T I " S ? : * ^ ' Ü ^ . la y saleta, todo bier decorado dolle 
- n l c j bajos. J S S : , Consulado, 112. Se alquila la h e n n o J ^ ^ ^ 3 ^ día * T ' l o J r U c 
1058 " o c t ^ r o r c o ^ on ! « . . . . I w ^ A j L J v „ T ™ J . ^ co,aln 95- Las llavcs en ,a Porlcria c 
inrorman. 
50295 16 oc 
Í r ¿ ? u ^ ! t r a ñ r i ^ c a ^ r c o ^ p l . u . . un gran patio l l e n ó l e ^ W * * * 
comedor, ccich.a de gas y servicios de es A esta casa nunca le falta agua, 
criados. Precio $80 los bajos o el pn- Informan en 1-9043. ^ 
mer piso. La llave ? informes L'^e '̂•>4 ^_ l. —' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
.-apa Santos Suárez y Flores, con sala, 
saleta. 3 cuartos, bafto intercalado y 
cocina. La llave en los bajos, bodega. 
Telefono 1-4367. 
1192 15 oc. 
A L Q U I L E R E S D E l ' A S A b | H A B I T A C I O N E S 
VIBORA. SE ALQUILA UNA CASITA] EN CI'BA 42. ^ T T ^ T 
Vterior independiante, de d ŝ departa-1 cular. se alquil" _.°S' C A s ? ^ 
"entos con sus servicios, cocina Un depar.amento c?nt.u* 1 
Ü O - a media cuadra del tranvía < frtl- 'y comc l̂or. oon dos v 
na 42 entre Milagros y Santa Catalina únlco i n q i J ^ 
Reparto Mendoza. ¡misma. llnc'- ln for^ 1 ^ 
0576 
lélono M-S699 
263 11 oc. 
1 I OCt. 
06 3.1 12 Oct. 
I ' 1 • • M 
^ l ' \LQUILAN BAJOS N E l ' T O O 206 
f é i a C eWre Marqués QontóU* > 
oauendo sala, saleta. 314, comeaor y 
demás servicios. } f * * % * Z * J L S Z ¿ 
dttga de la esqniifli. Intormea BtóXímo 
Odmex 503. altos. Tel. A-¿S¿'. 
l(t«2 12 oc. 
EN P R E C I O RAZONABLE 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos ¿e la letra D ? ^ 
la letra A, di San José i ^ ^ entre ¡¡i^yj, y bajOK Lon irea 0 cuatro habí 
ermo-
C R E S P O , 2 0 |sa casa entre nimas y Troc adero, 
Se .alquilan loa alt»8 jn 110 pepos, se compuesta dr sala, cinco cuartos, co" 
componen de saia, recib.dor, 4 cuartos. meJor na»¡- v fra.nai.;n ,-rvirins 
baño de -ujo in.erca:ado. comedor al I" . ao.r' Pauo y traspatio, servicios sa 
fondo, servicios para triados, agua ca- j nitarios completos y muy cómodos y 
uente y irla, niouerua. treme a lietu- 1 - l . J . 1. 1 
gio. Las liases en los bajos. Más in-Isu planta alta que consta de cua-
M S i , " : A Í m d lolhamU8- Animab a0-|tro amplia8 habitaciones. Para in-
11 oct. formes: M-7732 A-2772. F-4578. La 
llave en Prado 66, bajos. 
366 12 oc 
FARA USTABLECIMlIÍ.NTO SE AL 
quila el hermoso local de Bernaza, Ja 
Puede verse .a todas horas. 
COSI 10 oc 
F R E N T E A C A R L O S III 
ROMAY 25. r>EPAKTAMKNTO 1VDK 
i M-.^. .^ . r.ftñyálpT con sala 1 lagionés '^da u í í o , comp.etumentc 111- Pendiente en la azotea, compuesto de Lucena y Marques Uonzaiez con •«"•j tiepend.entei. igualmente se a.quiia un fio 
.caleta, tres habitaciones, salón de co 
mer, cuarto de criados y doble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Pueden verse a | 
todas horas. Informa Sr. Alvarez e n \ ^ ^ n 6-
Mercadercs 22, altos. 
1050 ^ ^ 
s posesiones y sus servicios $25.00. 
hermoso cuarto en ia azotea, todo ven- ; Agua abundante en todo tiempo, hay 
tilado y fresco, todo alrededor, con to- , motor. La llave Infanta y Sapta Rosa, 
dos los serv. ios sanitarios, al lado del Barbería. Informes. Librería Albela. 
colegio La Salle. Pocito 42. La Lave Belascoain No. 32 B. Tel. A-5893 
en ia misma o t-n el 40. El dueño de 
! * a l l y J e 3 a 5 . Las demás horas: 
11 Oct. 
HE ALQUILA ESPLENDIDO PISO prin-
cipal de la calle de Progreso, 14, al 
lado de la esquina de Compostela, fren-
A L O S COMERCIANTES 
S<i alquila un local espléndido en Mu-
ralla 59. entre Compostela y Habana, 
compuesto de un bajo, propio para ai-
(icrn¿ cocina de gas y carbón, serví-U-io, espléndidamente doc.o.-ado. Las Ha 
.'i..s de criados. La llave el portero en ¡ vc-s f] portero, teléfono 1-4990 
U mi.̂ ma Informes Teniente Key, 5,, 0345 
telefono A-7540. 
i. 077 11 oc^ 
12 do 
sa d© Gómez Meiuc. 
304 
EN GALIANO ENTJtB SAN MIGUEL 1 
Neptupo. se alquila amplia y ventilada 
planta alta, prop'.a para Academii, So-
ciedad o Conserv.uorio. Informan en la 
Fotografía J . Gispert. Galiano 7:í. 
442 14 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB E&-
cobar 38. entre .rnimas y Lagunas, son 
grandes, bonitos y cómodos, precio loO 
pésos. Teléfono M-1403. 
D'Estrampes y Milagros, Reparto 
Mendoza, se alquila un chalet de alto 
y bajo, con jardín, portal, doble te-
rraza, 5 cuartos, doble senicio y ga 
rage. Precio $90. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: Telé' 
fono M-2116. 
1184 12 oc. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA, 
acabada do fabricar, en Municipio 139 
entre Justicia y Fábrica, por $50. com-
puesta de portal. 6 departamentos, co-
cina y baño compleoo. La llave, pre-
gunte por el encargado de las habita-
ciones al fondo. Informes Mimto 319. 
Teléfono A-6045. 
1223 12 OC. 
625 14 Oct. 
SE ALQUILA LA ESQl'lNA DE NEP 
tuno, número 25, e Industria. El Bri-
llante. Infirman en «j mismo. 
05T1 21 oct 
Se alquila chalet elegante y amplio, clones, bafio intercalado y servicio de 
• NEPTUNO ITS ENTRE BELASCOAIs 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO WSly Gervasio, se alquila. Informes H--
Lealtad 99, con sala, saleta, 3 habita- baña 86. Eugenio Dediot. Tel. A-246S 
con todfís las comodidades, en la Ave 
nida Santa Catalina 101 entre Figue-
10a y Cortina. Tranvías por la puerta. 
Teléfono 1-6493. 
1018 12 oc. 
criados. 
1065 
Informan en la bodega. 
13 oc. 
Si: \LQUILA CHALET JUAN A.NTO-
nlo Saco No. 2. dos plantaf». sala, co-
ipédor gabinete, cocina, cuarto ciados, 
^arajíé. Planta alta. Terraza, 514, baño 
v demás servicios! La^ llaves e inf'«r-
imis en Máximo Gómez 503, altos. Te-
léfono A-3S3;. 
jor.i - . 12 oc. 
EN FRANCO Y BENJUIVJEDA 
Se alquilan o vendín tres espaciosas 
naves con vivienda magnífica, para 
la familia o dependencia; propias j ja-
ra industria, garage, 'etc., juntas o 
tg 6 ¿ separadas. Informas en las mismas, en 
los altos. 
C 9054 8 d 7 
BE ALQUILA UNA CASA NUEVA UN 
| lo más alto de Jesús del Monte, cerca 
d« Chapla; está decorada con jardín, 
portal, sala comedor, baño completo, 
hall, pantry, cuatro cuartos, cocina de 
gas y despensa, cuarto y servidlo de 
criados independiente, garagft portal. 
Interior y^un traspatio grande. Calle 
Flores JIH. entre Encarnación y Cocos 
Teléfono 1-1050. 
11?8 14 oc. 
0109 2 nov. 
SF. ALQUILA E L P l d . M U K U V SEGUN-
do piso de la gran r.isa, acabr.aa de 
fabricar. Monte 1'0, con todos los ade-
lantos modernos y compuestos cada.uno y acabadas de fabricar. "Constañ^de"^" 
SE ALQUILA EN FINLAY, 74. UN AM 
plio salón propio para almacén, pues 
tiene capacidad para cualquier indus-
tria grande. En la misma se alquilati 
cuatro casas altas con abundante agua 
de tarraza al frente, sala saleta, cua-j la, recibidor, cinco cuartos, lujoso ua 
tro habitaciones, baño intercalado «-on ño, salón de comer, cocina y cuarto > 
agua callente y fría, comodor al f'»ndj. 
ecciua de gas, cuarto y servicios para 
cilados indenendientes y gran patio 
Iniormes en los bajos. Tel. A^Ooe.' 
50326 i'J 00. 
servicios de crjados. Informa su dueño 
Finlay, 65 y 67. . • 
0065 12 oc 
Se alquila un magnifico Local para 
Cuba 38. Se álquila un cuarto piso, cualquier comercio o industria, de mü 
muy fresco, sala, dos grandes apo-1 metros cuadrados de superficie, cer 
INVERSION S E G U R A Isentos, cocina, baño y patio, con te ca de Infanta y Garlos III, con chu-
S« vende la moderna y bien construí - '^0 Puede servir ^ comedor. Seicho de ferrocarril. Informan Arbol 
da casa San José 124 1. entre Luce-i ^ barato. La llave en el piso tercero. I Seco y Eeñalvcr, La Vinatera, telé 
na y Marqués González, de dos plan 
V E D A D O 
VEDADO. LOS FHKSCOS ALTOS DE 
calle Dos No. 3, esquina a Quinta, aca-
bados de recorrer, galeifa corrida alre-
dedor. 5 dormitorios grandes. 3 baños 
completos intercalados y demás como-
didades. Llave en los bajos. Informan 
1-7691. 
1135 12 oc. 
VEDADO. CASI FRENTE AL PARQUE 
Medina, se alquila la bonita rasa calle 
D ,225 con todas las comodidades mo-
dernas. Informan al doblar, 23 núme-
ro 278 112. 
11S1 14 oc. 
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer^ senicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a I I y de 1 
Informan Ferretería Empedrado y 
Aguiar. 
Ind. 26 st. 
SE ALQUILA E L PISO SEGUNDO UE 
Amistad 112. cor. recibidor, sala, espa-
cioso y elegante gabinete, 4 cuartos, 
comedor, galería de pe.slanas baño 
, , . completo, dos cuartos m¿ts en la azo-
a 3. Renta $1/3. In.orma SU dueño, tea. doble servicio, cocina con instala-
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
1053 16 oc. 
NKI "TUNO. 255, EÑTFíE HOSPITAL Y 
Kspada. Se alquilan acabados de cons-
injir. {jos lujosos locales, juntos o se-
pilamos, propios para montar un gran 
ostablecimiento. Informan en los mis-, 
mos o en San Itafael, 133, teléfono M-»| 
1M4. • I 
0935 11 oc 
fono A:8/94. 
0353 12 oc 
POR $70.00 
ción para gas. fabricación moderna 
También se alquila el primer piso oon 
sala. 5 habitaciones, todo con balcón 
fresco comedor, galería de persianas. 
Piso alto con agua abfudante, por t̂ ner 
la casa cisterna; vista hace fe. Kstiv-
11a 6't. una cuadra de Koina. Sala sa-
leta, tres cuartos, uno con baño inter-
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véase a tudas horas. 
Por un añ<j J720. Verdadera ocasión, 
por financiar CMS nueva. 
48185» 17 oct. 
cocina de carbón con instala'-ión paral-r 1 •' j 1 a 
gás, bafto completo, doble servido. Am-; t >aspaso la acción de la casa Amis-
Ik.s pisos acabados de pintar Informan |tad 53 A, altos, propia oara casa de 
en los bajos. Teléfono l-3blb. ' 1 ' •> 
862 i'J oc. ¡huespede». 
Se alquila la hermosa casa Lealtad, 
J1I6, bajos, con zaguán, sala, recibí- a l q u i l o c a s a s nuevas , , ^ ' . 7 1 tas. bajas, alta, mediana; otra grande. 
c L . ™ T ^ d t a d e ^ l d ^ y ^ ? ^ * » . 4 cuartos grandes uno para c r i a - i i n d ^ n d i e n t e s ^ 
vn dé la Estadén Terminal. Tienen es-'do. comedor, baño. Informes, R « n a . { ^ ^ % *n9í%"ñti 
V;''' - . . ^ . . : " ^ 1 ' i * . . ^ ^ ^ 82? Teléfono A-1805. I 0 5 ^ y *n lnfamA 
SK ADyuiuA .N L,uo BAJOS DE LA 
« asa »&H3 Lázaro 25 
0822 
,il. ru de mármol, sala, comedor, cua-!oo' ToUí«„« A Iftíl^ 
trd cuartos, bafto. cocina y galería d e : 1 detono A-I0U5. 
r ' • ianas. .La llave en los bajos. Infor-
mes 19 esquina a 8. Vedado. Dr. Fer-
nándí-z Mira. Teléfono F-1159. Precio 
?!>."). 
946 12 oc 
CHIQUI 
edlana 
motor por el pro-
Soledad y Pocito, 
y Salud, bodega. 
12 oct 
13 oc ¡Se alquilan los altos de la casa Ber 
SU ALM ILA PARA CORTA FAMILIA Raza nlimero 46 ^ muy amplio 
los modernos altos de Habana. 5. In-1 
forman en Aguiar 2. 
0S36 
y- bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etc. Se da buen contrata 
compuestos de; se a l q u i l a n a c a b a d o s DE FA-i Llaves e informes en M o n s e u ^ í t f 
15 oc 
sala, recibidor, tres cuartos, cuarto de 1 bricar. los bajos de Merced, 2, ccfrii-, 
baño, comedor y servicios de criados. 1 puestos de sala, comedor, tres amplias j to/tadero E l Vizcaíno 
VEDADO. EN LO MAS ALTO C A L L E 
25 No. 215. entre Avenida de l̂ s Pre-
sidentes y H. una cuadra del tranvía, 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
buenos servicios y odrina. Informan en 
el 211 112, bajoa. 
120» 14 oc. 
SE ALQUILA EN E L VEDADO. CA-
lie 11 No. 144 entre J y K casa com-
puesta de jardín, portal, sala, recibidor, 
í cuartos baño intercalado, saleta al 
fondo, cuarto de irlado. patio y tras-
patio. Alquiler ?120. La llave al lado. 
Su oV iVj calle 10 No. 150. Tel. F-112S 
1197 12 oc. 
S E ALQUILA 
i: ALQUILA UNA CASA ALTA EN 
J . Alonso casi esquina a Luyanó, com-
puesta de sala, tres cuartos, y baño 
intercalado y comedor; muy ventilada 
por todaií partes. Precio $50. La llave 
al lado. 
m-l 13 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 10 DE 
Octubre nóm. Cfi3. Son' nuevos y gran-
des. Informan en los bajos. 
10S3 18 oc 
SU ALQUILA EN $70 LA CASA CA-
lle dé Flores. 111. en Vivanco. Infor-
man 10 do Oi.tubre número 665. 
1082 18 oc 
16 oct 
h o t e l P A U c r o r o T S f 
^es O. Muda , 1« ~ ULUN 
11 Ot 
-•ocina'. servicio y cuarto de criados, 
forman en los bajos. Tel. 1-3121. forma 
742 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO | Dol 
alto con su sorv 
casa con portal, 
línea Concha. Ena 
Luyanó. 
0506 l í 0üt 
• icio Independiente, una 1 Pletarla. Teléfono A.47is^rí6u^ 
J, a dos cuadras de la I J ^ , equina a Colón s' T^lo i,1 
3 a y Cueto. Tel. 1-5033 Piones ampllasi. frescas qullan L 
Jor de la ciudad, n g n ^ * «n J1»!»! 
ct. ^n» comida y preclon al ^"^t* ^ 
— dos.^ Venga y al 
Pro. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDO 
to» de Luyanó. 57. esquina a Ataré 
con frente a la brisa y müy baratos 
La llave en la bodega. 
0773 15 oct 
CASA EN $30. CON SALA. DOS « lar-
tos y servicios, sin estronai, en Sera-
fines, 13, entre Puento de Agua Dulce, 
Tamarindo y Dolores. 
035" 13 oc 
AGUIAH 1̂ 5. SF/ífvhr. ^T-
moderna, se alquila cenarf. IS0- CaíT 
co. sala, cuarto, con^dof ^«"to 
no. todo amueblado t,o ón^1'^ v h 
refercnciHs. ^0 00- Se ^ l ^ -
754 
EN CHACON :;. gE 
riepartamenoos altos 
<̂ o mMlco. 
I<>,S1 
ALOT 
Se alquila en la Calzada de la Víbora, j 
cerca del crucero de ¡a Havana C e . n av iso , a l q u i l o i 
tial, hermosa casa con 6 h a b i t a c i o n e s s e p a r a b a s , ^ S ? ^ » » 
* 1 1 • j - 1 1 Í r hombres solos; una en ochn ^ 
y todas las comodidades para ramilla, u tra en quince. Pueden veí ^"«í y 
informan por Tel. 1-2484. gy*"'* .?0 Clirr""n U k n ? 
A^ ^ ind. 20 oc. 1 3092 '• ; 
^ DOS ÜIJ ANTES rLABITArioTT"^-
alqullan. juntas o separadas a u 
• o matrimonio solo, en po*» .allí 
V1BUKA. tfii ALQUILA LA CASA DE
Lawton, 80, entre S. Mariano y Vista 
Alegre, con portal, sala, saleta, cuatTu 
habitaciones y demái; sor vicios. La se-
ñora Benigna, ercargada del pasaje. In-
formará: Teléfono i-1448. 
49927 14 Oct. 
UN UEitMuSO CiiALET, SE ALQl IL.A 
en punto alto y fresco de la \ iDora 
milij; único .inquilino:'emí t^'56 fa-




cada una $20. Crespo'/56 aíoos^'0 ^ 
quina a Trocadero. No molesu,, . 
bajos 
1116 
Vista Alegre 14 entre aan Lázaro y Sart SE ALQUILA A PURSON \ df hTSP 
Anastasio, a dos cuadras de la Calzi J:i! lidad una licrn>OK.j y fresca ÍShu^P 
y una de loa PP. PasionlHtas. con 8-con teléfono, en casa partlctiiir w 1  
cuartos, gran garage y todas las cmo-loo, 4, entre Estrella y Carine i,, 4I-
didades. Informan en el No. 12. 1 0990 W1-
4!»508 1; oct. 
C E R R O 
U oc 
I DESDE 35 PESOS AL MES y"V7d: 
.uno se alquil.in espléndidas habu^u 
nes cm .spléi.dida comida y taSS3t 
t^áto. ConsuUao 39. aítos. ""'««do 
. 1! Óct 
Se alquila la lujosa y fresca casa Cal* 
A- 2acia del Cerro, 5 h , esquina a Car-
ia, comedor, tr-s cuartos, baños y de-
más servicios. Delicias y Qulroga. 
lfiS9 15 oc 
SE ALQUILA LO MEJOR DE LAW-
ton. casa de manipostería, con Bala,̂  2 
cuartos, comedor, baño intercalado. Ca-
lle 15 y A, R. gomoza. 
1109' 13 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
te, 149. Informan en los bajos. La Ban-
dera Cubana. " , 
1102 19 oc 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E SAN 
Mariano entre Au 
ballero. Víbora 
rez. en Obispo 70. La llave en la ca 
Me de San Mariano esquina, a San An 
tonlo. casa del señor ¿astro; 
1131 ' 12 oc 
0996 
vajal, en la parte mas alta, compucs 
ta de portal al frente, gran vestíbulo, 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
bitaciones con dos baños de lujo in* 
tercalados, galería cubierta, comedor, 
cocina, pántry, patio interior dos cuar-'to<Ja ,]5 pP^e a señora o seftorlu'díi 
t í . , 1 • .moralidad. Es - asa particular. . Infcr. 
tos en los altos, tres cuartos de cria-hnan s'cundo piso 
dos, con un salón anexo y dos baños, | ^-L^00 
garage para dos máquinas 
EDIFICIO CUBA 
Empedrado 42. La:; mejorcü v más hj 
ratas babltacioiits de la ciudad' Mi 
ficlo moderno, con s-iis pisos. Ascefî  
basta las dos de la madrueada. hil 
agua corrieiite. Prtn-¡os médicos 
_222í " ¡V oc. 
MONSEI'RATK 107 FRENTE AL^iñ 
tel Roma, alquilo una habitación en k 
azotea, con muebles o sin muebles, hjj 
vton io Sac o y i!u z Ca - $200. Informas, teléfono A-6523. La 
informa Pelado _ Alva- ||ave en el Convento de María In-
maculada, Calzada del Cerro, esquina 
a Buenos Aires. 
0939 18 oc 
Infcr-
11 oc. 
P ^ ; « . I NK;"rUXO' C5:,• ENTRE HOSPITAL T 
rrecio. Kspada. Se alquila una habitación fe 
4 por 4.20 metros, con • luz elíctrica 
cocina: es cas;! d*- moralidad y pue¿ 
verse a todas horas. Informa |j.en-
car .̂-tda. 
0937 /ii-oc 
radie, lavadero y cuarto de laño de 
criados, totjo moderno y decorado a la 
brisa. Informan: 1-5058. 
la hermosa casa acabada de fabricar en '. 1 - O' . 
\'edado. Calle 14 número 189. entre 19 1 1 1 1 p a J ' 
y 21. Tiene jardín, portal, hermosas Se alquila La Massia tíe I Ampurda, 
habitaciones y las más exigentes co- 11 p__|-. Manuel v r.ertriidi<; Ví-
modidades. Dan razón en San "Miguel 29 calle Larios Manuel y uertruais, VI-
y la llave está en la casa dé al lado. 
llOli 17 oc 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
Ue Estrada i'alma a media cuadra del . SE ALQUILAN EN $45 CADA UNA. 
carre-ent^e Juan Delgado y Destram-|dos casas en Agua Dulce 6. casi esqul-
pefe. jardín, p>rtal, áala, cuatro cuartos, nn a Buenos Aires; compuestas de por-
cuarto de f'in.il'a con todos los serví- tal. sala, cuatro cuartos, baño intercu-
cios de lo mejor, cocina, despensa, ga- iado, comedor al fondo; cocina, pátlo 
doble servicio. La llave al lado e in 
forman en ú'Reilly, 77, teléfonos A-3SS2 
e I-62&B. 
968' ' " 13 oc 
EN LA CALZADA DEL CERRO. 851 
se alquilan, sala, saleta; zaguán, dos 
cuartos para éstablecimíénto, contrato 
I por cuatro años. Informan en la mfs-
niH. teléfono 1-6985. 
0&M l i oc 
bora. Se alquila esta espléndida casa 
B construida a todo lujo, y con parque 
altos, a.abados de fabricar!y jardín magníficos. Precio $250 men- su a l q u i l a una c a s a c h i q u i t a 
o-n l.alcOn, sala, antesala, hall. 4 cuar- Dan razón- T.-niente Rev 14. eri •',a 031,6 de P^z^ela letra B. entre 
tos dormitorios, bafto intercalado, sa-1 SVa,W\ Ua" 1l.a/0n * ' 0 6 y ' Prensa y Co^» Cerro. La llave en la Itta de comer, rn.-ina. cuarto y ser- almacén. Telefono A-2868 
vicio para criados. La llave en el 127 ' \f\'X') 
letra A. Informan: Tel. M-163!>. 13 
EN LINEA 125, ENTHE 14 Y 16. SÉ) ^ A L S U 1 L A ^ A S ^ ^ L h ^ alquila la casa, con Jardín, portal. efl. \tanas Jv*u* del Monte 0 0 .. PJS**» * 
.ISan Francisco. Portal, sala, saleta. 4 
1 cuartos, comedor gran baño, altos al 
In-
la. comedor. 3 cuartos dormitorios, ba 
ño completo, patio, cocina, cuarto y ser- >, 
vicio para criado. La llave en-el 127.A Iío,ldo• H a J 1 ^ ê  la W 8 * ^ 
Informan Tel. M-1638". 
1015 13 oc. 
rorme^: Figuras 78. 
1045 11 oc. 
bodega. 
94 8 X 16 oc 
M Í U Á M ü , c e i b a , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
"VIVIENDO EN CASA LIMPIA Y 
VENTILADA GOZARÁ USTED S1EM 
P R E DE BUENA SALUD" 
Hotel "San Carlos" 
Avenida do Bélgiga No. 7 
(Al lado de las Ursulinas) 
Moderno edificio d» 7 pisos. 
Elevador funcionando di? • y nocli?. 
Habilaciones desde $30 en adelanlt, 
GRAN RESTAURANT 
Por meses, grandes descuentos. 
Departamentos de una, dos o mil 
habitaciones con todo servicio « 
precios razonables 
Teléfonos M7918 y M-79Í9' 
S A M A N U M E R O 25 . M A R I A N A O 897 15 oc, 
Informan <m la misma de 1 a 4 p. m 
el teléfono 1-7392. 
945 12 oc 
y frescas habitaciones baño con calen-
tador y servicios sanitarios completos, 
cocina de gas e instalación eléctrica. 
Informan en los altos. 
0843 13 oc 
C 8785 Ind ce 
Se alquilan los bajos de Jesús María, 
112. con sala, comedor, tres cuartos Se alquila el segundo piso de "La Fi" 
y demás servicios. Llave en la mis- iOSofía", Neptuno y San Nicolás. In-
ma; alquiler $60. Dueño, Prado, 77-A forman en la misma, 
altos, teléfono A-9598. 850 11 oc 
0974 12 oc L — ; — ; ¡ — -
¿ T " ! a v- m^t^m.n-.T . ^ T - Se alquilan los altos de Subirán* 6, ^ a l q u i l a u n a c a s a c o n 417 me-
SE ALQUILAN MODERNAS < A S A S . j-. .. , , j / i . tros de esquina propia para almacén o 
acabadas de fabricar, en la cali.- Ale- esquipa a Lstrella, acabados de tabn- depósito a dos cuadras de Galiano, i'a-
jaiitiro Ramírez, del núnfi ro 2 al lt>. rar r r , n c - | a c ^ U ^ t UoU;f«- lra milii informes- Manrique, 96 
Informa: Encargado dol Pasajo. Ro-,Car' 1 Sala' sa»eta. cuatro hab.ta | 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrapía. 
En lo mejor de la zona comercial 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, El Vizcaíno. 
C 8203 Ind 7 sp 
12 Oct may, 44 
957 14 oc 
SK ALQUILAN LOS BAJOS IMO LAM- r 
con un salón; una ts casa de gusto y en 
ciones, doble servicio, con ventilación 
. J J J • 1 - 1 1 1 LUÍS > iM A A u. 
por todos-laaos y muy bien decorada. ¡No 47, próximo ai óoñitffclo, oficinas 
con v s t a a l a C a l l e en a c u i a r 
parilla número 
nabltác^ón y sus servicios, para ofici- forman 
na o comercio. Informan en l<i« .'-'t 
1)4 0 
la misma m-
0831 17 oc 
y paseos, se alquilan Inodernas y venti-
iadas habitaciones altas, amuebladas, 
con agua corriente y asistencia. Pre-
cios reducidos. Casa de moralidad. 
1059 11 oc. 
OJO 
Se alquila una magnífica 
nave acabada de teiminar, 
en la calle de Díaz Blanco 
y Pajarito; de gran tama-
ño, moderna, propia para in-
dustria o almacén. Informa 
Vidal y Blanco. Galiano,, 
95, Habana. 
MODEU.NO, DE CIELO RASO. Y A L ! " 7 , ^ . . „ . ^ . ^ . 
terminarse de pintar, se alquila el se- COMODA Y BARATA CASA 
Inundo piso de Amargura, 88. con sala, L . . . . n i a - a i 
comedqr, cocina, cuatro habitaciones con Se alquila en la calle de Agustín AI 
agua corr.ente, doble servicio v mag-! m i c , 'tLi _,;¿JJ_ J - l m,,. inífico baño. La llave en el primero varez No. 15, a una cuadia del I\ue 
i OS.'S 
j DULCEROS. ALQUILO EN U 
i los mejores cafés y punto de la Haba-i , s 
na. un gran local para instalar vidrie- servicios. Inrorma i r . Alvarez. Merca 
| Informa• 'r 'kenLr'110 ^ 22 altos. El papel dice donde 
906 . n oc. [está la llave. 
12 oc. 
F N I D MAS Al T O DFI V F D A H n Se alquila el chalet San Mariano en- so alquila esta casa o residencia, acá- E S a c h á c a t e 47 sk a l q m l a n ha-
u n U K J mrvo n u i v u u u r u u n u v nploado v Goicuría com" bada 06 i reedificar, compues- : bUfi.-lmî s .-on y sin muebles, muy l-a-
Se alquilan los altos modernos de Dos tre JUa" ^e|gaao V ^oicuria. con ta de p0rtal> ZdííUÚn> sala( saleta von .rm**. 
esquina a Zapata, a una cuadra de los i puesto de portal, sala, recibidor, hall, pisos ae marmo:, cuatro habitaciones! 0790 " - -•- 13 oct 
bajes i o por el Teléfono F-49G5. 
1056 13 oc. 
Ipara dos máquinas y jardines. Se pue-
de ver a todas horas. 
I 1060 I I oc. 
SK ALQUILAN EN 
asa Cuba 24, frente al map, pa» 
personas honradas, una de las. ""s 
frescas, ventiladas, limpias, alumbra 
«6.00..DOS CU AJÍ- das e higiénicas de esta ciudad- Ha-
tos Intenores oon luz. en casá respe-\ bitacioncs amplias, con agua, luz y 
table. L meo inquilin... Pueden verse en , , j - i J i ^Lon-r d« 
Milagros y D'strampe». Keparto Mcn-! todas las comodidades al aican-c 
LIBERTAD 3 ESQUINA A J . M. PA-
rraga. antes Ppe. de Asturias, se al-
quilan en elegante chalet particular. 2| 
habitaciones, juntas o separabas, uefe-¡Local para establecimiento. Se alqui-|í0^ltrc;¡;a0^0 ^ f n i ü L / D o ^ m e s e s en todas las fortunas. Visítela, pida 
fondo, 
osu; !'2.' i i oc. ¡la acabada de fabricar, la esquina de 
vedado, a l q u i l a n l o s a l t o s | lesús del Monte, 514, esquina a Mi-




completos, calentador, cocina gas. ser- j 
vicio de criados, alquiler mftdico. Lia-¡ 
ve en los mismos. InformeV. Hah:ina > _ 
186. altos. Teléfono M-1541 y F-l795. I V1BOKA. î E ALQUILA EN $?S CON 
1019 U5 oc ; luz. casita nueva, interior, de dos de~ 
11! oc 
Doce i; • SE ALQUILA. BARATO HEUMOSO 
Lbados di fabrica, , a Taq b ^ Se da contrato y SC admiten chalet de dos plantas, nuevo, en Ave-
ala, recibidor corrido. .. cuarto*, ^ - proposiciones. Su dueña, CóÍUÍOTd¡a. S í ^ » • a S ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 
Ua , al fondo, dos baños intercalados:^ H . u _ A C\1Á\ RéW&t*&?Vl*t*a- T^tono A-J0J4, 
piosp/:to y precio al portero. 
49594 " 11 oct. 
^ ¡ 9 0 . altos, teléfono A-0341. 
0771 12 oc 
D. Ruisánchez. 
0764 11 oc 
VEDADO. SE ALQUILA EX LA C A L L E ! l'-irtamA.tos con su cocina, baño y pa-
19 entre F y BüflOB. cas:! dé aJtos y ¡ Vo "idepemlienro. Milagros 1J4, ehtrfe 
bajos. c#h portal, saleta, sala.'comedor. I La_';';on ^ Armas. 
cuatro cuartos con dos baños complc- 16 16 oc. 
11 oc. yo Frontón V dos de Be ascoam, COn̂ 108 intercalados, un cuarto en la azo- SE ALQUILA LA CASITA MILAGROS, cómoda c 
'v-T-r^J . i y , , . , "|tea y dos cuartos de cri:<dos con BU u * entre Cortina y r'miero.i. Reparto Marlanao. 
Lr Isala, saleta, tres habitaciones y demás; baño, etc La llave en la SstactOn S«r-{ Mendoza propia para famelia corta. La Salle. 
: Comerciantes. En la Avenida de Ita- 1049 
0817 
Ineras, otros utensilios y 
»o .vlvwl iu.v^ l . u s ALTOS I>E LA I v > I -i • f 
ia-sa calle de Salud. 98. esquina a Be- tralc- » aga poco alquiler, ts apro 
fe?^X%oídí,SSÍ cda0^: piad° Para un c o ^ 0 ¿% asPirac¡0 
te y frfa, sala, comedor, cocina, cuar- nes- Informan en Galiano 38 
to de baño, cuarto y servicio para cria-i 886 
d .s v una hermosa glorieta en la azo-1 
tea. C ' 
furnia 
la 
lia v en una ruadra rnm^rrial ' '>1!OXIMO A DUSALQUILAPvSK UN 
na y en una cuadra comercial, por es , Iocal de o42 metros de superficie, en 
tar su dueño enfermo, se cede un buen la calle do Antón Uecio. pegado a Mon-
i . _ i ' i te. propio para taller, pequeña indus-
iccai y un salón anexo, preparado tria o depósito, se alquila, precio con-
para establecimiento, con anaqueles v«n«ional y. raaoivtble. informarán Sr. 
• I • . •!• * ! Co _ vid Un con- 50229 
jltardi. Monte. -71. 
13 oc 
12 oc. 
?a falefacción y oocina de gas. In- UOMAY ~, \ ErSfñrí rMrTtvílT!—TTT̂  V. • 
S S S S í l ^ f i a . ^ V * 1 ^ ' i Moní^acabadís d e ^ f ^ r i ^ S s ^ a TeL 
.. coaln 8», teléfono A-40,9. y 1̂ segundo piso alto, compuesto d J a 4 
ü . 0 0 Isala, recibidor y cuatro cuartos, ba-l z 
o j i / - ^ i iiiienaiaao completo, comedor co-
^omerciantes. oe cede un hermoso lo- cina de gas y servicios de criados. Pre-
cal en lo mejor de Monte. Tiene c o n - ' ^ V ^ ^ ^ 
trato. Informan en Monte 11 Sr i ga,rl'<rIa- Informes: Librería Albela. 
Garrido B.dascou.n 33 B. Tel. A-5S93. 
801 4 3 oc 
SE ALQUILA, PREPARADA PARA CO 
mercio. la .casa Neptunijo 239 Llaves 
M-ili'-'?""^' Uimparllla 75• Te^fono: pleta, de sala, saleta, tres cuartos y 
I,»67 ^ 
12 oo 
Se alquila la casa Concordia, li 
altos de mode 
Compostela 117. Se alquilan los ba-
jos de esta casa, situada entre Mura 
lia y Sol, acabados ie reparar, pro 
pios para establecimiento. Informan» 
A-8980, de 9 a 11 a. m. y de 2 
p m. Aguiar 71. Dep. 410. 
688 21 oc. 
SE A L Q I I L A N LOS ALTOS DE ARSE-
nal .26, la casa San Nicolás 129 y el 
piso principal de Monserrate 41. Infor-
man en el piso bajo de la última de 
3 112 a cuatro. 
875 12 oc. 
vicio Autos. Baños y 2:1. teléfono K-10T31 Tie„e garage c informan en la misma 
señor Cómez. ' l y f.n Barcelona, 7, bajos. 
0928 5 22 ac oiOl 14 oct 
SK ALQUILA FRESCO Y VENTILADO i plíECIOSIlpIMOS ALTOS, DELICIOSA-
chalet calle 2 esquina a 11, esquina d>» | niente frescos, propios para personas 
fraile, lujosamente amueblado y com-! de gusto. Cortina y Estrada Palma, 
r.uesto de sótanos para lavar, planchar, Terraza, sala, saleta columnas, galería 
(te PlaOttt baja. hall. sala, biblioteca | cristales. 4 i-uattos, lujoso baño inter-
comedor, pantry. dos cuartos y un bu- | calado, comedor al fondo, cocina s.c etc. 
ño. coainn. garage para una máquina, 1 muy baratos. Teléfono 1-1Y23. 
con do» habitaciones altas y su bafto. 592 . 14 Oct. 
planta alta, cinco cuartos dormitorios V — AljQU1L^N COMo GANGA, LOS 
espléndidos altos de Jessú del Monte, 
frente a i;st,rada Palma. Lugar fres 
dos espléndidos baños Intercalados. Se 
«xigf-n r.ferencias. Informa Pablo Suíi-
rez, Banco Nova Scotla. 315. Teléfonos 
M-Í5270. Ai.2222 o F-4233. 
•>'•', 12 oc 
Vedado. Se alquilan los hermosos al-
tos calle 6 casi esquina a 23, (entre 
21 y 23), compuestos de sala, come* 
dor, seis habitaciones, baño moderno 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTON 
sala y dos cuartos y servicios eu 20 pe-
sos con luz y hay departamento sala y 
cuarto 12 pesos, altot del cine Cuba. 
Paradero Orfila. Buena Vista. 
_ 0̂ !7 14 Oct. 
SU ALQUILA LA ESPACIOSÁ" Y MUY 
asa situada t n lo mejor de 
Real 121. Junto al Colegio 
Durañona. La eslán arreglan-
do. Informan San Lázaro 202 casi es-
quina a San Nicolás. Tel. A-1471. 
402 12 oc. 
SE A AFORTUNADA 
Alquilo una habitación amuebla-
da en ca*c. ce hioi l ia ameirana. 
L s muy l ie sea dicha hábiucwj 
con vista al mar y a cinco cua-
del Tiado. Llame a ta ^ d í a s _ 
fonos M-9442 y M-569& ^ i , 
de;d¿¿_o tres habitaciones con Wj 
V A R I O S 
C 034S 
5T; ALQUILA UN DEPARTAM 
los ^ 
pleto en .asa de un n '^™:' » t*-








A L O S G A N A D E R O S S O L V E N T E S ,?; c a K e interiores. 
Se alquilan habitaciones con visU 
la calle e interiores, muy t r e ^ 
Se arrienda una finca de 2 4 0 ca-;mucha agua, 1^. teléfono, a n ^ 
ballenas propias para potreros, á é H - ^ ^ ^ ^ u d y ^ ' 
oo, ;niimad<.. y con tranrla. en°Tá púer- monte virgen, COn tres l'ÍOS férti-
ta. 4 habitaciones, baño moderno, cié- i - í A \ ' 1 C « . ' ' 
los rasos, entrada independiente y de- les y a 14 Kilómetros de LStaClOn 
del Ferrocarril , situada a 4 horas 
tn&é c«modida(i«is. Precio últimamente 
rebajado. Infqime»: Romay. A-48j0 e 
l-:;:;:;;. 
410 f 12 ce. 
BODEGUEROS 
Obispo 84. Se alquila la primera 
y demás servicios sanitarios. Pueden | Dentro de doa semanas quedará ter-
verse de 1 a 4 p. m. Renta $120. Pa-
ra informes, teléfono M-7945 
0577 l ó c c t 
SI ALQUILA EL PISO BA.IO DE LA 
cali.- -I número 244. entre E y F. Ve-
dado. Tiene sala, comedor, dos cuartos 
y demás servicios. Puede verse. L i 
X4 oc. 
rna construcción, com- ^b^. , L * j . S Z ! llaves al fondo Prenunton por el por 
• ' 1,1 planta alta de esta casa, situada entre ;ltI" i- ^ Permln. 
uno pequeño. Bu< | Bernaza y Villegas, acabada de recons 
0 76 8 13 oct 
en servicio. Intor-: fftn «..j., .„uf- A ri,arfnc l - ^an l á z a r o í>oo. e n t r e m v l en 
mes en ía bodega esquina a Aram-! ^ . , 8al ' í * ? 0 ! * : ^ ^ t 
buru. 
377 
iram ; intercalado, cuarto y servicio de cria-1 ll<'rmosa casa^ compuesta de sala, come 
i . r , T i't I dor. 4 cuartos, bafto Interdlado com-
aos y cocina. Informan en 1 eietono;pleto. espaciosa cocina de gas. cuarto 
BE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados bajos, de Amistad, 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues 
tos de sala, antesala, cinco babitacio-, 
n ŝ. comedor, baño completo, con agua: 
calle nte cocina de gas y dos cuartos • SE ALQUILA UNA CASA PARA 
para criados (fon servicio para los mis-^ n;ac.Mi su local es de unos quinientos 
mo^ Informan: Banco yacional de Cu. • cetros cuadrados. Está situado en lo I 
calle de Estrella núm. 79. y sus con-' 
I» «ct alciones sanitarias modernísimas son 
c i T~r ¡ : insuperables. Es útil para cualquier ne- SE ALQUILAN HERMOSOS Y V EN TI 
oc alquila Intanta Z4, bajee, entre lB0C y especialmente para tabaco o vi-| lados altos en Concordia 179. al lado 
oc 'A-8980. Agiar 7 . Dept. 4 0, señor v ^ ' ^ c n a d o s patio, traspatio Lla-
I . n C A ~ , A , 7̂  n ^yTiÍT* en la ^dega. Informes Lii.rerla AI-
AL- ; López Una, y en r-4241. De 9 a l l lbe la . Belascoain »i B. r«l. A-ú£03 
ba Apartamento 311. 
50054 ' 
a. m. y de 2 a*3 p-
689 21 
San Rafael y San Miguel, un amoli eres. Tiene refrigerador. No se tra 1 d<: la esquina de Aramburu. co...! a plio : ia con corredores. La llave está al m-I de sala, saleta, cuatro espléndidas ha-
local, propio para establecimiento rnr,\.i*.tn eI nSJPS!po * informan en «i bitaclones. comedo- y servicios sanita-
K Kííario».. i . T e . , ^ÍS??0 1-'¿^5- l ™* • Informan S. Rafael 126. primer 
hubitaciones después del Salón de 0015 17 oo ! Piso alto. Tel. A-0311 
fíente-, adeaiás tiene tocios s 
Su p.recio. 
421 $100.00. 
VEDADO. CALLE 23 NUM. 253. ENTRU 
E y F. se alquilan estos hermosos al-
tos, compuestos de sala, saleta, tres 
muuesto a,nPlias habitaciones, baño intercalado. 
u.. I hall, amplio comedior al fondo, cocina 
de gas azulejeada. cuarto y servicio de 
criados.. Precio último. $115.00. cvn fia-




c a s a de: huespedes 
habitacI 
Se ofrecen departamentos > 0 ptf» nes; buena comida bv^"allus. Ef.^S familias estables^ y ^lajanu 
n o ; 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
minada una regla casa esquina dt gran 
porvenir, por tener mucha barrí ida y 
ser la indicada para montar un grar 
cstablecimiér.to. Se dan seis años de 
contrato. Calle Pocito y Keye», Jesús 
del Monte/ En la misma informan. Te-
léfono A-0>65, 
40160 14 oct. 
ESQUINA ACABADA DE FABRICAR, 
faltándole sólo terminar la pintura, con 
,'• puertas metálicas, pisos de granito, 
amplio portal y accesoria anexa, pro-
pia para una gran bodega, se cede por 
contrato. Informan en la misma, Pocito 
y Reyes, Jesüs del M.onte. 
0347 1 4 • oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS* DE~COX-
cepción y Novena, compuestos de ios 
habitaciones, sala, comedor/ y urui es- . 
pléndida terraza. Informan tele fono A-1 das con confort, COini 
0590. 
03S4 12 CO 
de la Habana. Se da contrato por 
10 a ñ o s , con garant ía . Renta m Ó - l m ^ i ^ d ^ m T i é n S ^ 1 1 ' 
dica. Informa: Mario Hernández . 
Cárcel, 21-A, bajos. Te l . M-6236. 
en la azotea y un 
esquina a Neptuno 
6003:-> 
15 m 
H O T E L ESPAÑA léio-
muy económicos, fae aum 
al comedor. 1» oĉ , 
0213 
" b r a ñ a " y - a c r i s o l 
L a Aplanadora. Casa de huéspedes, HOTELES 
situada en el mejor punto de la Ha-1 faniil'*5 
baña. Reina 128 altos, esquina a Be- mejores casas Para, niirUDi 
i r 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS 
en Agua Duioe j Flores, con dos cuar-
tos, sala. comeJor, coc.na. patio y ba-
ño intercaludo. Informa: Teléfono A-
4071, o la fábr.ca de escobas al lado 
un salón separado dt 10 metroe de 
frente por 27 oe fondo. , 
0235 11 Oct. 
_ e>5 
lascoain. Habitaciones y departamen" |das las habitaciones y W*' 
tos con servicios privados, arriuebla-1 con servicio sanitario, ^ cJJ qu« 
da exquisita, i us . frescas y comod»*- y ^tffr. 
Animas, 58. teléfono 
tad, 102. 
Precios módicos. También se admiten ! mejor se .^omc'l ,f l^*5^"^^^ 
i abonados al comedor. 
I 1137 17 
15 Oct 
Patrocini pléndida Oct. haMtai-iones s;i la k u let «ni r 
C A S A D E H U E S P E D E S 
con Galiano, 117, altos, esquina a Baroelo na, se alquila una habitación amuebla 
jda y con vista a la calle, propia para' tlCO con 
matrimonió p dos hombres. También s*,!- 55 /Jg recon 
da comida, a precios económicos. Telé- ,a' v ' 
fono A-906S). 
1143 19 oc 
HABITACIONES 
-•-oof 
¡^^,0- ^.PJ^0'0 reducido. L Í i ' ^ i i a ^ ' p Ó ^ . Informa Sr. Larcano, teléfono 
et! ia tonelería de la es'uina » í.h-̂ .̂JT \ i n - i 
Sr Vélez. Hotel San C^los. E^ldo 7' ,A ,0:>,• 
0,qt; l i ' o¿ i 0340 Vé nn 
Revolución 
terrara. un departamento en la azotea S K ALQI'lJj 4 o F N T R F 17 Y 11 TT7^ 
S«S "V01?8 ^ moderna, j de verse a * todas * horas Informan San Miguel e Infanta, altoa. Hoto 
^ 11 re. I 757 
SE ALQUILAX EN - GERVASIO 86. 
dos habitaciones bajas y una alta a 
$18 v $21 y en San Nicolás 19. esquina 
a Animas, una habitación jnuy espa-
ciosa con ventana a la calle y saleta. 
8«i piden referencias, 
nss 12 or. 
baños privados, 
stante. Obrapía y 
ocido ord^ y 
B I A R R I T Z " ^ 
^ a n - s a „de huespedes 
desde 2.'. v ¿em¿» 6« * 
meluso <*"y}*fri*r call»nt/- ^ t 
«os con ducha ma y r , 
jhonados al col. Trtto 
Edificio F | -
U Oct tra, I U ftltO» 
1S OCt; 
1 4 ^ 
A Ñ O X C l 
BftOR HOtiO, DON-
D I A R I O D E l \ M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S S £ N E C E S I T A N 
ZcASA uh . l r i .dul l lnüs , alquilan 
:N i - . 1 ^ V ü n u i grandes y ven 
A P E R S O N A S D E 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
/ j a defecha. 
C M U F F E U R S extrlcta moralidad, aiciuilo departamen-rsoiuia. Aguila U to de 1 a 3 habitaciones con vi«ta a 
la calle, con o aln cnmída. 25 "entre 1 • ' . , , 
2 y Pasao. al lado del 36». altos Ve- C H A I I F F F l i R ^ 
„ dado, te léfono F-200» V ^ r m u r r L U l O 
l i * * : - S e necesitan. Aprenda a chauffeur. 
t í oc. 
'"T A ^ l ; a <a se alfiuila un gran 
. ^ ^ ¿ f ' d c ^ Picones a la ca-
1 \-vO"r]"" Inlos o matrimonio sin 
• ! , o t . i b r e s solos .o moralidad. na eD $13.00. 
» ^jbj, partícula, y 10 oc [y 8i ,)odet?a 
¡»Oi • 
P A R A T R A B A J O P R O D U C T I V O , SOLI-1 S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
cito dos hombres mayores de 25 artos, pañola de criada de mano o cuartos. Sa- para cocinar y limpiar. Ks formal y 
ton buena referencia, cultura general be coser un poco; lleva tiempo en el desea casa de moralidad. Informan en 
y capaces de dar fianzas satisfactorias, país , tiene buenas referencias de lu Manrique 131 
Dirigirse por escrito, calle G No. 4, ú l t ima casa. Informan Arnmburu SO, te- _1007^ 
esquina a 3, Vedado. 
1044 
 o. 4, l t i a casa. I for a  r r  30, te- 1007 
ná et) $i3.oo, con luz. Laa llaves tn 27 con menos trabajo que en ningún Otroj • 
osa i oficio. Er . .'¿i escuela de M . KítíV, se 
^ — ~ / r r íes e n s e ñ a a manejar y todo el me-
V I L L A V E R D E Y C o . 
E S P A D O L A D E S E A C O L O 
— carse de cocinera o mucama, recién Ue-
SB OF11KCE U N A SEÑORA P E N I N S U - erada de la Argentina. Prefiero casa de 
lar do mediana edad, para manejadora, familia inglesa o americana. Santa 
Tiene buenas referencias de las casas Clara 16. L a Paloma, 
donde ha servido o para la limpieza so- IU39 n oc> 
Informan en Muralla, número 20. -
teléfono A-8866. 
O-RUII-DY. 13. TELI'JFO.VO A*Í*t I ? « J i - 1 - 0 0 - Lleva tiempo 
E n ' E s U i acreditada Agencia facilita ráp i - ' s ) / ; D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A - con su obUg 
P E R S O N A S E R I A Y D'E C O N F I A N Z A 
desea colocarse para cualquier trabajo 
1 . que requiera formalidad y honradez, co-
I L L , ? ^ ? E ^ ? ? L P ™ R _ _ l ; l ^ S , E Í * 9 U A . d e portero, sereno, etc. Informa: jar -
S E O F R E C E N 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E s t a casa garantiza todos sus traba-
Jos en barnices do mujieca finos, ea-
maltea en cualquier color, tapicería ea 
todos los estilos, trabajo m á s b'a^ato 
que nanie. puede llamar al T e l . M-7j(>(í 
a todas horas. 
64'i 15 Oct 
11 oo mediana edad para cocinar y limpiar. 
en el país . Sabe cumplir canismo de a u t o m ó v i l e s modernos. L n ' F . s l a acre ita a ge cia lacillta r á i - ' ^ E S    - co  s  u iigaciOn. Informan en Pr ín-
rnrlo tipmt™ ¿i*¿Am ..ct^J I demente buenos dependientes, cochip-1 peninsulares, una para criaba y cipe, 4. 
corto tiempo puede usted obtener el roii y cuanto personal usted nece-> utra para todo en casa de corta f a m l - , 1073 10 00 
con buenns referencias d,, su ap-I ik v de moralidad, tienen referencias y I — — — — . 
mandar, a t o d a l i i A i n tiempo en el p a í s . Informen: J o - i ^ E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
trabajadores pa- sús María 80. Te lé fono M-3947. 
17 oc 
din L a Diamela. 23 esquina a K , Va-
dado, teléfono F-117G. 
110G 15 oc 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O , C o -
rresponsal en francéc, tenedor do l i -
bros y conocimiento de Inglés, sm 
teléfono A-
S . ^ u / f r matrimonio. No hay pa-
- l 0 S e r í a puerta. „ oct 
942 k e í — r r r T u N A h a b i t a c i ó n a 
í i T A L Q ^ V r ; o señora sola que tra-






I r amento, sala, comedor. 3 cuarto» 
f - 1 intercalado, cocina, servicio de 
L a«ua abundante, nueva cons-
Cri Precio $100. S e puede ver 
. r r r T T T T ^ r 1'2, ALTOS, DOS O 
^;:I'A, hVtaciones corridas a la calle. 
m ha' 'mlida en 23 ^ otra chiquita 
m homSe soloeen $10. Mucha agua. 
P ^ b S f n a comida si se desea.^ 
Consulado 11. m a g n í f i c o 
-dependien 
te. Las llaves en los mismos. Pre^un- para casas particulaies. Agencia de 
ten por el portero, señor Fenmn. r u fí e' i ' i ^ n r 
0709 l i oc Lhautteurs . oan L á z a r o , 249, frente 
¡ s s j a l Parque de Maceo, t e l é fono A-4995 . 
0980 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
D E E M P L E O S " 
0&82 11 Oct. 
chas peninsulares; una para cocinar y • ofrece, varios años de practica, inme-
i limpiar para aorta familia y l a otra de: jorables referencias. Dirigirse a Tene-
criada do mano o manejadora. Infor- ir i fe 71. Teléfono A-4907. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A | ,nan Inquisidor núm. 3, habitación 18 
española de criada. . E s trabajadora.! 1097 13 oc 
Sabe cumplir. Informan: T e l . 1-2692. —— 
1038 11 oc- l D E S E A - C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
, pañola, cocinera y repostera, hace pía-
Sfc I t ó C f c S i T A N oc 
Y M A N E J A D O R A S 
Mercaderes 21 112. facil itamos n'tpida-, 7a.n1a 
jnente los empleados que necesiten los Informan en Zanja. 
, comerciantes, ingenios, hacendados, co- 958 
1 — 1 lonos, manufactureros, compañías na 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O r l S t i ^ ^ 
723 36 00. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B . | Z u . informan: 21 y D. Vedado. Telé-
Ininsular dd criada de mano y otros que- fpno P-1532. Prefiere el Vedado, 
haceres de la casa. Tiene referenclaa.' 1010 n oc 
87, altos. I r - • ' 1 ' —:— 
12 OO K^ D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
P A R A D E R O 
11 SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
L A C O M E R C I A L 
Uav 
C55 11 oc. 
A V I S O 
umoI Rv>ma, de J . Socarrds, s« tras-
Hotel i^m - Compostela. casa 
laJ6 u nisos con todo confort, habita-
dc. ^ P ^ r S u n í e n t o a con baño, agua 
ciune$ ¿ " , horas, precios modera-
^cleK^onoB M-6944 y M-C945. Cable y 
Se admiten abona-Xelffonos 
g ^ c o n S ^ L ' U Í m o piso. Hay as-
• a O R I E N T A L . " 
t uíiV# Rey y Zulueta. Se alquilan 
lea. 
' T o T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, tele 
{onos ¡vi.3569 y M-3259. 
^ n S N l c S s A 1 4 ^ 8 ^ J A D O U A W l f f i f * G Ó n z á l e T A r ^ n / do C ' a X n e d a . ^cion'es en 
española. Lal ln. Pontevedra, hace años trabajaba I cios absolu 
. . i - E S L ÍS? L0s Centrales. L a persona que pue-' hago cargo 
De Emilio Caneiro, Agepcia de Colo-
general y centro de nego-
ta garant ía y aptitud, me 
„ de sacar personal de Tr l s -
P A R A TODOS L O S Q U E H A C E R E S DEiív1-.. raz"n' se 1° grsitifienrá. Lo so-lcornia y sirvo pedidos del interioi. 
un matrimonio solo, se solicita una jo- lclt,a SUT cuñada Josefa Fernández Vl-KicnSerrate. 119. Telf. A-2383. 
ven -blanca. Tiene que dormir en la I a0r .?<; *3frí'rma P- F - Vilarlño. Vllle- ou47 1̂ n 
CoiocacK-.n. Sueldo $25.00. Informan en ^ V / A 8 ' " ^ a n a . • . I ' TT^ZZTZ 
A G E N C I A D E E M P L E O San Rafael 152. segundo piso, derecha, 
altos de L a Casa Blanca. 
1173 12 oc. 
S O L I C I T O C R I A D A BUENA Y F O R -
mal y una muchachita joven, para cui-
dar un n iñ l to . Campanario 33 
1210 12 oc. 
i ^ ^ i ^ r ? ^ . ^ ' i S S ^ ! P « e d o ^mini s trar taqu ígra fos en UT 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, oestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
¿sta Central se titulan anualmente do 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
t n ^ l m é n d a r c k " I n F o T m a ^ T n ~ í a ' " ^ l i « D E S E A C O L O C A R S E fitf&A C O C I N A R ¡ vorla se establecen y cuentan con buen 
A^ramñn « entr« Miramar y Primelles. '»na muchacha española de mediana I núnior<> de discépulus. Acaban de esta^ 
Preeuntea en la barbería. Icdad. <iue s irv ió en Madrid, desea casa i WotíM trefl academias m&i en la H a -
956 11 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola para criada de mano o maneja-
dora Tiene referencias de laa casas 
donde trabaj.V Prefiere para el repar-
española de mediana edad, para cocinar. 
Tiene buenas recomendaciones. Animas 
194, entre Oquendo y Soledad. 
947 11 ©o 
12 Oct. 
mero 70, por Aguila 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-1 0613 
serta. Informan: Mercado de Tacón, n ú - i ^ann. Clases do corte y costura y da 
oha de mediana edad para matrimonl» J 
solo o casa de corta familia. Entlen- j 
de de cocina Desea casa de moralidad. | 
E s muchacha seria y trabpjadora. No, 
sale de la Habana Su domicilio, B e r 
naza. 5S, t e l é fono A-2650. 
952 11 0 ° 
1? Oct . 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA. MUCIÍA-
cha española de criada de mano y sabe 
S E O F R E C E UN G E N E R A L C O C I N E -
ro y repostero, para casa particular o 
oomercio. Cocina a la criolla y espa-
ñola . Informan T e l . 1-1735. 
1214 12 00. 
señora. Josefa F?rnánüez, San Pedro en- t és . e s p a ñ o l - i n g l e s . Contadores, I s jun poco de cocina. Informan en Real | . 
tre A y. 37. Vedado. ' 1 1 1 -L ,„ l J 1 178, te léfono 1-7191. Uí» C O C I N E R O D E L P A I S D E S E A CO 
0778 in oc DCdOr de Libros , etc., personal de 1U" yggo 14 00 1 locarse en casa particular o de comer 
s e d e s e a ¿ader e l p a k a d e r o ~ o e !2^03 , todos con las mejores referen'• 
sombrr/is, por correo. Pida i n f ó r m e l a 
la Au^jra del Sistema y Directora do 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módioo precio de 57.50 y en 
Dolores, 19. esquina a San Lázaro, Ví -
bora. Se admiten pupilas. Nota: SI en 
la Acaflemia que usted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. 
1108 8 nv 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
que duerma en lu colocación. Ha de sa-
ber cocinar bu;n; no se quieren recién 
llegadas. Campanario, l i i - B altos. 
1074 " 12 oc. 
Antonio Pére 
tiago Z S feS^iS? crt-" a'^a Po'r'Sun- cia8 investigadas. MisS ' iroy, Manzai'.a! ^ , , , 9 ^ ! ? ^ cr'iída S ^ m a n ó O mime-] «aa donde trabajó. Dirección Telé de Caoa, Camagüey, Orente, pue- . . n . _ „ r - J mnsular para criaua. uta í"a"y « ^ l l l \i-iGS6 bodeea Snn 'í.fiyaro n i mandar detalles por correo ¿ San de G ó m e z . 217, A-7D5J, jadora. Tiene quien la garantice. Vapor, * o o a e g a . han l á z a r o . 8 
" ~~jeio; cocina cnoi ia y 
M U C H A C H A " P E - ¡ do repostería y tiene referenclas de cft-.'léfono A-3070. 
e s p a ñ o l a . 
UN J O V E N S I R I O (25). H A B Í . A I N -
glés , español y francés y con titulo de 
unr. Universidad Americana, quiere tra-
bajar como tutor, para nifuis en casa 
particular o por horas. Tiene referen-
Sabe 'das de un Colegio de Cuba. E . E . Te-
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA que 
sea cariñosa con los niños, sepa co-
ser y traiga referencias. Belascoaln, 
118, frente a Lealtad. 
1120 12 oc 
Miguel número 170, su hija lo solici-
ta. Concha Pérez . 
0643 12 Oct 
0089 
V A R I O S 
s e s o l i c i t a u n a n i ñ a b l . ?CA de "Se solicitan personas que padezcan de 
10 a 12 anos ^ara ayudar a ios queha- / , , , • 
ceres de una casa, se viste, mantiene alecciones olenonagicas. para c u r a r 
y calza, oubirar.a. 25, a l t o s . ^ ^ | jas ráp idamente y sin dolor, con un 
se s o l i c i t a una c r i a d a DE M A - h ^ 0 procedimiento alemas. Escr iba 
no en 23 esquina a C. Taquechel. o llame al t e l é f o n o A-5694, sin pena 
Ii- .0-c.-! alguna. Manzana de G ó m e z 445 . H a -
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA ]̂ angi 
1158 13 oc. 
P E O N E i. H A C E N F A L T A VARIOS E N 
í- íoe v .-alientes de $25 P*1"* l« limpieza de una casa. Se exi tilOS y ^al íenles , uc ^ jtren r(?ferenCiat. Carlos I I I 221, bajos 
S E U h K t l E N 
c i U A M í » U E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra y entiende un* poco de cocine. Tie-
ne referencias. Informan calle 23, en-
tro 10 y 12. nüm. 458, te léfono F-5732. 
1140 12 00 
•0975 11 oc 
se ALQUILA UNA H A B I T A C I O N CON 
mebks ropa y limpieza, agua abun-
dante. ViUegas 113. últ imo piso entre 
Teniente Rey y Muralla. . 1  ̂  
Puede verse. L a s Ha-
lo oc 
Z- ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O en 
el ptso ^ u n d o d e j a casa CubaT 6. Tio-
aé vistas al mar 
vts el portero. 
V^egas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente, luz toda la noche. Casa de mo 
ralidad. Teléfono M-4544. 
256 I Q ' o c 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D'E ME- Sitios, 16. 
diana edad, que sepa su oficio y algo 109H 
de costura. Horas de 3 en adelante. Be 
lascoaín, 118, frente a Lealtad. 
0992 11 oc 
12 oc 
S E S O L I C I T A UN M A T K L \ K ) . . í o r A -
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para manejar un niño de 2 
años o un año m á s o menos y una para 
criada de mano o de cuarto o maneja-
dora y también una recién llegada para 
manejadora. San Ignacio 96. 
1157 12 oc a una finca cerca de la capital, buen teldo y casa sm niños, que sepan la-
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A j var. E l que pueda trabajar en el campo 
que hable bien inglés, dispuesta a sa- ' o de chauffeur. Dr. Morales, 21 y 2.' se de manejadora o criada de mano, 
lir de temporada a media hora de !a Vedado. ^ Tiene quien la garantice. Informan 23 
24. Puesto de frutas. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
niña de 
Dirección, y Banco 
1111 12 oc Habana, para amo años. Sueldo 560.00. 
Nacional, núm. 250. segundo piso. H o - , ; ^ S O L I C I 1 A U N JOVEN FORMAL D E 
ras de oficina le 10 a 12 a, m. .buena presencia, muy limpio, bien ves 
0827 11 tido, que sepa ing lés y español corree 
No. 
1154 o. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, joven, española, lleva tiempo en 
' tamente y es té práctico en llevar libros | el pa í s . Revillagigedo 24. bajos 
EN SAN LAZARO 805 LETRA C, PRI- aunque no sean de contabilidad. Hotel 
mer piso, izquierda, so solicita una cria- Cecil. Calzada y A, Vedado 
da para todo el servicio. 
905 15 oc. 
1103 12 oct 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Máximo Gómez, 5, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y h a U 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$40. 60. 80. 90 12üy $150; por d ía s 
casa y comida desde $2.00 en ade-
lante. Se admiten abonados al come-
dor desde $25. T a m b i é n hay capilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todos 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. T e l é f o n o A'IOOO. 
J 7 8 6 4 16 oct 
O B R A P I A 96 Y 98 
Se alquilan habitaciones muy amplias, 
^ena comodidad, lavabo de agua co-
iriente, luz toda la noche- Son espe 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A T A Q U I -
grafa en español e inglés , que tenga 
'además práctica de oficina." Dirigir so-
I licitud al apartado 1132. 
| 111" 12 oc 
1165 12 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de mano. Sabe algo de cos-
tura. Para informes Hotel Cuba. Eg i -
do 76. Teléfono A-0067. 
1161 12 oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
un matrimonio recién venidos, en ca 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R s ho, para un colegio. 
. , • ^ la Víbora 795. 
S E S O L I - 1014 
Informes Calzada 
E N L A C A L L E I NUM. 35, RE I - ¡¡¡í* 11 oc. 
cita una muchacha de formalidad que sk Ñ S c E S I T A ÜK SOClu P VI» \ ta" 
sepa cuser, cortar y zurcir, y que no fé en u J d* meinre* **r,¿u,*<, *2 
tenga inconveniente en limpiar habi- [ f ¿ ^ ^ a ; t u e conozla e! li^o de rest 
taciones.^ que duerma en la colocación y tauranti COI7 $4.000, de contado tres 
para ampliar negocio. Se piden y se 
dan referencias. Informan al lado de 
traiga referencias. 
1085 12 oct 
11 oc, 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A de Los Parados de Cuatro Caminos, en la 
cuartos, que sepa coser y traiga reco- OuincaUerla. Antonio 
mendaciones. Sueldo 25 pesos. San R a - m 1°-° 
A G A N A R D I N E R O 
Se solicitan personas para proporcio-
narles la oportunidad de ganar de $8 
a ?1d diarlos, trabajando por su cuenta. 
Vendo por $10 y enseño a usted a fa-
bricar un articulo de mucha necesidad 
en todas partes que cuesta ?0.50 y se 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA CRIADO DE MEDIA 
na edad, acostumbrado a servir en bue 
ñas casas, que tenga referencias de las es tá vendiendo a $3.00. Personalmente 
mismas. Quhua Palatino. C^rro. he ganado mucho dinero y usted" puede 
C9066 3d-7 .hacer lo mismo después de yo ponerlo' 
24, bajos departamento 1. 
0779 11 oct 
C K I A D A S f A K A U M H A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O E R E C E N DOS C R I A D A S J O V E -
953 11 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular. No duerme en la colocación. 
Animas, 51, te léfono A-6930. 
0816 11 oc 
C 9187 4d 10' 
C R I A N D E R A S 
nes españolas ; una para coser, cortar. UNA S E S O R A C R I A N D E R A R E C I E N 
repasar ropa y lipieza de comedor y .llegada de España, -de iros meses de 
obligaciones; otra para limpieza y otros {parida, 23 años de edad, üesen coloca 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señorita Casilda . Guti^rs-e 
Se dan clases de corte, costura, soir 
b re roa y pintura orienta!. Sán Marit 
¡ir núm. 3, entro la Calzada > Buon; 
ventura, teléfono I-232C. Ciases a •!( 
mlcilio. 
TI 10 8 :iv 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
graduada en París, de perfecta educa 
quehaceres domést icos , menos cocina, se en casa sena, tiene su certificado de 
Ambas tienen las mejores recomenda- Sanidad. J e s ú s del Monte. Serafines 
clones. Informan Egido. 87; - te lé fono, lu_ 1 e l . I-2«o8 
Mr 35 8 7. 
a r . ; ciNn, da clases en su casa y a- dumic 
lio. Habla ir .g l í s . Cuarteles, 40, ba-
jos . Teléfono A-9967. 
0988 • 11 Oct. 
C42 13 Oct 
1141 15 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PEN1NSU-
lar de mediana edad para comedor o 
cuartos. Tiene recomendaciones. Calza-
da de Buenos Aires. 19. 
1132 12 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
C H A U F F E U R S 
Profesor con titulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa 
ra para el ingreso en el Bachi l lerat j 
y d e m á s carreras especiales Curso es* 
J . X i > l ; . R T O C l l A U E E E U R S O L I C I T A 00- ial aJumoag para «.j ¡ngre. 
locación. Conoce el manejo d¿ ^ i*^ 1 m 1 i ih c 1 1 
de máquinas . Presenta las mejores so en la Mormal de ¡Vlaestras. oa lud, 
para limpieza de cuartos o de criada. referencias. Por escrito, dir í janse a Co- ¿ 7 u._íoe 
urera. Vives 142. rrea y Flores, Je sús del Monte, t e l é í o - u / ' ^ J " de mano o de cost  
1170 13 oc. 
DESEA COLOCARSE . UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cuartos y repa-
sar ropa o de criada de mano en casa 
d« moralidad. Tiene buenas referen-
cias. Ihforman en Villegas 65, altos. 
1177 12 oc. 
SE OFRECE ESPAÑOLA PARA CUAR-
tos y ooser o manejar; . lleva tiempo 
en el país y sabe trabajar. Desea casa 
de moralidad. T e l . A-4075. 
1175 12 oc. 
no 1-3418. Pedro Armas. 
0989 13 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S J O V E N E S 
peninsulares, para limpieza de habita-
cionrs o" criadas de mano. Informan en 
Oficios, 50, te léfono A-6639. 
1093 12 oc 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
S I usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor s.no mecánico-chauffeur , llame 
al número del le iéfono A--i!>y5. Sun Lá-
zaro 249, Agencia de Chuuf feürs . 




S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U - C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL D E -
lar do mediana edad para criada de sek colocarse en casa particular o dé 
cuartos y coser; sabe cortar. Se pue-. comerejo; desea cusn, estable y. formal, 
de garantizar su conducta. Informan, que pague buen: eúéítu. Tiene 'buenas 
1164 12 oc. 
S E O F R E C E BT'ENA C R I A D A D E MA-
no o para manejadora y una buena co-
cinera. Tienen • rec omendación de las 
casas que trabajaron. Informan Haba-
na 126. Teléfono A-4792. " L a Palma'. 
1180 13 oc. 
M U J E R Q U E H A B L A I N G L E S . B L A N -
ca, desea colocarse con americano o Desean colocarse una e s p a ñ o l a para 
cualquier familia que hablo Inglés: de'i- - i¿ • pmiaftríi 
criada, manejadora o trabajo en gene-1 limpiar y coser y una buena cocinera ¿ a ¿Uu 
ral. en una cafea pequeña. No tengo' para ¿oxm\r en la c o l o c a c i ó n , c a s á ' c i a s d ^ 
18 Oct. 
16 oc 
Hotel E l Nacional. Amrjtad. DO, esqui-
na a San José. Teléfono A-7171. 
0993 14 oc 
A T E N C I O N . 
D E P E N D I E N T E S E S P A Ñ O L E S 
Llegada dos profesoras de New Y o r k , 
con todos los pasos nuevos y e n s e ñ a n 
m á s correcto y rápido que nadie. No 
c h a u f f e u r e s p a ñ o l QUE s a b e aasten su dinero en balde. Tomen c la -
trabajar, desea encontrar casa de se- • • 1 c 
riedad para colocarse; prefiere camión ses estrictamente privadas en TOX 
L1lanv1rar'.--«doST.l0.s T^Ias h : f la1.last doce-iTrot, Tango y todos los bailes m o -ni M-SooS.. José Picos. A, Ramírez >' , . . , 1 
demos. Aprende mas en una clase pri" 
vada que en 6 coleclivas. Manrique, 
2 , esquina a M a l e c ó n , cuarto piso* 
elevador. 
0825 14 oc referencias y sabe trabajar cualquier 
máquina. Informan te léfono 1-5428.' De-
jen dirección. 
0763 11 oc 
inconvenie te en ir al c mpo. T  P 
referencias. Calle G y 19 número 174, 
Anita. 
1156 12 oc. 
D E S KA C O L O C A R S K D E C R I A D A D E 
mano una Joven española . Tiene quien 
la garantice. Informan J e s ú s del Mon-
te 346. Teléfono 1-3765. 
120^ 12 010. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E MO-
al corriente. V é a m e ' l o más pronto po-,ralldad y de ^ni'ianza. una muchacha 
C O C I N E R A S 
1 sible en 
[esquina a 
talles. A . Chauvin 
1043 
sta dirección. Virtudes 8 A|dc crlada_ de mano, recién llegada, hay 
Industria y lo dará más do- ^ ensenarla. Tiene quien la garan-
rhanvm tice. Informan en la bodega de Estrc-
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA. NO D E í 
mucha edad, blanca, buena cocinera, que! 
quiera ir a Tampa, Florida, E . U . DI- i 
rigirso a Mr. Martin Hotel de Luz . ' 
Cíales para oficinas U hombres solos, cuarto No. 7, primer piso, de 7 a 10. 
Info^—. - i . y de 12 a 2 de la tarde. 
ortncs: el portero. 
753 14 oc. 
OBSlPo 82, ALTOS, POR VILLEGAS, 
c dniPiuia un ]iennoE;0 departamento, 
stina ^Sta a la calle> l^oplo para per-
teu*M eUíit0 0 Profesional, con o sin 
«enies; úua habitación, con vista a 
Om y Una en la ilzotea. 
~— 17 oc 
1172 12 oc. i 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N E L 
Vedado, calle J No. 260, esquina a 27. 
Sueldo $30. < 
1183 12 oc. 
SK S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA, 
que ayude en algunos quehaceres y 
duerma en la casa. Calle Baflos, 244. 
entre 25 y 27. Vedado. 
10S7 14 oc 
S e so l i c i tan h o m b r e s q u e 
t engan e! p i é ch iqu i to , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos, m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K O a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n é j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . 
C 8498 Jnd 20 sp 
Ha 54 esquina a San Nico lás . Teléfono 
A-5557. 
1196__ 13 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN.-V MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora o cual tos. L leva ttlempo en 1̂ 
país y sabe cumplir su obligación, otra 
joven recién llegada desea colocarse. 
Informan Reina 98. Tintorería. 
12SS2 l i oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para criadas do mano o ma-
nejadoras, una de ellas sabe coser. No 
estuvieron colocadas en ninguna casa, 
pero son listas, y aprenderían con agrá» 
do todas las costumbres de casa de mo-
ralidad. Informan: Hotel Continental 
Oficios 54, Habana 
1194 J.2 oc. ínbitaciones amnhas. muy claras 
y Ventilnrl-,* J II ^ta^a s E S O I j I C I T A [jNA C O C I N E R A . Suel- ^ 
, uidads, una ellas con b a l c ó n do $25 Paseo, 226. entre 23 y 21, teiíi- Se solicita una buena criada de mano i se d e s e a c o l o c a r j o v e n penin-
a ^ calle, se alcuilan en P\ H o fono E-1645. Que sea española. ni(ir, r „ - . J _ familjo rpcnptahlp ha Isular de criada p manejadora. Tiene 
A u l 4 , 'a .n fn el segundo 113C 12 oc para casa de lamina respetaoie. na rpferericias También sabe de costura. 
' ^ ae Habana 194. Hay T e l é f o n o L r ) r T > - p g T - s l ! : xiecesi"tX'e"ñ~santa de traer referencias. Informan L u z 4 ¡ informan teléfono 1-7077 Fuentes y O' 
W 1 ca«¡. A„„ l i ' i COClN.hiKA bli. iMt.ci^&iJ.A saín í a Farr l l l , Columbla. Cuba Galicia. 
11 casa. Afua abundante y luz a Catalina üó, ¿ntre Bruno Zayas y Luz Víbora . 1117 ^ uluu A- ' ^ oc 
Caballero, Víbora. Ha de dormir en la j j 
de moralidad. Informan Cristo 26 . bo-
dega. 
1011 H oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
SS O E K E C E C R I A D O D E MA>0 p r á c 
tico, on el servicio de mesa. Estuvo en 
la Argentina; buenos certificados de 
servicio. Informan en el te léfono 1-4110. 
1133 12 oc 
DKSTO.V C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano, peninsular; ha trabajado en 
buenas caáaa de las quo tiene inmejo-
rables referencias. También se ofrece 
un búen portero. Habana 126. Teléfo-
no A-47y2. 
1170 13 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
esp ñol en casa particular;- maneja to-
se de máquinas. Tiene referen-
las casas e.n donde ha prestado 
sus servlctca. Teléfono .M-9635. 
0840 10 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . CON B U E -
nas referencias da clases de francés en 
su casa o a domicilio. Llamen al Te-
léfono A-9951. • 
74:! 12 oc. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmiclllo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés. ' Compre usto del M E T O D O NO-
VÍSIMO R U B E R T S . reconocido univor-. T E N E D O R D E L I B R O S , P E R S O N A E x -tendida, se ofrece al comercio para lie-' 
var contabilidad por horas. Sueldo Con- talmente como^el mejor de los met 
ve 
bi 
0788 12 oc 
ar c o i ^ ' ^ ' V ,, , ¿"V „r,Kii^oHo>¿ r « * 
encional. PfRdo. 89, Palace Hfctel. ha- *>f h a s ^ la1 J ^ Í T Í * Ulrf l 
tttfcifin iftfi ¡único racional, a la par yue sencillo 
agradable; con él podrá, cualquier p f 
V A R I O S 
sona dominar en poco tiempo la lengui 
Inglesa, tan necesaria hoy día en est: 
República. Tercera edición. Pasta. $ÍM 
S E OFRECIO EN J O V E N C 1 T O DIO 15 
años de edad, para mensajero de un 
banco, casa de comercio o farmacia 
Tiene personas de arraigo que respon« 
dan pDr él. Avisen a Aguacate, 40, 
bajos. 
i m • 12 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O E S -
pafiol. joven. Entiende bien de jardine-
ro, efl trabajador y muy honrado. Tie-
ne buenas referencias de buenas fami- E S F A S O L D E M E D I A N A 
lias quo s i rv ió . Informes a todas horas 
F-1466. Vedado. H y 19. 
1224 12 oc. 
S E O F H E C E J O V E N P E N I N S U L A R P A -
ra criado de mano o cualquier otro 
Teléfono M-3695. i traba jo análogo. 4, entre 35 y 37. E n -
E D A D S E 
ofrece ivirá portero, cobrador, o cargo 
análogo, para fuera o para la Haba-
na., "También entiende do carpintería . 
Cub&. 86, departamento 40. 
1135 12 oc 




" " W ^ J S ^ 1 DOS H A L 1 T A C I O N E S 
Amonios Mn Un,-as 0 "^Paradas a ma-
m nmos u hombres solos. 
colocac.ón y si no es limpia y sabe 
bien su obligación que no se presente 
1000 
oc. S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A R A 
criada de mano. L l e v a pooio tiempo en 
i L ^ i ^ ' A g e n t e s . S e solicitan de ambos ^ e l ^ ^ T U n e yquien o fende . 
S e necesita joven e s p a ñ o l a , para co- Para un importante Centro Benef i c^ | Aimeñdares 
cinar y limpiar a poca familia, que De 9 a 11 y de 1 a 5. Perseverancia' 
duerma en el acomodo, sea limpia y ^« bajos. 
.13 oc j formal. Sueldo, si lo merece, $30.00 892 12 oc. 
¡¡¡¡JW oU „ ^ r J ^ E 8 h a b i t a c i ó n i:;, uniformes y ropa limpia. S i no reúne se s o l i c i t a un muchacho p a r a 
' A nrcnia ?^adas y un« eppléndld.i 
deniteM2e9rf-k̂ .tOS' dérecha' a ^ 
12 oc 
r'*- Pronlp Vvk ^ UIU1 et;l 
í?1 Moni« L ^ r í i . u n l>ro^s¡ona; 




t̂uad H 0 T F L T 0 R R E G R 0 S A 
^rio F^T6- barrl,0 comercial y ban-
^te ar!' r1^^01 automát ico cons-
^ndida / a7ent0S y habit^iones es-
en t J r " 8 ' cn baños Priva-
49958 • UmP03tela y Obrapía . 
e- 21 bajo» Tlene tel«on.?. 
22. Tintorería. 
«i > mensajero, que conozca las calles del 
condiciones y no sabe trabajar, no se vedado. 17 No. 
presente. O b r a p í a 85. Te l . M-4446. 
1064 11 oc. 
1057 11 oc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano. E s trabaja-
dora y desea casa de moralidad. Infor-
man en Escobar. 252, altos. 
0978 11 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN fcS? 
pañola recién llegada, de criada de ma-
no o manejadora. Sol. 117. 
0991 . 11 oc 
ríque Castañón. 
1104 12 oc 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADO DE 
S E O F R E C E V A Q U E R O P A R A O R D E -
ñar vacas y cuidarlas. Hotel Camagüey . 
Informan, Paula, 83. 
1123 12 oc 
mano u otro trabajo, es decir, en casa DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL EN 
particular, prefiriendo el Vedado, un una oficina para la limpieza o de men-
jioven de 24 años, con buenas referen-: sajero, o en salón de máquinas . Tañi-
das. No se coloca por sueldo chico, bién para limpiar o en casa de comer-
Informan en la calle 27 eptre 2 y 4, 
núm. 880, de 7 a 9 p. m. 
0923 11 oc 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS ser-
cio. Llamen al te léfono A-1491. 
0987 11 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular, de jardinero. Entiende de fio 
vicios en casa de fam'illa; práctico en rlciiltura y arborlcultura o injertos. I n -
todo lo que requiera un buen servicio., forman en Rayo 110. T e l . A-9743. 
Puede presentar referencias de las ca-: 1034 12 oc. 
sas donde ha servido. Informan teléfo-1 ¿ 
no A-3318. 
943 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 58, E N T U 10 Q ' U E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Ihiseiiauza garantizad^ instrucción P r l - , 
mana. Comercial y Bachillerato, pír .t 
ambos sexos, tíecciones para párvulos , 
tíección para Dependientes dei uoim-r-
cio. Nuestros alumnos üe Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares ensenan Taquigra-
fía en español c inglés , Gregg. urelia-
na, Pitman, Mecanugrafla al tacto tn 
i.ü máquinas completamente nuevas, úl -
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglé.s 
primero y seguido cursos, francés y to-
das las clases del Comei ció en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-.¡766. Cuba, 58, entre O 
Keilly y Kmpedrado. 
0228 , 3 nov 
12 oc 
i D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A -
! S r e n S n a a J ^ f S é ^ i T i t í í I A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O o 
11 oc 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea aseada v sepn trabajad. Sueldo ?20. -dro Martín, Hotel Luz.^cuarto numero 
No hay plaza. Sitios, 101, bajos, iníor- 7, primer piso, de 5 a 7 p. m. 
man. OMT 11 oc 
J¡.983 _^12 OO^ . D B S B A M 0 S R E P R E S E N T A N T E S O 
S E " N E C E S I T A UNA M U J E H D E ME- Agentes para la venta de música pla-
dlana edad para cocinar y hacer parte nos e instrumentos de música en todas 
de la limpieza. Sueldo' $30 v uniformes, las poblaciones del interior donde en 
Cnlle 10 esquina a 21. piso segundé. I» actualidad no tenemos. Tlejten que 
950 14 oc ser comerc 
Anselm 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , es-
pañol, que quiera emigrar a los Estado» | " 
Unidos, puede hacerlo si habla con Pe-: UNA J O A E N ESPAÑOLA R E C I E N lle-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I te léfono M-6276 
española. Entiende de cocina; acaba1 0921 
de dar a luz. No lo importa ganar ' 
poco. E n la c l ínica L a s Hijas de Ga-1 D E S E A COLOCAP.SE UN J O V E N A C T I 
licia, habitación No. 4 . . v0 K cumplidor en finca de ganado o | pocas lecciones con nuestro tacil me 
1026 11 oc. Lcul,tlv,0-, T,ene, referencias, donde ha ^ ' p;^^ i ^ r ^ ^ i A r * T H P I !NÍÍ 
por d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
[trabajado en Camagüey. y Santa Clara, i todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E UN1-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA Para m á s Informes, Vives. 155, altos. V E R S A L I N S T I T U i F CD-Sn^ 123 
gnd.i desea colocarse^de criada. Tlene'pafa cocinera, peninsular, y duerme en1 054 ' l i oct I V I i r \ o m . l4>,0111UiC J Q J \ ¿ . J 
quien la recomiende. Figuras, 72. infor 
man. 
0821 11 oc 
la colocación Y no le importa ir al cam-
po. Informan: Campanario 190. 
, 1005 11 oc 
S E O F R E C E 
una muchacha de oolor, para criada de 
iantes establecidos. Diríjanse j ^ í f m e s 
o López, Apartado 163, H a - K coior 24 a ñ o s ; muy bueno para la;fcno A-9976. 
' mesa o criado de mano fino. Beers Co. 879 
O'ReiUy. 9 1 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O 
de 19 años, con poco tiempo en el pa í s 
en a lgún establecimlent;», para hacer 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S - ' mandados o de aprendiz; lo mismo pa-
pañol, de criado de mr.no, habiendo t r a - ' r a criado de mano. E s inteligente y_ 
bajado en buenas casas. E s prádtico' tiene quien responda por sus actos. I n - i b0r^a'¿'J'Vn"^'m^qüj",7¿" a~üreVi¿"s redüc 
East 86 th. S t . New Y r k City . 
Kxt 28 oc. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R . 
Sistema Parrilla. Corte, costura, corsé 
y sombraros, pintura ei. ocho claSei 
mano manejadora o para coser, etc, de | en el servicio. Tiene buenas referen- forman en Porvenir número 7, entre|dos> j . * alumna puede confeccionar s 
. También un joven:rias . Hotel Cubano. Egido 91 
oc A-3070. 
S E S O L I C I T A UN EN-1 C 909: d 8 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E bana 
ayude a la limpieza y que duerma en 0824 
la colocación. J e s ú s del Monte 453. Te- „ 
léfono 1-4222. J A R D I N E R O 
0834 11 oc perto jardinero que entienda bien su i j j j j g a A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
.- . • oficio en toda clase do cultivas de _ manejadora o oriada ue mano. I n -
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , A Y U - florc.s propios de este país. Si tiene ha-1 j ^ ; ^ : OárdenAs número 2-A, esquina 
Monte. , . ^ . 
11 Oct. 
Telé- Habana y Oompostela. 
940 11 oc 
de la limpieza para un matrimonio y. bnidad para la confección de ramos y I 
una manejadora que traiga recomenda- trabajos de esta clase, será preferido. ^ ¿aSj 
c ión. Calle 7. entre 9 y 10. Reparto A l - s l ^ Concce a la perfección su arte,. 
mendares. •'opilas \ • N EOS II < RTTAíM7~>^rír 
««..> % ^ % ho"U.rJACe¿S-cV.' I - 0 0 1 5 — ' 12 Oct »0 f*\ 
MiU" ^"lopas «Ti ^ ^rvic lo de te l é - ! •-1 •• 1 • ri1 'niC 
» c y ^nmln ' a!t0á. d'tre Lampa- iSK B O L l C I T A UNA COCINEUÁ Q U E a 10 p 
^ - i ^ , ^ "• i ayude algo a lá limpieza, para cort i <:i:)fi-' 
no pierda el tiempo en presentarse. Pa- S E D E S E A t . O L O C A R L A A . 
j £ fnformes en Lealtad. 9, bajos, de 7 española par.i triada de mano o 
~ — r r r r . ° 1 jadora, tamolén entiende un p 
10 oc. 
trajes a los ocho días; finas labores 
gratas. Se vende el mOtodo. Neptuno 
T a q u í g r a f a M e c a n ó g r a f a , con prác t i" | io80 4íalt/3fi) 
c a y conocimientos generales de ofi-1 a c a d e m i a d e música, s u c u r s a l 
riña rnn las mpinroí vpfprpnriac cnlí-I de Slcardó. Calzada Luyanó, 
c i ñ a , con las mejores referencias, son ^o. Aviso. E i lunes 20 dei ct 
numero 
vrrieniv al 




•a Infint;*. ge 
11 oc. familia. Sueldo $30. San Rafael, 50, pri-mer piso, al lado de los Escolapios. 
A L T U S . 60 IT 
alquilan ha oct S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
cm n̂ "t1 . ^ . y ^ S a n Fran- ! S 
É H O T E L A L F O N S O 
11 oc. 
^ ^ S S - ^ b i t a ciones con 
casa y comida, 
lia cubana; han de ser del país y con 
buenas referencia"*. Se le da buen suel-
do. Informan Aguacate 42, bajos Se-
ñora Torres. 
M I n oc. I 
»• I A^rf na• «specialldad , ^ e d U ^ . 1 " 0 " ^ antes Zu-
^te . unnftr ^ n .avabos de 
r*8. luz tüctr-'ír. n co>nedor 
{% 11 f reut, onn c,alePtador V 15. «* , Baños 11» ea. 
S E S O L I C I T A UNA • B U E N A C O C I N E -
ra que sepa ru obl igación. Se solicita 
también un criadito de 13 a 14 años . 
Neptuno 227. altos. Teléfono A-9881. ¡ 
J>8* 11 oc. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCINÉ-
S e so l i c i tan m u c h a c h a s que 
t engan el p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a pi 'ecios c a s i r e g a -
lados . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
ra que >ava a la plaza. Si no es buena . ^ T í - v r f l U T o T ' A P I T A L ÜáTBO l ':c-
que no se presente. Sueldo 30 pesos c ON .L'V COUTÜ - i l . ™ 1^. li-ínfl 
San Rafael, 302. v o 
12 oc 
do obtener una renta segura de- V̂ OO 
mensuales y una buena bonificación a 
fin de año. Se trat.i del negocio mAs 
productivo y sólido que exist"; eii Cuua; 
]'!da informes a M. (. nzAlez. tel.Hono 
A-7671 solamente de 1 a 3. 
i- oous 6 d o 
S E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L l - SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O . IN-
bros competente, que hable Inglés y lo g l é s y español, que sea práct ico . Infor. 
escriba. Se exigen referencias. Monse- man Unión Comercial de Cuba S. A . 
rrate 119, bajos. Mercaderes 14. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
también, no tiene primo. Para infor-; española; cocina a la criolla y a la en su ca&d o a domicilio. Llamen a l 
mes: Dirigirse a Misjftn, 114^ altos. española; es limpia y aseada. Tiene Teléfono A-9951. 
0998 11 Oct. ¡recomendaciones . Duerme en la colo-i 743 11 oo. . 
en la misma desea colocarse 
V , j , j c7 C \ i una uueii.i urntua ue mano: es 
espaíiola, de criada de mano, faabe bien tleile. recomendaciones. No tien 
n su t í tulo de chauffeur en u na semana 
v nient  en ir al campo sl dan buen Por la modes t í s ima suma de $25 .0» ; 
sueldo. No se coloca meos de $30 In- para Paaaportcs, Ciudadanías Cubanas, mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a 1 
forman Oficios 68. altos. Licencias, Certificaciones Matrimonios, I únicamente 
1199 12 oc. Divorcio», Asuntos Judiciales, etc. Con .— — _ _ sultorio Comercial. Mercaderes 21 112. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N I N - Teléfono M-2923. Te l égra fo "Emplo-
glesa para limpiar y cocinar o para yers". Habana. 
manejadora. Calle I No. 193 entre 19 303 16 Oct. 
y 21. Vedado. 
1208 
su obligación y tiene buenas referen-
cias Informan en Santa Clara 10. Te-
léfono A-7100. 
1017 11 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES* 
pañola, en casa de moralidad, para cria-
da de mano. Dirección: Progreso 16. 
Teléfono M-5724. Tiene referencias. 
1022 11 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de mano o lim-
piar por horas: lleva tiempo en el pa ís 
Teléfono 1-3814. 
1003 t ] oc. 
'SZ TM.-cr-A r - o m n A R t v a ta^ttv y' ia-."ira',SB <;ü,oca I™"1 maneja- comercial o bancaria. un joven sin pre-
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N re- ,dora o criada de mano recién llegada tensiones, puede desempeñar cualquier 
clén llegada para criada o manejadora, de España. Tiene su hermana que la clase de trabajo o cargo de confianza. 
Tiene referencias e Informan en Malo-j representa. Informan en Obrapía 71, según certificados que -o acreditan. 
J H - l l ' . altofil cuarto l ü - i informan: D., Q. A-3ü<0. 
0i)fi2 ' oct 1204 12 pa. 1 50290 
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctico. Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clas-es Indi-
viduales y colectivas Nocturnas $5 
j M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M E -
_ I u o c \ _ ' cánlco . Instalaciones y repuracloncs en 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A - P«neral, 'Se garantizan los trabajos, 
ñas, una para cocinera o para los que- PIMÍOS convencionales. T e l . F-1415. 
haceres dÉ\una casa chica y una tiene 50349 31 oc. 
31 oct 
C O L E G I O 44SAN E L O Y " 
P R I M E U A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
KATO, COMERCIO E IDIOMAS 
Está situado en la' ^dpléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación 
i . f-n iicias de la casa donde ha traba- S O L I C I T A E M P L E O P A R A O F I C I N A e' colegio más saludable do la caplta . 
jauo y l a otra se ^coloca parji a eja- co ercial o a caria,  Jove  si  re- Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo d0 loe 
grandes colegios do Vorto América 
Dirección: Bellavlsla y Primera Víbo. 
ra, teléfono 1-1894. 
1013 7 nv. 11 Oct., 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 2 4 
^ O X c q 
E N S E Ñ A N Z A S 
I 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
S A N C H E Z Y T J A N T 
Reina 118 >' 120. Coledlo *le -; ,ft" 
fundado en 1905. Primera y Segunda Kn-
Beñanza. Especialidad en el Bachillera-
to Admite externas, tercio pupilas o 
internas. ComenzarA el nuevo curso el 
8 de septiembre 
25328 14 oct 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
Piimera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y en íermeras . fiases 
diurnas y nocturnas. Poclto 2G ba-ícs. 
s i ; 10 oc 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . ^ . N C . - S 
Italiano; traducciones, conversación pii-
ra estudiantes aventajados; lección d« 
enrayo; referencias de ex-alumnos; cla-
ses individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19. altos. T e l . A-7100 
O U l : 2 nov. 
I N G L E S l-OR C O R R E S P O N D E N C I A y 
a domicilio, Avenida Segunda 13-B. 
Buena Vis ta . P r r v . Habana, bnvle se-
llos para contes tac ión . J . Mora Gon-
zález . 
0642 81 Oct. 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S ' 
30 AÑOS D E FUNDADO 
S. Bol ívar (antes Reina) 78. Tel. A-6568 
BlementaJ, Bachillerato, Comercio 
E l mejor colegio para internos y medio 
internos. Muchos alumnos de este Co-
legio son hi>o« de padres que recibie-
ron su educación en este Plantel. Mu- _ 
chos Abogados. Médi.cos. etc., estudia-1 use Q^vaja. Precio; S3.0D. 
ron el Bachillerato aquí; altos emplea- A r , n A i m c T C O l r k n n Mi l H 
tíi>s de la Banca y el Comercio cursa- A G U A M l M L K l O O L L N 1 L U 
rnn carrera comercial en este Colé- ' _ , . . . JA—I-
gio. L a "uota desde $25 para J o s I n - ^ " " > ^ « ruhl*.? L o CüUBigae tácii 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
• • M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. V»le $2.40. Al interior, la mande 
por 52 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece loa tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en. 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pvmos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
torio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y má» duradero. Precio 
50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón do la cabeza. Ga-
"antlzada con la devolución de su di-
nero. Su preparación ts vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo «isan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: $1.20. 
P A R A L A S D A M A S . V E S T I D O S Y 
sombreros de señora, ropa interior de 
varias clases, mamelucos olán. Waran-
dol y seda; batlcas bordadas olán, wa-
randol y seda, modlas un varias clases 
y otros art ículos de novedad. Precios 
muy eoonómicos . L a Moda Francesa 
San Miguel 70 entre Gallano y San M . 
colAs. 
270 • 13 oc. 
G A S . G A S , G A S . A - 6 5 4 7 
Quito el tizne a los quemadores; doy 
fuerza al gas y saco el agua a las ca-
ñerías, especialidad en cocinas, calenta-
dores e instalaciones eléctricas. E . Po-
chet. Progreso, 18. H-6547. 
0Ó59 12 oc 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
las tres veces que es aplicado iNo 
temos y $15 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada 
atención que reciben. Si desea más in-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
altos del edificio por correo. Se ad-
miten tajnbién externos. Reina 78, en-
tre Campanario y Lealtad, Habana. 
47894 25 oo 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. E s t * Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede apreciar solamente con. ma-
nuales. E s necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio, a precios convenciona-
les. Miss. A. Kapan, Hotel Santander, 
Belascoaln S>8 y Nueva del Pilar. 
49341 26 oct 
" S A N P A B L O " 
Academia. Clases de Mecanografía, T a -
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés , 
Arl imétlca, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria. 
Corrales, • ! , entre Suároa y Factoría. 
4966Z 10 nov 
¿Quiero 8¿r rubia? Lo consigue 
menie usando este preparauo. ¿Quiere 
aclararse ei pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en 'a 
cabecita de sus n iñas para rebajarlo 
el color de: pelo. ¿Por qué no se qui-
ta, esos tintes feos que usted se apucó 
en su pelo, ponlendoaalo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. E a vegetal Precio: 
tres pesos. 
A G U A R 1 Z A D 0 R A 
¿Por qué usted llene *»l pelo laclo y 
tlechuuo? ¿No conoce el Agua Kizado-
ra del Profesor Eusto do Paria? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll 
cacióa le dura hasta 45 día»; use un 
solo pomo y so convencerá. V»Je $3.uü. 
Al interior $3.40 Ite venta en Sarria 
Wllson. Taquechel, L a Casa Grande. 
Johnson, Pin de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Miaterlo. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu-
no, 81, te léfono 6039. 
P A R A L A S DAMAS. S E H A C E N BOR-
dados a mano y máquina, por dif íc i les 
que sean se confeccionan vestidos por 
Viedidas." San Miguel 70 entre Ualiano 
y San Nico lás . 
269 13 oc. 
GRAN T A L L E R D E D O B L A D I L L O D E 
ojo. Se hacen plisados de sayas y vue-
los en todos estilo». Festón en todas 
formas, bordados en máquina, al pasa-
do, calaov-c Inglés y Richelieu. Espe-
cialidad en ma.ctuj; se forran botonefl 
se borda con mosiiiclllas y se hace-.i 
vestidos por f igurín. También se dan 
clases de corte y costura y se hacen 
patrones a la medida. Srtas. Martínez, 
Avenida 10 de Octubre,'460. entr» Con 
ctpción y San Francisco, Habana. 
0045 i 17 oc 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S ¡ Í N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ¡ D I N E R O E 
AVISO. SOLO P O R U N P E S O L I M P I O QUEMAZON. V E N D E M O S S 1 ^ ^ ^ VIíi:: 
• na, nuevas. Importadas por E l Río ae y reparo una máquina de cosenfi para 
familias. Convencionalmwtft banJUzar-
la y niquelarla. Paso a domicilio.- L l a -
me al te léfono A-7416, Francisco S. 
Santos. 
794 17 oc 
O J O 
E n muebles naOie puede competir con 
" L a más Barata", Juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizarnos y esmaltamos a pre-
cios económicos . Figuras 64 y 56, es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
019S 2 Nov. 
la r i m a , 
895 
Apodaca 68, 17 oc. 
AVISO. VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier giro. Apodaca 68. 
sim 17 o0! 
A T E N C I O N . VENDEMO C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaño» y 
contadoras de varios modelo». Apoda-
ca 58. 
893 17 o0- ' 
SE L I M P I A N I N T E H I O U M E N T E P I A -
tios, dejándolos como nueves. Precios 
muy módioos. Avisos on Sol, 91. altos. 
J142 12 oo 
M A S A J E Y GIMNASIA M E D I C A L A 
domicilio. Sra . Helene Brandorff. Lí 
nea 113. Teléfono F-2951. 
49725 23 oct 
Q U I T A P E C A S 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A , U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
L N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 15 n. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial ae Teneduría de Libros 
Método teórico-práctico, rápido y tu.-
ciltsimo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos m á s distantes de la I s la 
llevan librea desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro 
cedimiento especial de consultas, so 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estu 
dios. Se colocan gratuitamente a los 
alumnos al entregarles el titulo Cuo-
ta módica. P ídanse detalles. Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás. 42. te lé fono M-3322. 
45764 16 oc 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . MECANO^ 
grafía. Ortografía, Caligrafía, Mattemá-
ticas, ibujo Lineal y mecánico. Clases 
a domicilio individuales o colectivas. 
Por el Profesor F . Heltzman. Reina 
34, altos. T e l . M-9247. 
0499 12 Oct. 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; ea infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas producidas por lo quo sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale |3.00 y para el campo J3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Peluqucvia de Juan Martínez, 
Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiUas, da brillo y soltura al cabello, 
ooniéndolo sedoao. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, ^1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su úe-
pósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 , T l f n o . A - 5 0 3 9 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a , S a n R a f a e l . 12 . 
T e i e b n o A - 0 2 I 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s ^ e n todo lo 
re ferente a s u g i ro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) . 
p a r a r u b i a s , G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M U t B L t S i P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o .cambiar má-
quinas de cojer al contado^ a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
SInger. Pío Terr indez . 
50258 30 Dbre. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Urge liquidar lote que - e m a t é a com-
pañía americana "Underwood' J25. 
underwood m.eva $60. Remington mo-
delo 10 |30. Royal nueva >40. Corra-
les. 89, cerca Abulia, de 9 a 12. 
0585 16 Oct 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e de 
m á r m o l d e V e r o n a . e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
G A N G A 
L n Angeles, 25, se venden varias lám-
paras e léctr icas modernas, lavabos de 
pared y de óepóaito, mesas para má-
quinas de ettcr'bii y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
25. 
0fi<7 % Nov. 
S E V E N D E 
muy barato, una vidriera para lunch 
y dulce, grande, dos vidrieras para ta-
bacos, citfarroa y quincalla, un arma-
toste propio para v íveres o cantina. 
Amargura y Habana. Barbería, por Ha-
bana. / 
903 11 o0-^ 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 5 
tenemos varios eslíilos y precios oon 
marquetería y lisos y piezas sueltas. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 6 5 
POR IRNOS, V E N D E M O S l 'N IMANO 
nvoderno, tipo pianola, color caoba, 
cuerdas cruzadas, tres pedales, "Stein-
way". en J185 y otro f rai icés ,niarca 
Chassalgne. espléndido sonido, en $125. 
Son pianos para persona entendida. 
Verlos antes del día Ifi en Campanario 
14, bajos. 
913 13 oc. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
HIPOTEÍÍ 
d i n e r o " 
para hipoteca, tcntrn . 
para Habana, Vedad '''"^ 
...no. ,)arber,a, s a ^ ^ d 
E N H l l ' O T E C A « I T V r — ^ 5V 
4,000 posos i.n" c ^ ' . ^ A X ^ ' ^ 
Neptuno 29. Bazar ni ?16". 
h P R O T E C E M O S A L C 0 R < 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . j ~ ¿ ^ c a no 
S E V E N D E UN P I A N O C O L O R C A O B A 
R . S.Howar casi nuevo. Se da barato. I 
También se vende una máquina de sii-!8oclOS que h 
mar Dalton. E l Bri l lante . Agui la 211 j 
enquiña a Es tre l l a . 




L I B R O S E I M P R E S O S 
T E N I ION" TIO i í i 'V v 
TOS B O T I C A , T E ] £2MpOSTE! , 
Dr Valdivia; S r ^ " W s í H j 
• ;, '"nii? 
H I P O T E C A S 
de todos los estilos y precios, piezas 
sueltas de todas clases, precios ba-
ratos. 
" L A P E R L A " , F A C T O R I A . 3 6 
798 11 oc 
MAQUINA D O B L A D I L L O D E OJO, S E 
vendo; en la misma, un buró y fiam-
brera casi nuevos. Soledad, 25-B. altos. 
1084 13 oc 
NI5JOS D E AMBOS SEXOS, menores de 
diez años, se admiten para educarlos y 
ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre familia. Colegio de Subira-
na, 30. 
50374 17 oc 
Profesor de Ciencias y Letras. S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y D'/recho 
S e preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar, informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de Suarez , 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
P R O F E S O R A D E PIANO V A A DOMI 
cilio. Ana Keess . Manrique 65. 
4T146 10 oct. 
S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
y Solfeo, con t í tulo y medalla de oro 
del Conservatorio Hubert de Qlanck 
Examina en el Conservatorio. Avisos al 
te léfono A-8549. También se dan clases 
de mandolina. 
49662 10 mr 
P A R A L A S D A M A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tan l i n d a . 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
la c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
lo m a l q u e l a t e n g o ? s i e s toy h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 . y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l pe lo . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o l , q u e l a t ienen e n todos los 
tonos e n " L a P a r i s i é n " y e n todas 
las f a r m a c i a s . 
VENDO MAQUINA U N I O N D E E N C A -
jes SInger, estilo 32-1 un motor 110|220 
marca Century; 1|2 caballo nuevo; tres 
máquinas de dobladillo, una de fes-
tón moderna, trabajando y las envaso 
para embarcar; varias mesas sueltas y 
motores, un transformador corriente y 
transmisores. A. Fortuny, Amargura, 35 
teléfono M-6418. 
1122 14 oc 
N E C E S I T O P A R A U N A CASA M O D E K - , , ( 
na de citarón, grande, con garage en i tunoj , 14^. A - o l 4 7 . 
Santos Suárez, punto alto, ?3.500 en hi- 4Qfiív4 
poteca, buen Interés. T e l . 1-1563 a to- ^ ^ 
das horas. No pago oorretaje. Directo. 
1176 12 oc. 
V E N D O V A R I A S D I V I S I O N E S D E cris-
tal para dividir sala o saleta. También 
para gabinete médico o dental o tam-
bién apropósito para reservados en res-
taurant o ca fé . Príncipe 4 1Í2 a una 
cuadra de Marina. M-4414. Castro. 
1202 17 oc. 
B U Y B A R A T A S E V E N D E UNA C A -
j a de caudales del fabricante Syracu-
Safe Co. propia para una vidriera 
o bodega. E n Obispo. 34, te léfono M-
4114. 
0564 11 oc 
P A Ñ O P A R A B I L L A R 
Vendo una pieza Junta o detallada, es 
de lana francesa de primera clase. Lo 
doy muy barato, por no ser esto mi ne-
gocio, i'uéde vern> en Eindero 2 entre 
Clavel y Dlinás, de 11 l|2 a 1 1|2 y 
de 6 a 8 p. m. 
999 16 oc 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el munJo, Modelo 1925, el 
proceso a vapor c'e este maravilloso 
aparato con los ^8 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgfda y duradero por 
un año . 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gac ión del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A P A R I S I E N , Salud 47 
C^OSS 10d-8 
MKT.KNAS. E N MARQUKZ G O N Z U . K Z 
No. SO. casa particular, ae cortan to<ía 
clase de melenas a 50 centavos Recibo 
aviso por T e l . M-«063 «ec iuo 
J02» aa o«_ 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a / r e j o r a t e n d i d a en su g jro . 
E x c l u 3 Í v a n i c r . ! s p a r a S e ñ e r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n ^ e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L ^ A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s - se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos g r a t i » . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a que m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y pro fe -
s iona les . 
H a c e m o s todas c la se s d e post i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l las , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in-
tes en los gab ine te s ele e s ta c a s a ; 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenue 
en todos los co lore s . 
U s e la T i n t u r a " M i s t e r i o " , la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los Colores . V a l e $1 c i e s tuche . A l | d e piezas sueltas, a precio* inveroslinl 
les. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-1^3, entre Gervasio y 
Belascoaln, U l / í o n o A-201Ü. Alinacéú 
importador 4c muebles y objetoa de 
tantasla. 
Vendernos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos do 
comedor, juecos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juesoh 
tapizados, camas de blerru, camas üe 
pino, burós escritorios d« aefiora, cua-
urus de sala y comedor lámparas do. 
fc;obren»»««a, columnas y < mcetaa mayóli-
cas, figuras eiectricaa sillas, butacas 
y esquinas dorados,1 porta-maoeta^ es 
maitadus, vitrinas, coquetas, ontrernc-
sea, cherlones, adornos y fg-iuras de 
tudas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillar grlratorias, neveras 
aparadores, paravanes y B|iliii>ia del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de ui.os 
juegos de recibidor f in í s imos ele ine-
ple. cuero marroquí de lo m i s fino, 
olesante. cómodo y sólido que han ve 
nido a Cuba, a precios muy baratisl 
m os. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mcaeloft. a gua-
to dei m i s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pbnen en la estación o 
muelle. 
IXnero sobre prendas y objetos df 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUH-
V A K S P E C 1 A L , Neptuno, 191 y 193 
Teléfono A-2010. al lado del café • 'El 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También .alquilamos uebles. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa' , fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de Farls , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Espcclnlldad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Kelna 4*. T e l . M-4507. Se 
habla francés , a h m á n . italiano y por 
tucrués. 
50328 31 oc. 
acaba de abrir en la Avenida de Má 
xlmo Gómez (antes calzada del Monte), jp.. 
número 119, esquina a Angeles, en e.s-,Uinero en primera h i i w . 
ta ciudad, queriendo ofrecer al pueblo m i i - i . » . ~ 1 HUtsCi», caQtJj 
de Cuba una oportunidad para que l ^ e quiera, mucha reserva, ^ 
conozcan y visiten tan bien montado 1 ütud . M . de Gomey 97n 1 " Pf* 
establecimiento, participa, que ha ad« Q A C X S j ¿'/u. te éfon. . 
quirldo ejemplares de la C A U T l L L A P A - l ^ o V . de 10 a 12 v de 3 , ^ 
UA I R A L C O L I X J I O E L E C T O R A L . 1 0398 * ^ Upe 
muy necesaria y conveniente, itíira el | _ — U ™• 
día de la.*- elecciones, que venderá a DOY E N PUTMFIf i — u - « - ^ 
cincuenta centavos cada una, o sea l a ¡ $ i . o n o a $1 500* infn. POtRCa^S 
mitad del precio a que se vende en Enrique Ribeira' dn 7 llaftn; '''rrn i» 
otros lugares; y a ese precio la n n i i - T e l . 1-1334. ' 9 >' de 5 «1 
tlrá por correo a los que la soliciten. 4(ií» 
Cacheiro y Klanco. " E L IVANTE", | . 1 u „. 
Avenida de Máximo Gómez, 119. esqui 
na a Angeles Habana. 
G 6 d fi oc 
'MolOCK 
• r " df,3¿ 
D t A N I M A L E S 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS* 
en las m e j o r e s condiciones AlUi 
F . M á r q u e z . C u b a . 50 . ^ 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 8, L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de au giro, bara-
tas, por p~oceder do empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
M_1914. Rey y Suárez. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano»", de Angel Eerreiro. Se com-
pran m-iebley nuevos? y usados, en to-
das cantidades. Jcyas y objetos de fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1903 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de cuarto $80, Juego de sala $"0 
juego de comedor $70, juego de cuart-í 
esmaltados desde $130, juegos de recibí 
dor desde $75, todos estos muebles son 
nuevos, tenenr* cuanto usted desee. 
Visítenos, Suárea 15 entre Corrales y 
Apodaca " L a Casa Vega". 
4981S XZ Oct 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía para pulseras 
jde moda. L a s t r a Hnos. Zonca (Nep-
S E V E N D E N B A R A T O S A L P R I M E R O 
que llegue, armatostes, mostrador, en-
trepañqp, burros para mercancías, neve-
ra, aparejos para soga y escritorio per-
tenecientes al establecimiento 'La Se-
gunda América", todo en muy buenas 
condiciones, pueden veree allí, Emiliano 
Delgado No. 37, Qulv icán. Llave e I n -
formes Oficios 6 T e l . A-5524. 
49790 13 Oct. 
14 OC 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, ti-
ckets, notas y eléctricas, con sus ac-
cesorios, c l ichés y garanta absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
<»6»3 XJ oct. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
V E N D O L O T E S D E V A C A S , P R O X I M A S I 
y paridas, de raza lechera. Informani a • . _ 
en la finca L a Carolina, Arroyo Apolo. • »n'"ia8, VU, bajos. 1 cléfono A'j^' 
T. García, 
1098 19 oc 
DAVID POLHAMUS 
0, , Tcléfor 
De • a 3 p. m. 
SE t u s a n peuuus en C O L o y i y Dinero para hipotecas mm„ 
se ven a tusar a domicilio. Precios muy r _ v ^"H^^-as, Compra im 
08 céntriioj, 
comerciales 
o. x renos muy ' l ' i o-
económicos y esmero en el trabajo. Te-:Qe lincas urbanas. Siti 




compre sin antes verme A V I S O A L O S G A N A D r R O S 
So venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 ü 1.200 l i - j $3.000 o $¡3.500. se dan en 
10d28 
bras: toros para padres de la^ razas ra Apoteca soUre ftnca urbana ^ 
r v D » D- T corretajo. Informan en Aeulla "íi ^ 
L c b u , ruer to K i c o y J a n M i c a , va" leteria, teléfono A-7432 M 
cas y novillas superiores para leche- 0;,'^ 10 oct 
Un juego de sala do caoba ovalado, 
$7»; uno ae comedor de vuelta en $120; 
un juego de tres cuerpos esmaltado muy 
bueno en $325; un juego de recibidor 
laqueadlo se da en $7u; sillones de mim-
bre a $17; el par de portal americanos 
a $14; una coqueta tres lunas en $15; 
un chifonler con marqueter ía muy bue-
no $2t>; neveras modernas desde $15 
camas de hierro de todos los tipos o 
cualquier precio, ti si l las y 2 aniones [ Tenemos una. gran existencia do mulos 
de caoba $2Ü, muchos m á s muebles que 1 americanos <Je touas alzadas y propios 
cas y no» i l las superiores para leche-
ría y crianza. N . Castil lo A r c e , B a -
yamo, OrienU;. 
P 30 d 2 6 so. 
M U L O S Y V A C A S 
E N H I P O T E C A SE DAN $500 K ^ Z 
sin comisi.Nn. Informan en Galiann. 
San Miguel, Café El Kncanto "e í 
U . y de 1 a 3. Preguntar por Dlai 
12 o 370 
no podemos detallar a como quiera. Há 
ganos una visita y se convencerá . 
Avenida de -Uenocal 1UU P entre San 
Rafael y San Miguel. 
646 11 Oct. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o 'ota la 
tela, no lo bote, llame al A-57b9. y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven 
cidos, por la mitad de su valor. T a m -
bién se realizan grandes existencias 
en mueb'es de todas c i a í e s , a cual 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre- í f lhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en lar, 
operaciones. Visite esta casa y se con 
vencerá . S a n N i c o l á s , 250 , entre C o -
rrales y Gloria. T e l é t o n o M-2975. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y c a m b ú m muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
para toda cld.se Ue trabajos, mulos crio 
l íos muy baratos. Semanaimente reci-
bimos lotes ue vacas lecheras de las 
razas Holst^m, t í ernsey y Jersey, de io 
mas fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstem. Venüenios un exce-




AUTOMOVILES Y ACCESOW 
S E V E N D E N T l t E S CAMIONES DE I 
y media tonelada y un aditamento (i 
mejor Tn su cia^T. t enemos ^ ^ í 1 1 1 ?uevo Está estorbando. San C* 
os de m .nta ue Kentucky. muy í ¡ - I 1 M-ñ ' 
y cammaoores. T-itidremos sumo - ' ^ 
EífAmJST»^601.!?1? V W A R P E K i S E VEJÍDE UN F O R D DE ARRANQn 
tíltülHERS, izada le Coiicua No. U Se da barato y puede versa en C H 
.Luyanó 
40223 24 Oct . 
letra E , 1, Cerro. 
097fi 12 oe 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A Stutz. Se vende un automóvil SfuH 
Acabamos de recibir un lote do caballos en m a g n í f i c a s condiciones. Precio i 
de Kentucky y m u í a s de monta. Tone-I * Af\r\ r j • 
mos un gran bemental. Precios sin pre- i8anga' * W v . L s de Siete pasajeros 
tensiones Jarro y Cuervo. Marioa y 
Atarés , J e s ú s d(,i Monte. T e l é í o n o i -
137b e I-ÚU3J. 
49524 L'C Oct. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
M U E B L E S J 3 A R A T 0 S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 15 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, J220; Juegos de sala, 
168; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $13; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas, $l í i , mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestldores, 
|12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, 110; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, t e l é fono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A U I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Keglna. 
^_0580 12 oct 
AVISO. SR V E N D E N S E I S MAQUI>AS 
Singer. dos, de ovillo 1 y tres con sus 
estuches, nuevas y cuatro lanzaderas. de será bien servido por Poco dinero; I preclog. ,40 36 33 2g 14 14 0.K 
juego de cuarto marqueterl. 115 pesos: llly> 53 egqu,na a Aguacate; habitación 
M A Q U I N A S D E E S C R B I R 
Se vende un r-if-n lote de lüü máquinas 
procedente de un remate; hay Under-
wood, 5 Remington, 10 Royal, Fox, mo-
delo o nuevas, de paquete; L . C. Smith, 
modelo 8, Royal 6, i<"ox nuevas de via-
jantes todas eai.'in flamantes y se dan 
en grandiosa gaOKft. Véalas a todas ho-
ras en Indio i9 antiguo; se venden se-
paradas, todas son modernas y rfe pa-
quete; hay :oáqu ñas desde 15-pesos en 
adelante y se garantizan todas. 
0645 11 Oct. 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", aan R a -
fael y i ieanaJ, o si no desea molestar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un --mpíeado con el ca tá logo . 
Profesora ie bordados gratis pura ia& 
dientas. 
60244 16 Oct. 
puede verse en H núm. 93, Vedado, 
t e l é f o n o F-2360. 
961 13 oc 
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jet del Pt 
Balear. 
0924 
C A R K O C E K I A D E REPAUTO PAW 
Hemos recibido JOO m u í a s d« pnme- " D ' ^ - B r o l h e r s " y otra las vendo * 
... . _ lratas- También hay cajas de noWO 




sanas. U o ^ a y de todos tama, ños K L^iSro ' ^ a u * ^ 
ciijunos tamoicn gran surtiuo ue vacas «noo ' ^a,CJUe ue 
lecheras xlj'.siein. Jersey y (iu-irntíey -
CaliuUos y .u ios de monta muy tinos.* I M U Y B A R A T A SE VKNI'K 1.'NA ES-
Jí.sie ganado se recibe semanaimente. ¡trel la, pintura verde, vestidura rsji. 
Tenemos au-m-is 30 iroys, u tarros, 2 fuelle nuevo, gomas en Imenas condi-
zorras, 20 l,ic.cietas americanas y del clones, defensa detrás y delante Pu* 
país, b íjietoiitís nuevos, z ar iñas, u verla. Hornos 12, chapa 79ti4. hastn W 
escrepés, 10 oucarichones. li.-xy m u l j s i l 2 a m 
ue uso muy baratos, r a s e por esta su I 
casa y sera bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina número 3, esquina a A t a r é s 
J . del Monte frente al taller de uance-
do. T e i é l o n j s l-137b, e l-oOiiO 
0979 
495üa 2ü Oct 
núm. 4, 
50092 16 oct 
comedor, $75; sala, $5S; saleta |75: 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; s i l l ón!»* 1 1-11 j 
$3 y otros que no se detallan, todos Mcsa de billar, propia para casa de 
en relación a los precb-s antes menclo- familia, 80 por 45, de palos y caram" 
nados. Véalog en la nneblesrla y casa > . . r , 
d préstamos bolas, en muy buen estado y muy 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 107. Telf . A-6926 
* ' L A P E R L A * ' 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y -omífdcr. escap.irat«'s. 
camas, coquetas, lámparas y toda, clase 
in ter ior $ ! . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s í e r i o " , se a p l i -
c a c o n l a s j n a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
quien*, v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
Ha» emos c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s * a r r e g l o de 
¿ e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo. G a b i i i c t c s i n d e p e n d i e n l e a . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucn&ores: C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 6 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
D I N E R O 
Lio damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visltenno!» y veríLi. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
VENDO CON L ' R G E N C I A UN E S P E J O 
diorado de lujo, ti sil las caoba, 10 buta-
cas muelles. Amistad 83-A, altos. 
727 11 oc 
barata. Se vende en la calle 19 nú 
mero 407 entre 4 y 6, bajos. Vedado, 
223 13 oc. 
N O V E N D A N I C A M B I E S U S 
M U E B L E S 
Bin antes llamar al Teléfono A-6137. 
Compramos toda clase de muebles mo-
dernos, victrolas, fonógrafos , máquinas 
de c^ser, de escribir, de sumar, piano-
las y planos, objetos de arte y libros 
de texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar al Te lé fono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fernández y López. 
J . C . 22nnea 131. 
<9477 _ 25 oct 
V E N D E M O S M U E B L E S 
Juegos de cuarto. Juegos de comedor. 
Juegos de sala, burós de caoba planos 
camas de hierro en todos estilos, lám-
paras de bronce, cajas de acero, victro-
las Víctor, fonógrafos, discos, nevera;; 
de hierro, sillones de mimbre y mue-
bles sueltos en todos estilos a precios 
barat í s imos . L.a Confianza Suárez 7 
esquina a Corrales. Teléfonq A-6851 
497S9 12 oc* 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a BsjMOl¿l"i a lmacén importador ae 
muebles y objetos de gantuslu, salón 
do exposición, NeptuiK), 15a, entre L s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7Ü20. 
Vendemos cou un bu por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedí»-, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros dv 
sala y aomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremese», 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
las m a e s r a s e n í e d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s h o l s e i n , G u e r n í ' j y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r es tos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r o ñ o ' * . 
E s p e r a m o s ^u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I n d . 16 My 
l i oc 
S E V K N D E UN CAMIO'Ñ DE UoS AH 
nelada^s marca Díay Eider. Se nw 
barato. Pueden verlo a t/odas horas« 
la calle de L a Rosa. 16. Cerro. 
0792 17 « 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL STEAlH 
Knight con su carrocería modernui! 
aluminio, seis ruedas de alambre J 
pa nueva, informan en L y l' ' 
172. Vedado. . . J 
NO NOS EMBARCAMOS. PEnMAjJI 
cemos aquí para respaldar ""e•• 3 
garantía. Cada compraWa ventas y 
un propapan-uisua. 1110.0. 
tizado a partir de $1.500.00. O ' 
cas desde $300 en adelante. Ul'"' ̂  
White y Autocar y otras .n,ar«J* w 
que se ofrezca. (.Ijmprfii u01 t||¡¿ 
confianza y jrarantla y el ^"U.y-s f 
jde la Isla. Frank Kobins Lo. »• 

















es de 36 
oras para 
0. Indust 














; Oportunidad. Se vende un h e i j l 
jHispano-Suiza, propio para un 5p¿ 
¡ m a n o matrimenio de gusto. ^ 
¡ b a r a t o y se aceptan oíertas J?,Z 
'bles. Informes: S a n Lázaro 
¡ tos , de 8 a 10 a. m. y de 2 a JP-
' T e l é f o n o M-6769. . 
1016 ^ J ^ k 
V E N D E N DOS E S T U B L L A j ^ 5, 
Sport, en magníf icas cond clon ^ 
puedep ver en Genios, 4 a 1- ^ ^ 
806 i r--r.^TBff 
S E V E N D E t'N CAIMIO DE ^ 3 
ruedas propio para r ^ * 0 . > Paí 
la con sus arreos n u e ' d í U 
ver a todas horas en 
Rosa, 16, en el Cerro 
0 791 
SE HA P E R D I D O 
tero. Persona 
. . que se me perdió on :h Viaba.na o en 
ros, sil las giratoria*, neveras! apara-í un Pord e n - l a calle Concha y Veláz-
dorea, paravanes y s i l ler ía del país enlfluez. Lechería, gra t i f i caré , 
todos los estilos. Vendemos los afama-1 1009 
dos juegos de meple, compuestos d# es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a J185. 
Antes de comprar, hagan una visita a 
" L a Kspertal", Neptuno 159, v serán 
s'e'vÉÑdE UN CAMION S ^ s t < S i 
- v media toneladas. transniUW»^ E H 
U A MARCELINO MO- -una carrocería para c-*"1' 'ara i j l 
que entregue seis llaves toneladas y también mW** 
toneladas. Está Perfecta, a n» cr 
D-odge. con chapa de ^qu 
ña Stutz. una cuña de carre * 
sa marca I^lous; todo P^da de 
el garage L a Unión caua ^ 
cha y Velázquez, teléfono 
14 ou. 
R E S T A U R A N T Y F O N D A S I tonlo Cruz. I 0567 
bien servidos. Î o confundir. Motuno, SI Q U I E R E C O M E R B A R A T O Y SA- Automóv i l Templar carro tu «ma ^ 
169. broso en donde por 20 pesos al me3'/?ulUI,, r barato- ^ íí« ¿¡ .7 
Vendo los muebles a plazos y fk.Vl- almuerza y come cinco platos sabrosos | ticamente nuevo, m y ^ al 
omo huevos, carne de puerco, pollo y : n T e l é f o n o V 6 0 6 6 . 
lempre variado, pruébelo y se convop- ' 1 eictuuu . 
0216 
S E " 
_ Pctróle. 





















camos toda clase de muebles 
to del más exigente, 
Las ventas del campo no pagan em-1 ce 
bala jo y se ponen en la estación I 0991 
Consulado ti&. Te lé fono M-7380. 
11 Oct . 
M A Q U I N A " S I N G E R " 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
de Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, altos. 
60259 4 Nov. 
[A C O M E R S A B R O S O E N G A L I A N O 24 
Café Nuevo Especial , encontrará sazón 
exquisita. Se admiten abonados desdi 
$20. Servicio a domicilio. T e l . M-2637 
50361 11 oc. 
MAQUINA 6 PASAJJWOJ, ^ 
mente nueva Por ^ "t1'1 21 • 
a todas horas. Estrella , 
0512 
s i ; \ i;.vi>en UNOS m u e b l e s f i n o s 
de sala, fomedor y un cuarto. Infor-
man en Barcelona, 7, bajos. 
0560 14 oct 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este os fl gran taller d© reparaclone! 
I M P O R T A N T E 
de hierro y 
muebles de 
M-C2S8. Apodaca 58 
48090 
P A R A H I P O T E C A S M E Q U E D A N 140 
mil pesoa. L o doy lo mismo para fin-
G A R A G E S D O V A L J 
ntrlcos, 
22 oct. 
U R G E N T E . COMPRO B U R O M O D E R - en general. Barnizamos de muñeca fina 
no, archivo le metal, máquina de escri-|'a(lueamos en todos colores, tapizamos' 
bir, entrepaftoí, propio para tienda de , tenemos muestrarios de damascos y ere-
ropa. Llame 
1001 lI te léfono A-3458. 11 Oct. 
tonas, doramos muebles finos, hacemos 
1 fundas y cojines, barnizamos ulanos a 
domicilio; especialidad 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
|etc. Suárez López . 
(8 a 12. 
1216 
" L A E S T R E L L A " 
10 o 11 
Empedrado 17, de 
12 oc._ 
Dinero para hipotecas. F í j e s e bien. 
Desde $ 3 . 5 0 0 en adelante a l 7 0i0. 
Traiga buena g a r a n t í a . O p e r a c i ó n rá-
de Hipól i to suare» san Nicolás , 98. pida y reservada. S r . Miguel R . Már-
telefono A-39<C, A-420C. para librarse de I r J J 1 i \ 
chascos, desconfí» de has gangas. N ú e s - QUCZ. tmpearado D \ J , altos. Lteparta" 
10S8 13 oc 
tro trabajo ** de primera, a precios ra- ! m e n t ó 10 T e l M 19 
zonables. Carros, camiones. lucuio i c i . m - i ^ 
<8224 xt Oct. | 660 11 OC. 
Loa más d ™ 1 ^ ' X o . 
y rómrdo? de todcs 1̂ » 
tente.s en Cuba. « - -do f « 
A una cuadra de ^f .^iant 
cuanta con todos los a mue, 
su n.¿quina *0A&toxe¡* 
personal toXtí0 PE. COMPRAMOS C A J A S cas rúst icas que urbanas. I n t e r é s se- "2^ o,.- o-upa; - conta*>ras, vidrieras y gún garant ía y lugar. Voy a Regla. 5 ^oiriada ñor p -
oficina Avise al Teléfono | Guanabacoa, Loa Pinos, Arroyo Apolo, % cuiaauu AcrCSí"105 
G r a n Surtido de « « * 
Automóvil»* ^ 
U . S . R O Y A L ^ G O M A S 
P3CK* 
Automóvi l e s ^ 1 ™ ° * 
O F I C I N A S V C'A^ H 
S a n L á ^ r o . 99 6 y 
T e l é f o n o s A-2356 y AIod 1 
C 874S 
AflO X C U , 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 11 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A U T O M O V I L E S 
Agutí. T«ÍI 
T ^ T g Á r Á G E ^ R E K A 
^ ¿ Y O R DE L A HABANA 
ANTONIO DOVAL 
cuenta con el mejor local; 
^ r a « de automóvdes. Especia ( 
^ / r f a conservación y Umpieza de 
W c n M ^ , - » r 4 a H p s v accesorios 
U R B A N A S 
J . M. MUÑIZ 
U R B A N A S 
1 ««teá 
6' ^ 8 i r 
5 112 v -•Wf 
ía8 >' r« ^ l 
3 a 5 - ^ 
i C 1 
9 y d 
i i U . Novedades y acceson0s 
• ¿ v i l e s en general. Con 
' ^ o n i i Á.813S A-0898 
Ind 18 d 
^ ^ ^ s ^ e n m a g n i f i c o e s t ado 
eport l lZulLt ,Qrrtas P a r a t r a t a r do 
b 0K ~ m u v ba ra t an - i » » - , 
d* ra d i r e c t a m e n t e c o n su d 
o c . 
1 9 2 5 
Motocicletas Harley-David; 
ITlUfc ,,. v<»nta y e n t r e g a 
I t e ^ ^ o ^ m S e l o f d e ' 1925. T 
W Í * 1 * } iSTdas de e s t a m a r c a 
l e ^ ^ ' ^ L o C o m p r o coches y i 
I * deaadf8 en c u a l q u i e r e s t ado 
í ín iS usadas e u . de r e p a r a 
Ison 
_ i n -
T o m o 
i en 
i n á -
q u e 
p a r a d a 






l e m a -
a-
de 










1 urbana ¿¡1 
águila, íoi, 
10 oct 
en Galiano i | 
icantu, de 9 J 
ir por Dlai 
12 oc 
. ^ ¿ a s vendo d e s p u é s de re 
•to rflrtl 0°. m o S s 8 A n t e s de co 
todos ^ ™uu m o t o c i c l e t a , h á ^ a 
»r 0 ^ f f í J u i a m e n t é r e s u l t a r á 1 
» v , 8 i U o ¿ - a pus i n t e r e s e n . G r a n 
^ / r e o t r a c l o n c s . M a g n e t o s a le 
. ti&k i g ^ e ^ P ^ r i a ^ L . 
U08 Q ^ s é P r é s í s ^ AveP do l a R e p ú 
feW. ( J ^ t e S > n L á z a r o - n ú m e r o •¿di. 
¿léfono sod-20 Sep. 
[ C S ^ — 
r : n n E L C H E V R O L E T M A S B O -
W1®0 - „ . d f l . en l a H a b a n a ; d o y f a -
F» f t en e l p a g o ; l o g a r a n t i z o y le 
Edades e" j ,6 ' ' s i no sabe. C a m -
* ü l * l ñ áí ¿ y n i e d i a a 9 y de 
¡ f f o de 3 a 4 y de 8 a 9 p . m . J . 
jnefo- 16 oc 
h r ^ V B E T H L E H E M D E 1 1|2 T O -
fe^l c a r r o c e r í a c e r r a d a , a t o d a p r u e -
N N e n d o s u m a m e n t e b a r a t % P o r a " & 
¿ j u r l " f a s e o y T e r c e r a . V e d a d o , 
ge P r i e t o . u oc 
ATENCION 
usted necesita comprar un auto-
,6vÜ de uso, en inmejorables con* 
[ciones. visite el Garage Eureka de 
V i o Doval. Concordia. 149. Exis-
a: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
ías de mayor circulación. Faci-
« para el pago-
109935 n̂c* 10 ^ 
Irán garage. Se admiten máquinas y 
uniones en storage, el más amplio 
mejor situado, entrada a dos calles, 
ipecialidad en la limpieza, orden y 
piedad. Precios razonables. Estrella 
Oquendo. 
49663 12 «x* 
C A R R U A J E S 
S E VENDE 
MIOKES M¡ | 
aditamento ctl 
lando. San C * ] 
U J i l b carretfln nuevo , dos m u í a s de 7 112 
K A R I í A N Q l l l k r t a a en $600; t r e s f ae tones a 560, 
ersu en Clave • « V U0. R e p a r t o R o c a f o r t , San M i -
trsL en ^ ' ^ ^ J ^ p ¿ d r 6 l f p SaI1ta, l l o s a , c e r c a de 
12 oc m Balear. 
itomóvil Stub,! 
nes. Precio qs 
te pasajeros ;| 
;. 93. Vedado,! 
15 oc 
PAUTO PAM 
, las vendo * 
L-o:iipleius. w 
SDE U>"A ES 
•osiidm-a reja, 
buenas comí delante. PM 
79t;4, hasta la 
3NTIIA.T1STAS M A Q U I N A P A R A c o r -
• cabill&s has ta 3|4"; o t r a h a s t a 1 112" 
.mbién dobladoras y c o n c r e t e r a s . T e -
íono M.9030. I n d u s t r i a l M a c h i n e r y Co. 
Ignacio, 12. 
3MBA E L E C T R I C A P A R A E L E V A R 
a pisos a l t o s , m o t o r a m b a s co-
rientes. H a y v a r i o s t i p o s en p r e c i o s 
ocasión. T e l é f o n o M-a030, San I g u a -
lo, 12. 
lALADRO E L E C T R I C O C O N M O T O R 
Iniversal paxa b a r r e n a r a g u j e r o s en 
pero, hasta 1|2"; o t r a de u n c u a r t o . 
M Ignacio, 12. t e l é f o n o M-9030 . 
U « I 
y"Dl'< DOS W 




D A D O R A S Y S O B A D O R A S P A R A 
madería , en prec ios de ocasiOn. G u i n -
hes de 36 par tes en c i e n pesos; b a t i -
eras para d u l c e r í a F a c i l i d a d e s de pa -
I n d u s t r i a l M a c h i n e r y Co. San I g -
íio 12, Habana . 
SERRADURO L A Ñ E E N G A N G A , 
írecemos uno de es ta m a r c a a c r e d i -
llsima pa ra tozas de 24 pies , a l i m e n -
út>n por cable, h o j a 48 p u l g a d a s , p a -
I , y 19, madera d u r a I n d u s t r i a l M a c h i n e r y 
l0- Ss»! Ignac io 12. 





l (.•oiiii'r^Wr 3 
Marm' ti 8 .. 
).00. Otras « « 
•tinte. CaiTn »» 
1S marcas a j 
e un hemg 
para un ^ 
austo. Se ^ 
bertas r a ^ 
azaro 2̂ 1-
d e 2 a 5 p > 
16 cd. 
.rto y,ue"ap„^ 
la calle & "1 
[EN'DO U N A M A Q U I N A D E E N C O R -
"•Ti una de e m b o t e l l a r ; m a n g u e r a s 
t í * ^'¡no y o t r o s ú t i l e s p a r a l l c o r e r l a . 
t * /mes : A n t o n i o D í a z , B l a n c o n ú m . 2, 
f in0«no M-320 l - V e i g a . 
LUU0 12 oc 
SE VENDE UN MOTOR 
I t f ' ^ í 6 ! ! 0 c r u d 0 " V e n n - S e v e -
k nA"i'J j P•• <io un mes do u so c o n 
le íew de f r icc l< in y u n a m a q u l n i t a 
I e r í ^ * m a r m o l P a r a hacer sue los 
l>m= o!0, i n f i r m a : Sr. M á r q u e z . 
K . ' M-6188- F r e n t e a l P a r q u e 
11 o c . 
J . B . MUNIZ 
B a n c o H i s p a n o C u b a n o , D e p a r t a m e n t o 
212. V e n d o e n e l V e d a d o . $29.000, Ca-
l i e 19, m e d e r n a , sa la , c o m e d o r , dos ba-
ñ o s , d o s h a b i t a c i o n e s c.r ludos y o l i i c o 
d o r m i t o r i o s a l t o s ; $30.000. C a l l e 19^ m -
d e r n a , dos p l a n t a s , sa la , comedor , r e c i -
b i d o r y g a r a g e , c i n c o h a b i t a c i o n e s a l -
t a s ; $27.000, C a l l e D , m o d e r n a , c o n sa-
la , s a l e t a , c o m e d o r , 5 hab. , b a ñ o eer-
v i c i o s ; $18.000, C a l l o D . sa la , c o m e d o r , 
3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o l i n d a * 
$18.000, C a l l e . D , s a l a , r e c i b i d o r , come-
dor , u n c u a r t o de c r i a d n n t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o ; $70.000, C a l l e 
2 1 , G r a n c h a l e t , dos p l a n t a s , á t o d ^ 
l u j o y c o m o d i d a d ; $20.000. C a l l e C, 
c h a l e t dos p l a n t a s , sa 'a , s a l e t a come-
dor , 5 h a b i t a c i o n e s , g a l age, e t c ; $100.000 
C a l l e J , 5 casas buenas es e s q u i n a c o n 
2.500 m e t r o s ; $27.000, C a l l e 16, casa 
m o d e r n a , 4 h a b i t a c l o i w s , sa la , c o m e d o r 
g a l e r í a , e tc . ; $175.00o, C a l l e 19. g r a n 
r e s i d e n c i a a ' t o d o l u j o y c o s t o ; $22.000. 
C a l l e 15, h e r m o s a casa, sa la , r e c i b i d o r ! 
h a l l , t r e s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e ; $ ¿ 7 . 0 0 0 , 
C a l l e "A, casa, sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 4 
c u a r t o s ; $35.000; C a l l o J , casa de dos 
p l a n t a s , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , ser-
v i c i o s , 6 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , e tc -
$82.000, C a l l e Ca lzada , 4 casas, 1735 
m e t r o s . R e n t a 8 p o r c i e n t o a n u a l ; $37.000 
C a l l e I, g r a n casa,, v e r d a d e r a g a n g a , 
u r g e v e n t a ; $100.000, C a l l e 17. e s p i é n 
d i d o c h a l e t e s q u i n a , c o s t ó $180.000; 
$36.000. C a l l o Paseo a n t i g u a , l u g a r i d e a l , 
$45.000, C a l l o 23, m o d e r n a , sa la , c o m e -
dor , g a r a g e , 8 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s . 
I f i u ñ l z , B a n c o H i s p a n o C u b n u o , 1212. 
R e i n a y A n g e l e s . R e f e r e n c i a s a s a t i s -
f a c c i ó n . 
1079 13 oc 
PROPIEDAD URBANA 
SI l a desea, f a b r l q u o l a , a s i q u e d a r á a 
s u g u s t o . C u a n d o v a y a a c o n s t r u i r l a , 
v é a m e p a r a hace r l e l o s p l a n o s de l a 
m i s m a y b u s c a r l e l a L i c e n c i a de O b r a a 
en e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . L e 
h a g o e l p l a n o de m a n e r a que s e r á i n -
m e d i a t a m e n t e a p r o b a d o p o r S a n i d a d y 
e l A y u n t a m i e n t o . E v a o u o g r a t u i t a m e n t e 
c o n s u l t a s sob re a s u n t o s de f a b r i c a c i o -
n e s . T e n g o 10 a ñ o s de e x p e r i e n c i a so-
b r e p l a n o s y f a b r i c a c i o n e s . T a m b i é n 
h a g o p l a n o s de m a q u i n a r l a s y t o p o g r á -
f i c o s . J o s é J . P é r e z . O b r a p l a 22, es-
q u i n a a San I g n a c i o . T e l é f o n o M-1862 
H a b a n a . 
1169 19 o c . 
Buena oportunidad para rentista 
O f r é z c o l e g r a n e s q u i n a c o m e r c i a l , de -
j a n d o c o l o c a d o su d i n e r o a l 8 p o r c i e n -
t o l i b r e , f a b r i c a n d o e n e l l a S a l ó n y 
t r e s p l a n t a s c o n 60 h a b i t a c i o n e s , c o n 
c o n t r a t o de 10 a 12 a ñ o s , q u e se g a r a n -
t i z a , s i e n d o p o r c u e n t a d e l i n q u i l i n o ; 
a g u a , c o n t r i b u c i ó n y t e p a r a c l o n e s ca -
n i t a r i a s y de p i n t u r a ; s u t o d o c o s t o 
n o p a s a de $140.000. P u e d o d e j a r $40 000 
en h i p o t e c a a l 6 p o r c i e n t o p o r 4 o 
5 a ñ o s , p u d i e n d o r e t i r a r l o en p a r t e o 
t o d o s i n p e n a l i d a d . U n i c a o p o r t u n i d a d 
en e l m e r c a d o do p r o p i e d a d e s . I n f o r m a 
J . B . M u ñ i z , D e p t o . 212, B a n c o H i s -
p a n o C u b a n o , R e i n a y A n g e l e s . R o f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c l d n . 
1078 17 oc 
J . B . MUNÍZ 
B a n c o H i s p a n o C u b a n o , 212, R e i n a v 
A n g e l e s . So l a r e s e n e l Vedado , v e n d o 
de e s q u i n a y c e n t r o , e n 2, 4, 10, 1 1 , 14. 
15, 19, 17, 2 1 , 23, D . Ca lzada , C. D , 
F , G , I , J , K , M . M u ñ i z , D e p a r t a m C ü -
t o 212, B a n c o H i s p a n o Cubano , R e i n a 
y A n g e l e s . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n 
1077 19 oc 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de M a z ó n , entr»» San M i g u e l y San 
a l -
t o s de l a s t r e s B . 
0629 13 O c t . 
V E D A D O , C A L L E D E L . E T R A S . E N -
t r e 21 y 23, casa c o n 17 p o r 50 m e t r o s 
sa la , r e c i b i d o r , 6 h a b i t a c i o n e s , t r o s ba-
ñ o s , dos g a r a g e s $4C,00o. L l a m e a l 
1 -7231 . G. M a u r l z y p a s a r é a i n f o r -
m a r . 
600 11 Q c t . 
B a n c o H i s p a n o Cubano , D p t o . 212. R e í - R a f a e l . I n f o r m a n . B e l a s c o a í n , 50, 
na y A n g e l e s . V e n d o on l a c i u d a d : t o s dc l a8 t r e s -
$43 .o0 í* A m i s t a d , t r e s p l a n t a s , m o d e r -
na, 238 m e t r o s , i t e n t a 8 p o r c i e n t o a n u a l ; 
$143.000, B e l a s c o a í n , c u a t r o p l a n t a s m o -
d e r n a , 420 m e t r o s , comer . , Ren t a 12 
p o r c i e n t o a n u a l ; $60.000, C á r c e l e s q u i -
na, dos y m e d i a p l a n t a s , ¡¿56 m e t r o s , 
c o m e r c i o . R e n t a 8 1|2 p o r c i e n t o a n u a l ; 
$15.000. D r a g o n e s , a n t i g u a , 7 x 32, u n a 
p l a n t a ; $4.500, Ev>V oar , m a m p o s t e r l a 
y azo tea . 67 1¡2 m e t r o s ; $16.000, E n -
sancht ; H a b a n a , m o d e r n a ; sa la , come-
dor , t r e s h a b i t a c i o n e s , u n a a l t a ; $22.000 
F a c t o r í a , m o d e r n a dos p l a n t a s , sa la , 
c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s ; $7.500, F l o -
r i d a , b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 7 112 x 30; 
$22.000; H o s p i t a l , m o d e r n a , r e n t a í> 1|2 
p o r c i e n t o a n u a l ; $12.500, c é n t r i c a de 
7 x 30, m o d e r n a , u n a p l a n t a , sa la , co-
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s . 
N o t a : T e n g o o t r a s , a n t i g u a s y m o d e r -
nas. V é a m e . T e r r e n o s en l a H a b a n a y 
sus r e p a r t o s desde 500 m e t r o s h a s t a 
20.000 v u n o e s p l é n d i d o p a r a r e p a r t o 
o i n d u s t r i a s , de 72.000, f r e n t e a c a l -
zada. M u ñ i z , d e p a r t a m e n t o ;'12) B a n c o 
H i s p a n o C u b a n o . R e i n a y A n g e l e s . R e -
f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . 
1080 13 oc 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N E L C E R R O I ESQUINA EN NEPTUN'O, MODERNA 
, , . . „ V e n d o u n a e s q u i n a c n N e p t u n o , de dos 
u n a casa c o n p o r t a l , sa ia , s a l e t a * aos l a n t a s m o d e r n a ; e s t á de B e l a s c o a í n a 
c u a r t o s y s u b a ñ o i n t e r c a i a d o , faDrl- T n f a n t a M i d e 7 x 2 1 . R e n t a $200; h a y 
c a c i ó n c i e l o -aso ^ y s u s e r v i c i o , a ^ n i t a - | ¿ n e s t a b i e c l m , e n t o y i a e n t r e g o 
5a ; i " " . . _ « o - nnn. «1 ..... ,» • . r i o en $6,7JO I n f o r m a n : S a n t a T e r e » * ¡ M ^ t M l t O en $ 2 7 . 0 0 0 ; e l e s t a b l e c í 
2 3 . T e . é f o n o l - i 3 i 0 . i m i e n t o so lo v a l e $ 1 0 . 0 0 0 . V i d r i e r a de l 
0631 
V I B O R A R E P A R T O M E N D O Z A . E N l a 
I g r a n A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a n ú m . 
62. e n t r o B . Z u y a s y L u z C a b a l l e r o , 
donde no hay i n u n d a c i o n e s , se vende u n 
VEDADO, SOLAR A LA BRISA E N ' b o n i t o c h a l e t . Un m e t r o sobre l a acera , 
lo m 
l e t r a 
m e 
C a f é E l N a c i o n a l . San R a f a e l y Be la s -
c o a í n . T e l . A-0062. S a r d l f l a s . 
J048 U 
G R A N O P O R T U N I D A D 
f o r m a r . 
600 11 O c t . 
E N E L V E D A D O , G R A N O P O K T U N I 
dad , ca l i ' » 19, p r ó x i m a a l a c a l l e J . , 
dades p a r a e l pago , 17 x 4 
F r u t a l e s . Su d u e ñ o , en e l m 
0784 
c a l l e 12 de $22 a $23 
r a n v l a s ú n i c a 
i n a n d o en e l 
t o de e n t r a d a , 
f , 7 Í i v a r a s . ! e l r e s t o p a r a c a n c e l a r en l a r g o s p l a -
m i s m o . j z o s . V a r i a s me-Jldas de f o n d o p o r e l 
f r e n t e que a u s t e d le c o n v e n g a , h.n l a 
c a l l e 21 t e n g o dos s o l a r e s p e q u e ñ o s a 
s o l a r g r a n d e a casa m o d e r n a , 6 h a b i t a c i o n e s y d e m á s ! ^ i c „ « „ J - „ n a $20 ; en l a ^ a l l e 14 u n s o l a r g r a n d e a 
s e r v i c i o s $27 50 L l a m e a l 1-7231. G . i C a s a e n A l m e n d a r e S . Oe v e n a c u n a , ; 1 8 T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , R . 
e s p a c i o s a ca sa d e 6 h a b i t a c i o n e s « fó•l^^J^^ J ^ S ! K 
d o s b a ñ o s e n e l p i s o a l t o ; g r a n s a l a : T e l é f o n o M - 2 3 3 : . 
966 
M a u r i a y p a s a r é a I n f o r m a r . 
600 11 O c t 
G A N G A . SE V E N D E L A M O D E R N A Ca- i 
sa a c a b a d a de f a b r i c a r c o n 400 me-1 y comedor amplio, garage, dos cuar-
t r o s de ter rento , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o » a l 
t o n d o , patl<| , t r a s p a t i o , a l a b r i s a . XA-
13 O c t . 
t i m o p r e c i o $7.500. C o n c e j a l V e i g a , 29 
e n t r a L u i s E s t é v e z y L a c r e t , V í b o r a . 
1090 • 19 oc 
500 M E T R O S D E S U P E R F I C I E C O N 
casa de m a d e r a c o n s t r u i d a y a l q u i l a d a 
en l o m e j o r d e l R e p a r t o L a w t o n . C a l l e 
M i l a g r o s . 
Se v e n d e en 
p i e , 20, V í b o r a , 
U y de 5 a 8 p . m . U r g e s u v e n t a . 
1101 12 oo 
' , t ' i - r ; M A G N Í F I C A I N V E R S I O N D E P O R V E -
tos d e c r i a d o s , h r e n t e a l a l i n e a . U n n i r . ^ ^ r a r d i n e r o . V a l e $45.000 
co mil pesos al contado y $150.00 al 
mes. Mendoza y Ca. Obispo 63 
859 13 oc. 
BK C O M P R A U N A C A S A C H I C A O te -
r r e n o f r e n t e a l i n e a de t r a n v í a s . Se pa-
Lr u e i xvepar io i . a w t o i i v .auo e l e g a n t e m á q u i n a tasada 
'7 , .^rr t '%'vtón y A™a8- Sh $ T W v M r e s t o en e f e c t i v o . T e l f . 
su $3.000. I n f o r m a n en C h a - ^ " o ^ . V y 91 Sr G a r c í a 
bo ra , t e l é f o n o 1-5138. de 8 a ^ U * ' ' ^ a r ^ a - J. 
V E N D O U N A C A S A P A R A F A B R I C A R 
en l a c a l l e S a n t i a g o , u n a c u a d r a de 
B e l a s q o a i n . M i d e 6 1|2 p o r 23 m é t r ó s . 
R e n t a $70 . Su p r e c i o s i n r e b a j a $7,500 i m e ' k a T " l - 7 í í 3 " r . ' * G . M a ú n z y p a s a r é a 
V E D A D O P R O X I M O A 2S, A L A B f t l -
sa m o d e r n a sa la , h a l l , comedor , 4 h a -
b i t a c i o n e s , ' i o s b a ñ o s , g a r a g e , 2 c u a r -
tos y s e r v U i o s . $28.500 Solo $10 .000 
n t a d o , e l t a s t o a l 7 p o r c i e n t o . L l a -
Su d u e ñ o . T e l é f o n o M-4719 
101 11 o c . 
V E N D O O P E R M U T O U N A C A S A D E 
m a m p o s t e r l a de dos p l a n t a s en l a ace-
r a de l a b r i s a , s i t u a d a en l a c a l l e 0, 
e n t r e 25 y 27. R e n t a 130 pesos. Su due-
ñ o , H a b a n a , 82, t e l é f o n o M-S699. 
0970 14 oc 
S E V E N D E U N A L I N D A C A S A E N L A 
c a l l e de S a n t a I r e n e , p e g a d a a la c a l -
zada. Se c o m p o n e dc p o r t a l , sa la , sa le -
t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a dc co-
m e r a l f o n d o > s u t r a s p a t i o ; c i e l o r a so 
y c i t a r ó n : se d a c a s i r e g a l a d a , p r e c i o 
$0.000. N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 1 a 
6 p . m . E n a m o r a d o s , 54, e n t r e F l o r e s y 
S e r r a n o , J u a n T e s e l r o . 
0820 - 17 o c 
Gran oportunidad. En lo mejor y más 
sano de la Víbora, vendo espléndida 
casa, compuesta de portal, sala, sale-
ta, tres amplias habitaciones, baño in-
tercalado completo y moderno, come-
dor al fondo, muy grande, cocina, pa-
tio de cemento, gran traspatio con ár-
boles frutales, entrada para automó-
viles y un hermoso cuarto en la azo-
tea con servicios para criados. Infor-
man en Luyanó No. 1. Toyo. Teléfono 
1-2269. 
955 14 oc. 
V E N D O B A R A T O , C H A L E T 2 P L A X -
t a s , c a l l e l e t r a , l o m e j o r d e l V e d a d o , 
f a b r i c a d o a c o n c i e n c i a . Su d u e ñ o , T a -
m a r i n d o 34, J e s ú s d e l M o n t e . 
1025 _ 11 o c . 
C O M P R E A TIÉMPO 
Sé vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qués González 109, ontre Figuras y 
Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
1054 16 oc. 
I n f o r m a r . 
600 • 11 O c t . 
SE V E N D E U N A C A S A D E D O C E M E -
t r o s de f r e n t e , t o d a de c i e l o r a so , con 
s a l a sa l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor , 
con ' s u l a v a b o , b u e n b a ñ o c o n b a i l a -
de ra , c o c i n a do gas , l u z e l é c t r i c a , en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y su j a r d í n . P r e c i o 
$8.200. T r a t o c o n s u d u e ñ o , Dao l z , 24, 
C e r r o . 
SE V E N D E U N S O L A R C O N D O S c u a r -
tos , c o n d o s c i e n t o s n u e v e m e t r o s cua -
iXÍújá, P r e c i o $2.800. I n f o r m a n D a o i ^ , 
24, C e r r o . 
S E V E N D E U N S O L A R C O N D O S C I E N • 
t o s n u e v e m e t r o s c u a d r a d o s c n $1.200. 
I n f o r m a n D a o i z , 24. C e r r o . 
S E V E N D E U N A C A S A D E S A L A , S A -
let.a, dos h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r a l 
f o n d o , t o d a de c i e l o raso , m o d e r n a , 
$4.700. I n f o r m a n D a o i z , 24, C e r r o . 
50227 11 o c t 
V E D A D O , E S Q U I N A F R A I L E D E 1,600 
m e t r o s , p r ó x i m o a 17 y p ió . - i . n ; > a G . 
p a r c e l a s de 12-24 p o r 33 m-otros a $: i7.50 
l l a m e a l 1-7231 y p a s a r é A i n t o r m a ; . 
G . M a u r i a . 
600 J l O c t . 
SE V E N D E U N A C A S A Q U I N T A C O N 
f r e n t e a dos c a l l e s c o n m u c h o s f r u t a 
les v c o n los c a r r o s en l a p u e r t a con 
2 .600 v a r a s ; o t r a c o n 800 v a r a s en l a 
m i s m a c a h e y o t r a en San J o s é e n t r t 
H o s p i t a l y E s p a d a c o n 224 m e t r o s . I n -
f o r m a n San tos S u á r e z ZC, J e s ú s de l 
M o n t e . T e l é f o n o 1-2829. No so da pre -
c io p o r t e l é f o n o . N o se admi ten c o r r e -
d o r e s . 
254 U OO. 
V E N D E M O S : R E G I A C A S A C43 ME-
t r o s s u p e r f i c i e . 4 p l a n t a s , c a n t e r í a , mo-
n o l í t i c a , e sca l e ra m á r m o l , e l evado r , d o n -
k i p a r a s a b i r e l a g u a , p u n t o c o m e r c i a l ; 
l a m i t a d de su cos to , t r e s a ñ o s f a b r i -
c a d a ; o t r a , m o n í s i m a a üü pasos do 
B e l a s c o a í n . sala , c o m e d o r , 314, b a ñ o c o m 
p l e t o , c o c i n a de gas , l u z con t o m a co 
r r i e n t e i en t o d o s l o s a p a r t a m e n t o s , c ie -
los r asos , en $ 7 . 0 0 0 . 
O t r a 677 m e t r ó s . dos p l a n t a s , m o d e r -
n í s i m a , r e n t a $520; s i e l c o m p r a d o r de-
sea so hace u n c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s 
p a g a n d o este a l q u i l e r . P r e c i o $ 6 3 . 0 0 0 . 
O t r a c a l l e S a l u d , c o m e r c i o , m o n í s i m a . 
2 p l a n t a s , r e n t a $300 . Se d a en $34,000 
T i e n e 460 m e t r o s ; l o s a l t o s dos casas, 
c o m e r c i o i m p o r t a c i ó n . C i n c o c a s i t a s en 
l a H a b a n a , l a m e j o r s i t u a c i ó n a $5.500 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a t e n e m o s $600,000 
p a r a l a H a b a n a y sus b a r r i o s a i n t e r é s 
m ó d i c o , a b s o l u t a r e s e r v a y p r o n t i t u d en 
l a s o p e r a c i o n e s . R o d r í g u e z y A l v a r e z , 
L a m p a r i l l a 4 5 . L l a m e a l T e l . M - 7 4 1 ' . 
y p a s a r e m o s a i n f o r m a r l e . 
o i o o 12 o c . 
y v a l d r á m á s cada d í a y s i n e m b a r g o 
l a v e n d e m o s en $10 .000 c o n t a d o , ca^sa 
de dos p l a n t a s c o n 2 c u a r t o s «ti l a azo-
t e a . R e c i é n c o n s t r u i d a . E l b a j o p r e p a -
r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . E l a l t o t i e -
ne 9 h a b i t a c i o n e s , t odua oon s e r v i c i o 
s a n l y í r l o , b lde les , l a v a b o s , a g u a co -
r r i e n t e , e t c . R e n t a ' h o y , , s i n c o n t r a t o , 
$350.00 m e n s u a l e s . Reconoce $30.000 en 
h i p o t e c a a l 8 010. c ó m o d a c a n c e l a c i ó n . 
E n c a l l e c o m e r c i a l de l a H a b a n a , v i e -
j a . I n f o r m a n A - 4 3 1 2 . 
1030 11 oc• 
N E G O C I O O P O R T U N O P A R A F A B R I -
ca r dos o c u a t r o c a s i t a s p a r a su v e n t a , 
s o l a r en l a L o m a de L u z , V í b o r a , c o n 
f r e n t e a dos ca l l e s , b u e n p r e c i o y c o n -
d i c i o n e s . D u e ñ o , S r . L l o r e t . T e l é f o n o 
A-9<;76, A-2099 y A - 9 I 2 4 . 
) 'tai 1* o c 
SE V U N D E , M U Y B A R A T O , 1 N SO-
l a r de 17.68 p o r 47 .17 v a r a s , c o n f r e n -
te a C a l z a d a de A y e s t e r á n , a u n a c u a -
d r a de C a r l o s I I I . E s t á n f a b r i c a d o s los 
dos s o l a r e s c o l i n d a n t e s . I n f o r m a n O f i -
c io s 34, H a b a n a . 
930 ' 16 o c . 
V E N D E M O S H E R M O S A P A R C E L A D E 
t e r r e n o de e s q u i n a , s o m b r a . 1.162 m e -
t r o s en c a l l e de l e t r a y c e r c a d e l C ine 
" G r i s " ; o t r a e s q u i n a de f r a i l e 25x40 
m e t r o s en l a I m p o r t a n t e c a l l e A v e n i d a 
de los p r e s i d e n t e s , l a s dos se d a n m e -
nos d é lo que v a l e n en l a a c t u a l i d a d , 
o t r a e s q u i n a en. c a l l e 13 ; m i d e 36 .32 
p o r 50 a $18 m e t r o . 
T e n e m o ? casas en l a H a b a n a d e s l e 
$5.500 h a s t a $120.000, t o d a s m o d e r n a s , 
so l a r e s en t o d o s l o s r e p a r t o s . 
D i n e / o en h i p o t e c a p a r a l a H a b a n a y 
r e p a r t o s h a s t a $470 .000 en p a r t i d a s 
g r a n d e s y ch i ca s , i n t e r é s m ó d i c o , r e se r -
va a b s o l u t a y r a p i d e z en las o p e r a c i o 
nes . R o d r í g u e z y A l v a r e z . L a m p a r i l l a 
N o . 4 5 . L l a m e a l T e l . M - 7 4 1 1 y pasa-
r e m o s a i n f o r m a r l e . , 
100 12 o c . 
SE V E N D E U N G i : A > S O L A i : C U R C A 
del P a r a d e r o de l a V í b o r a . Se d a c a s i 
r e g a l a d o . T i e n e 10x50 m e t r o s . P r e c i o 
$ 1 . 5 0 0 . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 
1 a 6 p . m . E n a m o r a d o s 04 e n t r e F l o -
res y S e r r a n o . J u a n T-^se i ro . 
49603 11 o c t . 
V E N D O U N M A G N I F I C O S O T A R E N 
e l C o a n t r y C l u b y o t r o , de e s q u i n a , en 
C o l u m p i a . T a m b i é n u n a q u l n t i c a en la 
V í b o r a . D i r i g i r s e a tí. d á L o u t s k y . T a -
j a r y 10, o p o r t e l é f o n o - a l M-7938 . 
50095 U> oc 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S C A S A S 
t n l a c a l l o S a n t a I rene , ' ce rca dc l a ca l -
zada, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , con ga-
r a g e a l a b r i s a , p r e c i o s u n a $8 .000 y 
l a o t r a $ 1 1 . 0 0 0 . N o c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n de 1 a 6 p . m . E n a m o r a d o s 54, en-
tre- F l o r e s y S e r r a n o . J u a n T e s e i r o . 
49602 11 oc t . 
SE V E N D E N E N G U A N A B A C O A . M A -
x i m o G ó m e z e n r e V e n u s y A r a n g u r e n , 
p u n t o c é n t r i c o , dos casas c o n p a t i o y 
t r a s p a t i o . P a s a e l t r a n v í a . I n f o r m a n : 
en M á x i m o G ó m e z 117 . 
.. 1152 19 o c . 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S 
que t e n g o en A l m e n d a r c s y B u e n a V i o -
t a . M a d e r a y m a j n p o s t e r í a , desde m i l 
pesos c n a d e l a n t e . R e n t a n m u y b u e n 
d i n e r o . D o s so l a r e s a $2.50 l a v a r a . 
I n f o r m a n e n F u e n t e s y O ' F a x r l l b o -
d e g a . T e l é f o n o 1-7077. 
1189 12 o c . 
NO C O R R E D O R E S 
Vendo, próxima a terminarse una casa 
chica de 3 plantas, fabricación de pri-
mera, a dos cuadras de la Terminal 
y del Gobierno Provincial y tres del s e vende "en san mig i j e l e n t r e 
ÍM r> j . • B e l a s c o a í n y G e r v a s i o , u n a casa de 
Monte y rrado; renta $I!)U; precio. | i l u é s p e d » s y c o m i d a s , con mueb les , 
$16,000. No corredores. Dueño Telé-1 "t-ensil.i?;'3, ^ c,icina y s p f ab0" T nados . E l que desee c o m p r a r l a que se 
fono M-397I. 
678 14 oc-
SE V E N D E r s a.N ¿ A . TOS S U A R E Z , Ca-
l i e de S a n B e r n a r d l n o e n t r e San I n d a l e -
c i o y D o l o r e s , dos casas c o m p u e s t a s de 
sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o y c o m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en la d e l n ú m e r o S; 
o t r a e s q u i n a en San J o a q u í n y San R a -
m ó n , t o d a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , s i n 
I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
50125 1 j oc 
prest>nt0 l o a n t e s p o s i b l e p a r a h a b l a r 
c o n l a d u e ñ a en l a m i s m a , San M i g u e l 
188. 
49842 14 oc 
S O L A R E S Í E R M O S 
S O L A R EN G A N G A , 4OO^TeTUOS, UN 
BV u». i**J r < P ^ t l O . s a r . u i j i t o . 
I n f o r m a E. C i m a , T e l é f o n o s -I-1S08 y 
A - 5 3 9 8 . 
1095 16 .oc 
S O L A R E S A PLAZOS 
San tos S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n d o z a , 
t e n g o las m e j o r e s e s q u i n a s , f r e n t e y 
ce rca <lo « d o b l e l í n e a , s o l a r e s de 11 p o r 
3üv,con 150 pesos e n t r a d a y 30 m e n s u a -
les ; puede f a b r i c a r m a ñ a n a y 8x22 c o n 
80 pesos y 1.6 m e n s u a l e s ; t engo p r e c i o s 
y s o l a r o s comió n a d i e . M 4 s i n f o r m e s : 
F a z 12 e n t r e S a n t o s S u á r e z y S a n t a 
E m i l i a . T e l é f o n o 1-2647. J e s ú s V i l l a -
m a r í n . 
259 20 o c . 
R E P A R T O MIRAMAR 
Se v e n d e l a m e j o r e s q u i n a do es te R e -
p a r t o , A v e n i d a T e r c e r a y 6. M i d e 1065 
v a r a s t e r r e n o l l a n o y f i r m e , p o r el 
f r e n t e lo pasa l a n u e v a y doble l í n e a 
que v¿v a l a P l a y a y se d a a $7 .00 , p o r 
n e c e s i t a r h a c e r p r o n t o e l negoc io . I n -
f o r m a : A l o n s o . C o n c o r d i a 38 . T e l é f o n o 
M - 4 8 8 9 . 
E S T A 6 I J E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
A L Q U E C O M P R E B O D E G A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
N o c o m p r e s i n v e n n e ; s o y e l qu© m á s ' E r 25.000 pesos g r a n c a n t i n a y l u n c h , 
bodegas t e n g o en v e n t a , de t o d o s p r e - q u e v e n d e 200 pesos d i a r l o s ; ¿ n 7.000 
c los , c o n f a c i l i d a d e s de n a g o . C o m p r a n - 1 c a n t i n a en e l m u e l l e ; v e n d e 50 pesos ; 
do p o r m i c o n d u c t o s a l d r á b i e n ser- e n 5.000 pesos, c a n t i n a p e g a d o a M o n * 
v l d o y a g r a d e c i d o . F i g u r a s , 78, t e l é f o - l t e . v e n d e 40 pesos . F i g u r a s , 78, A-6031 
no A - 6 0 2 1 , de 1 1 a 3 y de 6 a 10 p . m , 
M a n u e l L l e n í n . 
1130 19 oc 
B O D E G A . P O R S E R M E I M P O S I B L E 
a t o n d a r l a , l a v e n d o mjay b a r a t a . T a m -
b i é n a r r i e n d o o a d m i t o u n soc io que 
sea f o r m a l . I n f o r m a n A c o s t a 8 8 . M 
R o q u « . 
1185 17 o c . 
J O Y E R I A SE V E N D E C O N T A L L E R , 
c o n o s i n m e r c a i e r í a a , c a l l e c o m e r c i a l , 
p o r a s u n t o sde f a m i l i a . I n f o r m a n en 
M u r a l l a , 80. i 
1129 12 oc 
V E N D O UN C A F E 
B-onda en ca l zada , en $2.000, de m u c h o 
p o r v e n i r y b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s te-
l é f o n o A-1408 , A m i s t a d , 136. 
V E N D O UN C A F E Y F O N D A 
en E l M u e l l e . V e n d e . 200 pesos d i a r i o s , 
en $7.000 y t e n g o u n a f o n d a en $7.o0o 
y t o n g o u n a f o n d a c n $7.000, q u e e l 
d u e ñ o l l e v a 20 a i l o s en e l l a . I n f o r m e s , 
A m i s t a d 136, t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . 
V E N D O V A R I A S 
casas de i i i q u i ' i W K . l o . do v a r i o s p r e c i o s 
y a r r i e n d o v a . U.áñi O c j a u b u e n m á r -
gen . I n f o r m e s t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . A m i s t a d 
136. • . 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
C a f é s , h o t e l e s , casas de h u é s p e d e s , f i n -
cas ; n e g o c i o s r á p i d o s . I n f o r m e s t e l é f o -
n o A - 1 4 0 8 . A m i s t a d 136, B e n j a m í n . 
V E N D O U N X P A N A D E R I A 
en $11.000, q u e t o d o e l p a n l o v e n d e 
a l m o s t r a d o r y v e n d o o t r a en $15.000, 
c o n v í v e r e s f i n o s y v e n d o o t r a o se 
a r r i e n d a . I n f o r m e s , t e l é f o n o A-1408 , 
B e n j ' a m í n G a r c í a . A m i s t a d 136. 
V E N D O V A R I A S " V I D R I E R A S 
de tabacos y c i g a r r o s , de 500, 1-500 
y 4 000 pesos, l o m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a v a r r i e n d o o t r a s . I n f o r m e s 
A m i s t a d , ' 1 3 6 , t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . B e n j a m í n 
G a r c í a , 
V E N D O C A F E S 
de $5.000 y $4.000, en l a H a b a n a V e n -
do u n o en $26.000, o t r o en $ lo .000 y 
o t r o en $12.000. t o d o s en l a H a b a n a . 
B u e n o s c o n t r a t o s , b u e n a v e n t a d i a r l a . 
I n f o r m e s A m i s t a d , 136. t e l é f o n o A-1408 . 
V E N D O UNA C A S A 
de h u é s p e d e s en P r a d o , en $7.000, c o n 
t r e s v m e d i o en m a n o y e l r e s t o a p l a -
zos. D e j a m e n s u a l $600. T ienev uO h a -
b i t a c i o n e s y v e n d o o t r a en G a l i a n o y 
o t r a en C o n s u l a d o . I n f o r m e s A m i s t a d , 
13G, t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . B e n j a m í n . 
V E N D O ÜÑÁTBODEGA 
C a l z a d a en $5.500. y v e n d o o t r a en $3.000 
c o n 1 500 de c o n t a d o y v e n d o u n a bo-
d e g a c a f é y f e r r e t e r í a a t a s a c i ó n y 
v e n d o u n a bodega" quo v e n d e d i a r i o s 200 
pesos e n $12.000 y v e n d o o t r a s m á s . 
I n f o r m e s A m i s t a d , 136, B e n j a m í n G a r -
c í a , t e l é f o n o A-1408 . 
L O S C O M P R A D O R E S 
de p r o p i e d a d e s . V e n d o casas de e s q u i -
na , de c e n t r o , t e r r e n o p a r a f a b r i c a r . 
V é a m e que s o y e l q u e m á s n e g o c i o s 
t e n g o en casas. T e l é f o n o A - 1 4 0 8 , A m i s -
t a d , 136, B e n j a m í n . 
C 19 oc 
S E V E N D E 
U n m a g n í f i c o h o t e l m u y c o n o c i d o en 
e s t a c a p i t a l y en e l e x t r a n j e r o . P a r a 
i n f o r m e s , S. S i n c h e z , I n f a n t a 30. 
14 oc 
N E G O C I O O P O R T U N O 
Se vende m u y p r ó x i m o a l M e r c a d o U n i -
co, g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s . T i e -
ne 8 a ñ o s c o n t r a t o , c a m i ó n de r e p a r t o , 
b i e n s u r t i d o , b u e n a m a r c h a n t e r f a , v i -
d r i e r a s c a j a m a r c a d o r a , e t c . M á s de-
t a l l e s Sr . B e n l t e z . c a l l e F e r n a n d o Q u i -
ñ o n e s 7, H a b a n a . M - 3 0 4 1 . 
1029 11 o c . 
L l e n í n . 
E N 10.500 PESOS B O D E G A V E D A D O , 
Vende 70 pesos, m i t a d de c a n t i n a ; e n 
7.000 pesos c a n t i n a , en S a n L á z a : - » , 
v e n d e 45 pesos ; casas n u e v a s m o d e r -
nas. F i g u r a s 78, L l e n í n . 
E N $7.800. B O D E G A E N S A N R A F A E L 
c a n t l n e r í s i m a , a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o 
de ocho a ñ o s ; o t r a en C a m p a n a r i o c u 
$7.500; v e n d e 70 pesos ; m i t a d c a n t i n a ; 
F i g u r a s . 78, L l e n í n . 
E N 8.500 PESOS. B O D E G A E N C A L Z A -
d a de L u y a n ó , v e n d e 70 p e s o s : m i t a d 
c a n t i n a , a l q u i l e r g r a t i s . O t r a en 3.750 
pesos, g a n g a . L u y a n ó , p a r a d e r o . V e n d e 
7o pesos, m i t a d de c a n t i n a . F i g u r a s , 78, 
L l e n í n . 
E N $7.500, C A F E C O N F O N D A . C E R C A 
do O b r a p l a , on $7.500; c a f é y f o n d a en 
M o n t e , en $7.000; c a f é m o d e r n o en M o n -
te . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 , M a u u e l L l e n í n . 
0918 12 oc 
SE V E N D E U N A B U E N A C A S A D E 
n u é s p e d e s , p o r t e n e r que a t e n d e r a f i n -
ca de c a m p o . Se d a b a r a t a . T i e n e b u e n 
c o n t r a t o y e s t á en p u n t o c é n t r i c o . I n -
f o r m e s , M. Remesa , de 2 a 5 en O b i s -
po S2, a l t o s , e n t r a d a p o r V i l l e g a s 
0815 17 oc 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , se v e n d e de pca . - inn 
l8 /™0 c o n t r a t o ^ t&Óll p a g o y o t r a en 
*800 c o m o g a n g a en t o d a s c o n d i c i o n e s . 
R a z ó n B e r n a z a 4 7, bodega , de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. L l z o n d o . 
106S 16 ^ o c . 
b E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
ae t abacos v c i g a r r o s , b i l l e t e s de l o -
t e r í a , se da y o r l a m i t a d do s u p r e c i o . 
l n * o r m a n o n I n f a n t a y M a l o j a . 
o ü 2 7 2 16 O c t . 
V E N D O U N A V I D R I E R A E N E L M E -
Jor p u n t o de l a H a b a n a , b u e n c o n t r a t a 
y m ó d i c o a l q u i l e r . U r g e s u v e n t a p o r 
a s u n t o é de f a m i l i a . T r a t o d i r e c t o c o n 
e l c o m p r a d o r . N o a d m i t o I n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r e s . I n f o r m a G u l l e r m o G a r -
c í a . A g u l a r «2 e s q u i n a a O ' R e i l y , bo-
dega , de 11 a 12 a . m . y de 4 a 5 p . m . 
0521 
TINTORERIA 
11 O c t . 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u duí*flo se 
v e n d e u n a m u y a c r e d i t a d a , en b u e n 
p u n t o y c o n m á s de dos a ñ o s de c o n t r a -
t o , i n f o r m a n e n M o n t e 505 y N e n t u n o 
n ú m e r o 1 8 . • r ' ' 
. 52S 14 O c t 
SE V E N D E E L T A L L E R D E P L A T E -
r í a y r e l o j e r í a , do M a n u e l H i s c a n o , q u e 
e s t á s i t u a d o en V i l l e g a s 58, e n t r o O b i s -
p o y O b r a p l a . I n f o r m e s en San R a f a e l 
212, m o d e r n o . 
g l g 22 oc 
1 B O D E G A E N $1 .300 . R E P A R T O P R O S -
Vendo un solar de 10 metros S J X S ^ U c i í o ffiri^TÍen?1^ 
de 10 m e t r o s pc v 40, e n t r e dos casas | f a m i l i a y c a s i l l a de c a r n e . C o n s t r u c -
cn L u i s Es t éVMz a se is pesos, e n t r e i c i ó n m o d e r n a , t o d o $70 m e n s u a l S ó l o 
C o n c e j a l V e l g a y B r u n o Z a y a s y o t r o 
en e l C e r r o , dc 5 .50 p o r 3 .8 e n 1 , 2 0 0 . 
I n f o r m e n en S a n t a T e r e s a , 23, e n t r o 
P r l m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
0631 21 O c t . 
S E " V E N D E E N L A C A L L E G, isa 
u n s o l a r do e s q u i n a , t r e s casas q u e 
p r o d u c e n 200 pesos m e n a u a l e s coo f a -
c i l i d a d e s p a r a s u p a g o . I n f o r m a n : B e -
l a s c o a í n , 50, a l i o » de i a s t r e s B . 
0628 13 O c t . 
se q u i e r e u n o d e l r a m o p e r o f o r m a l p a r a 
h a c e r l e e l n e g o c i o y d a r l e c o n t r a t o . I n -
f o r m a de 12 a 2 . S r , B e n l t e z . P o c l t o 7 
ba jos . H a b a n a . 
1027 11 o c 
252 
VENdex DOS TIJERAS D E P I E 
^ r a d O4€r0̂ : •Una de 36 PulBa<las 
o de rX^A V a r i a 8 m á q u i n a s de m a -
ta S e r a n „ ° r d e a r >' P e s t a ñ a r . I n f o r m a n 
^S^081m-S: ALINUEI LNBIATU-
- 18 oc 
TINTOREROS 
1 " 0 por \ t l r0QCnUbrd r e g i r á el Prec io 
»ncha? v Í K l l a S . p ? r i i m á q u i n a s de 
' b a j a d o V n i I a i ? $4Ú- T a m b i é n que-
^ V se dar ^ i ^ „ e r a m i l e n a l i n t o -
^ A-1749 S ^ ™ ^ - V i v e s 37. T e -
¡•9963 
¿ u i l e r : « £ 5 
carrera r>£ ,» 
puede ^ corl 
a l f ¥ 4 5 % 








A R > G E S c ^ 
Morro 
^ R A Y V E N T A D E F l f i -
^ S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
t O M l ' K A S 
E s t a m o s r e a l i z a n d o p o r l o q u e o f r e z -
can , 50 casas desde $1 .900 a $25 .000 
y 23 s o l a r e s de e s q u i n a y c e n t r o , desdo i i . „ l - U k ^ a ' í l 
Í 2 . 1 0 h a s t a $5 .50 l a v a r a c u b a n a cua> L l a n o . t l a D a n a J 
d r a d a . en l o s d i s t i n t o s R e p a r t o s de l o s 
s e ñ o r e s M e n d o z a y C o . , do D o n N i c a n o r 
de l C a m p o y A l t u r a s dc A l m e n d a r e s . 
Si q u i e r e a d q u i r i r s u c a sa o s o l a r b a -
r a t o , v e n g a r á p i d o , que t e n e m o s q u e 
e m b a r c a r p o r a s u n t o s do f a m i l i a . I n -
f o r m e s : D í a z e n t r e F u e n t e s y 18. T e l é -
f o n o 1-7001. M a n u e l C o u t o y P a z . R e -
p a r t o A l m e n d a r e s . 
1213 13 ©o. 
c Tiene usted que vender o comprar 
aéguna casa, solar, establecimiento, 
colonia o finca rústica? Véame y ten" 
• • i i j ' • i ño. ' H a b a n a , 
ga la segundad de qu-! podre servirle ] 0969 
en la realización dc su negocio. E . 
V E N D O O P E R M U T O EL M E J O R S O -
l a r d e l V e d a d o , s i t u a d o en l a c a l l e L . 
e s q u i n a a 25. a c e r a de. l a b r i s a y r o -
r e a d í o dc g r a n d e s r e s i d e n c i a s . Su due -
82, t e l é f o n o M-8699. 
14 oc 
V E N D O E N E L V E D A D O . C A L L E D E 
l e t r a , u n c h a l e t de. e s q u i n a , c p n u n a s u -
p e r f i c i e de 761 m e t r o s a r a z ó n de $43, 
t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . E s t o es una g a n -
g a . T a m b i é n v e n d o s o l a r e s de 22 .66 de 
f o n d o y de 36 do f o n d o p o r e l f r e n t e 
que q u i e r a n a l a e n t r a d a de l V e d a d o . 
I n f o r m a n T o l . M - 9 3 3 3 . 
1206 Í 5 o o . 
ESQUINA MODERNA. $3.500 
Vendo u n a e s q u i n a m o d e r n a , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , t e chos m o n o l í t i c o s a dos 
c u a a r a s de C a l z a d a C o n c h a , p u n t o a l t o 
en $ 3 . 5 0 0 . R e n t a aon c o n t r a t o p o r 4 
a ñ o s $30. E s t o es u n a g a n g a . F í j e s e en 
el i n t e r é s que le da su d i n e r o y el 
p u n t o q u o es de p o r v e n i r , p o r ser e l 
r e p a r t o m á s c e r c a y de m e j o r c o m . u n l -
cac .On. M á s I n f o r m e s , 1-6293. 
1200 13 oc. 
E N B U E N A V I S T A , A V E N I D A P R I M E -
r a e s q m n a a 3, se v e n d e u n a casa a c á » 
bada de c o n s t r u i r . Se d a b a r a t a , p o r 
neces i t a r s u d u e ñ o v e n d o r i a . K n L í n e a 
158. bodega , i n f o r m a n . 
ENSANCHE D E L A HABANA 
11 o c i E n $15 v a r a v e n d o s o l a r d c S.S4 p o r 
47 i o v a r a s , c a l l e B r u z ó n a dos c u a d r a s 
V E D A D O , U R G E L A V E N T A D E U N de C a r l o s 111. F a c i l i d a d e s de p a g o , 
g r a n p a l a c e t e - t g l o con o s i n m u e b l e s M á r q u e z . V e n t o 31. M-618».. F r e n t e a l 
f a c i l i d a d e s de p a g o . L l a m o a; 1-7231. p a r q u e M a c e o . 
ü . M a u r l z y p a s a r é a I n f o r m a r . ygá 11 o c . 
000 11 O c t 
EN L O M A S A L T O Y S A L U D A B L E de l 
C e r r o , c a l l o P a n l a g u a e s q u i n a a E n ; -
p r e sa y s ó l o a dos c u a d r a s ele l a c a l -
zada, se v e n d e u n s o l a r de c e n t r o , ace-
r a dc la b r i s a , de 24 x 24 m e t r o s , a 
¡}10 metro . T a m b i é n se f r a c c i o n a s i 
no se desea c o m p r a r t o d o . R a z ó n , M o n -
te 49 1Í2 t i e n d a dc r o p a s . P r e g u n t e n 
p o r e l s e ñ o r B a r b e r á . 
00239 16 o c t 
V E N D O S O L A R . C O N C E P C I O N E N T R E 
COMPRO Y VENDO S O L A R E S P 3 dy i f u j ^ ^ 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS U n i d a d e s de p a g o . D u e ñ o 10 do O c t u -
r>r-. - r / - \ rvAC! A C C C b r e 565 112. S a s t r e r í a . DE TODAS C L A S E S 
N e g o c i o s s e r l o s y r e s e r v a d o s . 
J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 04 a l t o s 
e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
49835 *g O c t . 
SÜ V K V D E N D O S C A S A S E N L O MK-
j o r de l a c a l l e de V i r t u d e s , m e t r o s de 
t e r r e n o 373.30 j u n t a s o separadas . In-^ 
712 11 o c . 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
cn Infanta, Valle, San José y San 
SE V E N D E EN L O M E J O R D E S A N -
toa S u á r e z , u n g r a n t o l a r m e d i d a 10 
po t 40. Se p u e d e d e j a r $1 .800 en h i -
p o t e c a a l 6 0!0; no c o n o d o r e s . I n f o r -
m a n de l a 6 p . m . en E n a m o r a d o s 64 
e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . J u a n T e s e i r o . 
49604 1 1 o c t . 
V I D R I E R A B A R A T A 
V e n d o u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a -
r r o s en $2 .000 que v a l e $ 4 . 0 0 0 ; e s t á en 
el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a ; puede 
d e j a r $500 a l mes Ubres . A r r o j o . B e l a s -
c o a í n ' 50 . L a s T r e s B B B . 
1071-72 y oc-_ 
B U E N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o s o l o o p e r -
s o n a que e n t i e n d a do c o c i n a , p a r a ce-
d e r l e p o r m u y poco d i n e r o u n b o n i t o 
v m u y ú t i l n e g o c i o . I n f o r m a n : E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 4, s e g u n d o p i s o . 
0642 12 Oct^ 
ALQUILO Y VENDO 
p o r a u s e n t a r m e t i e n d a r o p a ; ' i e n e n i c a 
m e r c a n c í a . A l q u i l e r $70 . E n o r t í c u l o - i 
p a r a c a b a l l e r o s t e n g o l o t e s : m u n l q u t o -
u n o c o n c a r a y m a n o de ce ra , s e r e n e r o s 
y u n j u e g o de a d o r n a r v i d r i e r a s i i -
l o r m a n en l a m i s m a C a l z a d a J f s ú s d * ' 
M o n t e 398 1 ¡ 2 , P r e g u n t e n p o r S i e f r a . 
loS :»2 o c . 
VENDO GRAN BODEGA 
E n e l C e r r o s o l a en e s q u i n a c o n una 
v e n t a de $60 d i a r l o s en $5.000 m u y c a n -
t i n e r a , t i e n e u n a b u e n a b a r r i a d a . S r . 
W u i n t a n a . B e l a s c o a í n 04 a l t o s . 
F o n d a y C a n t i n a c e r c a de l o s m u e l l e 
v e n d o u n a c o n g r a n m a r c h a n t e r í a , st; 
d a b a r a t a y c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s tí" 
p a g o . S r . Q U n t a n a . B d a s c o a i n 0* 
a l t o s . 
P o r t e n e r n e c e s i d a d de a u s e n t a r m e v e . i -
do u n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s s o l o 
en e s q u i n a . E n $3 .500 c o n u n c o n t r a t o 
de 6 a ñ o s y u n a l q u i l e r de $20. v e n t a -
d i a r i a $45 . Se g a r a n t i z a i a m i t a d d a ' 
c a n t i n a . S r . Q u i n t a n a . B e l a s o o a l n ¿ 4 
a l t o s . 
L e I n t e r e s a h á g a s e p r o p i e t a r i o d e u n 
h e r m o s o s o l a r a p a g a r a p l a a o s s i n i n -
t e r é s y a a b o n a r s o l a m e n t e $5 m e n s u a -
l e s , s i t u a d o en l a 5 a . A v e n i d a . B u e n a 
V i s t a , P r e c i o a $2 .90 v a r a . I n f o r m a s 
J . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 01 a l t o s . 
V e n d o e l m e j o r c a f é de l a C a l z a d a de 
R e i n a . P r e c i o en g a n g a $ 3 9 . 0 0 0 . C o n . 
t r a t o 6 a ñ o s . A l q u i l e r m o d e r a d o S r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54 a i t o s . 
C e f é y C a n t i n a v e n d o en l a c a l l e A g u i -
l a . C o n t r a t o 6 a ñ o s . A l q u i l e r b a r a t é 
P r e c i o $6 .500 se d a n f a c i l i d a d e s de p a -
g o s S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54 altot> 
T e l . A-OS ' i e . 
B o d e g a $1 .800 s o l a e n e s q u i n a C o n -
t r a t o 6 a ñ o s . A l q u i l e r $ 3 0 . G r a n ba -
r r i o . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 64 a l t o s 
T e l . A-0516 
CASA E N L A C A L L E DE P E R S E -
VERANCIA, C E R C A D E NEPTUNO 
V e n d o una g r a n casa « n Perseveranc ia . , 
ce rca de N e p t u n o , m e d i d a p rec iosa , 7.10 
p o r 23 .50 , a c e r a de l a s o m b r a ; a u n q u e 
es a n t i g u a sus p a r e d e s r e s i s t e n t r e s v 
c u a t r o p i s o s y s u s t e c h o s son de l o sa 
p e r t a b l a cn l a m e j o r c a l l e de l a H a -
b a n a y s u m e d i d a d e s a f í a a c u a l q u i e r a ; 
l o q u e o r o es o r o v a l e a $120 m e t r o . 
V i d r i e r a de l c a f é E l N a c i o n a l . San R a -
fae l y B e l a s c o a í n . T e l . A - 0 0 6 2 . Sa r -
d i n a s . 
1048 11 o o . 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . 1 SE V E N -
do l a m e j o r d u l c e r í a de l a H a b a n a , p o r 
t e n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o u r g e n -
t e m e n t e . Se d a p o r l a m i t a d de l o que 
v a l e . V é a m e y so c o n v e n c e r á . A p r o -
v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . P a r a m á s I n -
f o r m e s A m i s t a d 136 . B e n j a m í n . T e l é -
f o n o A - 1 4 0 8 . 
711 12 o c . 
f o r m a n e n San J o s é , 127. t e l é f e n o A-425T francisco. 5.405 metros. Se dan fa 
A n t o n i o J . F e r r e r . 
0186 13 oc 
1186 13 o c . 
.o *: W ! 0 (,e Santos ca l2ada o l u -
15 ^ * ¿Ka,de ^3 ¿ r r n « re2 0 M e n d o z a 
C r e a c i ó n ^ Q r u 0 Í \ u n a casa de bue-
U r ^ ^ ^ b i d ^ r ^ c u a t n f 1 . Jardtn- Por-
o £ ba|\o c o m n l J ^ c u a r t o s , b u e n 
C y g a r a t l • ^omedor , c u a r -
» f i ^ w 8 de S I 5 Ooo u n <,ulero e m -
^ ffi0.' J- I b á f i e , n v ibe., ' " f o r m e s 
-JJ. m a y L u i s E s t é v e z , V I -
T E N G O C A S A S Y S O L A R E S E N L A 
H a b a n a y t o d o s sus b a r r i o s y r e p a r t o s . 
N o c o m p r e nada s i n v e r l o que le p u e -
do o f i v c e r que t e n g o b a s t a n t e de o p o r -
t u n i d a d . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17 
de 9 a 1 2 . M - 4 7 2 1 . 
1213 o c . 
BONITA ESQUINA. $4.500 
Buen negocio. Vendo una gran casa 
de esquina, moderna, bv.en alquikt. 
Informes, Flores y Santa Emilia, dul-
cería. 
0040 17 oc 
8 E V E N D E U N A P R O P I E D A D Q U E 
u r o d u c e $60 m e n s u a l e s , en $3.200. c o n 
e l s o l a r de 25 m e t r o s de f r e n t e p o r 
24 de f o n d o . I n f o r m a J u a n M e r c a d o , 
L a m p a r i l l a , 100, e n t r e M o n s e r r a t e y 
B e r n a z a . 
50066 l * o c t 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
1051 16 oc. 
V E N D O O P E R - M U T O E N L A C A L Z A -
d a de Z a p a t a , dos so lares , u n o e n t r e A 
y B y o t r o e n t r e Paseo y 2. a m b o s e n 
í a a ce ra de l a b r i s a . P r e c i o : $20 ySITi. 
S u d u e ñ o . H a b a n a , 82, t e l é f o n o M-8C99. 
0971 . 14 oc 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7. en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A servicios, renta $60.. Informa su due-
a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a d e l C e r r o , ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
sa l a , s a l e t a , d o s c u a r t t s , s e r v i c i o s a n l 
t a r l o --n $3.80D I n f o r m a n t a S a n t a T e 
resa , h . e n t r e P r l m e l l e s y C i i u r r u c a 
T e l é f o n o 1-43 ?0 
0631 \ 21 O c t . 
BUENA INVERSION 
Se dan facilidades de pago. 
1055 16 o c . 
n \c 08 c u a d r a * C a l z a d a d e l M o n t e , 
caue M a n g o s u n a b o n i t a e s q u i n a de « ¡ i - • c I , T ^ c i 
m e t r o s de_ f r e n t e p o r 20 m e t r o s de f o n - ! Esquina. Se vemie la casa ^an José 
v ae rean 
„ — t m i e n t o s Casa8' ~ 
d :" - , cerca de > V ^ . y o f i c i n a , 
11 11 S V d ' l k te> ^ « o n ó y a* 5 a 9 de , 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
t o M e n d o z a , c a l l e de M i l a g r o s e n t r e 
E s t r a m p e s v F l g u e r o a . I n f o r m a n t e l é -
f o n o F-4780 . 
962 23 oc 
15 oc . 
^ u d C A ; i r ; ' V N A U I 0 E N T R E R E I N A Y al tOS. 
Sa lud , v e n d o u n a casa m o d e r n a de t r e s I tnct 
a ñ o s de c o n s t r u i d a a $85 .00 m e t r o d c ' '052 
a l¿ en e l T e l é f o n o M-4721. 
12 o c . 1217 
b f r T Í Í t S ^ D E R R U M i T l X 
E N E L W A J A Y . V E N D O O P E R M U T O 
u n a p e q u e ñ a f l n q u l t a c o n m u c h o s á r b o -
les f r u t a l e s , b u e n pozo y t i e r r a do 
g r a n c a l i d a d . Su d u e ñ o . H a b a n a 82, t e -
l e f o n o M - 8 6 9 9 . 
0973 14 oc 
S E ' V E N D E O E A R R I E N D A U N A F I N -
c a da c a b a l l e r í a y m e d i a , e n t r e L a 
L i s a y A r r o y o A r e n a s , a v e i n t e m i n u -
t o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n 
50, a l t o s , de .as t r e o B t i e n d a . 
0627 13 O c t 
S E V E N D E E N P U N T A B R A V A U N A 
d e l t r a n v í a . M e d i d a 10 x 40. Se p u e d e ; f i n c a de dos c a n a l l e r l a s , con u n a m a g -
• — — r — - — ¡ d e j a r s i lo desea $1.800 a l 0 p o r c i en -1 n í f l c a casa l e m a m p o s t e r l a , u n F r o n t ó n 
S E V E N D E N D O S C A S I T A S E N L A 1 t o . No c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de l a 8s y s u c o l o n i a de c a ñ a y g i a n a r b o l e d a 
c a l l e S a n t a F e l i c i n n ú m e r o 17 y 19, h a - p n i . en E n a m o r a d o s , 54, e n t r e F l o r e s > se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r m a n -
cen e s q u i n a a la de A c i e r t o , a c e r a de , y s e r r a n o . J u a n T e s e l r o . 
1 ° in1^ ,4 500- s» no ' t i ¿ ñ e " " ¿ ^ " e f d i n e r o i i 2 4 K esouina a Marqués González, i su v e n d e u n a p a r c e l a en san-
cs lo m i s m o , se le hace el negoc io R e n - 1 e s q u i n a a i» ia iHu<.o w i » * . » ^ * , s S u á r e z 7 x 29 m e t r o s , c u a d r a y 
ta $47 No t i ene c o n t r a t o , p r o p i a p a r a ! c c U D a d a por establecimiento de V i v e " 1 m e d i a de l a ca l zada , a $11. N o c o r r e -
c u a l q u l e r c lase de e s t a b l e c i m i e n t o E l 1 f •!• 1 l I I . ( d o r e s . I n f o r m n n do l a 6 p . m . E n a m o -
P u n f j no puede ser m e j o r cerca a C a í - res y » a m i l l a e l ba J0 >' los a l l o s P o r r a d o s . 54, e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , J u a n 
- _ i 2 _ 0 f L l 8 U (áueño' Sr- AJvarcz- Mercaderes 2 - ¿ Í T v e n d e en santos^sÜTkkz, ITS 
g r a n so la r , a c e r a de l a b r i s a , m u y l l a -
no a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a y u n a 16 o c . 
R U S l i l A S 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se p e r m u t a p o r c a s a e n l a H a b a n a o 
sus b a r r i o s l a f i n c a " L o s M a n a n t i a l e s " 
B O D E G A S Y C A F E S E N V E N T A 
B o d e g a en l a c a l l e de N e p t u n o , vend- . 
en $ i .000 c o n $3.500 de c o n t a d o ; 6 a ñ o s 
de c o n t r a t o ; v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , I n 
f o r m a T a m a r g o , B e l a s c o a í n y San M i -
g u e l , de 2 » ó. C a f é . T e l f . A-0094. 
B o d e g a e n l a c a l l e S a n M i g u e l , v e n d o 
en $7.500 c o u $4.600 a l c o n t a d o ; 6 a ñ o s 
de c o n t r a t o ; l e q u e d a a f a v o r de a l q u i -
l e r $35; p r o c u r o v e r m e , q u e es ú n buci» 
n e g o c i o . I n f o r m a : - T a m a r g o , BelaaCoul.-t 
y San M i g u e l , de 2 a 6 C a f é . 
$2.000 a l c o n t a d o , v e n d o bodega , sola, 
en e s q u i n a , m u c h o b a r r i o ; e s t á a b a n d o -
n a d a p o r e l d u e ñ o n o e n t e n d e r e l ne -
g o c i o ; hace c u a t r o mese s c o s t ó $4.000, 
c o m o lo p u e d o d e m o s t r a r . V i s t a hace 
f e . I n f o r m a : T a m a r g o , B e l a s c o a í n y 
San M i g u e l , de 2 a b. C a f é . 
, iores y ' . r í a y ceba na r c i d ' - f . r u t o s m e 
C e f é y C a n t i n a en $3 .500 s i t u a d o en ié 
Calzada de R e i n a . C o n t r a t o l a r g o , poco 
a l q u i l e r , es u n b u e n n e g o c i o p a r a u s -
t e d . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 64 a l t o s 
T e l . A-0516 
B o d e g o v e n d o u n a en $2 .500 e n B u e n a 
V i s t a c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a Ü 
p a g o . C o n t r a t o 6 a ñ o s , y u n m í n i m . , 
l a q u l l o r de $30, u n a v e n t a de $ 4 0 . E s t a 
p r o p i a p a r a dos J ó v e n e s d f s p u e a t o s ^ 
t r a b a j a r . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54 
a l t o s . 
D o i n t e r é s a l o s b o d e g u e r o s y x e r r e t e -
r o s . V e n d o en u n g r a n b a r r i o u n a 
bodega y f e r r e t e r í a c o n 6 a ñ o s d e c o n -
t r a t o y u n g r a n a l q u i l e r y g r a n d e s f a c i -
l i d a d e s de p a g o . S r . Q u i n t a n a . B e l a s -
c o a í n 64 a l t o s . 
Se v e n d e en $ 2 . 5 0 0 u n c a f é y f o n la -
m u y b i e n m o n t a d o en e l c e n t r o de la 
H a b a n a c o n u n g r a n c o n t r a t o y m u y 
poco a l q u i l e r . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a m 
54 a i t o t i . 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a en $5.000" 
s o l a e n e s q u i n a c o n u n c o n t r a t o de C 
a ñ o s y u n a l q u i l e r de $30, g r a n d e s f a -
c i l i d a d e s en e l p a g o . E s n e g o c i o , Sr 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54 a l t o s . 
49835 13 Q c t 
E N F L O R I D A 
Se vende establecimiento de 
Quincalla, Jugueter ía , Ropa 
y Librería, situado en la me-
jor calle, con buena marchan-
tería , casa para familia y ta-
sado en $2 .450.00 P a r a 
m á s informe, dir í janse al se-
ñor F . J . Pentou, Central 
Florida, C a m a g ü e y . 
p . 10 d-30 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D , g o , B e l a s c o a í n y San M i g u e l , de 2 a 
L a ú n i c a - f l n q u l t a q u e h a y en l a carre-1 c a l é . 
t e r a de l W a j a y con l u z e l é c t r i c a y m u y 
b u e n a t i e r r a . Se v e n d o e n $5.500, m i t a d 
de o o n t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a s u d u e ñ o , e n H a b a n a , 82, t e l é -
f o n o M-S699, 
0972 14 oo 
el 17 ('e m a m p o s t e r l a m u y 
buena f a b r i c a c i ó n , t i ene o c u a r t o s , sa- 0819 17 oc t 
B e l a s c o a í n , 50, a l t o S do las t r e s B . 
0630 13 O c t . 
i o o ^ U S S t & . ^ £ r ! ¿ r chicai de fe ^ r a ^ ^ W i í X S i V 1 ^ vencIe terreno en la m ^ parte F S T A R I F n í V I l F M f í K V A R í í K 
U o c . c u a r t o s , s « j a n m u y b a r a t a s , i n f o r - ¿f.] Vedado. Media cuadra del P a r ^ i ^ " " ^ " * ^ d ' * " ^ f / U U . U O 
V E D A D O . SE V E X D K i \ ñ T T T T T m a n : H a b a n a , n ú m e r o 135 . D u r A n . s. vr '*»m n L-_-——___ 
14 e n t r e l ^ y 13. T i e í c d t s p l a S : 3 13 OCt- q U e M e d , n a ' Cai,C 2 0 " 
etnco c C a r n ^ r t 1 0 ^ ' ?l?y en ca-da u,ia COMPRARIA una FINCA kn san - acera de la brisa, 17 m 
dos piinrV^L : i u i a , dos b a ñ o s y i t i a g o dc l a s V e g a s o m á s c e r c a . > n 9 9 A* f ^ n r l ^ A 
t i ene " a r a e o i v f n r , * 0 ^ &2 p l a n t a baJa I m p o r t a e l t a m a ñ o a l e m p r e que t e n g a P0fr ¿¿-bb d e tondo' A 
"6 v T í T i ^ n d S S ^ t T i a ? ^ ^ ^ * " l.inn c r l o l l : í - c o l g a d i z o a i r e d e - , Informan en Reina 9 9 . 
0919 seBunao P iso . T e l é f o n o A - 1 0 9 3 . d o r . T e l é f o n o M - 7 2 1 7 . No c o r r e d o r e s . | 
D E H U E S P E D E S , 
is O c t . ¡que edina, calle 25 entre B y C , ' , vt-^ht: 
(. J lene dos p l a n - — i i í - i t ^ / i S E \ E N D E C A S A xhjcj 
h a y en cada u n a C O M P R A R I A U N A F I N C A E N S A N - acera de l a brisa, 1 / metros de frente L u z n ú m e r o 4, a l t o s , c o n ocho a ñ o s de 
t ^ A 0 0 r r ,« fv« i c o n t r a t o . T i e n e 2 1 h a b i t a c i o n e s 
. r n e t r o - m á s de c i e n camas , s a l a y s a l e t a . Se 
Tel. M'1458. v f n d e p o r n o p o d e r a t e n d e r l a su due-
l o ' i ñ o . T o d a a l q u i l a d a . Se da b a r a t a . 
O C ^ 1033 23 oc 
B o d e g a en e l Vedado , s i e t e a ñ o s de 
c o n t r a t o , c ó m o d o a i q u l i e r ; p r e c i o 12.0o,.i 
pesos c o n $8.000 dc c o n t a d o ; o t r a e i . 
e l Vedado , $9.000 c o n $5.000 a l c o n t a -
do y o t r a e n $5.50o c o n $3.000 de c o u -
tado . I n f o r m a T a m a r g o , B e l a s c o a í n y 
S u n M i g u e l , de 2 a 6, C a f é . 
C a f é en B e l a s c o a í n , c o n $10.000 a l c o n -
tado y el r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s ; 6 
a ñ o s ue c o n t r a t o . I n f o r m a P a u l i n o , B e -
l a s c o a í n y San M i g u e l , de 2 a 6, C a f é . 
SE V E N D E U N A F O N D A Q U E T I E N E 
$800 de f o n d o , en $2.5'j0 I n f o r m a n E g i -
do. 93, do 2 a 4 de l a t a r d d , e l d u e ñ o . -
49241 14 o c t 
C a f é en e l c e n t r o de l a H a b a n a , v e n -
do en $16.000; c o n l a m i t a d do c o n t r i -
d o ; buenas c o n d i c i o n e s de c o n t r a t a y 
a l q u i l e r . N e g o c i o de o p o r t u n i d a d . V é a -
m e . I n f o r m a : P a u l i n o , B e l a s c o a í n y 
San M i g u e l , de 2 & 5, c a f é . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CREDITOS GOBIERNO C E R T I F I C A -
DOS COMISION DE ADEUDOS 
Se compran y pignoran. Celestino Ló-
pez. Aguiar 76, bajos. M-3617. 
461 
C a f é s . T o n g o dos y v e n d o u n o q u e 
t i ene f o n d a en $7.100; no r e p a r o en e l 
d i n e r o quo me den de c o n t a d o . U r g e 
l a v e n t a . P a r a m á s d e t a l l e s , P a u l i n o 
F e r n á n d e z , en B e l a s c o a í n y San M l -
g u a l , de 2 a 5. C a f é , t e l é f o n o A-0094. 
V i d r i e r a s de Tabacos . V e n d o v a r i a s 
desde $800. P a u l i n o F e r n á n d e z , B e l a s -
c o a í n y San M i g u e l , de 2 a 5, C a f é . 
0181 13 oc 
R E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O O 
dos t a m b o r a s , u n a p a i l a u n a c e n t r í f u g a , 
u n d o n k y y u n m o t o r . I n f o r m a n en R e -
g l « . L a P i e d r a 1 6 . 
H 9 13 oc. 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N C I R O 
p o s t a l , m a n d a r é p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o 
c u a t r o m l l l o i M s de m a r c o s a l e m a n e s b i -
l l e t e s de c i e n m i l m a r c o s . E n v i a n d o 
b í i i e t e s a m e r i c a n o s , c e r t i f i c a s e l a c a r t a 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o , 866 H a -
b a n a . C u e n t a c o r r i e n t e c o n T h e N a t í o , 
n a l C i t y B a n k . 1 , t u o 
_ 4 T 5 3 1 26 N o v 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o r t r o a v 
l i b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o . L o s ua 
go a l m i s m o p r e c i o . H a g o e l n e t r o c ^ 
en e l a c t o , c o n t r a e f e c t i v o . xManzaua 
de G ó m e z . 508. M a n u e l P l ñ o l 
48384 
47864 18 oc 
16 o c t 
C O M P R O C R E D I T O S D E L GOBHJkÑT 
a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de A d e u d o s 
N o v e n d a s i n saber m i c i e r t a M a n z a . 
n a de d ó n i e z . 608, M a n u e l P l ñ o l . 
• ,*17 12 o c t 
OCTUBRE 11 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
UN VIGILANTE DE POLICIA HIRIO AYER AL BANQUETE DE LOS PROFE TENIENTE EMILIO MENENDEZ 
Le hizo varios disparos con el revólver de reglamento.—Sin que se 
sepa por qu ién , un individuo fué lesionado ayer también por dis-
paro de revó lver . 
SÍGNALES CONSERVADORES 
EXPOSICION D E L PROGRAMA 
D E L PARTIDO POR E L DOCTOR 
DOMINGO MENDEZ « M O T E 
, CRONICAS SIN IMPORTANCIA ;i DESDE V I B ^ a 
Por DIEGO BOADA , • — 
:clo se presentó Plch» en la estación, 
y situándose detrás de una columna 
disparó contra su superior. 
SK D E C R E T O DETENCION' 
E l (hábito fatal de derimlr a tiro.s 
cualquier disgusto, en ocasiones tra-
tándose de asuntos de poquísima ¡ni 
porlancia, ha producido ayer tarde un 
nuevo hecho de sangre. 
Nuestra sociedad tiene que sentir-
se alarmada por la frecuencia con I E l Juez doctor Valenzuela. después 
que actualmente se suceden entrejde instruir al acusado en el local 
nosotrog estos laraeutables inciden-
tes, en que el revolver es la razón 
única y avasalladora. 
E N L A SEGUNDA ESTACION D E 
POLIC IA 
HOMENAJE A L A S C L A S E S ECO-
NOMICAS Y ASOCIACIONES 
CIVICAS D E L PAIS 
Ya están fermlnados todos los 
preparativos para el banqueta que 
la Asociación de Profesionales Con-
servadores ofrecerá él día diez y 
ocho del mes en curso en gt Ví.atio 
Nacional, con la concurrencia dt 
los Generales Mario G . Menu.-jl v 
de caridad hacia 
Podría citar nom-
bres de Españoles cubanlzadaa 
| e l . C A P E L O PARDBNALICIO P A R A E l , CANCILLER k ^ T ^ 
s ae amm j u t u r a P R E S I D E N T E D E L A CM NFEDERACION A U S T R i ^ ^ . 
demostra-jVII F E R I A D E M U E S l HAS. - J K M O R E S D E HUELGA 
HI Capjcmer de Austria, m o n s e ñ o r , ^ que monseñor Selpei 
OUBANIZACION D E !W>S | lias, con verdaderas prueba d or
ESPAÑOLES a España y con repetidas 
Escribí una carta a mi admirado ! cionea de alecto y 
amigo y Director, Dr. José I . Rive-isus compatriotas, 
ro y luego dediqué una de estas Cró 
nicas al asunto que titula la presen-¡ siguen amando a España del mismo y paruuailUD 
le sobre Lâ  base de que nadie pue- modo que se sigue idolatrando a w C0I1 tal motivo mor^señor Seipel se-jdenales que desempeñar^?8 ^ 
indo pongamos nuestro ría nombrado obispo. Llegó ol d ía ica igos políticos a pesar h*1* 
. ¡esperado y el cancUier S^peí. en vez,pelo cardenalicio y c r ^ i, 
de la mitra recibió, por conducto ded ,Su Santidad. Uî a coea 1 ^ cariño en la que elegimog para com 
pañera de la vida. Este es un simil 
del Juzgado de Instrucción de la Domingo Méndez Capote 
.Al mando de la Segunda EstaciónI 
simpatías entre sus s-uperiores; pero 
que por su carácter demasiado enér-
gico, ha tenido frecuentes rozamien 
tos con sus subordinados. 
Sección Segunda, ayer de guardU' 
diurna, decretó la detención del vigi-
lante Pichs, remitiéndolo al Vivac 
OTRO H E R I D O D E B A L A 
También conoció el Juzgado de 
de Policía se encuentra desde hace (Guardia diurna ayer, el caso en que 
ya bastantes meses, el teniente de la el ciudano Crescendo Zayas y Mar-
Policía Nacional señor Emilio Me-.tiarto, mestizo, de la Habana, de 19 
nández, que por su actividad indis- años dé edad, jornaieró y con domi-
cutible ee ha conquistado grandes [cllic en Gloria número 129, fué he-
rido gravemente de bala, en la re-
gión glutia izquierda, en momentos 
en que transitaba por la calle de 
Labra entre las de Luzuriaga y Es-
peranza,/como a la- cuatro de la tar 
de de ayer. 
Zayas no sabe quien lo hirió, pues 
no ha tenido en estos días disgusto 
con nadie; y •ifirmn que le hicieron 
dos disparos por la espalda, alcanzán 
dolé uno nada más . 
Cuando ocurrió el hecho se diri-
gía Zayas al domicilio de una ami-
ga. 
E l vigilante náraero 1476, Enri -
que Pérez, iba en un tranvía eléc-
tricotriCo por Luzuriaga y Labra cuan 
do oyó las dos deionaciones, corrien 
do al lugar de la ocurrencia, donde 
recogió al herido, al cual condujo al 
Primer Centro de Socorro. Allí lo 
asistió el doctor Rodríguez. 
Xo pudo el vigilante Rodríguez 
inquirir quien hiciera los disparos 
a Zayas, pues las personas a quie-
E L V I G I L A N T E NUMERO 567 
Como vigilante de la Segunda Es -
tación figura ol joven Manuel Pids 
iy Martínez, natural de Trinidad, de 
32 años de edad, vecino de San Igna 
cío número 100, que tiene el núme-
ro 567. A varios vigilantes de la 
Segunda Estación a quienes Interro-
gamos acerca de la conducta de Pids, 
nos han' dado los mejores informes 
por lo que no se explican su proce-
der de ayer contra el teniente Me-
néndez, al que disparó sin darle 
tiempo a la menor defensa. 
E L H E C H O 
E n Ta "Jaula" o calabozo para de 
tenidos, en la Segunda Estación del 
Policía, estaban ayer como a la anal068 interrogó dijeron que no sabían 
y media de la tarde 12 individuos lna(*a • 
que acaban de ser sorprendidos j u - | E1 lesionado Zayas pasó al Hospi-
gando al prohibido en una casa de tal Municipal. despué? de prestar de 
la demarcación. ñ 
E l teniente Menéndez había orde-
nado al vigilante Pichs, que estaba 
en la calle haciendo "posta", que re-
gresara al prescinto, pues tenía que 
hablar con é l . 
Cuando llegó Pichs a la Estación, 
el teniente Menéndez estaba regis-
trando, fuera del calabozo, cerca de 
la mesa de trabaj0 del oficial 
claración ante el Juzgado, que se 
constituyó en el Primer Centr0 de 
Socorro. 
ASALTO A UN BANCO 
BRISTO,W Okla.. octubre 10. 
Varios bandidos penetraron en el 
Oilton State Bank, en Oilton, Okla., 
de| en la madrugada de hoy y escapa-
^Para este banquete se ha hecho 
una invitación especial a laá •ilasf.s 
económicas y asociaciones cívicas c!<;l 
país, siendo el objeto prijioidia» 
del mismo qué éstas tengan la oca 
sión de hacer una exposición pabli-;;, 
de sus necesidades y de las reformas 
en las prácticas administrativas que 
esperan lleve a cab oel futuio Go-
bierno, para que a su vez ó\ doctor 
Méndez Capote, recogiendo ias mani 
festaciones de esas entidades pueda 
contestarles en una exposición pú-
blica y solemne de la plato forma 
del futuro gobierno. 
Esta fiesta será por lo tanto la 
de mayor trascendencia y más alta 
significación de toda la camoaña po-
lítica, y habrá de constituir an ver» 
dadero exponente de la seriedad y 
rectitud de principios que cpracteri-
zan la candidatura del Partido Con-
servador. • E n esta fiesta, quo ha 
dado en llamarse " E l Banquete de 
la Honradez Futura", se liará la 
ratificación pública y solemne del 
pacto de la regeneración nacional 
ofrecida por el General Menocal a 
las clases enocóhimas e institucionee 
cívicas del país. 
Los Profesionales Conservadoriis 
ofrecen esta fiesta, para robustecer 
l i candidatuna del Geuernl Monocal 
y del doctor Domingo Ménde? Capoto 
por la propia virtualidad de estos he-
chos; sin embargo, la asistencia a 
la misma no implica la sumis-íón al 
credo que se expone. 
Se va allí para darse cuerna de lo 
que significa y de lo que va a signi-
ficar para los destinos de Cuba la 
exaltación al poder de los candidatos 
de la coalición conservadora-liberal. 
Interesa por lo tanto esta fiesta a 
de confundir el Patriotismo con la1 madre aún cuando ponga 
Nacionalidad. 
Me he dado cuenta de que existe 
la confusión y sin salir de mi asom-
bro, necesito declarar que para mí 
son cosas absolutamente distluítas e 
independientes. 
. , . ^« o^„j!,. I Cubano equivale a dejar de ser Soy amigo de las citas y de acudir | ^ 
'• pañol. 
Nuncio en Viena, monseñor SibUia.^Mo es que monseñor s* i^ 
usado en mi Crómica anterior y que 'una carta autógrafa de Su Santidad j actualidad el hombre nSSl 
por i redactada en términos extraordlna-'eminente y popula,. 6n JJJJJ auizás haya sido comprendido 
i J.X , „„j„a „ --p^n'riiaimente paternailes y — 
los que están sugestionados o creen i m e n c i o l ^ áei Papa causó puestos más elevados 
cariñosos. Laipará, tarde 
LUSÓ 
la Iglesia. 
a los textos, sobre todo en asuntos 
que cada cual debe tratar según su 
sentimiento y su criterio; además, 
en este caso, conviene hablar en for-
ma que puedan comprender todos 
loii lectores, espec almente loa que, 
por menos leíüos, son los más impre-
sionables por las frases sonoras y 
los llamamientos al patriotismo que 
yo no vacilo en calificar de latón, ! cho Ciudadano Cubano seguirá sien 
pues aún cuando brilla,-ni es puro 
de buena fé que hacerse ciudadano gran alegría a mon5eñoT Seiipel, pe-
Es - j ro quedaron decepcionados los que 
lya veíam al Jefe del Gobierno aus-
tríaco elevado a la dignidad de obis 
0 temprano, 
en 
Dentro de pocas semanas ~ 
, . . mandato a raíz del r„97 
Se deja de ser Ciudadjmo Español, ipo Desde entonoes está &0.bre el ta-¡Hainisoh fué elegido p T Z 3 S 
ro si nació en España, el tiene por |ipete ^ mnntQ ¡jeipeJiano, y desdó la Comfederaclóm austria ^ pe  
ella la^hniTaclón, carino, ansias de 
mejora; si quiere y puede visitarla; 
contribuir a bu engrandecimiento, 
gastar en eLla su fortuna, crear allí 
asilos, hospitales, escuelas, lo cual 
i algunos días circula en los cen- laños ha. Como en los ¿ ta 
tros políticos de Viena la noticia de ¡dos de Norteamérica—gl^T 
que monseñor Seipel tío fué nombra-1 voco—el Jefe de la Coaf^ 
Partido^, 
do obispo cuando sus bodas de pía-1 austríaca puede ser reeleiT^ 
ta porque el Papa tiene la Intención segunda vez. Hasta ahora n ^ 
do elevarlo a la dignidad cárdena- tor Halnisch ha manifestad,.1 eJ ^ 
nadie puede impedir, el Español he-'1»01^ ^ 
Para saber lo que hay de verdad 
!en tales rumores me he dirigido a l ^ P ^ o seriamente de este m 
do tan Español como si hubiera p e d í - i j ^ personalidades competentes enj11'11 Ŝ"11110» círculos p o i í t ^ 
como el oro ni tiene valor legítimo, do una carta de ciudadanía al Juez ¡este asunto, pero desgraciadamente;^ a^0. viene hablándose, ¡! 
L a definición más exacta que co- Municipal de una ciudad de Marte, ¡sin éxito alguno. Los s a , c e r d ^ ^e i e ^ ^ i A / ^ 6 ^ 8 ' de ^ Posib], 
, , . . . . talto rango a quienes me he dirigido ¡e eccion actual presidente , 
nozco del patriotismo es: Amor a la He leído una carta que comienza no saben nada 0 fin,gen ignorar lo |otros ya empiezan a circular £ 
Patria. Y la más justa de patria es: asegurando estar suscrita por "Jóve- que algunos señores del partido cris- bf es j?e,los candidatos a la PiJ? 
Lugar en que se ha nacido. inee Españoles" con lamentaciones y tlano social afirman saber de fuen-
Hay ,ue e o b r e ^ e n ^ r , para « j i ^ ^ " ^ ' ^ * ^ « ^ ^ ^ ^ t a R i a a 
patriotismo, que estamos conformes tarles su ciudadanía Española". en i0 que ^ murmura en los círculos 
cía Entre estos úl imos figu * , 
pués del doctor Hainisch TA 1 
Weisskirchner, ex-alcaíde' dp ? 
ex-mlnistro de la Corona -
en lo que es amor y para la patria, • Conviene aclarar que ya ha dicho de Viena y casi me aventuraría a de- ^ n t e de la Asamblea NacionaU 
el Dr. Rivero que ni él trata á*\** Ro™a 86 w j b e r ^ ^ 
! Ibrar obispo a monseñor Seipel en | ^ ^ ^ ^ f oe Estiria; ed v 
obligar a nadie ni mira con malos |ulla época en qTle el canciuer de Aus 
ojos al que no siga sus consejos; tria no se había hecho todavía aeree 
que no nos referimos al caso de na-
cimiento cirounstancial. 
Ciudadano es el hombre que tiene 
"derechos de ciudadanía y esta con-
siste en Gozar de los derechos civi-
les en un lugar deterpitnade. 
Parece que después de aclarar es- dar; 
lo sorprendente es que haya quien dor al capelo cardenalicio, por su 
entienda las cosas al revés de comol^nBve derramad& en aras de su Pa-
Itna y de la Religión. Lo que río oreo 
son). No se trata de quitar, sino de | 
dar los derechos que concede' 
tos cuatro puntos cardirp-les en la la Constitución Cubana al extranjero 
forma más sencilla posible, debe i que quiera estar en Cuba como en 
quedar despejado el horizonte de la¡6u propia casa en lugar de permane-
cuestión que, según veo con sentí- cer en la puerta con un pié en « j ^ f i o l amante de España e hijo de 
miento, ha desatado una tempestad "Ipiranga" al primer desliz que co-
todas las personas, sean o no partí- de injurias sobre la cabeza del hom-1 meta o al primer error o capricho 
danstas, que amen a su patria y se . . . , „ - i , . . . 
bre bueno y noble que Para utilidad > que se le quiera aplicar. 
y beneficio de los españoles que vi 
vimos en Cuba ha lanzado la i d e a r í a n honores de Ciudadano al ex-
de la cubanización. !tránjero que los conquistaba; no 
Idea que n» es nueva ni original' tengo a mano lo que necesito para 
que dejar de ser Ciudadano Espa-
ñol porque no es posible conservar 
dos ciudadanías. Pero no es nece-
sario, ni resulta posible, dejar de 8er(g"^.jaj 
Fodor Fink y monseñor Seipel 1 
E l doctor Hainisch declaró i. 
un año que, aunque fuese reeleü 
no aceptaría el nombramiento í 
desde entonces le han subidJ 
sueldo y parece que los 500 Ja 
nes de coronas anuales qUe 
le toan hecho cambiar de o p i 
Su reelección, empero, no deMi 
ahora de él sino de la v o l u j 
los hombres de los partidos 
por ron después de llevarse la suma de 
Iveinte mil pesos en valores y diñe- f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ áel ^ ^ e r o , pues yo conozco mu-' citar nombres ilustres; pero puedo ^ s ineludible en una rMHdad | c r i s t i ^ 
ima ¡ 1 ^ H f ^ / ^ reCÍblda i & ^ ^ I o ^ R a m ó n " ^ : Ch0S Esi>añol€S ^ . p r e f i r i e r o n ser decir que los honrados por Roma y de alma Eapañola como ¿ Dr. £ { c o m o es 
guardia, a uno de los detenidos 
el caso de Juego referido. 
Según todas laa declaraciones 
agresión de Pichs fué rapidísima,! esta ciudad 
sin que mediara entre él y su supe- Aun faltan los detalles del robo. 
rior palabda alguna en aquel mo-1 
mentó . j 
E l acusado se apostó detrás de «rp • »yriri f i o C A n m i n r P 
una columna, y desde allí apuntó con l Y t A W i j E L A ü ü U U I j I / A Ü C J 
'su revolver de reglamento, Colt ca-
libre 3S, cañón largo, al teniente Me 
néndez, haciendo funcionar el arma 
por tres ocasiones. 
E n la Segunda Estación, como en 
todas las Estaciones de Policía de la 
Habana, exista una reja de madera 
que separa el sitio destinado al pú-
blico del local donde está el buró del 
oficial de guardia. 
Pichs estaba en la parte fuera de 
una reja, y el teniente Menéndez de 
la parte dentro. 
preocupeti por su futuro gobierno. 
Las adhesiones deberán enviarse a 
los señores: doctor Alberto Pino, 
Amargura 34, Teléfono A-8231; Dr. 
Ramón de la Cruz, Habana 80. Te-
léfono M-5040; doctor Carina Alzu-
ella, porque el origen es imborrable 
y los afectos puros indestructibles. 
Siendo tan Español como el más 
E n Roma y en Grecia se corjee- exaltado . ^ p a ñ o l i s t a " se pueden ad-
quirir en Cuba los derechos civiles 
que brinda una Constitución demo-




Al producirse log disparos, todos 
los vigilantes que se encontraban en 
la Estación se precipitaron hacia el 
Jocal de la oficina, auxiliando unos 
al herido teniente Menéndez y otroa 
deteniendo al vigilante Pichs. A és-
te lo desarmó su compañero Celes-
tino Martínez, vigilante número 
1410. quien Iq presentó después, en 
el Hospital Municipal, al Inspector 
de Policía del Primer Distrito, señor 
José Martínez, que se constituyó allí 
para levantar acta de lo ocurrido. 
ESPAÑOLAS EN LA PAG.9 
tínez, O'Reilly 11, Teléfono M-tt».05. 
Habrá solamente cuatro diieursos, 
habiéndose pensado para consumir 
los turnos, por la Asociación ile Pro-
fesionales con el Dr. Ramón de la 
ICruz; por el comercio con el Sr. Ra-
¡món Larrea; por el Partido el Se-, Presidentes y miembros de las Direc-
Inador Wifredo Fernández v por log*-
Cubanos cuando terminó la guerra de : Atenas con aquellas honores ntf se 
ermiu 
y pangermanista. Dícese 
cristianos sociales no le dd 
votos al doctor Hainisch pom 
a su juicio es demasiado libenl 
Los pangermanistas se han aparti 
también un poco de él desde qae 
ben que uno de sus tatarabuelog 
de origen judío. . . 
Más probabillidades tlerle de 
deber que T Í e l d(K>tor Welsskirc.hner,( 
que|8idérado como el alma del pan 
social o católico aunijM. 
sabido—vive un poco ¡ep. 
rado ,de la vida política desde b vero la ha descrito en cuatro tra. 
independencia, otros que se han na-1 convirtieron en malos patriotas ni ^g exactísimos, de mirar solo estas ¡ ^ . t 
turalizado luego y otros, que lo ha-1 en sus respectivas patrias fueron des-|tjerras como tierras de explotación, ¡des 
cen cada dia sin que nadie se escanr; preciados; muy al contrario, cada 
dalice. He visto, entre todos eldos, país debió y debe enorgullecerse de 
que sus hijos alcancen otros hono-
len tiene grandes probabilii 
de ser presidente de Austria; 
luego de abandono y más tarde de ¡muy popular en todo el país por 
candidatos el 
dez Capote. 
doctor Domingo Moa- tivas de sociedades Españolas llenant-
do su comentido a las mil maravi-
res y perminertelas. 
Para ser ciudadano Cubano 
olvido, sino como tierras "de confra-
ternidad, dignias de respeto por lo 
que nos brindan y de cariño por lo 
hay^que nos producen, 
L A R V A O O R A E N 6 A Y A M 0 Y M A N Z A N I L L O 
L A S H E R I D A S 
Primeramente fué conducido el te-
niente Menéndez al Primer Centro 
do Socorros, donde el doctor Rodrí-
guez lo asistió, siendo después tras-
ladado al Hospital Municipal, donde 
el doctor Tudieri le practicó . otra 
cura, extrayéndole un proyectil que 
tenía alojado en ol interior de la re 
gión axilar dentella. 
Menéndez presentaba una herida 
en la cara externa del braz0 dere-
cho, orificio de entrada del proyec-
til, y otra en la cara interna de la 
propia extremidad, orificio de sali-
da. L a herida do la región axilar 
ya referida, ea de bastante grave-
dad. 
NO D E C L A R O 
E l vigilante Pichs manifsetó que 
había disparado contra el teniente 
Menéndez al tener un disgusto con 
él: pero no deolaró nada acerca de 
los orígenes del mismo. 
LO QUE DIJO MENÉNDBZ 
E l Juez de Guarl ia Diurna ayer, 
doctor Emilio Valenzuela, asistido 
del Secretario Francisco Valdés Gó-
mez y del escribionte Carlos Valdés, 
se constituyó en o\ Hospital Muni-
cipal, tomando declaración al heri-
do y recibiendo la^ actuaciones del 
comandante José Martínez. 
E l teniente Menéndez expresó que 
había tenido concM-imiento de que el 
vigilante Pichs propalaba que él se 
había apropiado del importe de una 
fianza prestada por una mujer acu-
sada y puesta <!n libertad provisio-
nal, y como tenía el deseo de dar' 
cuenta al Juzgado oe todo esto, pa-
rece quo el vigilante estaba indigna-
do por ello, y al llamarlo ayer cuan-
do iba a tratarle acerca de ese par-
titnilr.". ilegó a la Estación y de mo 
do inesperado, sin hablarle, la em-
prendió a tiros contra él, .hiriéndo-
lo. 
V K . I L A N T K OI j.; DKC/ .ARA 
Prestó declaración el vigilante .nú 
merol027. Bartolomé Beatar Planes, 
diciendo que estaba auxiliando al te 
niente Menéndez en el caso de los 
12 jutadoreo detenidos, viendo cuan 
honradez, por su sabiduría, y, sok 
todo, por su valor. En el transcm 
de dos años los obreros somlia 
han atei Ibado dos veces contra sil 
da; del primer atentado salió üe» 
en el segundo fué herido grave» 
Ite. 
E l otro candidato. Fodor ñ 
¡campesino, de Vorarlberg, republii 
•no de convicción, ya en tiemposI 
lia Monarquía habsburgueea, pi 
¡cristiano sociad y católico, no tie 
ieuemígos en ningún campo poiíti 
I y caso de no ser elegidos los menti 
Inados candidatos, lo será seguramí 
¡te él. Es un campesino muy inttl 
I gente y sincero, un político mnyl 
rado y un hombre de espíritu sol 
mente comciliador. 
Monseñor Seipel, a pesar d« 
que se murmura acerca de su 
cióri, no será elegido. Primero, 
que él no quiere, y segundo, poni 
muchos de sus propios partidarw 
amigos políticos están convencí 
de que monseñor Seipel es irreeffl 
zable como jefe del Gobierno i 
triaco. 
Lo único que se puede decir 
con la seguridad de no errar es ( 
de no ser reelegido el doctor 
flisch, el futuro presidente de u 
federación austríaca será una l" 
nalidad del partido católico. 
Celébrase actuaJlmente la Vllj ^ 
InternaJcionaJ de Muestras en 
por primera vez toma pane, 
la Rusia sovietista. Debido a 
sis económica-f i i ftnciera i 
atraviesa este país y a ^ [oJ 1 
fabulosos de todos los ar"1. „< 
bricados en Austria, 1̂0 tena ^ 
tual Feria eíl éxito que ^ g,, 
esperaban sus organizador^.^ 
mero de extrai.(jeros n0 eS 1 „,«!* 
tante como el de las fer.^ v, 
res, y los pocos que u i* 
na el domingo pasado Pari te el» 
che de prisa y porrie"doJL gen 




Viena, septiembre de 
COLOCADO EN SARCOFA^ 
DE MARMOL 
WASHINGTON. ectubre . w a 
K l cadáver ^1 ex-presi^ . 
son será exhumado en 
cripta de la w ' 1 } ^ 
catedral de Washington 





permanecerá en la ca 
mente al menos. 
E l sarcófago, q»6 
de rcuerdo con ^ ^ I T o j po»" 
arquitectos de la cátedra ^ K J i 
de Mrs. Wil80n- riDado < ^ 
mente, estará ^ ^ c ^ 
un raes, se dice ^ «« 
ha 
dibujé 
at iendo su único ^ V a / * de Cruzado esoujeV8ri. 
JVúmero 1 : Llegada a Bayamo.—Una fo tograf ía reveladora del 
carg.3 en hombros al c a u d i l l o . — N ú m e r o 3 ^ Un aspecto d e í m e t ú T ó ^ X ^ Z ^ Í ^ ^ ^ P e l a d o , en los linderos de C a m a g ü e y , el pueblo 
pe ae i meetmg de Manzamllo. la ciudad cuyo alcalde, señor Ramírez , es de f i l iac ión l i b e r a l . _ ( F o t . Gisoert.) 
pada 
lieve sobre la u^cTipcm: ^ más. una breve ^ r i P ^ el f<d 
Se tiene entendido ^ ¡ ¿ o r * ^ 
del ex-presndente. Q ^ de jpj 
en una cripta 1 ' ^ " ^ si 
p i l la , será trasladado ^ ^ 
Sonde Permanecerá do* 
cuado de Ia « f i n a d o < 
ficio quede -
